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1. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1931. — Allmän översikt av befolk-
L ä ä n i . — L ä n .
Departements.
Uudenmaan — Nylands
Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbvgd (Communes rurales)
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Ahvenanmaan maak. — Ländsk. Åland
Kaupunki — Stad
Maaseutu — Landsbygd
Hämeen — Tavastehus
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
» 2.
JS 3
8*5
4j ft O
4 281
2 570
1711
3 267
725
2 542
134
10
124
2 541
631
1910
Viipurin — Viborgs ! 4
Kaupungit --Städer | 818
Maaseutu — Landsbygd J 3 470
Mikkelin — S:t Michels .
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Kuopion — Kuopio
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit
Maaseutu —
Städer . . .
Landsbygd
Koko maa — Hela riket (Pays entier) 23 836
Kaupungit — Städer (Villes) 5 838
Maaseutu —Landsbygd (Comm. rur.) 17998
Luterilaiset seurak. —
(Luthériens)
Lutherska församl.
Metodisti-episk. seurak. — Metod.-episko-
pala församl. (Méthodistes)
Baptistiseurak. — Baptistförsaml. (Baptistes)
Vapaakirkolliset seurak. — Frikyrkliga för-
saml. (Autres dissidents)
Kreikkalaiskatoliset seurak. —Grek.-katolska
församl. (Grecs-orthodoxes)
Roomalaiskatoliset seurak. — Romersk-
katolska församl. (Catholiques-romains) ..
Mooseksenuskoiset seurak. — Mosaiska för-
saml. (Israélites)
Muhamettilaisseurak. — Muhammedanska
församl. (Mahométans )
Siviilirekisteri — Civilregistret (Registre civil)
1243
153
1090
2 434
278
2156
2 967
366
2 601
2 681
287
2 394
22 731
10
8
18
477
7
14
1
570
I 6 I 9 10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
3 822
1551
2 271
4 927
662
4 265
197
23
174
3 777
544
3 233
6 613
748
5 865
2197
170
2 027
4 497
298
4199
5 627
397
5 230
5 486
391
5 095
37143
4 784
32359
35 813
16
15
58
688
16
7
3
527
Np.
Kvk.
S.f.
3 729
1510
2 219
4 625
639
3 986
185
15
170
3 392
545
2 847
6.118
647
5 471
2 047
138
1909
4 204
261
3 943
5184
353
4 831
5 239
374
4 865
34 723
4 482
30241
33 382
26
19
77
694
10
2
505
M. sp.
B. k.
L. d. s.
7 551
3 061
4 490
9 552
1301
8 251
382
38
344
7169
1089
6 080
12 731
1395
11336
4 244
308
3 936
8 701
559
8142
10 811
750
10 061
10 725
765
9 960
71866
9 266
62600
69195
42
34
135
1382
26
15
5
1032
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
3 295
1563
1732
3 385
551
2 834
157
12
145
2 610
447
2163
4 359
581
3 778
1490
105
1385
2 825
189
2 636
3 955
283
3 672
3 200
253
2 947
25 276
3 984
21292
24 510
11
11
22
451
7
7
257
Np.
Kvk.
S.f.
3 065
1570
1495
3 271
637
2 634
162
20
142
2 468
499
1969
3 725
534
3191
1471
113
1358
2 647
220
2 427
3 838
347
3 491
3 045
280
2 765
23 692
4 220
19 472
23 054
17
12
32
389
4
11
173
M. sp.
B. k.
L. d. s.
6 360
3133
3 227
6 656
1188
5 468
319
32
287
5 078
946
4132
8 084
1115
6 969
2 961
218
2 743
5 472
409
5 063
7 793
630
7163
6 245
533
5 712
48 968
8 204
40 764
47 564
28
23
54
840
11
18
430
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
527
— 12
539
1542
111
1431
40
11
29
1167
97
1070
2 254
167
2 087
707
65
642
1672
109
1563
1672
114
1558
2 286
138
2148
11867
800
11067
11303
5
4
36
237
9
3
270
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
664
- 60
724
1354
2
1352
23
. g
28
924
46
878
2 393
113
2 280
576
25
551
1557
41
1516
1346
6
1340
2194
94
2100
11031
262
10 769
10 328
9
7
45
305
6
3
2
332
1191
. 72
1263
2 896
113
2 783
63
6
57
2 091
143
1948
4 647
280
4 367
1 283
90
1193
3 229
150
3 079
3 018
120
2 898
4 480
232
4 248
22 898
1062
21836
21631
14
11
81
542
15
— 3
5
602
ningsrörelsen år 1931. — Aperçu général du mouvement de la population en 1931.
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Muuttoliike.—Flyttningsrörelsen.— Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
31 103
16 208
14 895
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Muuttovoitto (-f) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). •— Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
47 969
28146
19 823
19 564J 28 917
4 852
14 712
6»
24,
39
18 89
4 48'
14 40
27 29;
7 07:
20 226
7 36É
2 975
4 393
9 039
1544
7 495
12 376
2 676
9 700
12 497
2 349
10148
138 772
42406
96 366
131 889
71
53
251
1402
14
7
5 077
8 311
20 606
908
343
565
28 394
8 466
19 928
33 920
10 248
23 672
9 413
3 689
5 724
79 072
44 354
34 718
48 481
13163
35 318
1544
586
958
47 285
12 953
34 332
61 218
17 320
43 898
16 781
6 664
10117
M. sp.
B. k.
L.d.s.
12 285 21 324
2 573 4117
9 712 17 207
17 537
4 423
13114
15 819
3 727
12 092
195162
69 926
23 672
11 701
11971
21408
5 002
16 406
550
97
453
19 268
4 434
14 834
25 010
5105
19 905
9 278
911
8 367
10 971
1848
9123
21 | 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
niuuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (-f) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). ,
Excédent des naissances et des entrées \
( +) ou des décès et des sorties (•—)
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
29 913 1 13 693
7 099
22 814
28 316
6 076
22 240
333 934
112 332
2 320
11 373
11508
2 033
9 47
135 358
33451
125236 221602U0190
188 474
98
59
382
1909
21
9
10
4 200
320 363
169
112
633
3 311
35
17
17
9 277
130 822
53
51
164
1263
9
4
2 992
32131
15 347
16 784
30 594
6 558
24 036
872
132
740
27 437
6 050
21 387
33 320
6 555
26 765
13151
1221
11930
17 548
2 619
14 929
19 880
3 409
16 471
55 803
27 048
28 755
52 002
11560
40 442
1422
229
1193
46 705
10 484
36 221
58 330
11660
46 670
22 429
2132
20 297
28 519
4 467
24 052
33 573
5 729
27 844
M. sp.
B. k.
L. d. s.
16103
2 738
13 365
191 036
44629
146 407
186 132
75
63
210
1873
13
9
2 661
27 611
4 771
22 840
326 394
78 080
248 314
316 954
128
114
374
3136
22
13
5 653
+ 7 431
+ 4 507
+ 2 924
— 1844
— 150
— 1694
+ 86
+ 146
— 60
— 377
+ 53
— 430
+ 2 288
+ 1967
+ 321
— 1910
+ 2 064
— 3 974
— 1932
— 304
— 1628
+ 15 838
+ 12 799
+ 3 039
— 1677
+ 1753
— 3 430
+ 36
+ 211
— 175
+ 957
+ 2 416
— 1459
+ 600
+ 3 693
— 3 093
— 3 738
+ 2 468
— 6 206
— 5 26;4
— 5 21
— 1 317 I — 2 343
+ 356 I + 1 014
— 1 673 ! — 3 357
989
316
673
+ 3 414
+ 8955
— 284
+ 989
— 1 273
+ 4126
+ 25297
5 5411 —21171
1067
18
2
87
139
5
4
+ 7
+ 2 085
+ 2 342
+ 23
A
+ 172
+ 36
+ 10
+ 1539
+ 23 269
+ 17 306
+ 5 963
— 3 521
+ 1603
— 5124
+ 122
+ 357
— 235
+ 580
+ 2 469
— 1889
+ 2 888
+ 5 660
— 2 772
— 5 648
+ 4 532
—10 180
— 7 195
— 350
— 6 845
— 3 660
+ 1370
— 5 030
+ 705
+ 1305
— 600
+ 7 540
+ 34 252
—26 712
+ 7 958
+ 4 495
+ 3 463
— 302
— 39
— 263
+ 126
+ 157
— 31
+ 790
+ 150
+ 640
+ 4 542
+ 2134
+ 2 408
— 1 203
+ 2129
— 3 332
+ 16 50
+ 12 739
+ 3 763
— 323
+ 1 755
— 2 078
+ 59
+ 206
— 147
+ 1881
+ 2 462
— 581
+ 2 993
+ 3 806
— 813
— 3 162
+ 2 493
— 5 655
— 260 i — 3 706
— 195 — 5
65 | — 3 701
3 409
41
2
259
175
13
4
17
+ 35,r
+ 470
— 115
+ 3 275
+ 454
+ 2 821
+ 15 281
+ 9 75,
+ 5526
+ 3 624
+ 12 370
+ 23
+ 6
+ 123
+ 376
+ 14
+ 4
+ 10
+ 2 355
— 997
+ 1020
— 2 017
+ 1910
+ 1083
+ 827
+ 15157
+ 24 460
+ 17 234
+ 7 226
— 625
+ 1716
— 2 341
+ 185
+ 363
— 178
+ 2 671
+ 2 612
+ 59
+ 7 535
+ 5 940
+ 1595
— 4 36
+ 4 62
— 8 98'
— 3 96'
— 20i
— 3 766
642
149(
2132
loi
+ 5185
+ 1537
+ 3 648
+ 30 438
+ 25 559 +35 314
—10402 — 4 876
+ 12 6701 +25 040
32
3
+ 217
+ 341
+ 14
— 3
+ 12
+ 1871
+ 55
+ 340
+ 717
28
+ 22
+ 4 226
IG
28
1931 1931
2. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1931, kunnittain. — Översikt av befolkningsrörel-
Lääni ja kunta. — Län och kommun.
Departements et communes.
Uudenmaan — Nylands
Kaupungit — Städer
3 Helsinki — Helsingfors
Loviisa — Lovisa . . . .
Porvoo — Borgå
Tammisaari — Ekenäs
Hanko — Hangö . . . .
Maaseutu — Landsbygd
j 10
13! r"
14
15
16
17
18
19
20
21
Bromarv x)
Tenhola — Tenala
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk
Pohja — Pojo
Karjaa — Karis
Karjaan kauppala — Karis köping '...
Snappertuna
Inkoo — Ingå
Degerby
Karjalohja (Karislojo)
Sammatti
Nummi
Pusula
Pyhäjärvi
Vihti"
Lohja — Lojo
Lohjan kauppala — Lojo köping
Siuntio — Sjundeå
Kirkkonummi — Kyrkslätt
Espoo — Esbo
Grankullan kauppala — Grankulla köping ..
Helsingin mlk. — Helsinge
Huopalahti — Hoplaks
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylä — Åggelby
Kulosaaren huvilakaupunki — Brändö villa-
stad
Nurmijärvi 2)
Hyvinkää
Hyvinkään kauppala — Hyvinkää köping ..
Tuusula — Tusby 2) "
Keravan kauppala — Kerava köping
Sipoo — Sibbo
Pornainen (Borgnäs)
Mäntsälä
Pukkila
Askola
Porvoon mlk. — Borgå lk
Pernaja — Perna
Liljendal
2
4 281
2 570
2 422
31
43
26
1711
17
22
13
52
[ 32
21
24
18
13
3
27
19
36
51
[ 96
32
56
> 83
99
20
21
11
59
60
101
52
16
61
16
18
95
41
11
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
3 822
1551
1385
30
61
37
38
2 271
21
25
14
43
37
30
30
18
18
7
45
48
52
71
118
57
70
83
119
27
19
4
59
67
116
64
24
84
23
37
146
67
12
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
3 729
1510
1371
31
39
21
48
2219
23
51
27
51
50
16
34
16
21
8
33
42
42
59
109
45
79
81
132
12
16
5
64
82
100
53
18
92
25
26
161
53
18
7 551
3 061
2 756
61
100
58
86
4 490
44
76
41
94
87
46
64
34
39
15
78
90
94
130
227
102
149
164
251
39
35
9
123
149
216
117
42
176
48
63
307
120
30
Kuolleita. •— Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
3 295
1563
1413
27
54
15
54
1732
17
32
16
37
36
16
20
15
16
11
20
23
33
62
79
40
66
81
102
16
14
4
52
46
77
55
14
76
18
26
102
46
13
Np.
Kvk.
S.f.
3 065
1570
1436
31
42
30
31
1495
14
29
7
45
25
8
23
5
10
10
27
27
31
71
68
33
36
59
69
7
11
2
53
45
58
45
19
59
15
19
108
62
11
M. sp.
B. k.
L. d. s.
6 360
3133
2 849
58
96
45
85
3 227
31
61
23
82
61
24
43
20
26
21
47
50
64
133
147
73
102
140
171
23
25
6
, 105
91
135
100
33
135
33
45
210
108
24
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
527
- 12
- 28
3
7
22
- 16
539
4
- 7
- 2
6
14
10
3
2
4
25
25
19
9
39
17
4
2
17
11
5
7
21
39
9
10
8
5
11
44
21
1
Np.
Kvk.
S.f.
664
- 60
- 65
- 3
- 9
17
724
9
22
20
6
25
8
11
11
11
- 2
6
15
11
- 12
41
12
43
22
63
5
5
3
11
37
42
8
- 1
33
10
7
53
- 9
7
M. sp.
B. k.
L. d.s.
1191
— 72
— 93
3
4
13
1
1263
13
15
18
12
26
22
21
14
13
— 6
31
40
30
— 3
80
29
47
24
80
16
10
3
18
58
81
17
9
41
15
18
97
12
6
sen år
12
1931,
13
kommunvis. -
14 15
— Aperçu du
16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
31103
16 208
15 075
247
317
297
272
14 895
64
114
63
330
304
125
189
87
79
32
109
106
197
396
857
275
361
1287
2 378
1032
608
153
247
617
1299
232
61
273
43
85
333
207
37
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
47 969
28146
26 480
355
479
464
368
19 823
99
175
74
290
433
157
264
99
116
52
183
158
208
655
1033
347
503
1731
2 745
1087
798
309
351
909
1686
475
113
397
60
131
410
276
70
M. sp.
B. k.
L. d. s.
79 072
44 354
41555
602
796
761
640
34 718
163
289
137
620
737
282
453
186
195
84
292
264
405
1051
1890
622
864
3 018
5123
2119
1406
462
598
1526
2 985
707
174
670
103
216
743
483
107
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
23 672
11701
10 563
197
315
226
400
11 971
88
177
106
354
338
120
143
90
97
55
148
150
237
521
561
297
515
594
825
158
207
50
368
557
815
221
84
336
57
104
334
327
72
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
32 131
15 347
13 621
327
447
365
587
16 784
154
306
159
442
421
175
237
115
162
105
206
253
291
726
773
361
694
802
1076
200
262
98
532
691
917
408-
144
423
113
153
553
499
132
M. sp.
B. k.
L. d. s.
55 803
27 048
24 184
524
762
591
987
28 755
242
483
265
796
759
295
380
205
259
160
354
403
528
1247
1334
658
1209
1396
1901
358
469
148
900
1248
1732
629
228
759
170
257
887
826
204
mouvement de la
18
à l'intérieu
19
r du pays.
population en 1931, par
20
Muuttovoitto (-!-) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S. m.
+ 7 431
+ 4 507
4- 4 512
+ 50
+ 2
+ 71
— 128
+ 2 924
24
— 63
— 43
— 24
— 34
+ 5
+ 46
3
— 18
— 23
— 39
— 44
— 40
— 125
4- 296
— 22
— 154
+ 693
+ 1553
+ 874
+ 401
+ 103
— 121
+ 60
+ 484
+ 11
— 23
— 63
— 14
— 19
. . i
— 120
— 35
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+15 838
+ 12 799
+ 12 859
4- 28
+ 32
+ 99
— 219
+ 3 039
— 55
— 131
— 85
— 152
+ 12
— 18
+ 27
— 16
— 46
— 53
— 23
— 95
— 83
— 71
+ 260
— 14
— 191
+ 929
+ 1669
+ 887
+ 536
+ 211
— 181
+ 218
+ 769
+ 67
— 31
— 26
— 53
. 22
— 143
— 223
— 62
M. sp.
B. k.
L. rf. 8.
+23 269
+ 17 306
+ 17 371
+ 78
+ 34
+ 170
— 347
+ 5.963
— 79
— 194
— 128
— 176
22
— 13
+ 73
I Q
— 64
— 76
— 62
— 139
— 123
— 196
+ 556
— 36
— 345
+ 1622
+ 3 222
+ 1761
+ 937
+ 314
— 302
+ 278
+ 1253
+ 78
54.
— 89
— 67
— 41
— 144
— 343
— 97
21 22
communes
! 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( -f ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 7 958
+ 4 495
+ 4 484
+ 53
+ 9
+ 93
— 144
+ 3 463
— 20
— 70
— 45
— 18
— 33
+ 19
+ 56
—
— 16
— 27
— 14
— 19
— 21
— 116
+ 335
5
— 150
+ 695
+ 1570
+ 885
+ 406
+ 103
— 114
+ 81
+ 523
+ 20
— 13
55
— 9
— 8
+ 43
— 99
— 36
Np.
Kvk.
S. f.
+ 16 502
+ 12 739
+ 12 794
+ 28
+ 29
+ 90
— 202
+ 3 763
— 46
— 109
— 65
— 146
+ 37
— 10
+ 38
5
35
— 55
— 17
— 80
— 72
— 83
+ 301
2
— 148
+ 951
+ 1732
+ 892
+ 541
+ 214
— 170
+ 255
+ 811
+ 75
— 32
+ 7
— 43
— 15
— 90
— 232
55
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 24 460
+ 17 234
+ 17 278
+ 81
+ 38
+ 183
— 346
+ 7 226
— 66
— 179
— 110
— 164
+ 4
+ 9
+ 94
— 5
•- 5 1
— 82
— 31
— 99
— 93
— 199
+ 636
— 7
— 298
+ 1646
+ 3 302
+ 1777
+ 947
+ 317
— 284
+ 336
+ 1334
+ 95
— 45
— 48
— 52
— 23
— 47
— 331
— 91
!
;
1
v>
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18:
19
20
21
22
23
24
25
26
27'
28
29|
30;
31
32
33
34
35
36
37;
3S'
39
40:
41
x) Tähän sisältyy Hangon msk. . — Häri ingår Hangö lf.
2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Nurmijärven seurakunnasta Tuusulan seurakuntaan 134 henkeä (67 mp. ja 67 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Nurmijärvi församling till Tusby församling 134 personer (67 mk. och 67 kvk.).
1931
Lääni ja kunta. — Län ocli kommun.
Départements et communes.
2
£H
(K
p.
B
a p
I"S?
• »kap
.
Om
ittuja
P
olin
1toja
.
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Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement "physiologique.
Syntyneitä. — födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
10
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1-29
30
31
32
33
i 34
35
36
37
38
39
t;
J42
|43
44
45
46
147
J48j
49!
Myrskylä — Mörskom
Orimattila
Iitti !)
Kuusankoski x)
Jaala
Artjärvi
Lappträsk
Elimäki
Anjala
Ruotsinpyhtää — Strömfors
17
69
51
12F
10
14
34
54
17
24
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs 3 267
Kaupungit — Städer ; 725
Turku — Abo ; 471
Pori — Björneborg 144
Rauma — Raunio 84
Uusikaupunki — Nystad 21
Naantali - - Nådendal ! 5
Maaseutu — Landsbygd 2 542
Velkua
Taivassalo
Kustavi
Lokalahti
Vehmaa
Uusikirkko
Uudenkaupungin mlk. — Nystads lk.
Pyhäranta
Pyhämaa
Laitila
Kodisjoki
Iniö
Karjala
Mynämäki
Mietoinen
Lemu
Askainen
Merimasku
Rymättylä
Houtskari — Houtskär
Korpo
Nauvo — Nagu
Parainen — 1'argas
Kakskerta
Kaarina
Piikkiö ,
Kuusisto (Kustö)
Paimio
Sauvo (Sagu)
Karuna
Kemiö — Kimito
Dragsfjärd
3
22
10
12
33
27
10
16
9
54
4
10
23
9
5
4
4
15
11
13
13
61
4
72
20
4
29
13
7
32
26
23
93
80
155
35
29
52
79
25
45
4 927
662
415
140
76
26
5
4 265
7
28
12
19
46
30
15
24
15
93
5
15
43
22
5
9
6
20
6
23
31
75
2
75
21
7
57
19
12
56
36
37
101
65
124
26
34
51
73
29
35
4 625
639
407
134
74
21
3
3 986
3
35 j
16
15
47
36
14
17
15
96
5
7
40
15
10
12
11
26
7
20
23
89
5
76
27
6
50
22
11
49
36
60
194
145
279
61
63
103
152
54
80
9 552
1301
822
274
150
47
8
8251
10
63
28
34
93
66
29
41
30
189
10
22
83
37
15
21
17
46
13
43
54
164
7
151
48
13
107
41
23
105
72
21
78
58
121
24
29
40
34
21
25
3 385
551
352
117
52
24
6
2 834
4
18
13
14
26
32
6
18
5
74
5
7
21
9
9
6
9
14
8
20
22
71
3
60
24
30
13
13
53
35
21
69
45
86
24
14
33
38
23
31
3 271
637
429
115
52
33
2634
26
16
12
25
38
2
16
6
56
7
2
33
20
3
9
6
12
9
24
28
57
5
49
14
3
30
15
15
46
30
42
147
103
207
48
43
73
72
44
56
6 656
1188
781
232
104
57
14
5 468
4
44
29
26
51
70
8
34
11
130
12
9
54
29
12
15
15
26
17
44
50
128
8
109
38
3
60
28
28
99
65
2
15
22
34
11
12
45
4
20
1542
111
63
23
24
2
— 1
1431
3
10
— 1
5
20
— 2
9
6
10
19
22
13
4
3
3
6
2
3
9
4
1
15
3
7
27
6
1
3
1
16
32
20
38
2
20
18
35
6
4
1354
1352
3
9
3
22
2
12
1
9
40
2
5
7
5
7
3
5
14
2
4
5
32
27
13
3
20
7
4
3
6
18
47
42
72
13
20
30
80
10
24
2 896
113
41
42
46
— 10
— 6
2 783\
6
19
. ^
8
42
— 4
21
7
19
59
— 2
13
29
8
3
6
2
20
4
— 1
4
36
— 1
42
10
10
47
13
— 5
6
7
Aluejärjestelyssä siirrettiin Iitin seurakunnasta Kuusankosken seurakuntaan 643 henkeä (297 mp. ja 346 np.).
1931
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Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrât ions à l'intérieur du pays.
28
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). —• Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m,.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
104
371
268
774
109
84
184
187
122
112
19 564
4 852
3110
1058
424
203
57
14 712
12
67
57
49
174
105
45
50
7
153
44
157
116
31
50
42
70
12
30
80
340
73
1594
170
36
291
119
66
196
122
144
687
447
895
141
167
268
323
176
181
28 917
8 311
5 398
1862
662
288
101
20606
19
109
62
74
222
186
56
63
13
228
5
62
230
174
47
85
67
89
17
51
112
409
94
1870
277
51
373
172
74
254
116
248
1058
715
1669
250
251
452
510
298
293
48 481
13163
8 508
2 920
1086
491
158
35 318
31
176
119
123
396
291
101
113
20
381
5
106
387
290
78
135
109
159
29
81
192
749
167
3 464
447
87
664
291
140
450
238
164
459
711
658
128
112
189
230
103
111
21408
5 002
3 261
1018
481
205
37
16 406
7
130
74
83
158
136
86
81
14
249
12
28
214
97
55
79
33
83
28
61
112
409
47
551
272
53
296
164
95
290
280
199
710
970
856
209
186
328
379
152
212
30 594
6 558
4 220
1402
566
302
68
24036
16
156
91
136
206
210
106
137
57
339
21
55
317
143
78
85
44
131
54
127
187
599
54
591
327
68
405
221
135
363
358
363
1169
1681
1514
337
298
517
609
255
323
52 002
11 560
7 481
2 420
1047
507
105
40 442
23
286
165
219
364
346
192
218
71
588
33
83
531
240
133
164
77
214
82
188
299
1008
101
1142
599
121
701
385
230
653
638
— 60
— 88
— 443
+ 116
— 19
— 28
— 5
— 43
+ 19
+ 1
— 1844
— 150
— 151
+ 40
— 57
2
+ 20
— 1 694
+ 5
— 63
— 17
— 34
+ 16
— 31
— 41
— 31
7
— 96
— 12
+ 16
— 57
+ 19
24
— 29
+ 9
— 13
— 16
— 31
— 32
— 69
+ 26
4- 1043
— 102
— 17
— 5
— 45
— 29
— 94
— 158
— 55
— 23
— 523
+ 39
— 68
— 19
— 60
— 56
+ 24
— 31
— 1677
+ 1753
+ 1178
+ 460
+ 96
— 14
+ 33
— 3 430
+ 3
— 47
— 29
— 62
+ 16
— 24
— 50
— 74
— 44
— 111
— 16
+ 7
— 87
+ 31
— 31
—
+ 23
— 42
— 37
— 76
75
— 190
+ 40
+ 1279
— 50
— 17
— 32
— 49
— 61
— 109
— 242
— 115
— 111
— 966
+ 155
— 87
— 47
— 65
— 99
+ 43
— 30
— 3 521
+ 1603
+ 1027
+ 500
+ 39
— 16
+ 53
— 5124
+ 8
— 110
— 46
— 96
+ 32
— 55
— 91
— 105
207
28
23
144
50
55
29
32
55
53
107
107
259
66
2 322
152
34
37
94
90
203
400
— 58
73
— 421
+ 150
— 8
— 28
+ 7
+ 2
+ 23
+ 21
— 302
— 39
+ 6333
19
— 263
+ 8
— 53
— 18
— 29
+ 36
— 33
— 32
— 25
+ 3
— 77
— 12
+ 24
— 35
+ 32
— 28
— 26
+ 6
7
— 18
— 28
— 23
— 65
+ 25
+ 1058
— 105
— 10
+• 22
— ' 39
— 30
— 91
— 157
— 39
+ 9
— 503
+ 77
— 66
+ 1
42
— 21
+ 30
— 27
— 323
+ 1755
+ 1156
+ 479
+ 118
— 26
+ 28
— 2 078
-\- 6
— 38
— 29
— 59
+ 38
— 26
— 38
— 73
— 71
— 18
12
80
26
24
3
28
— 39
— 80
— 80
— 158
+ 40
+ 1306
— 37
— 14
— 12
— 42
— 65
— 106
— 236
— 97
— 64
— 924
4- 227
74
— 27
— 35
19
+ 53
— 6
— 625
+ 1716
+ 1068
+ 542
+ 85
— 26
+ 47
— 2 341
+ 14
— 91
— 47
+ 74
— 59
— 70
— 98
— 32
— 148
— 30
+ 36
— 115
+ 58
— 52
— 23
+ 34
— 35
— 57
— 108
— 103
— 223
+ 65
+ 2 364
— 142
— 24
+ 10
— 81
— 95
— 197
— 393
loi
11
18;
19
20
21j
22;
23;
24:
25J
26
27;
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
43!
44:
45;
46
47
481
49!
Vid områdesreglering överfördes från Iitti församling till Kuusankoski församling 643 personer (297 mk. och 346 kvk.)
1931
Lääni ja kunta. — Län och kommun.
Departements et communes.
4 | 5 | 6 i 7 | 8 | 9 | l 0
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. ! M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
J23
24
|25
26
27
28
29
30
Vostanf järd
Hiittinen — Hitis
Särkisalo — Finby
Perniö (Bjernå) . .
Kisko
Suomusjärvi
Kiikala
Pertteli
Kuusjoki
Muurla
Uskela
Salon kauppala — Salo köping
Angelniemi
Halikko
Marttila
Karinainen
Koski
Tarvasjoki
Aura
Lieto
Maaria (Rantamäki)
Paattinen
Raisio (Reso)
Naantalin mlk. — Nådendals lk.
Rusko
Masku
Vahto
Nousiainen
Pöytyä
Oripää
31 j Yläne
i Honkilahti
Hinnerjoki
Eura
Kiukainen
Lappi
Rauman mlk. — Raunio Ik.
Eurajoki
Luvia
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 Merikarvia (Sastmola)
48 Siikainen
49
50
51
52
53
54
Porin mlk. — Björneborgs Ik.
Ulvila (Ulfsby)
Nakkila
Kullaa
Noormarkku
Pomarkku
Ahlainen
Kankaanpää
Hongonjoki .
Karvia
Parkano
Kihniö
Jämijärvi ,
, Ikaalinen
I Ikaalisten kauppala — Ikalis köping
r
-6J Viljakkala
10
[
15
36
22
14
20
2c
14
6
27
10
6
38
29
8
28
15
15
29
73
2
12
2
9
10
8
27
22
15
21
9
12
20
32
29
35
55
18
62
106
37
11
32
42
18
42
31
66
19
30
33
12
21
51
17
g
8
18
70
30
23
42
35
30
13
56
9
11
63
35
20
39
18
10
31
59
10
15
7
6
11
9
31
43
18
33
17
20
54
53
28
62
72
30
102
127
57
34
48
60
40
92
78
130
29
61
•88
39
32
100
21
14
12
17
80
33
14
35
37
23
6
45
7
9
63
23
22
41
22
19
28
63
13
14
10
6
6
18
25
35
19
32
14
22
37
42
29
51
49
31
101
108
33
32
58
62
32
79
72
120
44
61
88
48
34
109
23
23
20
35
150
63
3
7
72
5,
19
101
16
20
126
58
42
80
40
29
59
122
23
29
17
12
17
27
56
78
37
65
31
42
91
95
57
113
121
61
203
235
90
66
106
122
72
171
150
250
73
122
176
87
66
209
44
13
14
12
58
24
11
32
18
21
7
41
11
10
41
17
10
19
12
17
21
67
5
12
6
8
9
6
9
11
18
38
19
13
19
15
12
13
21
10
5
52
11
9
28
11
11
34
56
10
18
7
3
7
o
22
45
13
22
11
9
20
29
19
38
31
25
55
54
32
12
32
38
33
66
40
64
42
30
57
22
31
84
22
28
28
14
22
8
11
24
26
18
37
34
20
54
66
32
16
36
29
22
69
36
68
21
28
43
16
16
87
18
2'
25
30
96
43
24
51
33
33
20
62
21
15
93
28
19
47
23
28
55
123
15
30
13
11
16
8
50
73
27
44
19
20
44
55
37
75
65
45
109
120
64
28
68
67
55
135
76
132
63
58
100
38
47
171
40
4
6
6
12
6
12
10
17
9
6
15
2
1
22
18
10
20
6
7
10
3
1
2
2
3
9
2
5
11
6
11
34
24
9
24
41
5
47
73
25
22
16
22
7
26
38
66
13
31
31
17
1
16
1
5
1
- 1
42
14
1
16
22
11!
- 7 j
24
- 3
4
11
12
13
13
11
8
- 6
7
3
4
3
3
1
16
3
7
5
10
6
11
13
16
11
14
15
11
47
42
1
16
22
33
10
10
36
52
23
33
45
32
18
22
5
1
5
5
54
20
13
26
39
20
1
39
5
33
30
23
33
17
1
4
8
i
4
1
1
19
6
5
10
21
12
92
47
40
20
38
56
16
94
115
26
38
38
55
17
36
74
118
10
64
76
49
19
38
1931
12 1 13 14 | 15 16 |
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
54
37
53
226
47
27
101
92
1 60
! 43
1 487
' 156
' 86
! 331
! 94
! 107
56
52
114
223
1243
72
142
78
35
97
1
1 2485
174
45
70
42
29
73
83
37
206
93
65
604
819
164
47
97
47
65
133
74
290
33
50
89
26
47
139
75
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
53
37
69
370
88
61
166
137
94
98
561
242
99
428
150
152
110
129
191
346
1497
89
166
118
62
118
35
142
246
90
94
47
47
137
153
56
244
154
100
778
1017
250
72
143
78
112
182
76
369
61
67
120
42
71
219
107
M. sp.
B. k.
L. d. s.
107
74
122
596
135
88
267
229
154
141
1048
398
185
759
244
259
166
181
305
569
2 740
161
308
196
97
215
59
227
420
135
164
89
76
210
236
93
450
247
165
1382
1836
414
119
240
125
177
315
150
659
94
117
209
68
118
358
182
17 |
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
1
Mp.
Mk.
S. m.
24
39
81
274
77
67
120
145
130
74
267
228
48
401
90
126
82
95
126
425
519
62
180
111
41
113
48
124
206
104
97
23
24
114
76
92
162
206
78
354
437
170
147
205
122
175
269
116
252
101
49
191
39
79
291
105
[Jtflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
79
81
117
380
92
109
188
174
186
109
366
278
67
494
161
178
155
158
161
509
611
83
247
141
59
122
75
169
300
126
170
46
62
166-
171
122
242
303
146
527
560
223
225
330
194
252
486
229
360
235
150
317
95
145
551
141
M. sp.
B. k.
L. d. s.
103
120
198
654
169
176
308
319
316
183
633
506
115
895
251
304
237
253
287
934
1130
145
427
252
100
235
123
293
506
230
267
69
86
280
247
214
404
509
224
881
997
393
372
535
316
427
755
345
612
336
199
508
134
224
842
246
18 |
à l'intérieur
19 j 20
du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( 1 ) eller
-förlust (—). •— Différence.
i
Mp,
Mk.
S. m.
+ 30
2
— 28
— 48
— 30
— 40
. 19
— 53
— 70
— 31
+ 220
— 72
+ 38
— 70
+ 4
— 19
— 26
— 43
— 12
— 202
+ 724
+ 10
— 38
— 33
— 6
— 16
— 24
— 39
— 32
— 59
— 27
+ 19
+ 5
— 41
4- 7
— 55
+ 44
— 113
— 13
+ 250
+ 382
— 6
— 100
— 108
. . 75
— 110
— 136
— 42
+ 38
— 68
+ 1
— 102
— 13
— 32
— 152
— 30
Np.
Kvk.
5./.
— 26
— 44
— 48
— 10
4
— 48
— 22
— 37
— 92
— 11
+ 195
— 36
+ 32
— 66
— 11
— 26
— 45
— 29
+ 30
— • 163
+ 886
+ 6
— 81
oq
+ 3
— 4
— 40
— 27
— 54
— 36
— 76
+ 1
— 15
— 29
— 18
— 66
+ 2
— 149
— 46
+ 251
+ 457
+ 27
— 153
— 187
— 116
— 140
— 304
— 153
+ 9
— 174
— 83
— 197
— 53
— 74
— 332
— 34
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 4
— 46
— 76
— 58
— 34
— 88
— 41
— 90
— 162
— 42
+ 415
— 108
+ 70
— 136
. . 7
— 45
— 71
— 72
+ 18
— 365
•+ 1610
+ 16
— 119
— 56
— 3
— 20
— 64
— 66
— 86
— 95
— 103
H- 20
. — 10
— 70
— 11
— 121
+ 46
— 262
— 59
+ 501
+ 839
+ 21
— 253
— 295
— 191
— 250
— 440
— 195
+ 47
— 242
— 82
— 299
— 66
— 106
— 484
— 64
21 |
Enemmän
22 |
syntyneitä .
23 j
a sisään- !
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol- j
leita ja. poismuuttaneita yhteensä |
(—). — Överskott av födda och in- i
flyttade tillsammans ( + ) eller döda i
och utflyttade tillsammans (—). i
Excédent des naissances et des entrées \
( + ) ou des décès et des sorties (—). '.
Mp.
Mk.
S. m.
+ 26
— 8
— 22
— 36
— 24
— 28
— 9
— 36
— 61
— 25
+ 235
— 74
+ 39
— 48
+ 22
. g
— 6
— 37
— 19
— 192
+ 716
+ 15
• ~ iJO
39
— 8
— 14
91
— 30
— 34
— 54
— 16
+ 25
+ 16
— 7
+ 31
— 46
+ 68
— 72
— 8
+ 297
+ 455
+ 19
— 78
— 92
— 53
— 103
— 110
— 4
+ 104
— 81
+ 32
— 71
+ 4
— 31
— 136
— 31
Np.
Kvk.
S.f.
— 21
— 43
— 49
+ 32
+ 10
— 47
— 6
— 15
— 81
18
+ 219
3Q
+ 36
— 55
+ 1
— 13
— 32
— 18
+ 38
— 169
+ 893
+ 9
— 85
— 20
+ 6
— 5
— 24
— 30
— 47
— 31
— 66
+ 7
— 4
— 16
— 2
— 55
+ 16
— 134
— 35
+ 298
+ 499
+ 28
— 137
— 165
— 83
— 130
— 294
— 117
+ 61
— 151
. gg
— 152
— 21
— 56
— 310
— 29
M. sp.
B. k.
L. d. s. \
+ 'V
51 i
71
4|
- 14 S
— • 751
~ î?l51 '
- 142 j
- 43 !
+ 454 '
— 113
+ 75.
-- 103
+ 23
•— 22
— 38
1;
-
">
4|
,")
*>:
7!
S|
9
lOi
111
12
13
14
15
16
17
— 55 18
+ 19
— 361
+ 1609
+ 24
— 120
— 52
„___ 9
— 19
— 45
— 60
— 81
— 85
- 82
+ 32
+ 12
— 23
+ 29
— 101
+ 84
— 206
— 43
+ 595
+ 954
+ 47
— 215
— 257
— 136
— 233
_ 404
— 121
+ 165
— 232
— 18
— 223
— 17
— 87
— 446
— 60
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1931—1932.
1931 10 11 1931
Lääni ja kunta. — Län och kommun.
Départements et communes.
8-g
3 K
B S"
Hämeenkyrö
Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi
Suoniemi
Karkku
Tyrvää x)
Vammalan kauppala — Vammala köping
Kiikka *)
Kiikoinen
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki (Kumo)
Huittinen
Keikyä
Köyliö
Säkylä
Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Metsämaa
Loimaa
Loimaan kauppala — Loimaa köping
Mellilä
23 Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Åland
Kaupunki — Stad.
24 Maarianhamina — Mariehamn
Maaseutu — Landsbygd
Eckerö
Hammarland
Jomala
Finström . . .
Geta
Saltvik
Sund
Vårdö
Lumparland.
Lemland . . . .
Föglö
Kökar
Sottunga . . .
Kumlinge . . .
Brändö
Hämeen — Tavastehus
Kaupungit — Städer
Hämeenlinna — Tavastehus
Tampere — Tammerfors . . .
Lahti
} 65
22
134
10
124
8
11
15
14
8
16
9
6
3
8
7
11
2
3
3
2 541
631
58
461
112
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
• 112
70
30
49
17
33
99
48
38
35
32
84
99
20
23
39
35
73
58
21
109
21
197
23
174
10
15
20
15
4
20
17
6
4
16
16
11
1
9
10
3 777
544
53
396
95
Np.
Kvk.
S.f.
83
38
32
41
13
33
97
45
25
39
18
68
73
16
30
27
48
70
52
25
87
15
185
15
170
6
15
18
24
6
23
15
4
5
19
9
5
6
5
10
3 392
545
67
378
100
M. sp.
B. k.
L. d. s.
195
108
62
90
30
66
196
93
63
74
50
152
172
36
53
66
83
143
110
46
196
36
382
38
344
16
30
38
39
10
43
32
10
9
35
25
16
7
14
20
7169
1089
120
774
195
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
62
41
22
30
11
24
58
23
20
13
45
56
5
31
16
20
48
28
14
64
19
157
12
145
7
13
15
8
6
19
14
6
3
19
8
3
2
9
13
2 610
447
45
340
62
Np.
Kvk.
S.f.
162
20
142
5
9
16
18
10
10
14
3
4
19
4
7
7
6
10
2 468
499
61
388
50
M. sp.
B. k.
L. d. s.
114
74
36
54
21
44
111
46
37
34
31
100
106
18
52
34
41
101
53
29
134
33
319
32
287
12
22
31
26
16
29
28
9
7
38
12
10
9
15
23
5 078
946
106
728
112
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
50
29
8
19
6
9
41
26
15
15
19
39
43
15
8
23
15
25
30
7
45
2
40
11
29
3
2
5
7
2
1
3
1
3
— 3
1167
97
8
56
33
Np.
Kvk.
S.f.
31
5
18
17
3
13
44
21
11
25
13
23
3
9
9
27
17
27
10
17
1
23
— 5
28
1
6
2
6
4.
13
1
1
1
5
— 2^
— 1
924
46
6
— 10
« 50
M. sp.
B. k.
L.d.s.
47
26
40
19
52
66
18
1
32
42
42
57
17
62
3
63
2 091
143
14
46
83
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
276
51
39
88
84
82
196
97
49
62
77
190
180
62
36
51
83
114
133
51
321
94
636
243
393
8
38
83
53
11
67
30
6
4
32
32
12
5
7
5
18 891
4 487
784
2 697
1006
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
470
78
69
126
125
178
327
164
79
109
193
306
281
95
44
87
107
227
204
66
530
140
908
343
565
17
48
89
87
21
70
55
24
15
51
56
13
4
9
6
28 394
8466
1301
5 601
1564
M. sp.
B. k.
L. d. s.
746
129
108
214
209
260
523
261
128
171
270
496
461
157
80
138
190
341
337
117
851
234
1544
586
958
25
86
172
140
32
137
85
30
19
83
88
25
9
16
11
47 285
12953
2 085
8 298
2 570
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
342
170
102
211
119
174
270
144
76
112
89
283
318
128
74
96
114
191
174
69
391
81
550
97
453
16
26
81
68
19
59
39
31
12
39
23
11
4
14
11
19 268
4 434
589
2 945
900
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
588
301
197
310
167
273
424
229
162
194
123
410
478
162
87
155
161
341
283
87
522
142
872
132
740
27
41
105
81
30
117
67
55
12
55
53
39
12
20
26
27 437
6 050
798
4 017
1235
M. sp.
B. k.
L. d.s.
930
471
299
521
286
447
694
373
238
306
212
693
796
290
161
251
275
532
457
156
913
223
1422
229
1193
43
67
186
149
49
176
106
86
24
94
76
50
16
34
37
46 705
10484
1387
6 962
2135
18
à l'intérieur
19
du pays.
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S. m.
— 66
— 119
— 63
— 123
— 35
— 92
— 74
— 47
— 27
— 50
— 12
— 93
— 138
— 66
— 38
— 45
— 31
— 77
— 41
— 18
— 70
+ 13
+ 86
+ 146
— 60
— 8
+ 12
+ 2
— 15
g
+ 8
9
— 25
— 8
— 7
+ 9
+ 1
+ -1
— 7
— 6
— 377
+ 53
+ 195
— 248
+ 106
(—). —• Différence.
Np.
Kvk
S.f.
— 118
— 223
— 128
— 184
— 42
— 95
— 97
— 65
— 83
— 85
+ 70
— 104
— 197
— 67
— 43
— 68
— 54
— 114
— 79
— 21
+ 8
2
+ 36
+ 211
— 175
— 10
+ 7
— 16
+ 6
— 9
— 47
— 12
— 31
+ 3
— 4
+ 3
— 26
— 8
. j ^
— 20
+ 957
+ 2 416
+ 503
+ 1584
+ 329
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 184
— 342
— 191
— 307
— 77
— 187
— 171
— 112
— 110
— 135
+ 58
— 197
— 335
— 133
— 81
— 113
— 85
— 191
— 120
— 39
— 62
+ 11
+ 122
+ 357
— 235
— 18
+ 19
— 14
— 9
- 17
— 39
— 21
— 56
— 5
— 11
+ 12
25
— ^7
— 18
— 26
+ 580
+ 2469
+ 698
+ 1336
+ 435
21
Enemmän
22
syntyneitä
muuttaneita yhteensä (
23
ja sisään-
+- ) tai kuol-
leita ja..poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade till äammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent de s naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
16
— 90
— 55
- 104
— 29
— 83
— 33
— 21
— 12
— 35
+ 7
— 54
— 95
— 51
— 46
— 22
— 16
— 52
— 11
— 11
— 25
+ 15
+ 126
+ 157
— 31
— 5
+ 14
+ 7
— 8
— 10
+ 9
— 6
— 25
. 7
— 10
+ 17
+ 9
—
— - 7
— 9
+ 790
+ 150
+ 203
— 192
+ 139
Np.
Kvk.
S.f.
87
— 218
— 110
— 167
— 39
— 82
— 53
— 44
— 72
— 60
+ 70
— 91
— 174
— 64
— 34
— 59
— 27
— 97
Où
— 11
+ 25
1
+ 59
+ 206
— 147
— 9
+ 13
— 14
+ 12
— 13
— 34
— 11
— 30
+ 4
4.
+ 8
— 28
— 9
— 12
— 20
+ 1881
+ 2 462
+ 509
+ 1574
+ 379
in, sp.
B. k.
L. d. s.
— 103
— 308
— 165
— 271
— 68
— 165
— 86
— 65
— 84
— 95
+ 77
— 145
— 269
— 115
— 80
— 81
1
2
3
4
5
G
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
— 43|l7
— 149
— 63
— 22
—
+ 14
+ 185
+ 363
- 178
— 14
+ 27
7
+ 4
— 23
— 25
Yl
— 55
— 3
— 14
+ 25
^C)
— 9
— 19
— 29
+ 2 671
+ 2 612
+ 712
+ 1382
+ 518
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
*1
42
43
44
45
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Kiikan seurakunnasta Tyrvään seurakuntaan 7 henkeä (4 mp. ja 3 np.). — Vid om- rådesreglering överfördes från Kiikka församling till Tyrvää församling 7 personer (4 mk. och 3 kvk.).
1931 12
Lääni ja kunta. — Län och kommun.
Departements et communes.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. t.
Maaseutu — Landsbygd I 1 910
_ Somero
j 3 Somernienii
\ 4j Tammela
| äj Forssan kauppala — Forssa köping
6 Jokioinen
7| Tpäjä
s' Humppila
9! Urjala ..
10 Koijärvi
11 Kylmäkoski
12 Akaa
131 Kalvola
Sääksmäki
1 4
 Valkeakosken kauppala—Valkeakoski köping
15 Pälkäne
löj Lempäälä :
17: Vesilahti
18 Viiala *)
19; Tottijärvi
20; Pohjois-Pirkkala
21- Etelä-Pirkkala
22 Ylöjärvi
123 Messukylä
24! Aitolahti
25 Kangasala
26 Sahalahti
27 Orivesi
28 Juupajoki
29 Teisko
30 Kuru
31 Ruovesi
32 Vilppula
33 Mänttä
34 Kuorevesi
35 Korpilahti
36 Muurame
37 Säynätsalo
38 Jämsä
391 Jämsänkoski
40J Koskenpää
4il Längelmäki
42| Eräjärvi
43; Kuhmoinen
44' Kuhmalahti
45J Luopioinen
46 Tuulos
47 Hauho
48 Tyrväntö
49j Hattula
50 Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus lk
51] Vanaja 2)
52 Renko
53! Janakkala 2)
61
16
52
47
35
27
24
39
18
14
23
28
38
27
33
43
15
5
145
18
27
17
5
35
7
39
16
23
26
57
25
32
13
38
23
7
39
11
11
21
15
32
15
21
7
32
5
27
16
22
14
45
3 233
121
33
82
63
47
66
37
84
31
18
45
46
2 847
98
25
69
59
44
48
33
83
37
24
34
30
73; 57
39 i
49j
74|
18!
10!
194
16
35
42
10
68
19
58
31
53
55
133
51
44
19
62
30
13
96
32
23
32
16
49
19
58
31
60
15
48
24
46
27
69
45
32
64
20
11
167
11
31
47
4
46
18
56
30
38
53
109
33
40
27
69
34
23
89
30
27
30
15
43
15
51
20
47
16
45
22
31
26
64
6 080
219
58
151
122
91
114
70
167
68
42
79
76
130
84
81
138
38
21
361
27
66
89
14
114
37
114
61
91
108
242
84
84
46
131
64
36
185
62
50
62
31
92
34
109
51
107
31
93
46
77
53
133
2163
79
13
57
39
49
18
21
66
23
12
24
34
56
24
31
44
17
13
95
17
31
24
4
41
17
37
27
34
26
78
29
15
23
70
22
6
66
13
17
32
8
44
23
24
12
45
14
31
20
22
14
58
1969\ 4132
128
31
106
105
74
41
37
124
42
28
42
65
112
!
49
18
49
66
25
23
16
58
19
16
18
31
56
38
31
44
20
9
98
6
26
21
8
36
10
34
17
29
26
63
25
13
18
72
21
5
54
16
19
34
10
60
10
27
9
38
12
27
20
16
17
53
62
62
88
37
22
193
23
57
45
12
77
27
71
44
63
52
141
54
28
41
142
43
11
120
29
36
66
18
104
33
51
21
83
26
58
40
38
31
111
1070
42
20
25
24
• 48
16
18
8
6
21
12
17
15
18
30
1
— 3
99
— 1
4
18
6
27
2
21
4
19
29
55
22
29
— 4
5
4
34
19
15
1
17
4
24
13
11
878
49
7
20
- 7
19
25
17
25
18
8
16
- 1
1948
91
27
45
17
17
73
33
43
26
14
37
11
18
22
19
50
1
— 1
168
4
9
44
2
37
10
43
17
28
56
101
30
56
5
— 11
21
25
65
33
14
— 4
13
— 12
1
58
30
24
5
35
6
39
22
*) Itsenäinen kunta y:sta 1932. — Självständig kommun från år 1932.
2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Vanajan seurakunnasta Janakkalan seurakuntaan 108 henkeä (52 mp. ja 56 np.).
13 1931
12 13 | 14 1-5 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — 1
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
14404
153
44
138
267
113
| 70
i 108
| 242
! 131
!
 134
! 211
! 135
! 274
176
357
191
122
37
1752
131
388
572
39
307
56
177
162
149
132
188
151
300
62
230
199
59
220
140
60
80
61
113
40
112
40
179
67
247
389
303
84
325
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
19 928
147
94
196
477
169
114
139
336
167
154
315
193
390
213
442
222
162
38
2 640
177
465
711
59
522
98
294
181
181
160
334
177
372
68
281
234
69
293
169
83
119
69
160
65
139
55
258
136
325
477
392
119
507
M. sp.
B. k.
L. d. s.
34 332
300
138
334
744
282
184
247
578
298
288
526
328
664
389
799
413
284
75
4 392
308
853
1283
98
829
154
471
343
330
292
522
328
672
130
511
433
128
513
309
143
199
130
273
105
251
95
437
203
572
866
695
203
832
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
1
Mp.
Mk.
S. m.
14 834
183
83
212
388
148
110
106
399
164
98
258
220
267
177
271
313
129
80
786
104
426
174
68
345
61
324
188
176
131
626
246
176
98
270
144
151
265
160
138
192
89
238
115
198
81
247
94
240
241
310
144
368
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
21387
272
132
356
502
195
193
184
630
207
140
353
322
517
295
434
447
213
110
1101
167
438
225
99
614
102
443
254
311
240
688
304
221
170
402
170
143
438
208
203
339
117
388
147
329
133
378
141
427
266
368
197
553
M. sp.
B. k.
L. d. s.
36 221
455
215
568
890
343
303
290
1029
371
238
611
542
784
472
705
760
342
190
1887
271
864
399
167
959
163
767
442
487
371
1314
550
397
268
672
314
294
703
368
341
531
206
626
262
527
214
625
235
667
507
678
341
921
18 |
à l'intérieur
19
du pays.
20
Muuttovoitto (f) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (
-förlust
Mp.
Mk.
S. m.
— 430
— 30
— 39
_ 74
— 121
— 35
— 40
+ 2
— 157
— 33
+ 36
— 47
— 85
+ 7
l
+ 86
122
. 7
— 43
+ 966
+ 27
— 38
+ 398
— 29
— 38
— 5
— 147
— 26
— 27
+ 1
— 438
— 95
+ 124
— 36
— 40
+ 55
— 92
— 45
— 20
— 78
— 112
— 28
— 125
75
— 86
— 41
— 68
— 27
+ 7
+ 148
— 7
— 60
— 43
f) eller
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f. !
— 1 459
— 125
— 38
— 160
— 25
— 26
— 79
— 45
— 294
— 40
+ 14
— 38
— 129
— 127
— 82
+ 8
— 225
— 51
— 72
+ 1539
+ 10
+ 27
+ 486
— 40
92
— 4
- 149
— 73
— 130
— 80
— 354
— 127
+ 151
— 102
— 121
+ 64
— 74
— 145
— 39
— 120
— 220
— 48
— 228
— 82
— 190
— 78
— 120
— 5
— 102
H- 211
+ 24
— 78
— 46
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 1889
— 155
77
— 234
— 146
— 61
— 119
— 43
— 451
— 73
+ 50
— 85
— 214
— 120
— 83
+ 94
— 347
— 58
— 115
+ 2 505
+ 37
— 11
+ 884
— 69
— 130
. g
— 296
— 99
— 157
— 79
— 792
— 222
+ 275
— 138
— 161
+ 119
— 166
— 190
— 59
— 198
— 332
— 76
— 353
— 157
— 276
— 119
— 188
— 32
— 95
+ 359
+ 17
— 138
— 89
21 |
Enemmän
22 |
svntvneitä
muuttaneita yhteensä ( -
23
ia sisään-
••) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des i
Mp.
Mk.
S. m.
+ 640
+ 12
— 19
— 49
Q7
— 37
+ 8
+ 18
. . 139
— 25
+ 42
— 26
— 73
+ 24
+ 14
+ 104
— 92
— 6
— 46
+ 1065
+ 26
— 34
+ 416
— 23
— 11
. 3
— 126
— 22
— 8
+ 30
— 383
— 73
+ 153
— 40
— 48
+ 63
— 85
— 15
. . 1
— 72
— 112
— 20
— 120
— 79
— 52
— 22
— 53
— 26
+ 24
+ 1&2
+ 17
— 47
— 32
Np.
Kvk.
S.f.
— 581
— 76
— 31
— 140
— 32
7
— 54
— 28
— 269
— 22
+ 22
— 22
— 130
— 126
— 75
+ 9
— 205
— 51
— 70
+ 1608
+ 15
+ 32
+ 512
44
— 82
+ 4
— 127
— 60
— 121
— 53
— 308
— 119
+ 178
— 93
— 124
+ 77
— 56
— 110
— 25
— 112
— 224
— 43
— 245
— 77
— 166
— 67
— 111
— 1
— 84
+ 213
+ 39
— 69
— 35
orties (—).
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 59
— 64
— 50
— 189
— 129
44
— 46
— 10
— 408
— 47
+ 64
— 48
— 203
— 102
— 61
+ 113
— 297
— 57
— 116
+ 2 673
+ 41
2
+ 928
— 67
— 93
+ 1
— 253
— 82
— 129
— 23
— 691
— 192
+ 331
— 133
— 172
+ 140
— 141
— 125
— 26
— 184
— 336
— 63
— 365
— 156
— 218
— 89
— 164
— 27
— 60
+ 365
+ 56
— 116
— 67
1
I
1
1
2
3!
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
211
22
23
24
25
26
27
28
29
30'
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Vid områdesregleririg överfördes från Vanaja församling till Janakkala församling 108 personer (52 mk. och 56 kvk.).
1931 14 15 1931
1
<>
3
-1
f>
fi
7
8
q
10
i l
12
13
M
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
SO
31
32
33
34
35
3fi
37
38
39
40
41
42
•13
<H
15
(fi
J7
1S
49
1
Lääni ja kunta. — Län och kommun.
Départements et communes.
Loppi
Hausjärvi
Riihimäen kauppala — Riihimäki köping ..
Kärkölä
Nastola
Hollola .
Koski
Lammi
Asikkala
Padasjoki .
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — StädeT
Viipuri — Yiborg
Sortavala — Sordavala .
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
j\lnaseutu — Landsbygd
Pvhtää — Pvttis
Kymi (Kvmmene)
Haapasaari
Sippola
Vehkalahti
Miehikkälä
Virolahti
Säkkijärvi
Ylämaa
Suursaari (Högland)
Tytärsaari
Lappee
Lemi .
Luumäki .
Valkeala
Kouvolan kauppala — Kouvola köping
Suomenniemi .. .
Savitaipale
Taipalsaari ..
Joutseno
Ruokolahti
Rautjärvi
Kirvu
Jääski .
Antrea .
Vuoksenranta
Nuijamaa
Viipurin mlk. — Viborgs lk.1)
Vahviala .
Johannes
Solm
i
«
 
Ingå ttuja
 avio]
ngn
a
 äktei
M
ariages. iittoja
.
iskap
.
54
47
62
23
30
141
15
41
35
31
4 288
818
506
43
49
27
30
163
3470
35
149
1
75
79
20
43
39
20
4
2
193
28
24
61
38
9
42
27
44
133
30
55
113
43
23
31
186
24
72
3 1 4
Li
5
lonnollin
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
76
66
88
54
50
165
27
67
75
51
6 613
748
422
42
36
28
34
186
5 865
52
180
4
90
117
57
81
71
32
7
3
261
56
54
89
81
23
93
45
74
228
74
79
174
80
31
56
272
71
83
Np.
Kvk.
S.f.
76
77
65
44
36
128
27
51
77
46
6118
647
365
42
35
25
42
138
5 471
47
175
4
104
101
50
71
79
25
3
3
227
51
47
97
57
16
87
55
61
159
64
76
137
80
33
41
242
51
111
M. sp.
B. k.
L. d. s.
152
143
153
98
86
293
54
118
152
97
12 731
1395
787
84
71
53
76
324
11336
99
355
8
194
218
107
152
150
57
10
6
488
107
101
186
138
39
180
100
135
387
138
155
311
160
64
97
514
122
194
6
en väen
Accroisse
7
isäys. —
ment phy
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
52
47
47
35
43
109
22
51
60
38
4 359
581
358
29
29
35
29
101
3 778
34
104
2
78
86
37
73
66
20
5
3
149
37
62
85
29
19
52
24
34
136
48
78
79
68
34
34
204
50
58
Np.
Kvk.
S.f.
47
37
45
37
35
67
15
55
56
39
3 725
534
341
31
27
27
23
85
3191
36
96
54
62
24
60
57
14
5
8
116
31
44
70
29
14
51
27
49
104
25
62
68
58
24
19
171
35
57
8
Naturlig
siologiqu
Döda.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
99
84
92
72
78
176
37
106
116
77
8 084
1115
699
60
56
62
52
186
6 969
70
200
2
132
148
61
133
123
34
10
11
265
68
106
155
58
33
103
51
83
240
73
140
147
126
58
53
375
85
115
9
folkökn
e.
10
ing.
i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
24
19
41
19
7
56
5
16
15
13
2 254
167
64
13
7
7
585
2 087
18
76
2
12
31
20
8
5
12
2
—
112
19
— 8
4
52
4
41
21
40
92
26
1
95
12
— 3
22
68
21
25
Np.
Kvk.
S.f.
29
40
20
7
1
61
12
— 4
21
7
2 393
113
24
11
8
— 2
19
53
2 280
11
79
4
50
39
26
11
22
11
— 2
— 5
111
20
3
27
28
2
36
28
12
55
39
14
69
22
9
22
71
16
54
M. sp.
B. k.
L.d.s.
53
59
61
26
8
117
17
12
36
20
4 647
280
88
24
15
— 9
24
138
4 367
29
155
6
62
70
46
19
27
23
—
5
223
39
. 5
31
80
6
77
49
52
147
65
15
164
34
6
44
139
37
79
12 13 ! 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
213
547
743
206
233
1473
103
256
131
82
27 298
7072
3 807
395
733
475
203
1459
20226
154
1241
20
324
203
51
97
118
53
10
10
1616
39
118
353
349
22
86
112
400
1440
76
217
1108
271
74
87
2 384
233
643
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
308
745
1072
313
354
1897
145
324
279
134
33 920
10248
5 967
598
725
720
333
1905
23672
195
1407
12
399
266
100
149
166
63
14
8
1708
61
141
423
566
28
102
131
414
1528
96
277
1238
333
96
97
2 824
282
709
M. sp.
B. k.
L. d. s.
521
1292
1815
519
587
3 370
248
580
410
216
61218
17320
9 774
993
1458
1195
536
3 364
43 898
349
2 648
32
723
469
151
246
284
116
24
18
3 324
100
259
776
915
50
188
243
814
2 968
172
494
2 346
604
170
184
5 208
515
1352
15 16
Jiyttningsrörelsen. —
17 18 19
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
332
372
662
187
287
918
116
292
290
158
25 010
5105
2 688
369
198
500
264
1086
19905
130
725
31
324
286
139
182
205
63
16
11
933
207
244
301
320
65
257
219
296
587
196
478
545
445
127
204
1628
220
36?
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
497
554
831
266
431
1208
172
436
477
289
33 320
6 555
3 603
473
272
577
340
1290
26 765
236
886
32
448
442
211
330
318
101
39
31
1085
245
. 369
444
426
83
345
309
394
778
244
585
704
565
165
250
1910
335
487
M. sp.
B. k.
L. d. s.
829
926
1493
453
718
2126
288
728
767
447
58 330
11660
6 291
842
470
1077
604
2 376
46670
366
1611
63
772
728
350
512
523
164
55
42
2 018
452
613
745
746
148
602
528
690
1365
440
1063
1249
1010
292
454
3 538
555
854
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst (
| 20
tappio (—).
+ ) eller
-förlust (-—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
— 119
+ 175
+ 81
+ 19
54.
+ 555
— 13
— 36
— 159
— 76
+ 2 288
+ 1967
+ 1119
+ 26
+ 535
— 25
— 61
+ 373
+ 321
+ 24
+ 516
— 11
.
— 83
— 88
— 85
— 87
— 10
— 6
. j
+ 683
— 168
— 126
+ 52
+ 29
— 43
— 171
— 107
+ 104
+ 853
— 120
— 261
+ 563
— 174
— 53
— 117
+ 756
+ 13
+ 276
Np.
Kvk.
S.f.
— 189
+ 191
+ 241
+ 47
— 77
+ 689
— 27
— 112
— 198
— 155
+ 600
+ 3 693
+ 2 364
+ 125
+ 453
+ 143
— 7
+ 615
— 3 093
— 41
+ 521
— 20
— 49
— 176
— 111
— 181
— 152
— 38
— 25
— 23
+ 623
— 184
— 228
— 21
+ 140
— 55
— 243
— 178
+ 20
+ 750
— 148
— 308
+ 534
— 232
— 69
— 153
+ 914
— 53
-f 222
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 308
+ 366
+ 322
+ 66
— 131
+ 1244
— 40
— 148
— 357
— 231
+ 2 888
+ 5660
+ 3 483
+ 151
+ 988
+ 118
— 68
+ 988
— 2 772
— 17
+ 1037
— 31
— 49
— 259
— 199
— 266
— 239
— 48
— 31
— 24
+ 1306
— 352
— 354
+ 31
+ 169
— 98
— 414
— 285
+ 124
+ 1603
— 268
— 569
+ 1097
— 406
— 122
— 270
+ 1670
— 40
+ 498
21 | 22 1 23
Enemmän syntyneitä ja sisään -
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des
Mp.
Mk.
S. m.
— 95
+ 194
+ 122
+ 38
— 47
+ 611
— 8
— 20
— 144
— 63
+ 4 542
+ 2134
+ 1183
+ 39
+ 542
• ou
— 56
+ 458
+ 2 408
+ 42
+ 592
g
+ 12
— 52
— 68
— 77
— 82
+ 2
— 4
. i
+ 795
— 149
— 134
+ 56
+ 81
— 39
— 130
— 86
+ 144
+ 945
— 94
— 260
+ 658
— 162
- 56
— 95
+ 824
+ 34
+ 301
décès et des sorties (-—).
Np.
Kvk.
S.f.
— 160
+ 231
+ 261
+ 54
— 76
+ 750
— 15
— 116
— 177
— 148
+ 2 993
+ 3 806
+ 2 388
+ 136
+ 461
+ 141
+ 12
+ 668
— 813
— 30
+ 600
— 16
+ 1
— 137
— 85
— 170
— 130
— 27
— 27
— 28
+ 734
— 164
— 225
+ 6
+ 168
— 53
— 207
— 150
+ 32
+ 805
— 109
— 294
+ 603
— 210
.— 60
— 131
+ 985
— 37
+ 276
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 255
+ 425
+ 383
+ 92
— 123
+ 1361
— 23
— 136
— 321
— 211
+ 7 535
+ 5940
+ 3 571
+ 175
+ 1003
+ 109
— 44
+ 1126
+ 2 5.95
+ 12
i
1
l
2
3:
4
5
fi;
7:
8
9
10
11
12
13
14
151
17
18
19
20
+ 1192 21
25
+ 13
— 189
— 153
— 247
— 212
— 25
ox
— 29
+ 1529
— 313
— 359
+ 62
+ 249
— 92
— 337
— 236
+ 176
+ 1750
— 203
— 554
+ 1261
22
23|
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
— 372 44
— 116
— 226
+ 1809
— 3
+ 577
45
46
47
18
49
l) Tähän sisältyy Ihantalan seurakunta. — Häri ingår Ihantala församling.
1931 16 17 1931
Lääni ja kunta.—-Län och kommun.
Departements et communes.
I .">I (î
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
J22
i23
!24
'25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
J3S
Koivisto (Björkö)
Koiviston kauppala — Koivisto köping
Seiskari
Lavansaari
Kuolemajärvi
Uusikirkko
Kannel järvi
Kivennapa l)
Terijoki r)
Muolaa
Äyräpää
Kyyrölä
Heinjoki
Valkjärvi
Rautu
Sakkola
Metsäpirtti
Vuoksela
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen mlk. — Kexholms lk
Kaukola
Hiitola
Kurkijoki ;
Parikkala
Saari
Simpele
Jaakkima
Lahdenpohjan kaupp. — Lahdenpohja köp.
Lumivaara
Sortavalan mlk. — Sordavala lk
Harlu
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti
Suistamo
Korpiselkä
Suojärvi
Salmi
Impilahti
63
8
10
27
57
28
4:7
31
63
54
15
25
51
32
43
28
16
36
59
36
39
74
76
50
24
14
81
30
141
61
30
65
20
45
30
116
91
111
Mikkelin — S:t Michels ! 1 243
153Kaupungit — Städer
Mikkeli — S:t Michel2)
Heinola
Savonlinna — Nyslott
I 9 10 11
Luonnollinen väonlisäys. — Naturlig folkökning.
A vero i >ssi>m»nt phys ioloij ique.
Syntyneitä. — Födda.
Mp. Np.
K vk.
S. f.
M. sp.
B. k.
/,. d. «.
132 i 145
11
12
71
133
47
112
49
131
61
10
43
100
81
72
54
36
68
94
50
58
81
87
97
39
37
124
63
250
104
69
87
31
89
46
224
183
211
2197
170
99
19
52
10
13
41
109
38
99
65
116
65
18
36
79
77
53
60
35
81
88
48
56
96
98
112
47
19
114
50
216
98
89
65
35
111
38
202
193
202
2 047
138
79
23
36
277
21
25
112
242
85
211
114
247
126
28
79
179
158
125
114
71
149
182
98
114
177
185
209
86
56
238
113
466
202
158
152
66
200
84
426
376
413
4 244
308
178
42
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Alp.
Mk.
»S. tn.
Np. ! M. sp.
Kvk. ! I'». k.
.S./. I L..I.S.
89
4
15
45
78
29
78
64
96
33
14
31
53
36
43
41
10
58
69
40
40
83
87
80
28
12
60
42
125
51
36
39
20
66
27
70
99
99
1490
105
64
12
29
68
13
50
79
27
67
50
57
46
8
44
38
42
37
30
27
54
46
31
31
60
56
72
18
22
65
25
131
39
36
32
17
50
16
47
96
94
1471
113
70
16
27
157
4
28
95
157
56
145
114
153
79
22
75
91
78
80
71
37
112
115
71
71
143
143
152
46
34
125
67
256
90
72
71
37
116
43
117
195
193
2 961
218
134
28
56
Synty noiden enemmyys.
Nativitctsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np.
Mk K kpk.
.S. m.
p
Kvk.
S. f.
43
7
3
77
10
26
55
18
34
15
35
28
4
12
47
45
29
13
26
10
25
10
18
2
—
17
11
25
64
21
125
53
33
48
11
23
19
154
84
112
707
65
35
7
23
- 9
30
.11
32
15
59
19
10
— 8
41
35
16
30
8
27
42
17
25
36
42
40
29
— 3
49
25
85
59
53
33
18
61
22
155
97
108
576
25
9
7
9
M. sp.
Jï. k. !
L . (I. K.
120
17
- 3
17
85
29
66
94
47
6
4
88
80
45
43
34
37
67
27
43
34
42
57
40
22
113
46
210
112
86
81
29
84
41
309
181
220
1283
90
44
14
32
12 13 14
Muuttoliike. — ]
; Kuntaan muuttaneita.
i
Mp.
Mk.
S. m.
428
12
10
129
i 183
70
183
424
223
I 215
15
64
153
98
179
45
55
153
107
462
129
262
296
165
42
52
406
112
652
437
68
261
156
228
44
1057
151
591
7 368
2975
2 338
167
470
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
487
20
12
150
524
114
235
663
272
287
21
97
178
105
177
65
90
198
134
464
160
339
392
228
66
92
525
142
788
483
93
271
157
230
53
831
146
550
9 413
3689
2 631
219
839
M. sp.
B. k.
L. d. s.
915
32
22
279
707
184
418
1087
495
502
36
161
331
203
356
110
145
351
241
926
289
601
688
393
108
144
931
254
1440
920
161
532
313
458
97
1888
297
1141
16 781
6 664
4 969
386
1309
15 16
"•lyttningsrörelsen. -—
17
Migration
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
268
25
29
223
512
201
575
480
425
329
66
140
206
200
233
149
128
288
239
145
177
445
442
393
127
119
395
206
779
405
196
232
84
212.
79
281
294
427
9 278
911
374
131
406
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
422
44
35
329
762
304
744
662
587
361
90
174
288
321
259
184
170
391
306
199
250
646
569
565
151
131
571
324
1022
488
259
333
120
294
170
277
534
632
13151
1221
555
171
495
M. sp.
B. k.
L. d. s.
690
69
64
552
1274
505
1319
1142
1012
690
156
314
494
521
492
333
298
679
545
344
427
1091
1011
958
278
250
966
530
1801
893
455
565
204
506
249
558
828
1059
22 429
2132
929
302
901
18 19
\ â l'intérieur du pays.
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S. m.
+ 160
— 13
— 19
— 94
— 329
— 131
— 392
— 56
— 202
— 114
— 51
— 76
— 53
— 102
— 54
— 104
— 73
— 135
— 132
+ 317
— 48
— 183
— 146
— 228
— 85
— 67
+ H
— 94
— 127
+ 32
— 128
+ 29
+ 72
+ 16
— 35
+ 776
— 143
+ 164
— 1910
+ 2064
+ 1964
+ 36
•+ 64
(—). — Di f fêr ene.'.
Np.
Kvk.
S. f.
+ 65
— 24
— 23
— 179
— 238
— 190
— 509
+ 1
— 315
— 74
— 69
— 77
— 110
— 216
— 82
— 119
— 80
— 193
172
+ 265
— 90
— 307
— 177
— 337
— 85
— 39
— 46
— 182
— 234
— 5
— 166
— 62
+ 37
— 64
— 117
+ 554
— 388
— 82
— 3 738
+ 2468
+ 2 076
+ 48
+ 344
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 225
— 37
— 42
— 273
— 567
— 321
— 901
— 55
— 517
— 188
— 120
— 153
— 163
— 318
— 136
— 223
— 153
— 328
— 304
+ 582
— 138
— 490
— 323
— 565
— 170
— 106
— 35
— 276
— 361
+ 27
— 294
— 33
-f 109
— 48
— 152
+ 1330
— 531
+ 82
— 5 648
+ 4 532
+ 4 040
+ 84
+ 408
21
Enemmän
22
svntvneitä
muuttaneita yhteensä (
23
ja sisään -
-!-) tai kuol-
leita ja.poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent de9 naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 203
— 6
— 22
— 68
— 274
— 113
— 358
— 71
— 167
— 86
— 55
— 64
— 6
— 57
— 25
— 91
— 47
— 125
— 107
+ 327
— 30
— 185
— 146
— 211
— 74
— 42
+ 75
— 73
— 2
+ 85
— 95
+ 77
+ 83
+ 39
— 16
+ 930
— 59
+ 276
— 1203
+ 2129
+ 1999
+ 43
+ 87
Np.
Kvk.
S.f.
+ 142
— 14
— 23
— 188
— 208
— 179
— 477
+ 16
— 256
— 55
— 59
— 85
— 69
— 181
— 66
— 89
— 72
— 166
— 130
+ 282
— 65
— 271
— 135
— 297
— 56
— 42
+ 3
— 157
— 149
+ 54
— 113
— 29
+ 55
— 3
— 95
+ 709
— 291
+ 26
— 3162
+ 2 493
+ 2 085
+ 55
+ 353
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 345
— 20
— 45
— 256
— 482
— 292
— 835
— 55
— 423
— 141
— 114
— 149
— 75
— 238
— 91
— 180
— 119
— 291
— 237
+. 609
— 95
— 456
— 281
— 508
— 130
— 84
+ 78
— 230
— 151
+ 139
— 208
+ 48
+ 138
+ 36
— 111
+ 1639
— 350
+ 302
— 4 365
+ 4622
+ 4 084
+ 98
+ 440
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
x) Kun Raiyolan kreikk.-katol. seurakunta, Kivennavan kuntaa, lakkautettiin, siirrettiin Terijoen kreikk.-katol.
fördes till Terijoki grek.-kat. församling 138 personer (46 mk. och 92 kvk.). — 2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Mikkelin
S:t Michels landsförsamling till S:t Michels stadsförsamling 3 649 personer (1830 mk. och 1 819 kvk.).
seurakuntaan 138 henkeä (46 mp. ja 92 np.). — Då Raivola grek.-kat. församling i Kivennapa kommun upplöstes, över-
maaseurakunnasta Mikkelin kaupunkiin 3 649 henkeä (1 830 mp. ja 1 819 np.). — Vid områdesreglering överfördes från
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1931—1932.
1931 18 19 1931
1
•>
1
fi
7
S
t)
10
1 1
1 ' '
1 3
1 l
1 ^
16
1 7
1 S
19
' ' 0
'M
<>•}
9
 1
"»T
''fi
07
9
 S
9q
30
31
32
33
31
3*1
36
37
38
39
10
11
49
13
11
15
46
47
1
Lääni ja kunta. — Län och kommun.
Départements et communes.
^ilnnscutu — iMnd-sbiiod
Heinolan mlk Heinola lk
S y s n i ä . . . .
Hartola1) . .
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa1) . . . . .
Mäntyharju . . .
Pertunmaa
Ristiina
Anttola
Mikkelin mlk — S-t Michels lk.2)
Hirvensalmi . . . .
Kangasniemi
Haukivuori
Pieksämäki
Pieksämän kauppala — Pieksämä köping . . .
Virtasalmi . . .
Jäppilä3) . . . .
Joroinen3)
Juva
Puumala
Sulkava
Sääminki
Kerimäki *)
Punkaharju
Enonkoski4)
Savonranta *
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi
Kuopion — Kuopio . .
Kaupungit — Städev
Kuopio . .
Joensuu . . . .
Iisalmi
^lansputu — Lundsbyod
Leppävirta
Varkauden kauppala — Varkaus köping
Suonenjoki .. . .
Hankasalmi
Rautalampi
Konnevesi
Vesanto . . . .
Karttula ..
Tervo
Kuopion mlk. — Kuopio lk
Siilinjärvi
2
,_j y.
s S.
as a%^ *^ ,ttuja
 avio]
ign
a
 äktei
M
ariages. littoja
,
iskap
.
1090
37
50
45
8
10
26
51
23
40
13
83
39
38
21
} «
11
26
56
78
44
33
80
58
20
17
14
49
14
54
2 434
278
199
45
34
2156
86
62
49
61
33
18
35
34
23
59
38
3 4
Li onnollin
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
2 027
53
92
69
28
27
45
76
44
50
26
122
67
97
45
110
33
39
90
145
84
94
161
91
43
32
40
98
32
94
4 497
298
202
50
46
4199
190
59
93
89
70
56
50
66
25
92
70
Np.
Kvk.
S.f.
1 909
57
91
59
32
18
41
74
48
67
24
110
64
87
48
109
30
25
84
139
68
67
163
78
37
45
36
84
29.
95
4 204
261
201
32
28
3943
144
60
82
88
60
39
44
60
32
99
55
M. sp.
B. k.
L. d. s.
3 936
110
183
128
60
45
86
150
92
117
50
232
131
184
93
219
63
64
174
284
152
161
324
169
80
77
76
182
61
189
8 701
559
403
82
74
8142
334
119
175
177
130
95
94
126
57
191
125
6
en väeni
Accroisse
7
isäys. —
ment ph\
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
1385
33
71
30
13
20
41
93
24
42
21
93
51
90
26
52
18
22
70
86
54
56
102
61
21
29
20
60
26
60
2 825
189
137
28
24
2636
98
35
54
54
52
25
47
44
22
69
39
Np.
Kvk.
S.f.
1358
44
57
41
20
11
44
89
35
39
22
81
60
73
21
58
26
15
63
92
53
47
74
57
28
23
26
77
18
64
2 647
220
158
32
30
2 427
116
21
48
75
52
30
36
45
23
67
37
8
Naturlig
isiologiqv
Döda.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2 743
11
128
71
33
31
85
182
59
81
43
174
111
163
47
110
44
37
133
178
107
103
176
118
49
52
46
137
44
124
5 472
409
295
60
54
5 063
214
56
102
129
104
55
83
89
45
136
76
folkökn
e.
10
ing.
1 1
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
642
20
21
39
15
7
4
— 17
20
8
5
29
16
7
19
58
15
17
20
59
30
38
59
30
22
3
20
38
6
34
1672
109
65
22
22
1563
92
24
39
35
18
31
3
22
3
23
31
Np.
Kvk.
S.f.
551
13
34
18
12
7
g
— 15
13
28
2
29
4
14
27
51
4
10
21
47
15
20
89
21
9
22
10
7
11
31
1557
41
43
— 2
1516
28
39
34
13
8
9
8
15
9
32
18
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1193
33
55
57
27
14
1
— 32
33
36
7
58
20
21
46
109
19
27
41
106
45
58
148
51
31
25
30
45
17
65
3 229
150
108
29
20
3 079
120
63
73
. 48
26
40
11
37
12
55
49
.*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Hartolan seurakunnasta Joutsan seurakuntaan 30 henkeä (14 mp. ja 16 np,). — Vid
siv. 16 alaviittaa 2. — Se sid. 16 not. 2. — 3) Aluejärjestelyssä siirrettiin Joroisten seurakunnasta Jäppilän seurakuntaan 12
(6 mk. och 6 kvk.). —4) Aluejärjestelyssä siirrettiin Kerimäen seurakunnasta Enonkosken seurakuntaan 11 henkeä
(5 mk. och 6 kvk.).
1812 i 13 14 | 15 | 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du -pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
4 393
224
151
114
124
226
122
97
69
391
94
117
109
292
99
47
324
196
110
168
561
121
112
61
50
94
43
183
9 039
1544
1010
312
222
7 495
216
675
288
182
107
82
82
95
75
384
167
5 724
275
228
204
73
36
139
273
137
142
75
539
123
147
124
390
113
66
394
269
127
213
649
179
173
84
57
142
56
297
12 285
2573
1591
540
442
9 712
328
783
346
198
167
86
125
162
108
566
281
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
10117
499
379
318
135
68
263
499
259
239
144
930
217
264
233
682
212
113
718
465
237
381
1210
300
285
145
107
236
99
480
21324
4117
2 601
852
664
17207
544
1458
634
380
274
168
207
257
183
950
448
8367
218
222
232
75
85
208
308
177
253
108
2 339
170
248
112
373
108
94
392
382
197
205
521
317
157
109
96
240
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Muuttovoitto ( ! ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (-!-) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttancita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja..poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av fikida ocli in-
flyttade tillsammans ( -i- ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
11 930
310
378
379
136
118
348
510
293
309
153
2 537
349
493
195
507
176
132
576
615
257
308
723
464
278
176
152
104
317
10 971
1848
1281
303
264
9123
428
151
283
208
251
108
137
122
88
389
149
169
520
17 548
2619
1750
484
385
14929
695
204
379
309
335
180
234
243
130
545
242
20291
528
600
611
211
203
556
818
470
562
261
4 876
519
741
30
284
226
968
997
454
513
1244
781
435
285
248
609
273
837
28 519
4 467
3 031
787
649
24 052
1123
355
662
517
586
288
371
365
218
934
391
— 3 974
+ 6
— 71
— 118
— 13
— 53
— 84
— 82
— 55
— 156
— 39
— 1948
— 76
— 131
0
— 81
— 9
— 47
— 68
— 186
— 87
37
+ 40
— 196
— 45
— 48
— 46
— 146
— 61
— 134
— 1932
— 304
— 271
+ 9
— 42
— 1628
919
+ 524
+ 5
— 26
— 144
— 26
OKJ
— 27
— 13
g
+ 18
— 6 206
— 35
— 150
— 175
— 63
— 82
— 209
— 237
— 156
— 167
— 78
— 1998
— 226
— 346
— 71
— 117
— 63
— 66
— 182
— 346
— 130
— 95
— 74
— 285
— 105
— 92
— 95
— 227
— 113
— 223
— 5 263
— 46
— 159
•+ 56
+ 57
— 5 217
367
579
33
111
168
94
109
81
22
21
39
—10180
— 29
— 221
— 293
— 76
— 135
— 293
— 319
— 211
— 323
— 117
— 3 946
— 302
— 477
— 74
— 198
— 72
~ 113
— 250
— 532
— 217
— 132
— 34
— 481
— 150
— 140
— 141
— 373
— 174
— 357
— 7195
— 350
— 430
+ 65
+ 15
— 6 845
— 579
+ 1103
— 28
— 137
— 312
— 120
— 164
— 108
— 35
+ 16
+ 57
— 3 332
+ 26
— 50
— 79
+ 2
— 46
— 80
— 99
— 35
— 148
— 34
— 1919
— 60
— 124
+ 16
— 23
+ 6
— 30
— 48
— 127
— 57
+ 1
+ 99
— 166
— 23
— 45
— 26
— 108
— 55
— 100
— 260
— 195
— 206
+ 31
— 20
— 65
120
548
44
9
126
5
52
5
10
18
49+
— 5 655
— 22
— 116
— 157
51
— 75
— 212
— 252
— 143
— 139
— 76
— 1969
— 222
— 332
— 44
— 66
— . 59
— 56
— 161
— 299
— 115
— 75
+ 15
— 264
— 96
— 70
— 85
— 220
— 102
— 192
— 8 987 1
+ 4
— 166
— 236
— 49
— 121
292
— 351
— 178
— 287
— 110
— 282
— 456
— 28
53 11 7
— 86
209
426 I20
172 (21
74
114
430
— 119
— 115
— 111
— 328
— 157
292
3 706 ! — 3 966
5
116
56
55
— 3 701
— 339
+ 618
+ 1
— 98
— 160
— 85
— 101
— 66
— 13
+ 53
+ 57
— 200
— 322
— 3 76636
459 37
1166 38
45 39
89 40
30
31
—
—
—
—
—
+
+
286
80
153
71
23
71
106
41
42
43
44
45
46
47
områdesreglering överfördes från Hartola församling till Joutsa församling 30 personer (14 mk. och 16 kvk.). — 2) Katso
henkeä (6 mp. ja 6 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Joroinen församling till Jäppilä församling 12 personer
(5 mp. ja 6 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Kerimäki församling till Enonkoski församling 11 personer
1931 20 21 1931
Lääni ja kunta. — Län och kommun.
Départements et communes.
Riistavesi
Vehmersalmi
Tuusniemi
Maaninka x)
Pielavesi
Keitele
Kiuruvesi
Iisalmen mlk, — Iisalmi lk
Vieremä
Sonkajärvi
Lapinlahti x)
Nilsiä
Varpaisjärvi
Muuruvesi
Juankoski (Strömsdal)
Kaavi
Säyneinen
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi
Kontiolahti
Pielisensuu
Rääkkylä
Kitee
Kesälahti
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Värtsilä
Kiihtelysvaara
Pyhäselkä
Ilomantsi
Tuupovaara
Eno
Pielisjärvi
Juuka
Rautavaara
Nurmes
Nurmeksen kauppala — Nurmes köping
Valtimo
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer ..
Vaasa — Vasa
Kaskinen — Kaskö
Kristiinankaupunki — Kristinestad
Uusikaarlepyy — Nykarleby
Pietarsaari — Jakobstad
Kokkola — Gamlakarleby
Jyväskylä
Maaseutu — Landsbygd
Siipyy — Sideby
Isojoki
2
M 0 2
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
10 11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
18
26
44
46
65
16
64
71
43
61
20
28
9
42
15
40
40
61
44
45
48
73
15
28
47
35
33
47
65
21
57
114
63
18
\ 60
20
2 967
366
189
14
13
7
33
48
62
2601
9
32
27
34
84
54
129
46
165
144
90
111
151
109
71
46
18
90
35
100
70
130
98
58
78
127
40
22
78
70
39
55
136
56
118
265
138
64
133
60
5 627
397
201
13
20
5
38
53
67
5230
36
68
Np.
Kvk.
S.f.
31
30
82
56
142
52
137
169
85
108
127
99
71
58
13
86
37
78
69
124
70
63
54
149
57
27
61
66
46
54
142
49
106
229
116
65
116
56
5184
353
173
14
19
6
33
39
69
4 831
30
58
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
58
64
166
110
271
98
302
313
175
219
278
208
142
104
31
176
72
178
139
254
168
121
132
276
97
49
139
136
85
109
278
105
224
494
254
129
249
116
10 811
750
374
27
39
11
71
92
136
10061
66
126
23
34
62
45
96
34
97
90
53
55
98
52
35
33
14
45
13
56
40
94
57
40
62
108
34
23
46
39
31
42
78
28
64
141
85
30
84
36
3 955
283
134
5
18
7
34
44
41
3672
22
38
24
27
54
34
88
37
97
91
45
44
75
59
40
26
12
52
20
47
31
78
64
34
38
89
30
26
41
41
30
33
64
20
51
129
86
24
67
29
3 838
347
166
11
18
16
42
46
3 491
28
51
M. sp.
B. k.
L.d.s.
47
61
116
79
184
71
194
181
98
99
173
111
75
59
26
97
33
103
71
172
121
74
100
197
64
49
87
80
61
75
142
48
115
270
171
54
151
65
7 793
630
300
16
36
23
76
90
89
7163
50
89
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
22
9
33
12
68
54
37
56
53
57
36
13
4
45
22
44
30
36
41
18
16
19
6
1
32
31
8
13
58
28
54
124
53
34
49
24
1672
114
67
8
2
— 2
4
9
26
1558
14
30
Np.
Kvk.
S.f.
7
3
28
22
54
15
40
78
40
64
52
40
31
32
1
34
17
31
38
46
6
29
16
60
27
1
20
25
16
21
78
29
55
100
30
41
49
27
1346
6
7
3
1
— 109
— 7
21
1340
2
7
M. sp.
B. k.
L. d. s.
11
3
50
31
87
27
108
132
77
120
105
97
67
' 45
5
79
39
75
68
82
47
47
32
79
33
52
56
24
34
136
57
109
224
83
75
98
51
3 018
120
74
11
3
— 12
5
2
47
2898
16
37
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
54
91
69
152
119
65
127
251
103
215
207
107
82
108
60
107
51
78
196
152
211
361
70
143
70
73
148
218
57
111
149
52
234
472
77
38
188
76
12 376
2676
786
76
114
21
293
523
863
9 700
14
20
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
91
131
85
222
171
78
206
366
149
233
303
189
98
193
94
150
76
92
165
208
222
365
102
222
99
104
214
260
72
157
160
55
243
453
110
55
278
91
17 537
4 423
1452
94
193
36
460
765
1423
13114
36
69
M. sp.
B. k.
L. d. s.
145
222
154
374
290
143
333
617
252
448
510
296
180
301
154
257
127
170
361
360
433
726
172
365
169
177
362
478
129
268
309
107
477
925
187
93
466
167
29 913
7099
2 238
170
307
57
753
1288
2 286
22 814
50
89
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
•S. m.
65
84
175
228
250
107
268
340
158
205
357
206
80
129
129
174
78
178
108
266
207
260
204
365
106
103
209
243
98
134
120
82
207
330
194
53
215
94
13 693
2 320
730
68
109
22
377
216
798
11373
50
105
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
79
155
303
388
454
211
486
699
302
352
495
396
213
269
172
298
134
278
184
434
315
308
359
522
200
143
309
334
150
257
255
145
332
536
342
102
385
137
19 880
3409
1053
105
157
42
637
320
1095
16 471
92
211
M. sp.
B. k.
L.d.s.
144
239
478
616
704
318
754
1039
460
557
852
602
293
398
301
472
212
456
292
700
522
568
563
887
306
246
518
577
248
391
375
227
539
866
536
155
600
231
33 573
5 729
1783
173
266
64
1014
536
1893
27 844
142
316
18
â l'intérieur
19
du pays.
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Oinflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S.m.
— 11
+ 7
— 106
— 76
— 131
— 42
— 141
— 89
— 55
+ 10
— 150
— 99
+ 2
— 21
— 69
— 67
— 27
— 100
+ 88
— 114
+ 4
+ 101
— 134
— 222
— 36
— 30
— 61
— 25
— 41
— 23
+ 29
— 30
+ 27
+ 142
— 117
— 15
— 27
— 18
— 1317
+ 356
+ 56
+ 8
+ 5
1
— 84
+ 307
+ 65
— 1673
— 36
— 85
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 12
— 24
— 218
— 166
— 283
— 133
— 280
— 333
— 153
— 119
— 192
— 207
— 115
— 76
— 78
— 148
— 58
— 186
— 19
— 226
— 93
+ 57
— 257
— 300
— 101
— 39
— 95
— 74
— 78
— 100
— 95
— 90
— 89
— 83
— 232
— 47
— 107
— 46
— 2 343
+ 1014
+ 399
— 11
+ 36
— 6
— 177
+ 445
+ 328
— 3 357
— 56
— 142
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 1
— 17
— 324
— 242
— 414
— 175
— 421
— 422
— 208
— 109
— 342
— 306
— 113
— 97
— 147
— 215
— 85
— 286
+ 69
— 340
— 89
+ 158
— 391
— 522
— 137
— 69
— 156
— 99
— 119
— 123
— 66
— 120
— 62
+ . 59
— 349
— 62
— 134
— 64
— 3 660
+ 1370
+ 455
— 3
+ 41
— 7
— 261
+ 752
+ 393
— 5 030
— 92
— 227
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja . poismuuttaneita yhteensä
(—). •— Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( -|- ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
— 7
+ 7
— 84
— 67
— 98
— 30
— 73
— 35
— 18
+ 66
— 97
— 42
+ 38
— 8
— 65
— 22
g
— 56
+ 118
— 78
+ 45
+ 119
— 118
— 203
— 30
— 31
— 29
+ 6
— 33
— 10
+ 87
2
+ 81
+ 266
— 64
+ 19
+ 22
+ 6
+ 355
+ 470
+ 123
+ 16
+ 7
— 3
—- 80
+ 316
+ . 91.
— 115
— 22
— 55
Np.
Kvk.Â". /.
+ 19
— 21
— 190
•— 144
— 229
— 118
— 240
— 255
— 113
— 55
— 140
— 167
— 84
_ 44
— 77
__ 114
— 41
— 155
+ 19
— 180
— 87
+ 86
— 241
— 240
— 74
— 38
— 75
— 49
— 62
— 79
— 17
— 61
— 34
+ 17
— 202
g
— 58
— 19
— 997
+ 1020
+ 406
— 8
+ 37
— 16
— 186
+ 438
+ 349
— 2 017
— 54
— 135
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 12
— 14
— 274
— 211
— 327
— 148
— 313
— 290
— 131
+ 11
— 237
— 209
i j
2
 i3;
4
5
6 i
7
8!
9
10
11
12
— 46 13
— 52
—• 1 4 2
— 136
— 46
— 211
14
15
16
17
18
+ 137 !i9
— 258
— 42
+ 205
— 359
— 443
— 104
— 69
— 104
— 43
— 95
— 89
+ 70
— 63
+ 47
+ 283
— 266
+ 13
— 36
— 13
— 642
+ 1490
+ 529
+ 8
+ 44
— 19
— 266
+ 754
+ 440
— 2132
— 76
— 190
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Aluejärjestelyssä siirrettiin Maaningan seurakunnasta Lapinlahden seurakuntaan 107 henkeä (51 mp. ja 56 np.). Vid områdesreglering överfördes från Maaninka församling till Lapinlahti församling 107 personer (51 mk. och 56 kvk.).
1931 22 1931
Lääni ja kunta. — Län och kommun.
Départements et communes.
Lapväärtti — Lappfjärd
Tjock
Karijoki (Bötom)
Närpiö — Närpes
Ylimarkku — Övermark
Korsnäs
Teuva
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki ^
Seinäjoen kauppala — Seinäjoki köping . . . . j /
Ylistaro1) '. '
Isokyrö r)
Vähäkvrö . .16
171 Laihia
li8; Jurva . . .|l9j Pirttikvlä
|20
- Pörtom
PetalaksPetolahti
Bergö . . ,
Maalahti — Malaks
Sulva — Solv
22
23
J24 ! Mustasaari — Korsholm
J2ö! Raippaluoto — Replot
J 2 6 " • ' ' "
I27
2 8 i Vöyri — Vörå
29! Nurmo
J3oi Lapua
(311 Kauhava . . . .
Koivulahti — Kvevlaks
Maksamaa — Maksmo .
132
i33
134
Ylihärmä
Alahärmä
Oravainen — Oravais
Munsala
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk.36
3 71 Jepua — Jeppo
J38J Pietarsaaren mlk. — Pedersöre
J39} Purmo
• 40: Ähtävä — Esse
'41 j Teerijärvi — Terijärvi
J42; Kruunupyy — Kronoby
43 • Luoto — Larsmo
44 Kaarlela — Karleby
4o! Alaveteli — Nedervetil
46! Kälviä
471 Lohtaja
[48! Himanka
49! Kannus
50 j Toholampi
01J Ullava
021 Kaustinen
53 ! Veteli
2
«o
tuja
gn
a
M
a
 r
%•&•• s:
£?
30
6
17
44
10
25
36
85
52
81
39
54
55
67
46
25
43
38
15
12
5
22
6
44
13
24
8
28
28
67
46
14
37
27
23
21
15
27
10
8
18
25
7
27
13
22
15
20
30
29
12
11
16
3 I 4 ! 5 1 « i 7
Luonnollinen väenlisäys. —
Syntyneitä. —
Mp.
Mk.
S. m.
47
10
36
85
14
38
88
179
124
144
76
123
96
117
71
37
67
65
24
13
14
36
18
74
24
22
13
43
42
138
78
42
56
38
29
22
16
68
22
24
30
35
29
59
18
35
40
53
59
67
18
50
49
Födda.
Np.
Kvk.
S.f.
50
17
34
78
21
33
102
182
110
152
71
142
77
80
54
30
76
58
24
11
15
29
27
61
30
20
16
43
47
140
98
31
69
32
26
30
17
47
18
24
28
25
28
71
16
34
36
25
65
54
20
43
38
! M. sp.
B. k.
L. d. s.
i
i
i 9727
70
1
 163
35
71
i 190
361
i 234
| 296
| 147
| 265
173
! 197
1 125
i 67
143
123
48
24
29
65
45
135
54
42
86
89
278
176
73
125
70
55
52
33
115
40
48
58
60
57
130
34
69
76
78
124
121
38
93
87
! 8 1 » 10
- Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Kuolleita. —
Mp.
Mk.
S. m.
69
11
30
86
21
48
67
108
75
103
51
103
43
73
58
45
61
47
25
14
5
34
34
66
13
25
12
66
32
131
77
30
37
34
26
25
17
49
16
21
22
16
18
36
22 1
28
18
28
41
33
15
22
44
Décès
Np.
Kvk.
S.f.
60
10
35
74
18
40
69
94
65
106
40
87
54
81
56
45
68
47
28
18
4
39
25
66
24
30
12
64
25
117
78
32
48
32
33
17
18
30
17
21
16
30
18
42
16
22
28
23
38
33
16
30
21
Döda.
M. sp.
B.k.
L. il. s.
129
21
65
160
39
88
136
202
140
209
91
190
97
154
114
90
129
94
53
32
9
73
59
132
37
55
24
130
57
248
155
62
85
66
59
42
35
79
33
42
38
46
36
78
38
50
46
51
79
66
31
52
65
! ii
Syntyneiden enemmyys.
Na ti vitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
— 22
j
6
1
— 7
— 10
21
71
49
41
25
20
53
44
13
— 8
6
18
— 1
^
9
2
— 16
8
11
— 3
1
— 23
10
7
1
12
19
4!
3
__ 3
— 1
19
6
3
8
19
11
23
— 4
7
22
25
18
34
3
28
5
Np.
Kvk.
S.f.
!
— 10
i 7
- 1
4
3
7
33
88
45
46
31
55
23
i - !
— 2
— 15
8
11
— 4
— 7
11
— 10
2
g
— 10
— 21
22
23
20
— 1
21
— 7
13
. i
17
1
3
12
g
10
29
12
8
2
27
21
4
13
17
M. sp.
B. k.| L. d. s.
— 32
6
5
3
4
— 17
54
159
94
87
56
75
76
43
11
— 23
14
29
— 5
— 8
20
— 8
— 14
3
17
— 13
5
— 44
32
30
21
11
40
4
— 4
10
— 2
36
7
6
20
14
21
52
— 4
19
30
27
45
55
7
41
22
12 13 | 14 | 15 16 | 17 | 18 | 19
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Muuttovoitto (-f) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-!•) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (-•-) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent tics naissances et des entrées
(+) ou des décès et des sorties (—).
Np.
Kvk.
S.f.
39
8
107
60
21
35
83
113
100
115
72
218
442
142
130
69
96
50
9
4
1
20
12
117
10
24
9
41
42
268
134
43
63
43
21
32
30
125
20
11
13
11
1
227
9
46
34
45
174
44
12
21
41
68
8
120
91
37
37
121
212
171
200
106
325
725
203
211
95
193
67
23
21
31
28
176
11
32
8
65
84
415
255
79
110
81
30
50
31
173
33
20
18
27
15
291
22
72
69
71
223
69
19
36
75
107
16
227
151
58
72
204
325
271
315
178
543
1167
345
341
164
289
117
32
25
1
51
40
293
21
56
17
106
126
683
389
122
173
124
51
82
61
298
53
31
31
38
16
518
31
118
103
11C
397
112
31
5r
11É
51
9
72
67
24
39
197
267
190
234
152
313
258
192
112
67
141
131
18
14
11
53
8
111
26
20
14
60
120
319
131
68
117
49
47
36
36
115
23!
12 I
36 j
38
15
138
48
72
58
65
133
100
30
49
71
85
15
98
117
33
55
300
457
270
346
243
434
334
275
185
120
191
175
56
20
10
83
26
134
40
31
21
102
141
387
182
101
145
69
47
56
54
165
40
29
48
51
57
183
63
109
86
104
205
153
34
61
100
136
24
170
184
57
94
497
724
460
580
395
747
592
467
297
187
332
306
74
34
21
136
34
245
66
51
35
162
261
706
313
169
262
118
94
92
90
280
63
4
72
32
11
18:
14
16'
33
25;
6
11
17
12
1
35
7
3
4
114
154
90
119
80
95
17
7
22
26
4
18
179
245
99
146
137
109
+ 184 i + 391
50
18
45
81
9
10
10 i
33
4
6
16
4
5
19
78
51
3
25
54
6
26
4
6
10
3
1
23
27
14
89
39
26
24
20
41
56
18
28
30
+ 2
— 108
— 33
+ 1
— 10
— 52
+ 2
+ 42
— 29
+ 1
— 13
— 37
— 57
+ 28
+ 73
— 22
— 35
+ 12
— 17
— 6
— 23
+ 8
. 7
. 9
— 30
— 24
— 42
+ 108
— 41
— 37
— 17
— 33
+ 18
— 84
— 15
— 25
1 — 25
29
8
57
33
1
22
293
399
189
265
217
204
575
122
44
23
43
189
42
9
20
85
6
48
45
5
18
56
135
23
76
47
89
6
4:
10
29
18
10
10
53
51
5(
19
8'
6Ï
4
5
5'
14
3c
5:
5
34
2
41
8
10
14
93
83
41
78
55
75
237
6
31
6
39
63
10
11
1
31
12
14
5
; 1
4
42
68
44
4
13
35
2
23
7
7
29
3
2
15 i
8
3
112
43
19
2
5
59
'22
15
— 25
M. sp.
B.k.
L. d.s.
27
21
22
7
25
146
157
54
100
106
54
414
73
24
40
10
97
37
6
1
62
4
37
23
9
9
58
35
51
93
23
14
12
24
7
24
25
6
6
18
29
32
137
41
25
9
31
45
63
11
12
8
(il
2
+ 62
— 30
3
— 39
— 239
— 240
— 95
— 178
— 161 11
— 129 12
+ 651 113
79 14
+ 00
— 46
— 29
— 160
— 47
— 17
— 93
— 8
18
19
20
21
22 i
23 |
51,24
28 25!
8 26
13 27
100 28
103 '29
7 30
97 '31
36 32
49 33
10 34
47 J35
— '36
31
54
3 '39
4J40
33 41
37 42
35 43
249 44
84 45
44 46
11 j47
26 48
104 49
85 50
26 51
12 52
33 5ï
Aluejärjestelyssä siirrettiin Ylistaron eurakunnasta Isonkyrön seurakuntaan 9 henkeä (3 mp. ja 6 np.). — Vid om- rådesreglering överfördes från Ylistaro församling till Isokyrö församling 9 personer (3 mk. och 6 kvk.).
1931 24 25 1931
6
7
8
9
10
11
12
13
14
J15
I "
i 1 '
19
20
121
122
Î23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Lääni ja kunta. — Län och kommun.
Departements H communes.
Lestijärvi
Haisua
Perho
Soini
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpeli
Evijärvi
Kortes järvi
Lappajärvi
Kuortane .
Töysä . . . .
Alavus . . .
Virrat . . . .
Ätsäri
Pihlajavesi
Multia
Keuru
Petäjävesi
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk.
Toivakka
Uurainen
Laukaa
Äänekoski . . .
Saarijärvi
Pylkönmäki . .
Karstula
Kyyjärvi
Kivijärvi1)
Kinnula . ' . . . .
Pihtipudas . . .
Viitasaarix) ..
Konginkangas
Sumiainen . . .
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
|48
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer
Oulu — Uleåborg . .
Raahe — Brahestad
Kemi
Tornio — Torneå ..
Kajaani — Kajana .
Maaseutu — Landsbygd
Sievi
Rautio . . .
Ylivieska .
Alavieska .
Kalajoki . . ,
Merijärvi 2)
Oulainen 2)
10 l i
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
27
6
26
67
12
14
2 681
287
140
20
60
12
55
2394
37
14
51
21
36
15
41
83
39
89
153
34
28
5 486
391
221
25
51
15
79
5095
64
18
85
59
71
29
80
220
22
40
15
77
4 865
94
21
91
57
62
38
86
225
184
38
194
154
83
146
274
64
51
0 725
765
441
47
91
30
156
9960
158
39
176
116
133
67
166
68
79
16
70
46
22
46
83
23
16
3 200
253
137
28
28
17
43
2947
66
16
78
27
56
20
50
*) Kivijärven kuntaan sisältyy Kannonkosken vastaperustettu seurakunta, johon on siirretty Kivijärven seurakun-
kommun ingår Kannonkoski nybildade församling till vilken överfördes från Kivijärvi församling 1 927 personer (1 005
Oulaisten seurakunnasta Merijärven seurakuntaan 103 henkeä (50 mp. ja 53 np.). — Vid områdesreglering överfördes från
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
17
2
24
17
20
69
16
32
32
47
41
38
129
226
130
34
63
323
117
1488
85
77
433
429
107
33
107
1576
33
54
144
41
25
12 497
2 349
1163
141
543
91
411
10148
116
38
152
20
75
77
177
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
26
13
28
35
28
121
27
46
60
81
73
76
196
311
210
70
90
425
141
1687
88
77
522
507
156
55
144
1545
30
83
201
53
51
15 819
3 727
1985
248
614
176
704
12 092
151
42
234
50
136
103
247
M. sp.
B. k.
L. d. s.
43
15
52
52
48
190
43
78
92
128
114
114
325
537
340
104
153
748
258
3175
173
154
955
936
263
88
251
3121
63
137
345
94
76
28 316
6 076
3148
389
1157
267
1115
22240
267
80
386
70
211
180
424
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
12
27
50
57
28
101
48
71
60
122
64
76
239
265
208
86
74
382
270
783
123
93
420
297
196
41
161
1098
31
99
718
61
80
11508
2033
1043
272
146
132
440
9 475
191
44
305
50
117
44
252
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
33
38
73
132
61
202
65
113
114
207
116
139
361
498
380
148
173
558
405
906
231
173
618
309
312
106
288
1096
59
172
909
121
126
16103
2 738
1507
340
178
169
544
13365
244
79
464
83
217
96
345
M. sp.
B. k.
L.d.s.
45
65
123
189
89
303
113
184
174
329
180
215
600
763
588
234
247
940
675
1689
354
266
1038
606
508
147
449
2194
90
271
1627
182
206
27 611
4 771
2 550
612
324
301
984
22 840
435
123
769
133
334
140
597
18
â l'intérieur
19
du pays.
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (•—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S. m.
+ 5
— 25
— 26
— 40
— 8
— 32
— 32
— 39
— 28
— 75
— 23
— 38
— 110
— 39
— 78
— 52
— 11
— 59
— 153
+ 705
— 38
— 16
+ 13
+ 132
— 89
— 8
— 54
+ 478
+ 2
— 45
— 574
— 20
— 55
+ 989
+ 316
+ 120
— 131
+ 397
— 41
— 29
+ 673
— 75
— 6
— 153
— 30
— 42
+ 33
— 75
(—). •— Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
7
— 25
— 45
— 97
— 33
— 81
— 38
— 67
— 54
— 126
— 43
— 63
— 165
— 187
— 170
— 78
— 83
— 133
— 264
+ 781
— 143
— 96
— 96
+ 198
— 156
— 51
— 144
+ 449
— 29
— 89
— 708
— 68
— 75
— 284
+ 989
+ 478
— 92
+ 436
+ 7
+ 160
— 1273
— 93
— 37
— 230
— 33
— 81
+ 7
— 98
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2
— 50
— 71
— 137
— 41
— 113
— 70
— 106
— 82
— 201
— 66
— 101
— 275
— 226
— 248
— 130
— 94
— 192
— 417
+ 1486
— 181
— 112
— 83
+ 330
— 245
— 59
— 198
+ 927
— 27
— 134
— 1282
— 88
— 130
+ 705
+ 1305
+ 598
r - 223
+ 833
— 34
+ 131
— 600
— 168
— 43
— 383
— 63
— 123
+ 40
— 173
21
Enemmän
22
syntyneitä
muuttaneita yhteensä (
23
ja sisään-
i ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 18
— 13
— 1
— 17
+ 9
— 6
7
— 18
+ 4
— 44
+ 1
— 12
— 52
+ 14
— 45
— 58
+ 3
— 45
— 133
+ 802
— 34
+ 6
+ 67
+ 191
— 74
5
— 29
+ 515
+ 19
— 2
— 504
— 9
— 43
+ 3 275
+ 454
+ 204
— 134
+ 420
— 43
+ . 7
+ 2 821
— 77
— 4
— 146
+ 2
— 27
+ 42
— 45
Np.
Kvk.
S.f.
— 4
- 9
or
— 80
— 25
— 31
— 29
— 72
— 35
— 100
92
— 44
— 96
— 132
— 137
— 76
— 57
— 98
— 258
+ 837
— 136
— 84
— 54
+ 237
— 130
— 50
— 102
+ 476
— 2
— 77
— 663
— 58
— 64
+ 1910
+ 1083
+ 534
— 110
+ 452
+ H
+ 196
+ 827
— 46
— 26
— 212
— 3
— 69
+ 19
— 69
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 14
— 22
— 26
— 97
— 16
— 37
. — 36
— 90
— 31
— 144
— 21
— 56
— 148
— 118
— 182
— 134
— 54
— 143
— 391
+ 1639
— 170
— 78
+ 13
+ 428
— 204
— 55
— 131
+ 991
+ 17
— 79
— 1167
— 67
— 107
+ 5185
+ 1537
+ 738
— 244
+ 872
— 32
+ 203
+ 3648
— 123
— 30
— 358
— 1
— 96
+ 61
— 114
l
2
3
4
5
G
7
8
9
10
H
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
nasta 1927 henkeä (1005 mp. ja 922 np.) ja Viitasaaren seurakunnasta 998 henkeä (493 mp. ja505np.).— I Kivijärvi
mk. och 922 kvk.) och från Viitasaari församling 998 personer (493 mk. och 505 kvk.). — 2) Aluejärjestelyssä siirrettiin
Oulainen församling till Merijärvi församling 103 personer (50 mk. och 53 kvk.).
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1931—
1931 26 27 1931
Lääni ja kunta. — Län ooh kommun.
Departements et communes.
ij Pyhäjoki .
Sälöinen ..
Pattijoki..
Vihanti . . .
Kantsila ..
Paavola ..
Revonlahti
Siikajoki ..
Pyhäjärvi.
Reisjärvi
Haapajärvi
Nivala
Kärsäin äki .
Haapavesi .
Pulkkila . . .
Piippola . . .
Pyhäntä . . .
Kestilä
191 Säräisniemi
201 Vuolijoki . .
21 ! Paltamo . . .
22 ; Kajaanin mlk. — Kaj ana lk.
23
i-M
Sotkamo
Kuhmoniemi
25J Risti järvi .
Hyrynsalmi .
Suomussalmi
Utajärvi
Muhos . .
20
27
28j Puolanka
2»| Hailuoto
30
31
32 j Tyrnävä . . .
33 Temmes . . .
34 j Lumijoki . .
351 Liminka . . .
36 Kempele . . .
37 Oulunsalo . .
38j Oulujoki . . .
39 Ylikiiminki
40 Ki iminki . . .
41 ! Haukipudas
±2 l i i )43 Y l i - l i 1 ) . . . .
44 j Kuivaniemi
45[ Pudasjärvi .
46! Taivalkoski
Kuusamo
Posio
Ranua . . .
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
A ccroissement physioloyique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Rovaniemen kauppala — Rovaniemi köping
Tervola
46
26
59
49
13
14
67
27
10
29
31
24
12
13
21
14
6
39
18
18
67
27
9
28
55
17
81
33
30
64
61
152
24
93
34
25
29
56
59
31
71
55
173
155
47
54
142
75
18
89
63
47
10
32
48
25
25
71
51
36
107
62
35
48
175
49
206
38
49
67
133
315
70
Np.
K vk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
59
2;
9£
39
41
52
14
23
107
55
90
173
49
98
27
25
24
40
53
32
87
50
156
136
44
44
151
71
19
68
64
58
15
17
37
23
15
59
42
25
110
55
33
50
156
46
164
35
52
62
125
320
65
113
55
53
89
86
119
31
43
211
112
187
336
97
191
61
50
53
96
112
63
158
105
329
291
91
98
293
146
37
157
127
105
25
49
85
48
40
130
93
61
217
117
68
98
331
95
370
73
101
129
258
635
135
Kuolioita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
48
35
16
24
35
56
9
16
62
43
70
86
26
55
9
20
25
17
38
14
36
21
92
71
18
20
66
41
18
47
37
31
12
18
33
13
18
37
37
23
68
44
22
32
79
41
83
30
47
51
69
135
44
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
39
19
19
34
42
28
11
8
71
28
71
80
31
55
12
20
11
27
17
8
42
27
75
58
12
16
51
29
20
37
41
28
13
30
27
12
11
37
32
19
63
40
27
31
88
42
82
28
32
57
53
136
32
87
54
35
58
77
84
20
24
133
71
141
166
57
110
21
40
36
44
55
22
78
48
167
129
30
36
117
70
38
84
78
59
25
48
60
25
29
74
69
42
131
84
49
63
167
83
165
58
79
108
122
271
76
6
- 5
14
26
10
11
8
4
42
14
27
77
22
38
25
5
4
39
21
17
35
34
81
84
29
34
76
34
42
26
16
— 2
14
15
12
7
34
14
13
39
18
13
16
96
8
123
8
2
16
64
180
26
15
36
2
lï
93
18
43
15
5
13
13
36
24
45
23
81
78
32
28
100
42
— 1
31
23
30
2
- 13
10
11
4
22
10
6
47
15
6
19
68
4
82
7
20
5
72
184
33
26
1
18
31
9
35
11
19
78
41
46
170
40
81
40
10
17
52
57
41
80
57
162
16
61
62
176
76
73
49
46
1
25
23
11
56
24
19
86
33
19
35
164
12
205
15
22
21
136
364
59
12 13 14 | 15 : 16 17 |
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
]
Mp.
Mk.
S. m.
50
90
71
64
51
157
46
32
158
53
197
107
35
92
60
29
23
44
1
 72
14
170
132
134
104
! 29
19
102
16
23
94
101
91
23
35
123
56
36
312
21
22
618
50
1625
14
62
35
53
13
20
103
130
692
58
nflyttade.
Entrées.
N p. j
K v k i
S.f.
87
117
118
100
98
219
58
52
200
64
224
177
59
128
103
65
28
77
121
29
239
190
241
92
62
47
106
36
26
152
207
142
39
57
245
88
65
443
31
42
658
95
1289
31
108
60
73
28
30
74
183
722
77
M. sp.
B k
L. d. s.
137
207
189
164
149
376
104
84
358
117
421
284
94
220
163
94
51
121
193
43
409
322
375
196
91
66
208
52
49
246
308
233
62
92
368
144
101
755
52
64
1276
145
2 914
45
170
95
126
41
50
177
313
1414
135
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
64
57
63
138
81
203
63
32
117
98
134
222
46
127
52
52
33
49
79
29
164
162
185
77
54
41
59
45
46
74
121
126
45
52
125
56
195
289
35
40
227
1704
30
53
55
12
66
20
21
47
50
346
82
Np.
Kvk.
S.f.
131
110
102
163
184
305
96
54
214
155
257
314
99
245
140
97
85
125
157
71
262
235
397
159
97
80
127
134
84
173
235
200
82
99
198
96
215
347
77
81
300
1417
45
71
169
46
177
47
39
87
89
398
108
M. sp.
B. k.
L. d. s.
195
167
165
301
265
508
159
86
331
253
391
536
145
372
192
149
118
174
236
100
426
397
582
236
151
121
186
179
130
247
356
326
127
151
323
152
410
636
112
121
527
3121
75
124
224
58
243
67
60
134
139
744
190
18 |
à l'intérieur
19 |
du pays.
20
Muuttovoitto (!) tai -tappio (—).
Omflvttningsvinst ( -
-förlust (—). — Diff
Mp.
Mk. i
S.m. \
— 14
+ 33
+ 8
— 74
— 30
— 46
17
•—
+ 41
— 45
+ 63
— 115
11
— 35
+ 8
— 23
— 10
— 5
— 7
— 15
+ 6
— 30
— 51
+ 27
— 25
— 22
+ 43
— 29
— 23
+ • 20
— 20
— 35
. 22
— 17
— 2
—
— 159
+ 23
— 14
— 18
+ 391
— 1654
+ 1595
— 39
+ 7
+ 23
— 13
. 7
1
+ 56
+ 80
+ 346
— 24
Np. j
Kvk. !
S.f.
— 44
+ 7
+ 16
— 63
86
— 86
— 38
— 2
— 14
ni
*J X
OO
— 137
— 40
— 117
— 37
— 32
— 57
— 48
— 36
— 42
— 23
— 45
— 156
— 67
— 35
— 33
— 21
— 98
— 58
91
LÀ3.
— 28
— 58
— 43
— 42
+• 47
— 8
— 150
+ 96
— 46
— 39
+ 358
— 1 322
+ 1244
— 40
— 61
+ 14
— 104
— 19
9
— 13
+ .94
+ 324
— 31
) eller
érence.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 58
+ 40
+ 24
— 137
— 116
— 132
55
9
+ 27
— 136
+ 30
— 252
— 51
— 152
— 29
— 55
— 67
— 53
— 43
— 57
— 17
— 75
— 207
— 40
— 60
— 55
+ 22
— 127
— 81
1
— 48
— 93
— 65
— 59
+ 45
— 8
— 309
+ 119
— 60
— 57
+ 749
— 2 976
+ 2 839
— 79
— 54
+ 37
— 117
— 26
— 10
+ 43
+ 174
+ 670
— 55
21 !
Enemmän
22 | 23
syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( --) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (-!• eller döda
och utflyttade tillsammans (—>.
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp. •
Mk.
S. m.
— 8
+ 28
+ 22
— 48
— 20
— 35
— 9
+ 4
+ 83
— 31
+ 90
— 38
+ 11
+ 3
+ 33
— 18
— 6
+ 34
+ 14
+ 2
+ 41
+ 4
+ 30
+ 111
+ 4
+ 12
+ 119
+ 5
— 23
+ 62
+ 6
— 19
— 24
— 3
+ 13
+ 12
— 152
+ 57
—
— 5
+ 430
— 1636
+ 1608
— 23
+ 103
+ 31
+ 110
+ 1
+ 1
+ 72
+ 144
+ 526
+ 2
Np.
Kvk.
S.f.
— 24
+ 13
+ 20
— 58
87
— 62
— 35
+ 13
+ 22
— 64
— 14
— 44
— 22
— 74
— 22
— 27
— 44
— 35
—
— 18
+ 22
— 22
— 75
+ H
— 3
. 5
+ 79
— 56
— 59
+ 10
— 5
— 28
— 41
— 55
+ 57
+ 3
— 146
+ 118
— 36
— 33
+ 405
— 1307
+ 1250
— 21
+ 7
+ 18
— 22
— 12
+ 11
— 8
+ 166
+ 508
+ 2
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 32
+ 41
+ 42
— 106
— 107
— 97
_ 44
+ 17
+ 105
— 95
+ 76
— 82
— 11
— 71
+ H
— 45
— 50
— 1
+ 14
— 16
+ 63
.— 18
— 45
+ 122
+ 1
+ 7
+ 198
— 51
— 82
+ 72
+ 1
47
— 65
— 58
+ 70
+ 15
— 298
+ 175
— 36
— 38
+ 835
— 2 943
+ 2 858
— 44
+ 110
+ 49
+ 88
— 11
+ 12
+ 64
+ 310
+ 1034
+ 4
ii
2
3
4
5|
6
 i
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Yli-Iin vastaperustettuun seurakuntaan siirrettiin Iin seurakunnasta 2 865 henkeä (1606 mp. ja 1 259 np.). — Tili Yli-li nybildade församling överfördes från Ii församling 2 865 personer (1 606 mk. och 1 259 kvk.).
1931 28
10
i i
12
13
14
15
16
17
i
IIS
19
Lääni ja kunta. — Län och kommun.
Départements et communes.
H»3 £.
OFQ 3
»=•5.
fif-
21
170
39
14
Simo
Kemin mlk. — Kemi lk
Alatornio
Karunki
Ylitornio i 32
Turtola j 32
Kolari j 22
Muonio
Enontekiö
Kittilä i oi
Sodankylä { 55
Pelknsfvnnipmi i~iPelkosennie iSavukoski
Inari
Utsjoki
Petsamo .
Koko maa —Hela riket (Pays entier)\23 836
Kaupungit — Städer (Villes) | 5 838
Maaseutu—Landsbygd (Comm. rur.)\17998
22
12
6
18
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
49
207
103
39
99
63
44
24
13
77
82
50
32
7
50
37 143
4 784
32 359
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
33
173
100
40
11
60
41
25
16
71
102
52
26
6
56
34 723
4482
30 241 i
82
380
203
79
211
123
85
49
29
148
184
102
58
13
106
1866
9266
•2600
23
127
54
20
55
16
23
8
9
52
43
24
13
3
26
25 276
3984
21292
2
109
77
19
51
28
32
16
7
40
50
24
14
1
26
3 692
4220
9 472\
45
236
131
39
106
44
55
24
16
92
93
48
27
4
52
8 968
8204
40 764
26
80
49
19
44
47
21
16
4
25
39
26
19
4
24
11867
800
11067
11
64
23
21
61
32
9
31
52
28
12
5
30
1031
262
0 769
37
144
72
40
105
79
30
25
13
56
91
54
31
9
54
12 898
1062
1836,x) Kun Savukosken seurakunta lakkautettiin 1/11931, siirrettiin Pelkosenniemen seurakuntaan 1 088 henkeä (554 mp.(554 mk. och 534 kvk.).
29 1931
12 13 14 | 15 | 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
51
1 573
140
33
105
35
25
16
7
69
62
609
40
5
162
138 772
42 406
96 366
Np.
Kvk.
S. f.
44
1645
158
43
134
61
26
21
13
82
88
580
40
6
86
195 162
69 926
125 236
M. sp.
B. k.
L. d. s.
95
3 218
298
76
239
96
51
37
20
151
150
1189
80
11
248
333 934
112332
221602
17 |
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
93
580
455
44
61
21
20
12
8
36
53
/ 29
\ 554
25
4
34
135 358
33451
101 907
Np.
Kvk.
S. f.
136
620
472
69
119
70
49
28
11
86
74
34
534
24
9
27
191036
44629
146407
M. sp.
B. k.
L. d. s.
229
1200
927
113
180
91
69
40
19
122
127
63
1088
49
13
61
326 394
78080
248 314
18 |
à l'intérieur
19
du pays.
2 0
Muuttovoitto (-)-) tai -tappio (—).
Omflyttnings vinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
— 42
+ 993
— 315
— 11
+ 44
. + 14
+ 5
+ 4
1
+ 33
+ 9
+ 580
— 554
+ 15
+ 1
+ 128
+ 3 414
+ 8 955
— 5 541
Np.
Kvk.
S.f.
— 92
+ 1025
— 314
— 26
+ 15
g
— 23
. 7
+ 2
— 4
+ 14
+ 546
— 534
+ 16
— 3
+ 59
+ 4126
+ 25 297
—21171
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 134
+ 2 018
— 629
— 37
+ 59
+ 5
— 18
— 3
4- 1
+ 29
+ 23
+ 1126
— 1088
+ 31
2
+ 187
+ 7 540
+ 34 252
—26 712
21
Enemmän
22 23
syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( L) tai kuol-
leita ja..poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
— 16
+ 1073
— 266
+ 8
+ 88
+ 61
+ 26
+ 20
+ 3
+ 58
+ 48
+ 606
— 554
+ 34
+ 5
+ 152
+15 281
+ 9 755
+ 5 526
Np.
Kvk.
S. f.
— 81
+ 1089
— 291
— 5
+ 76
+ 23
— 14
+ 2
+ 11
+ 27
+ 66
+ 574
— 534
+ 28
+ 2
+ 89
+15157
+ 25 559
—10 402
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 97
+ 2162
— 557
+ 3
+ 164
+ 84
+ 12
+ 22
+ 14
+ 85
+ 114
+ 1180
— 1088
+ 62
+ 7
+ 241
+30 438
+ 35 314
— 4 876
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
534 np.). — Vid Savukoski församlings upplösning 1/1 1931 överfördes till Pelkosenniemi församling 1 088 personer
1931 30
3. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuonna 1931. —
Mariages d'après Vâge et Vétat
10
7 | 8 I 9
V a i m o n i k ä .
M i e li e n i k ä . — M a n n e n s å l d e r .
L'âge de l'époux.
17 vuotta — år — ans
18
19
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
 :
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av
dessa, man av annan trosbekännelse — Dont Vépoux
d'une autre confession
K o k o m a a . —
17 vuotta — år
18 » »
19 »>
2 0 »>
21—24 »
25—29 »
30—34 »
35—39 »
40—44 »
45—49 »
50—54 »
55—59 »
60—64 »
65—69 »
70— »
Yhteensä — Summa— Total
— - I 9
7
15
27
181
120
27
9
2
2
391
385
—
16
37
63
337
268
70
14
1
1
1
1
809
789
20
20|
1
20
44
93
628
430
99
30
14
2
1
1369
1330
39
31
1
16
45
134
783
717
169
50
13
6
2
1
—
—
1937
1893
42
—
2
42J
—32
131
303
3148
3 400
1021
261
98
33
16
F
o
ù
1
8 451
8157
258
33
3
175
1 —14
27
90
1214
2 610
1236
450
174
76
38
19
8
4
5 962
5 414
369
148
31
135
K a u p u n g i t . —
1
—
—
—
—
—
—
• —
—
1
5
4
7
31
18
3
1
1
—
—
—
—
70
•—
9
14
49
33
6
—
1
—
—
—
—
112
2
10
21
114
72
8
7
2
—
1
1
—
238
3
8
30
158
128
33
6
1
1
1
—
—
369
i
5
19
69
791
843
243
68
16
8
2
2 064
1
7
10
313
806
315
114
41
15
11
6
3
.
1642
31 1931
Äktenskapskontrahenterna efter ålder och tidigare civilstånd, år 1931.
civil antérieur, 1931.
i 10 | 1 1 i 12 | 1 3 i 14 1 5 | 16
H u s t r u n s å l d e r . — L'âge de l'épouse.
17 18 19
13 T ;os s
«o
ss „
20 21
Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:
Dont mariaijes conclus entre:
H e l a r i k e t . — Tout le pays.
1
17
43
71
106
132
102
80
58
31
16
7
2
5
14
214
632
708
398
203
106
51
29
8
9
6
2 385
1775
339
201
70
58
—
. —
6
44
155
251
251
192
135
64
34
15
8
3
1158
647
236
164
111
16
233
166
117
148
18
Städer. — Villes.
10
21
26
49
52
72
51
50
31
18
13
393
93
75
88
137
10
1
1
11
11
21
20
23
36
16
12
10
162
' 23
35
30
74
3
—
—
1
2
7
6
14
20
15
16
11
92
12
14
13
53
1
. i
—
—
2
—
2
2
3
7
12
5
33
1
2
5
25
1-H
1
1
43
183
203
101
55
28
9
2
1
1
1
629
—
—
9
42
89
85
54
32
10
10
3
3
—
337
—
7
11
22
37
33
31
20
20
12
4
2
199
•—
1
2
9
12
15
25
15
15
7
4
1
106
1 —
l
1
41
6|
15
2
108
305
731
6 581
8 397
3 690
1634
909
566
345
262
135
105
66
2
107
304
724
6 456
8 043
3117
1141
516
200
78
47
18
6
4
23 836
2 20 763
2; 1 605
—| 801
j
4^  667
519
20 763
27
149
327
301
228
201
160
103
45
39
25
1605
1
1
7
95
194
199
127
82
48
23
16
6
1
1
801
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1
_
1
2
17
58
152
1517
2138
934
435
224
149
77
69
37
20
11
5 838
17
58
151
1486
2 029
793
283
121
59
17
16
4
2
2
5 038
—
—
7
37
79
91
66
52
45
26
15
8
6
432
-—
—
1
23
71
54
43
' 24
16
6
9
4
.—
1
252
3
11
47
65
83
117
84
96
66
59 114
36 15
667 16
116 37
25j
26i
27 S
28
29!
30;
3l|
32!
33!
34!
35
36!
1931 32 33 1931
15
Miehen ikä. — Mannens åJ der.
L'âge de l'époux.
Vaimon ikä. —
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift •— Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av
dessa, man av annan trosbekännelse — Dont Vépoux
d'une autre confession
17 vuotta — år
18
19
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
ans
»
Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av
dessa, man av annan trosbekännelse — Dont Vépoux
d'une autre confession
70 110
2
Ifr
231
7
366
3
10
1989
65
10
52
1487
108
41
6
45
M a a s e u t u . —
—
—
1
—
3
—
—
—
.—
—
—
—
—
4
4
—
—
—
2
11
20
150
102
24
8
1
2
—
—
1
321
315
6
—
8
—
16
28
49
288
235
64
14
.—
1
1
__
1
697
679
18
—
17
1
18
34
72
514
358
91
23
12
5
1
1
1
1131
1099
32
—
23
1
13
37
104
625
589
136
44
12
5
1
1
—
1568
1527
39
2
32
27
112
234
2 357
2 557
778
193
82
25
14
5
2
1
20
80
901
1804
921
336
133
61
27
13
5
4
2
6 387 4 320
6168
193
23
3
123
3 927
261
107
25
90[
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
H u s t r u n s å l d e r . — L'âge de l'épouse.
16 I 17 18 19
ilr
469
85
64
11
12
199
58
53
27
. <
"»S
2 -
3 85
5 038
432
252
116
152
20 21 22 23
Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:
Dont mariages conclus entre:
. ™
80
a g.
o 3
09 P
o^s ii
.o p
oP.
L a n d s b y g d . — Communes rurales.
2
4
13
171
449
505
297
148
78
42
27
7
8
5
1756
1306
254
137
59
46
6
35
113
162
166
138
103
54
24
12
5
3
821
448
178
111
84
7
.
1
10
32
49
69
99
71
60
38
19
12
5
465
158
105
79
123
12
9
19
17
37
37
47
36
35
24
14
12
287
67
49
58
113
6
, .
1
8
7
17
13
15
27
11
8
6
113
13
21
18
61
1
1
2
6
5
14
16
9
13
10
76
9
12
10
45
1
—
—
__
2
—
1
2
3
7
11
5
31
1
2
4
24
1
—
—
—
—
—
—
1
2
1
4
5
13
2
1
2
8
-
•
—
—
—
. —
—
—
—
—
• —
1
1
3
1
6
1
1
—
4
2
91
247
579
5 064
6 259
2 756
1199
685
417
268
193
98
85
55
17 998
15 725
1173
549
551
367
2
90
246
573
4 970
6 014
2 324
858
395
141
61
31
14
4
2
15 725
—
—
.—
—
20
112
248
210
162
149
115
77
30
31
19
1173
—
1
1
6
72
123
145
84
58
32
17
7
2
1
—
549
10
39
47
70
95
75
78
52
49
34
551
«I
7
8
9
110
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22!
23|
25J
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1931—1932.
1931 34 35 1931
4. Solmitut avioliitot läänittäin ja kuukausittain, vuonna 1931.
Ingångna äktenskap läns- och månadsvis, år 1931.
Mariages par departements et par mois, 1931.
o.
1
K u u k a u s i.
Månad.
Mois.
Tammikuu — Januari..
Helmikuu — Februari..
Maaliskuu — Mars ....
Huhtikuu — April ... .
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti ... .
Syyskuu — September..
Lokakuu — Oktober ...
Marraskuu — November
Joulukuu — December .
Yhteensä—Summa—Total
2
U
udenm
aan
 lääni
.
Nylands
 län
.
162
206
291
329
438
546
302
385
307
388
375
552
4 281
3
Turun-Porin
 lääni
.
Åbo-Björneborgs
 län
.
91
154
212
215
329
349
229
307
286
317
317
461
3 267
4
Ahvenanm
aa
.
Åland
.
5
5
10
10
14
21
9
7
10
20
9
14
134
5
Häm
een
 lääni
,
ïavastehu
s
 län
.
74
140
159
194
241
238
173
248
198
228
270
378
2 541
6
Viipurin
 lääni
.
Viborgs
 Iän
.
215
251
249
255
427
620
377
369
356
349
380
440
4 288
7
M
ikkelin
 lääni
.
S:t
 M
ichels
 län
.
54
64
67
93
92
164
95
116
108
124
126
140
1243
8
Kuopion
 lääni
.
Kuopio
 Iän
.
121
119
172
180
208
301
221
180
167
223
244
298
2 434
9
Vaasan
 lääni
.
Vasa
 Iän
.
97
136
187
182
301
338
286
318
214
261
256
391
2 967
10
Oulu
n
 lääni
.
Uleåborgs
 län
.
139
137
224
249
201
299
241
184
188
240
231
348
2 681
il
Koko
 
m
aa
.
Hela
 
riket
.
Pays
 
entier.
958
1212
1571
1707
2 251
2 876
1933
2114
1834
2150
2 208
3 022
23 836
12
K
aupungit
.
Städer
.
Villes.
260
343
369
479
553
671
441
517
472
523
483
727
5 838
13
M
aaseutu
.
Landsbygd
.
Communes
 
rurales.
698
869
1202
1228
1698
2 205
1492
1597
1362
1627
1725
2 295
17 998
6. Synnytykset avioisuuden sekä lapsensynnyttäjäin iän ja uskontokunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1931.
Barnsbörder efter legitimitet samt efter barnaföder- skornas ålder och religionssamfund, länsvis, år 1931.
Accouchements d'après la légitimité et d'après Vâge et la confession des femmes accouchées, par départements, 1931.
Lääni.
Län.
Départements.
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
1. Aviollisia synnytyksiä. —
212
212
12
158
336
104
213
247
261
1755
266
1489
1711
1878
78
1405
2 831
758
1681
2 200
2155
14 697
2 305
12 392
2125
2 474
106
1906
3 475
1072
2190
2 794
2 607
18 749
2 803
15 946
1443
1991
73
1519
2 676
944
1982
2 375
2 241
15 244
1720
13 524
864
1245
50
890
1815
681
1414
1583
1664
10 206
900
9 306
320
628
24
477
888
342
746
830
987
5 242
355
4 887
2. Aviottomia synnytyksiä. —
102
143
5
101
103
43
69
86
90
742
128
614
366
452
12
318
288
140
228
265
317
2 386
418
1968
202
281
4
208
207
89
160
169
205
1525
271
1254
88
145
9
113
137
48
81
115
103
839
132
707
64
100
—
72
63
38
31
64
62
494
81
413
23
37
5
29
30
8
9
23
29
193
22
171
3. Yhteensä synnytyksiä. —
2 497
394
2103
17 083
2 723
14 360
20 274
3 074
17 200
16083
1852
14 231
10 700
981
9 719
5 435
377
5058
Purkautuneet avioliitot uskontokunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1931.
Upplösta äktenskap efter religionssamfund, länsvis, år 1931.
Mariages dissous d'après la confession, par départements, 1931.
Lääni.
Län.
Départements.
Uudenmaan — Nylands . . . 1 622
Turun-Porin—Åbo-B:borgs 1524
Ahvenanmaa — Åland 72
Hämeen — Tavastehus 1117
Viipurin — Viborgs 1 985
Mikkelin — S:t Michels . . . 615
Kuopion — Kuopio 1162
Vaasan — Vasa 1 613
Oulun — Uleåborgs 1 059
Yhteensä — Summa — Total 10 769
Kaupungit.—Städer —Villes
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
3 j 4 | 5 I G I 7 8 | 9 j 10 11 ; 12 | 13 | 14
Purkautumisen syynä. — Orsaken till upplösningen. — La cause de dissolution.
 14 | 15
§ B §
c . B 9?
1968
8 801
810
867
37
678
1001
411
792
1084
911
6 591
1049
£.3 a
2 432
2 391
109
1795
2 986
1026
1954
2 697
1970
17 360
3 017
5 542 14 34313 963
Siitä: — Därav: — Dont:
1*| |;
2 359
2 370
109
1769
2 731
1021
1882
2 648
1944
16 833
2 870
!"?•?•
ta»»
VapaFri
utre
g£5T Is* s
9 13 241
12
214
1
43
41
41
281
40
g. B G
9 K
1 9
- 2
STTB1
S S £
te
43
18
17
28
4
18
35
21
184
73
!
419
166
10
107
214
32
55
123
77
1203
621
111 582 14 925
2 851
2 557
119
1902
3 200
1058
2 009
2 820
2 047
18 563
3 638
KOI
ETB srs?
Si i t ä : — Därav :
II3 sr II
I" a
n
S 3
og
Legitima barnsbörder.
58
90
2
65
110
48
103
127
152
755
29
726
2
.—
.—
—
1
—
1
3
1
8
.—
8
2
.—
.
—
.
—
.
1
1
4
1
3
.—
2
1
.—.
_
3
3
— Couches
—
.
.
—
—
.
—
.—
.
.—.
—
.—
—
.
—
légitimes.
— 1 223
— 102
— — — 1
122
149
— — — 19
  1
6 738
8 518
345
6 420
12135
3 950
8 330
10160
10 069
66 665
8 379
58 286
6 463
8 403
344
6 251
10 908
3 925
8 015
9 966
9 942
64 217
7 792
56 425
10
2
—
1
25
—
—
1
—
39
17
22
2
__
—
2
.
12
18
.—
34
11
23
14
2
—
40
15
—
39
14
9
133
68
65
6
2
—
4
1 022
6
178
15
36
1269
66
1203
8
2
.—
13
.—
—
—
—
23
21
2
7
5
—
3
.—
.—
.—
—
15
15
—
5
.—
.—
5
5
—
  — 146
  — 82
930
384
Illegitima barnsbörder.
3
6
—
3
3
1
1
8
1
26
4
22
.—
—
—
.—.
.—
.—
—
—
—
—
—
.—
—
—
—
—
.—
_
—
—
—
.—
—
— Couches
1 —
—
—
.—
—.
-—
—
1
__
1
—
—
.—
.—
—
—
—
—
—.
.—
—
—
—
—
.—
1
—
1
1
illegitimes.
.
—
—
—
.—.
.—
—
—
—
849
1165
35
844
832
367
579
731
807
6 209
1057
5152
822
1146
35
829
729
367
560
728
779
5 995
991
5 004
2
—
—
1
—
—
—
3
2
1
1
—
—
—
.—.
1
2
1
1
.
.—
—
1
—
1
—
2
.
2
4
1
.—
.—
78
—
12
.
11
106
11
95
2
—
—
,—
—
.
2
2
—
. .
.—
—
—
—
.—
—
—
I
Summa barnsbörder. — Total des accouchements.
781
33
748
8
—
8
4
1
3
4
—
4 —
1
.—
1
__
1
72 874
9 436
63 438
70 212
8 783
61429
42
19
23
36
12
24
135
68
67
1375
77
1298
25
23
2
15
15
5
ö
—
17
99
50
49
1029
434
—  595
1931 36
7. Kaksi- ja useampisikiöiset
föderskornas
synnytykset lapsensynnyttäjäin iän mukaan, läänittäin, vuonna 1931. — Två- och f 1er!ostriga barnsbörder efter barna-
ålder, länsvis, 1931. — Accouchements multi- pies d'après l'âge des femmes accouchées, par départements, 1931.
Lääni.
Län.
Departements.
Lapsensynnyttäjäin ikä.
Age des
15—19 20—24 25—29 30—34
vuotta -
>
« >.:
10
17
21
Uudenmaan — Nylands
Kaksosia — Tvillingsbörder — Doubles...
Kolmosia — Trillingsbörder — Triples . .
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Ahvenanmaa — Åland
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Hämeen — Tavastehus
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Viipurin — Viborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Mikkelin — S: t Michels
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder ,
Kuopion — Kuopio
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Vaasan — Vasa
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Oulun — Uleåborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Kaupungit — Städer — Villes
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
13
19
21
11
28
27
148
1
20
1
128
26
21
30
30
34
49
18
26
244
2
28
216
28
26
20
33
23
51
19
27
43
35
254
27
227
14
12
37 1931
6 | 7 |
- Barnaföderskornas ålder.
35—39
år •—• «ros.
40—44 45—49
Yhteensä.
Summa.
Total.
10 I 11 I 12 I 1 3
Siitä: — Därav: — Dont:
III fetl!
o O
feg
fi
f;!
S o
s-g
p
15 83 76
25
22
22
12 120
1
16 119
1
16
11 — 2! 1
98
158
17
10
95
147
17
11 9
. 10
20
1
30
1
33
33
2
200
4
11
189
4
11
11
16
20
73
1
70
1
104
2
154
2
144
3
848
11
11
89
10
79
70
1
104
2
152
2
144
3
912
9
81
1
831
11
11
87 11
78 11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1931 38
8. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen, avioisuuden ja uskontokunnan mukaan,
kuukausittain, vuonna 1931.
Levande födda och dödfödda efter kön, legitimitet och religionssamfund, månadsvis,
år 1931.
Enfants déclarés vivants et mort-nés d'après le sexe, la légitimité et la confession, par
mois, 1931.
K u u k a n s i.
Månad.
Mois.
Elävänä syntyneet. — Levande födda.
Enfants vivants.
Aviolapsia.
Äkta.
Légitimes.
gg|
isiä
.
n
.
ulin.
s rit*ispuoi
vinnk
e
 fém
I.'BS
Aviottomia.
Oäkta.
Illégitimes.
05
Yhteensä.
Summa.
Total.
ll
10 11 12
Kuolleena syntyneet. — Dödfödda.
Mort-nés.
Aviolapsia.
Äkta.
Légitimes.
II
Aviottomia.
Oäkta.
Illégitimes.
î l l
Yhteensä.
Summa.
Total.
u5«
SU
P
Tammikuu — Januari
Helmikuu — Februari
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu —• September
Lokakuu — Oktober
Marraskuu — November ..
Joulukuu — December
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit—Städer—Villes
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
Luterilaisia — Lutheraner
Luthériens
Metodisteja — Metodister
Méthodistes
Baptisteja — Baptister
Baptistes
Vapaakirkollisia — Frikyrk-
liga — Autres dissidents..
Kreikkalaiskatolisia — Gre-
kisk-katolska — Grecs-
ortlwdoxes
Roomalaiskatolisia -^ Ro-
mersk-katolska — Catho-
liques-romains
Mooseksenuskoisia — Mo-
saiska trosbekännare —
Israélites
Muhamettilaisia —' Mu-
hammedaner — Mahomé-
tans
Siviilirekisteri — Civilre-
gistret — Registre civil ..
3 071
2 727
3 066
2 979
3 005
3 047
3 258
2 974
2 767
2 453
2 267
2 512
34126
4 278
29 848
32 897
16
15
57
633
15
7
3
483
2 902
2 430
2 887
2 586
2 883
2 906
3 001
2 749
2 637
2 251
2 203
2 302
31737
3 973
27 764
30 509
23
17
76
644
9
8
2
449
285
282
291
257
286
266
294
255
253
185
172
191
3 017
506
2 511
2 916
1
55
273
262
286
251
320
299
269
256
218
183
167
202
2 986
509
2 477
2 873
3
2
1
50
1
44 56
3 356
3 009
3 357
3 236
3 291
3 313
3 552
3 229
3 020
2 638
2 439
2 703
37143
4 784
32359
35 813
16
15
58
16
3
527
3175
2 692
3173
2 837
3 203
3 205
3 270
3 005
2 855
2 434
2 370
2 504
34 723
4 482
30 241
33 382
26
19
77
694
10
2
505
101
87
74
92
92
61
68
1013
133
1002
2
1
58
77
80
69
57
61
52
46
57
60
65
61
743
85
658
739
2
1 
1 
1 
1 
CO
19
14
20
8
11
11
11
7
9
12
11
17
150
24
126
150
—
—
14
11
22
12
14
9
9
17
9
8
9
11
145
28
117
143
118
97
107
91
97
112
98
81
101
104
72
85
1163
157
1006
1152
2
1
72
88
102
81
71
70
61
63
66
68
74
72
888
113
775
882
2
3
39 1931
9. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, läänittäni,
vuonna 1931.
Levande födda och dödfödda efter kön och legitimitet, länsvis, år 1931.
Enfants déclarés vivants et mort-nés d'après le sexe et la légitimité, par départements, 1931.
L ä ä n i .
Län.
Départements.
Aviolapsia.
Äkta.
Légitimes.
s- p
â3»
S. 3 P
I 6 |
Aviottomia.
Oäkta.
Illégitimes.
! 9 i
Yhteensä.
Summa.
Total.
10
§gs-
âp-g
S-3
i i
A. Elävänä syntyneet.
Levande födda.
Enfants vivants.
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs . .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu—Landsbygd— Com-
munes rurales
3 405
4 351
181
3 364
6 214
2 026
4 221
5 259
5105
34120
4 278
29 848
3 303
4 079
166
2 990
5 730
1867
3 928
4 839
4 835
31737
3 973
27 764
6 708
8 430
347
6 354
11944
3 893
8149
10 098
9 940
65 863
8 251
57 612
417
576
16
413
399
171
276
368
381
3 017
506
2 511
426
546
19
402
388
180
276
345
404
2 986
509
2 477
843
1122
35
815
787
351
552
713
785
6 003
1015
4 988
3 822
4 927
197
3 777
6 613
2197
4 497
5 627
5 486
37143
4 784
32 359
3 729
4 625
185
3 392
6118
2 047
4 204
5184
5 239
34 723
4 482
30 241
7 551
9 552
382
7169
12 731
4 244
8 701
10 811
10 725
71866
9 266
62 600
B. Kuolleena syntyneet.
Dödfödda.
Mort-nés.
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs . .
Ahvenanmaa —• Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
i,
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu —Landsbygd—Com-
munes rurales
54
119
1
94
203
74
175
131
162
1013
133
880
59
91
2
70
146
55
114
89
117
743
85
658
113
210
3
164
349
129
289
220
279
1756
218
1538
11
30
1
20
31
8
17
16
16
150
24
126
2
29
26
24
15
19
13
17
145
28
117
13
59
1
46
55
23
36
29
33
295
52
243
65
149
2
114
234
82
192
147
178
1163
157
1006
61
120
2
96
170
70
133
102
134
888
113
775
126
269
4
210
404
152
325
249
312
2 051
270
1781
111.6
117.5
91.6
113.7
61.8
82.7
63.4
66.0
73.2
83.5
109.5
79.7
103.2
219.3
250.0
219.0
136.1
151.3
110.8
116.5
105.8
143.8
192.6
136.4
1931 40
10. Kuolleet sukupuolen, syntymä- ja ikävuoden mukaan, läänittäin,
Décès d'après le sexe, Vannée de la naissance
Syntymä- ja ikävuosi
Födelse- och åldersår
Année de la naissance.
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
6 | 7
Ahvenanmaa.
Åland.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
8 9
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
Mp.
Mk.
S.m.
1929
1928
1927
Np.
Kvk.
S.f.
1908
139
10
10
5
10
12
5
5
10
5
7
18
10
15
14
21
28
18
13
21
16
15
22
11
13
15
23
11
10 | 11
Viipurin lääni.
Viborgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
201
101
19
23
12
20
8
14
10
6
8
9
10
8
10
8
9
10
8
5
5
4
3
5
11
14
11
10
15
16
14
18
25
15
19
15
21
19
17
20
12
17
25
13
172
64
35
24
23
16
9
1
7
12
5
5
6
5
4
3
3
5
5
2
5
3
6
7
2
12
7
7
2
11
7
14
14
9
10
10
15
11
9
18
17
20
11
11
13
10
16
18
19
7
5
12 I 13
Mikkelin lääni
S:t Michels
Mp.
Mk.
S.m.
209
71
29
19
7
11
5
8
7
6
6
3
8
4
5
5
4
3
5
4
4
2
3
4
2
3
3
3
2
6
6
16
9
13
13
15
13
21
17
11
15
13
8
9
14
11
18
12
18
149 i
55
27
21
16
13
7
8
4i
6
6
61
3
2
4
31
7
7
2
1
31
1
1
3
2
7
4
1
2
5
6
7
2
7
10
9
12
12
8
15
12
11
4
15
16
16
10
10
12
16
14
11
9
439
142
59
42
20
16
19
18
19
13
8
18
11
14
11
11
10
9
11
9
4
15
10
4
4
6
7
2
6
5
7
16
13
12
10
18
17
15
16
26
16
22
32
23
14
12
13
30
33
17
18
19
327
137
52
35
26
21
18
13
6
15
7
8
13
10
11
9
13
4
6
4
4
4
4
4
2
7
3
6
4
6
8
11
14
16
12
12
7
17
9
15
17
13
22
16
19
13
18
9
14
17
16
20
138
48
17
12
7
7
2
5
5
4
2
6
1
3
3
1
3
2
4
1
2
1
Np.
Kvk.
S.f.
36
11
15
9
4
3
4
1
5
3
4
1
1
2
1
2
3
1
4
1
2
1
•—
6
1
o
Ci8
6
6
5
12
7
10
2
6
4
12
5
4
7
7
3
3
2
5
2
2
4
2
1
4
4
7
4
4
4
2
6
2
5
6
5
7
6
7
3
3
3
7
6
2
41
vuonna 1931. — Döda efter kön, födelse- och åldersår, länsvis, år 1931.
et l'âge, par departements, 1931.
1931
14 1 15
Kuopion lääni
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S.m.
267
107
43
36
12
16
11
12
(
14
10
6
7
12
12
9
6
8
10
7
7
4
8
6
10
8
5
4
2
7
12
12
10
11
11
14
15
17
14
15
17
15
17
19
19
7
11
8
8
13
Np.
Kvk
S.f.
211
103
22
27
17
21
17
15
11
g
6
8
12
6
7
11
4
8
2
7
5
7
4
5
6
7
6
9
6
1
6
9
8
6
4
13
10
12
8
8
15
17
11
11
21
6
11
9
11
11
6
9
9
16 1 17
Vaasan lääni.
Vasa län.
Mp.
Mk.
S.m.
317
142
61
44
18
27
23
21
11
i
t
c
c
Ï
7
11
6
8
11
6
7
8
8
7
4
5
11
9
8
4
9
15
16
12
16
21
19
15
19
16
29
16
18
27
16
23
20
17
24
19
13
18
18
Np.
Kvk.
S.f.
241
133
39
35
22
25
12
23
c
8
10
9
7
13
11
11
11
6
7
7
7
7
9
11
6
7
8
11
7
7
7
18
12
17
14
21
11
14
19
15
17
23
11
20
20
17
18
20
14
16
18
15
11
18 1 I9
Oulun lääni.
Uleåborgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
376
200
75
47
36
38
24
17
17
14
12
9
10
12
13
11
6
13
5
13
4
12
15
5
3
9
6
9
7
5
9
13
9
18
19
16
14
16
15
20
24
16
13
20
21
23
13
22
15
24
19
14
7
Np.
Kvk.
S.f.
289
148
61
45
30
30
15
23
13
19
12
5
9
14
7
15
7
9
6
2
8
8
12
7
6
15
13
14
10
15
8
17
13
23
12
13
11
19
15
15
16
20
19
20
19
21
15
19
12
11
25
12
13
20
Mp.
Mk.
S.m.
2134
879
320
240
123
151
99
98
80
60
61
70
59
62
57
61
50
64
58
51
44
47
53
43
27
38
46
55
38
40
42
59
61
89
94
92
96
106
114
126
153
155
129
157
128
134
116
137
141
128
117
121
115
1 21 22
Koko maa.
Hela riket.
Pays entier.
. Np.
! Kvk.
;
 S.f.
1628
737
256
226
157
142
85
97
57
72
52
58
54
55
50
57
53
50
28
33
37
35
37
37
33
58
39
58
44
56
51
76
62
95
82
88
89
88
100
93
107
139
99
127
131
112
102
111
88
103
122
99
81
Yhteensä.
Summa.
Total.
3 762
1616
576
466
280
293
184
195
137
132
113
128
113
117
107
118
103
114
86
84
81
82
90
80
60
96
85
113
82
96
93
135
123
184
176
180
185
194
214
219
260
294
228
284
259
246
218
248
229
231
239
220
196
23 | 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S.m.
269
80
24
28
12
16
13
6
12
c
il
rt
6
ç
8
5
4
7
7
4
3
7
6
3
3
4
9
3
2
3
6
7
10
12
13
13
10
25
17
28
32
21
25
23
19
22
31
20
30
18
27
23
Np.
Kvk.
S.f.
223
58
19
28
27
15
6
8
8
10
K
8
4
Q
8
7
8
2
3
5
1
1
2
7
8
6
10
2
9
8
11
8
17
11
11
18
18
20
19
21
23
20
23
34
28
23
24
13
29
28
22
24
25 2 6 j
i
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S.m.
1865
799
296
212
111
135
86
92
68
53
52
58
52
56
48
53
45
60
51
44
40
44
46
37
24
35
42
. 46
35
38
39
53
54
79
82
79
83
96
89
109
125
123
108
132
105
115
. 94
106
121
98
99
94
92
Np.
Kvk.
S.f.
1405
679
237
198
130
127
79
89
49
62
47
50
50
52
42
50
48
42
26
30
32
34
36
35
26
50
33
48
42
47
43
65
54
78
71
77
71
70
80
74
86
116
79
104
97
84
79
87
75
74
94
77
57
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
)2
53
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1931—1932.
1931 42 43 1931
Syntymä- ja ikävuosi
Födelse- och åldersår.
Année de la naissance.
Age.
1903
1901
1S9918JJ
1 «96Ib9b
1894
18J4
1891
1888
1886
1885
1884
1882
1881
1880
1878
1877
28—29
28—29
29—30
29—30
30—31
30—31
31—32
32—33
33—34
34—35
35—36
36—37
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Mp. ! Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
6 ! 7
Ahvenanmaa.
Åland.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
8 | 9
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
Mp.
Mk.
S.m.
i 40—41
/ 41—42
\ 42—43
44—45
46—47
47—48
48—49
49—50
/ 50—51
1 51—52
/ 51—52
/ 52—53
t 53—54
\ 54—55
54—55
21
18
20
9
16
16
20
18
20
12
17
16
22
13
13
18
16
14
13
14
10
14
15
9
19
14
17
19
18
6
16
13
22
22
16
15
23
21
28
22
23
11
20
17
18
16
18
23
29
21
29
18
21
30
18
26
18
24
10
1
14
16
7
14
15
9
8
11
9
9
7
14
11
8
7
12
17
14
12
7
9
13
15
10
14
11
15
15
8
8
10
20
12
23
19
18
14
18
11
11
11
15
12
13
11
11
15
12
11
14
18
12
17
16
18
5
15
6
12
10
11
13
16
9
14
15
13
12
11
14
12
7
13
11
12
13
15
15
17
21
13
9
12
20
15
19
15
27
15
23
16
26
17
17
24
25
19
17
i
-
15
8
13
16
Ib
9
10
18
19
14
8
6
1
b
8
10
6
12
3
14
8
7
15
12
11
10
12
8
7
14
10
9
11
17
10
10
10
18
12
12
11
20
5
8
12
14
14
12
12
12
12
12
14
2
1
1
.—.
1
2
2
—
—
1
—
—
1
—
2
—.
—
.
3
—
—
—
1
1
—
2
1
.—
3
—
2
—
1
—.
1
—
—
—
1
.—
1
1
—
1
1
1
2
_
.
.
1
—
1
1
—
1
1
1
1
—
1
1
1
1
1
.
.
1
.
. .
2
1
.
2
.—.
13
8
17
9
12
17
12
14
15
9
6
9
2
9
g
8
9
4
7
5
5
7
6
7
7
10
10
13
12
16
12
8
13
10
14
13
17
7
12
5
14
10
14
17
14
14
14
12
12
19
20
20
14
13
13
13
12
12
Np.
Kvk.
S.f.
10 11
Viipurin lääni.
Viborgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
12 I 13
Mikkelin lääni
S:t Michels
län.
Mp.
Mk.
S.m.
11
10
8
3
5
10
10
6
5
6
3
14
6
8
10
7
9
6
14
7
12
11
8
12
13
9
4
13
15
12
7
6
23
8
7
8
7
7
16
23
20
16
21
12
14
24
17
15
19
19
19
9
10
14
9
19
17
15
22
21
17
16
18
19
25
22
20
20
17
20
21
18
20
21
14
20
23
15
28
16
28
26
27
21
18
19
29
25
18
29
34
27
28
26
29
35
18
16
14
10
10
13
15
13
12
13
20
17
14
13
14
11
5
10
21
15
11
10
14
3
19
7
15
17
11
16
14
6
17
12
17
10
10
9
16
11
25
11
8
13
15
13
18
12
14
10
16
16
14
9
14
20
18
18
P
6
6
6
5
p
o
3
7
3
6
o
Ci6
8
4
2
3
4
7
3
3
5
1
4
2
8
2
8
5
7
7
6
4
2
6
6
5
8
6
6
6
6
5
15
7
8
6
5
8
9
9
7
4
8
10
8
8
Np.
Kvk.
S.f.
2
6
10
4
2
6
2
5
5
4
5
2
6
4
4
4
4
2
4
3
4
3
7
5
4
3
1
6
4
3
6
7
4*
6
4
4
11
4
14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S.m.
10
7
13
8
10
18
13
11
4
6
10
11
8
10
12
10
11
7
7
12
11
12
5
7
10
12
10
7
8
14
12
9
9
7oT-H
11
14
9
10
16
15
18
11
9
17
22
17
26
13
16
18
13
16
14
10
16
15
19
Np.
Kvk.
S.f.
16
13
17
6
18
5
12
10
4
11
10
5
12
7
5
11
8
10
8
7
9
18
6
7
9
8
6
7
11
12
5
7
8
7
6
9
11
11
5
7
9
16
7
11
17
8
10
12
8
6
10
12
9
3
13
4
13
6
16 17
Vaasan lääni.
Vasf
Mp.
Mk.
S.m.
19
19
21
15
15
19
20
19
13
17
10
16
15
12
12
14
20
15
16
19
16
20
9
3
14
12
11
16
20
17
24
19
23
18
19
19
12
22
16
15
18
14
20
11
24
24
19
15
28
21
23
20
18
16
26
26
24
26
i län.
Np.
Kvk.
S.f.
13
11
17
16
8
7
14
7
19
5
9
18
14
15
10
18
12
16
16
16
13
10
14
16
19
8
13
16
8
12
14
6
19
8
9
4
13
19
11
14
16
9
16
15
13
8
14
15
15
12
20
16
11
12
16
9
11
23
18
Oulun
19
lääni.
Uleåborga län.
Mp.
Mk.
S.m.
16
12
9
7
14
15
15
8
14
9
10
12
13
7
13
11
10
14
9
11
14
8
14
12
10
7
10
15
14
10
8
5
8
9
15
14
15
15
10
12
9
20
14
9
8
20
18
14
19
13
22
14
17
13
14
11
18
16
Np.
Kvk.
S.f.
15
10
18
15
9
15
16
18
17
10
9
9
18
13
12
12
10
6
13
10
10
14
11
10
17
5
11
6
11
11
10
14
10
6
10
11
14
9
12
7
11
11
9
8
19
5
10
11
9
13
16
9
12
7
4
15
14
13
20
Mp.
Mk.
S.m.
110
105
121
83
106
110
109
114
104
82
92
105
97
83
93
97
83
91
81
95
91
96
84
71
94
90
106
107
112
100
111
93
111
102
107
114
114
116
122
109
134
109
122
106
143
140
131
130
162
139
162
140
153
134
134
153
150
160
21 22
Koko maa.
Hela riket.
Pays entier.
Np.
Kvk.
S.f.
113
93
102
78
87
74
100
106
99
73
89
83
106
98
85
84
62
69
88
75
82
82
90
61
95
60
76
81
72
79
75
73
83
60
82
73
84
79
• 86
68
100
86
84
90
104
72
92
84
81
78
110
92
108
76
88
86
106
96
Yhteensä.
Summa.
Total.
223
198
223
161
193
184
209
220
203
155
181
188
203
181
178
181
145
160
169
170
173
178
174
132
189
150
182
188
184
179
186
166
194
162
189
187
198
195
208
177
234
195
206
196
247
212
223
214
243
217
272
232
261
210
222
239
256
256
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
23
25
27
18
20
31
24
29
23
15
28
26
24
21
21
16
15
24
25
22
16
26
20
21
27
21
32
25
25
19
25
21
22
25
21
26
27
30
34
25
41
19
36
24
31
27
24
23
34
29
34
26
29
39
25
39
30
32
Np.
Kvk.
S.f.
28
26
19
21
29
17
18
29
23
22
19
17
27
27
19
12
13
16
16
19
24
13
25
15
15
11
14
19
9
16
14
20
18
12
20
15
23
20
24
19
18
25
19
25
28
13
33
18
18
12
20
19
29
20
21
22
25
19
•25 ! 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
87
80
94
65
86
79
85
85
81
67
64
79
73
62
72
81
68
67
56
73
75
70
64
50
67
69
74
82
87
81
86
72
89
77
86
88
87
86
88
84
93
90
86
82
112
113
107
107
128
110
• 128
114
124
95
109
114
120
128
Np.
Kvk.
S.f.
85
67
83
57
58
57
82
77
76
51
70
66
79
71
66
72
49
53
72
56
58
69
65
46
80
49
62
62
63
63
61
53
65
48
62
58
61
59
62
49
82
61
65
65
76
59
59
66
63
66
90
73
79
56
67
64
81
77
l
2
3
4
0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1931 44 45 1931
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersår.
Année de la naissance.
Age.
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
6 | 7
Ahvenanmaa.
Åland.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
10 11
Viipurin lääni.
Viborgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
1875 .
1874 .
1873 .
1872 .
1871 .
1870 .
1869 .
1868 .
1867 .
1866 .
1865 .
1864 .
1863 .,
1862 ..
1861 ..
1860 ..
1859 ..
1858 ..
1857 ..
1856 ..
1855 ..
.854 ..
.853 ..
852 ..
851 ..
850 ..
849 ..
848 ..
847 ..
/ 55—56
\ 56—57
i 56—57
\ 57—58
f 57—58
\ 58—59
/ 58—59
\ 59—60
f 59—60
i 60—61
i 60—61
\ 61—62
f 61—62
i 62—63
i 62—63
I 63—64
/ 63—64
X 64—65
/ 64—65
i 65—66
/ 65—66
X 66—67
/ 66—67
67—68
67—68
\ 68—69
/ 68—69
I 69—70
/ 69—70
X 70—71
/ 70—71
\ 71—72
/ 71—72
X 72—73
I 72—73
\ 73—74
/ 73—74
1 74—75
/ 74—75
I 75—76
/ 75—76
I 76—77
/ 76—77
l 77—78
/ 77—78
I 78—79
/ 78—79
i 79—80
/ 79—80
t 80—81
/ 80—81
\ 81—82
/ 81—82
t 82—83
/ 82—83
\ 83—84
/ 83—84
\ 84—85
25
29
38
22
26
32
28
21
20
27
34
26
25
24
19
17
30
23
14
24
23
25
25
27
30
27
44
27
31
24
28
19
30
19
32
19
23
22
29
17
41
10
33
14
31
15
34
20
11
19
16
10
13
9
10
10
18
10
20
2
14
17
18
19
18
18
17
17
22
17
14
12
11
25
20
24
26
19
31
31
19
32
19
36
32
30
37
39
25
30
42
24
28
38
23
29
34
31
16
40
27
45
31
36
32
24
25
31
19
33
20
28
27
32
23
14
28
27
30
27
24
16
38
20
25
25
31
28
33
25
18
24
17
27
34
36
21
38
31
27
32
36
25
32
26
28
25
34
34
32
31
32
19
28
30
32
25
24
21
37
21
30
27
17
16
21
17
22
24
17
5
15
15
20
14
17
14
17
17
17
22
19
19
34
27
35
20
15
c
16
17
22
19
27
20
27
23
27
28
36
21
27
26
38
15
26
35
48
30
40
34
38
36
46
36
42
37
45
33
38
39
38
32
38
22
36
20
37
25
31
20
•
•
5
-i—
i
.—.
—
—
—
2
1i—
i
—
1
—.
1
1
1
3
—.
1
1
4
.—
1
2
—
2
.—
3
—
2
.—
3
1
3
2
1
3
2
1
2
2
1
2
—
4
2
1
1
1
1
1
—
—
3
—
—
__
-
—
TH
1
1
1
1—
1
i—
l
2
s
1
2
2
1
1
3
2
1
2
4
2
1
3
2
1
3T-I
2
1
1
3
3
6
1
1
2
1
1
4
1
4
1
3
2
15
20
15
c
18
20
13
15
33
34
22
23
18
18
15
10
14
20
10
19
27
21
26
23
22
17
16
13
24
25
27
17
26
26
25
24
27
23
17
24
24
22
22
25
30
26
32
21
16
15
15
11
9
13
16
10
17
7
11
8
11
13
13
20
14
12
13
17
16
21
23
6
6
12
11
15
15
19
18
31
11
18
22
24
23
27
25
31
20
22
23
27
28
25
23
18
24
26
24
30
25
35
20
32
14
30
18
30
16
26
17
17
20
16
19
33
31
37
28
42
43
30
28
38
41
41
33
29
22
22
22
22
30
33
29
27
26
49
51
45
41
41
35
43
45
41
27
20
34
33
27
27
21
32
34
24
16
36
27
37
19
15
21
21
28
20
20
24
14
18
18
21
9
Np.
Kvk.
S.f.
12 | 13
Mikkelin lääni,
S:t Michels
län.
20
13
14
23
19
18
25
12
17
34
25
18
18
20
21
21
25
23
18
24
36
28
28
38
29
28
41
31
24
46
47
35
48
27
44
38
35
36
37
46
45
30
39
29
31
30
33
33
35
41
45
29
34
37
28
27
13
15
10
14
9
12
14
15
12
8
11
15
12
8
16
13
10
13
7
9
15
12
14
16
22
19
16
13
19
11
19
20
12
20
17
9
14
17
13
19
17
16
8
12
14
12
13
11
12
12
10
4
10
6
5
5
8
5
6
5
3
11
9
9
6
10
8
12
7
8
9
9
13
11
11
13
11
13
11!
11!
19:
19!
201
14
23
6
22
5
16
15
17
8
21
18
16
19
20
18
23
15
30
14
25
21
20
24
16
23
22
9
14
19
18
14
14
3
14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S.m.
15
16
14
19
15
15
19
21
21
30
29
20
37
31
12
18
17
19
15
26
20
24
26
28
17
19
20
20
24
23
18
25
22
23
21
19
20
19
16
19
20
25
35
16
16
16
10
24
10
19
23
8
8
7
9
11
13
7
Np.
Kvk.
S.f.
10
14
9
15
10
21
15
21
15
15
15
13
28
12
11
18
19
16
11
8
14
15
33
26
13
31
24
21
24
45
15
22
21
18
22
25
20
25
22
32
17
29
37
22
34
21
30
28
19
42
22
19
21
22
15
16
8
16
16
Vaasar
Vasa
Mp.
Mk.
S.m.
21
24
32
29
30
16
21
29
37
22
24
21
34
23
11
14
20
22
17
28
26
21
30
32
26
32
22
23
32
30
32
30
30
30
35
24
28
22
38
26
37
27
43
22
42
33
24
18
27
• 2 7
33
29
31
16
30
13
21
12
17
lääni.
län.
Np.
Kvk.
S.f.
25
17
19
13
18
21
16
18
19
22
17
22
33
20
11
14
18
10
21
12
24
18
36
33
27
24
38
27
43
30
28
17
39
37
45
31
24
21
40
39
39
34
53
35
40
30
50
38
53
28
41
44
55
44
34
29
54
29
18
Oulun
19
lääni.
Uleåborgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
16
17
17
20
11
12
10
16
12
25
26
14
22
11
15
13
13
16
15
10
19
19
17
25
21
17
16
13
17
15
31
12
18
28
17
19
13
20
20
21
19
18
20
23
29
17
10
19
26
26
22
10
12
10
14
9
12
9
Np.
Kvk.
S.f.
9
6
14
13
6
6
16
9
10
17
10
9
9
7
13
15
18
7
17
15
9
11
17
16
18
16
13
12
24
21
28
22
33
17
28
13
20
20
22
22
22
32
23
21
22
20
25
25
26
24
19
18
27
19
23
19
23
20
20
Mp.
Mk.
S.m.
152
180
190
174
184
178
149
176
192
219
215
177
210
175
130
125
148
157
147
185
192
174
234
240
204
199
216
167
224
208
220
175
199
203
212
181
186
167
198
190
207
156
229
162
236
160
167
166
140
155
161
112
125
99
122
81
126
74
21
Koko mas
Hela riket
22
Pays entier.
Np.
Kvk.
S.f.
118
91
114
114
107
131
131
124
119
150
145
143
176
114
100
108
144
117
137
129
162
155
223
187
186
183
236
176
223
236
244
175
238
208
262
211
220
202
229
252
251
216
295
211
280
209
270
234
242
235
249
177
250
199
204
178
194
147
Yhteensä.
Summa.
Total.
270
271
304
288
291
309
280
300
311
369
360
320
386
289
230
233
292
274
284
314
354
329
457
427
390
382
452
343
447
444
464
350
437
411
474
392
406
369
427
442
458
372
524
373
516
369
437
400
382
390
410
289
375
298
326
259
320
221
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S.m.
35
38
45
26
30
35
31
27
36
50
34
25
40
42
25
24
28
27
18
31
30
24
32
32
28
28
26
22
25
28
30
26
21
22
28
22
23
16
31
23
22
15
20
13
27
10
34
11
14
12
12
13
12
15
6
4
12
3
Np.
Kvk.
S.f.
24
13
26
25
30
22
28
25
21
28
32
25
38
25
26
14
24
30
28
22
28
34
45
26
34
28
44
34
40
43
48
26
46
48
36
31
41
37
35
44
32
41
48
38
45
44
45
43
44
38
41
20
37
23
38
31
25
27
25 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S.m.
117
142
145
148
154
143
118
149
156
169
181
152
170
133
105
101
120
130
129
154
162
150
202
208
176
171
190
145
199
180
190
149
178
181
184
159
163
151
167
167
185
141
209
149
209
150
133
155
126
143
. 149
99
113
84
116
77
114
71
Np.
Kvk.
S.f.
94
78
88
89
77
109
103
99
98
122
113
118
138
89
74
94
120
87
109
107
134
121
178
161
152
155
192
142
183
193
196
149
192
160
226
180
179
165
194
208
219
175
247
173
235
165
225
191
198
197
208
157
213
176
166
147
169
120
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1931 46
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Syntymä-
Födelse-
Année de
1846 . .
1 SM F.
Iö4ö . .
1 84.4.
1843 . .
184- . .
1 811
JLO^rJL . .
1840
1 QQQ
lOtJu . .
1 838
XoOo . .
1837 . .
1836 . . <
± Ö • •
1834
1833 . .
1832 . .
1831 . . •
1830 . . .
Yht.—S:
i
ja ikävuosi,
och åldersår.
la naissance.
Age.
\ 84—85
1 85—86
i 85—86
1 86—87
S 86—87
1 87—88
87—88
t 88—89
S 88—89
l 89—90
f 89—90
1 90—91
f 90—91
\ 91—92
\ 91—92
t 92—93
( 92—93
[ 93—94
S 93—94
[ 94—95
1 94—95
1 95—96
[ 95—96
96—97
96—97
97—98GO
 Ci
Ci
 Ci
r
-
 00
Ci
 Ci
" 9« qq
*-*o uu
9g iQo99—100
L 100—101
. 100—101
ma—Total
2 3
Uudenmaan
Nylands län.
Mp.
Mk.
S.m.
9
8
13
12
6
2
11
3
4
4
6
5
5
2
5
1
1
2
1
•—
3
.
—
—
—
—
3 295
Np.
Kvk.
S.f.
16
14
24
11
15
11
14
7
11
6
4
3
9
2
4
5
1
1
2
2
4
2
1
.
—
—
—
3 065
4 5
Turun-Porin
lääni.Åbo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
11
13
12
18
13
9
14
13
5
5
7
5
8
6
8
.—
5
2
3
2
1
.—
1
• —
2
—
—
3 385
Np.
Kvk.
S. f.
27
16
32
18
18
17
23
16
8
9
14
10
16
10
5
6
6
3
4
3
4
2
2
3
1
—
1
—
—
3 271
6 1 7
Ahvenanmaa.
Åland.
Mp.
Mk.
S.m.
1
2
.—
1
3
—
3
2
. .
—
1
—
1
1
2
.—
—
—
• —
• —
—
.
1
—
157
Np.
Kvk.
S.f.
3
1
1
4
1
2
1
.
1
.—
3
—
—.
1
—
—
.
.—
1
1
.
—
—
162
8 9
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
Mp.
Mk.
S.m.
9
8
10
7
8
4
6
5
7
5
4
4
2
3
3
1
5
1
1
—
.
1
•—
2 610
N p .
Kvk.
S.f.
14
12
18
18
22
13
17
4
7
8
1
9
11
3
6
1
3
2
1
1
1
1
2
—
1
2 468
10 i l
Viipurin lääni.
Viborgs län.
Mp. Np.
Mk. I Kvk.
S. m,.
17
4
9
6
14
7
.8
2
6
4
1
3
1
1
1
2
2
—
.
1
—
—
4 359
S.f.
15
11
12
10
19
9
6
7
6
9
3
5
5
2
6
2
3
1
2
1
—
1
1
.
—
—
3 725
12 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
Mp.
Mk.
S.m.
4
5
4
2
1
2
4
.
3
2
—
1
• —
1
1
.
.
—
—
1490
N p .
Kvk.
S.f.
12
11
7
6
4
4
1
2
3
3
1
2
2
—
3
1
3
—
1
—
—
1471
47 1931
14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S.m.
13
10
4
6
10
5
2
4
3
7
2
2
3
2
1
1
1
.
1
_
—
2 825
Np.
Kvk.
S.f.
14
16
10
6
11
7
6
9
3
6
3
3
6
3
1
3
4
2
1
,
1
1
,
—
2 647
16 17
Vaasan lääni.
Vasa län.
Mp.
Mk.
S.m.
15
10
17
13
20
9
11
7
18
9
4
7
4
1
5
4
. .
1
1
2
.
.
2
1
.
—
3 955
Np.
Kvk.
S.f.
38
25
29
22
19
24
22
9
8
6
10
8
15
7
' 6
3
7
3
1
4
2
4
1
1
1
1
__
.
.—
3 838
18
Oulun
19
lääni.
Uleâborgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
11
9
6
8
9
3
4
1
5
4
5
4
1
4
3
.
2
.
—
.
1
.—
—
3 200
N p .
Kvk.
S.f.
i4
14
6
9
10
7
14
8
8
9
5
4
7
3
3
2
2
1
3
2
.
2
1
—
.
.
_
. —
3 045
20
Mp.
Mk.
S.m.
90
69
75
71
85
40
61
41
48
41
28
27
28
21
29
3
20
8
8
3
3
1
4
3
3
1
.
2
1
1
—
25 276
21 |
Koko mas
Hela riket
22
Pays entier.
Np.
Kvk.
S.f.
153
120
139
100
122
93
105
63
54
57
40
46
71
32
32
23
27
14
15
14
13
3
13
8
3
3
1
2
.—.
1
23 692
Yhteensä.
Summa.
Total.
243
189
214
171
207
133
166
104
102
98
68
73
99
53
61
26
47
22
23
17
16
4
17
11
6
4
1
4
.
1
1
1
48 968
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S.m.
8
5
8
4
8
4
2
2
1
4
4
.—
3
—
—
—
—
2
—
—
—
—
1
—
1
.—
.—
1
.—
—
3 984
Np.
Kvk.
S.f.
19
16
17
13
18
13
18
11
7
6
7
11
5
3
4
8
2
3
3
—
2
—
—
1
—
1
—
.—
—
4 220
25 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S.m.
82
64
67
67
77
36
59
39
47
37
24
27
25
21
29
3
20
6
8
3
3
1
3
3
2
1
—
1
— •
1
1
—
21292
Np.
Kvk.
S.f.
134
104
122
87
104
80
87
52
47
50
34
39
60
27
29
19
19
12
12
11
8
3
11
8
3
2
1
1
—
—
—
—
1
19 472
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 3
14
15
16
17
1 8
19
20
2 1
22
2 3
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1931 48 49 1931
11. Kuolleet kuukausittain ja läänittäni, molemmat sukupuolet, vuonna 1931.
Döda månadsvis och länsvis, bägge könen, år 1931.
Décès 'par mois et par départements, les deux sexes, 1931.
12. Kuolleet uskontokunnan mukaan, vuonna 1931. — Döda efter religionssamfund,
år 1931. — Décès d'après la confession, 1931.
Lääni.
Län.
Départements.
g 3
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .
Ahvenanmaa — Åland
.Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
' Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
632
703
30
525
848
263
516
997
641
5155
858
4 297
3
Hj pi
a g.
-t 3
a ë
649
697
31
548
797
385
559
845
700
5 211
811
4 400
4
S pru
u
.
671
670
31
532
787
316
544
738
605
4 894
804
4 090
S. o
541
572
31
450
612
248
431
637
514
4 036
3 348
496
540
33
440
684
253
486
616
506
4 054
676
3 378
509
31
405
669
215
420
603
504
3 854
653
3 201
475
18
380
659
233
422
621
525
3 821
644
3177
423
461
19
337
541
201
408
504
436
3 330
578
2 752
10
S3
If
458
461
19
339
646
216
409
502
444
3 494
619
2 875
il
q £
461
524
21
365
590
219
408
555
456
599
585
3 014
12
o as
| g
H £
462
477
22
342
617
214
415
570
426
3 545
595
2 950
13
a, o
i* c
581
567
33
415
634
198
454
605
488
3 975
693
3 282
14
3 I
? £
6 360
6 656
319
5 078
8 084
2 961
5 472
7 793
6 245
48 968
8 204
40 764
i
Luterilaisia — Lutheraner — Lu-
thériens
Metodisteja — Metodister — Mé-
thodistes
Baptisteja — Baptister — Baptistes
Vapaakirkollisia — Frikyrkliga
Autres dissidents
Kreikkalaiskatolisia — Grekisk-
katolska — Grecs-orthodoxes
EoomalaiskatoHsia — Romersk-
katolska — Catholiques-romains
Mooseksenuskoisia — Mosaiska
trosbekännare — Israélites
Muhamettilaisia — Muhammeda-
•npr ÏVÏnhnwiéfflwc
Siviilirekisteri — Civilregistret
Reqistre civily
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
2
3 C
' £
5 032
6
2
6
60
1
2
46
5155
858
4 297
3
hrl W
a «lm
ikuu
.
bruari
.
5 080
2
7
81
1
1
39
5 211
811
4 400
4
g
!» £
4 757
2
3
5
89
1
2
35
4 894
804
4 090
5
w
3 914
2
4
5
65
—
2
44
4 036
688
3 348
G
oikokuu
.
M
aj
.
3 920
1
4
3
83
1
3
39
4 054
676
3 378
7
M
II£
3 734
1
1
5
76
1
1
35
3 854
653
3 201
8
ainäkuu
.
Juli
.
3 697
2
—
2
80
1
2
37
3 821
644
3177
9
> Klokuu
.
igusti
.
3 226
1
2
2
69
1
2
27
3 331)
578
2 752
10
3& yskuu
.
tem
ber
.
3 391
2
3
4
63
—
-i
30
3 494
619
2 875
i l
O£
il
3 493
4
u
4
56
3
—
37
3 599
585
3 014
12
2 P
& 2T
3 446
4
1
4
58
1
1
30
3 545
595
2 950
13
U «H
2 2ilukuu
.
jember
.
3 874
1
1
7
60
—
1
31
3 975
693
3 282
14
teensä
,
im
m
a
.
47 564
28
231
54
840
11
18
430
48 968
8 204
40 764
Lääni.
Län.
Départements.
13. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet avioisuuden mukaan, läänittäin ja kuukausittain, vuonna 1931.
Döda under 1 år efter legitimitet
 o c h iän? månadsvis, år 1931.
Décès au-dessous de 1 an d'après la légitimité
 et ies départements, var mois. 1931.
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Vittes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Tammikuu.
Januari.
39
52
2
47
111
30
74
106
78
49
490
Helmikuu.
Februari.
41
51
2
43
94
22
66
91
102
512
43
469
12
1
10
8
3
3
8
15
64
11
53
Maaliskuu.
Mars.
51
58
1
47
76
26
67
77
108
511
54
457
15
11
5
8
10
6
72
13
59
Huhtikuu.
April.
31
35
2
36
84
27
51
57
77
400
48
352
4
12
7
10
3
2
6
6
50
42
Toukokuu.
Maj.
21
40
2
42
68
30
45
66
78
392
48
344
9
12
11
11
5
10
8
13
79
13
66
7
Kesäkuu.
Juni.
>• ^
fl
§ >••
e>
27
26
2
17
80
26
48
58
72
356
36
320
-O
äki
'im
es.
SS
7
10
—
7
10
—
7
7
6
54
6
48
i
Heinäkuu.
Juli.
le».violl.
-
Légit
-Äkt
im
es.
P
34
26
—
32
79
22
44
52
69
358
37
321
>
ö |
-O
äki
im
es.
as
3
12
—
9
12
4
1
3
9
53
7
46
9
Elokuu.
Augusti.
i»violl
.
 
-
Légit
-Äkt
im
es.
a
13
29
—
19
66
13
42
48
68
298
37
261
>viott.
-
Illérjit
-
 Oäfc
im
es.
p
7
3
1
12
10
3
6
4
9
55
13
42
10
Syyskuu.
September.
.violl.
-
Légit
-Äkt
im
es.
p
38
21
1
21
85
28
43
45
64
346
45
301
ö|-
^ et
-O
äk
'im
es.
s>
7
4
—
4
18
6
8
5
8
60
15
45
i i
Lokakuu.
Oktober.
i».violl.
-
Légit
-Äkt
im
es.
as
15
37
2
27
55
13
42
57
58
306
33
273
>
S»
-
 O
äk
lim
es.
C-Ï-
6
• 7
1
6
7
2
8
8
8
53
10
43
12
Marraskuu.
November.
]>•.violl
.
 
-
Légit
P
24
28
2
22
62
19
46
40
55
298
35
263
>viott.
-
Illégii
-O
äk
'Arnes.
P
3
7
1
6
6
4
4
4
8
43
8
35
13
Joulukuu.
December.
!>.violl
.
 
-
Légit
-Äkt
im
es.
B!
36
33
3
31
67
13
54
58
70
365
42
323
>
-O
äk
H
m
es.
ET
8
6
5
7
2
3
8
12
51
12
39
14
Yhteensä.
Summa.
.violl
.
 
-
Légii
—
 Äkt
im
es.
P
370
436
19
384
927
269
622
755
899
4 681
507
4174
>viott.
-
Illégix
-O
äk
lim
es.
¥
76
102
4
100
118
39
66
78
114
697
123
574
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Väestönmuutokset. Befolkningsrörelsen. 1931—1932.
1931 50
14. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet iän ja avioisuuden mukaan, läänittäin, v. 1931.
Döda under I år efter ålder och legitimitet, länsvis, år 1931.
Décès au-dessous de 1 an d'après Vâge et la légitimité, par départements, 1931.
K u o l l e e t :
D ö d a u n d e r :
Décès au:
2
ci
z.
n
m
a
a
n
land
s
 1 lää
n
an
.
3
T
uru
r
Åbo-Bj L-Porin
örneb
o
3 •
3
 a'
g" ^
8
M
§ S'
r>3lääni
,
län
.
9
en p
lääni
,
än
.
10
c)
%9
° g
ääni
.
län
.
11
oli
? g:
12 13
Kaupungit.
Städer.
Villes.
f i l
14 ; 15
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
xl. Miespuoliset. — Mankön. — Sexe masculin.
1. vuorok. — dygnet — jour
2. »
3. »
4. »
5. »
6. »
7. »
8. »
9. »
10. »
j 11. »
12. »
kuluessa — dygnet
- månaden — mois
14.
15.
16—31 p:n
2. kuuk. —
I I'4 .
! 5 .
i 6.
i 7.
i 8.
i 9 .
i 1 0 . »
1 1 1 . »
! 1 2 . »
Yhteensä — Summa — Total
45
8
9
10
4
3
4
1
2
2Ï
1
3
2
14
39
23
19
12
8
4
5
7
10
6
61
47
8
" I
2
8
1
3
3
1
5
4
1
4
3
1
29
31
23
22
14
15
11
15
11
12
10
7
248 302
81| 32
23
14
13
6
10
9
3
4
3
4
4
3
6
59
67
55
43
25
26
28
24
22
18
22
9
64;
12;
9!
3
1
2
4|
2i
6;
3i
3Î
26j
33
33
27
25
19!
14]
19!
16
13
5
55
20
13
10
8
6
6
5
5
1
4
5
4
4
—
57
65
50
44
31
32
27
27
25
30
21
21
76
408
113
89
62
47
45
35
24
22
23
21
20
30
17
15
267
353
263
224
162
139
114
12?
11Ô
115
103
70
3 013
52
10
15
8
3
4
6
2
2
4
2
4
1
3
—
17
27
25
26
16
12
7
9
7
10
8
8
288
13
—
1
3
—
1
1
1
—
1
—
.—
5
11
4
4
6
3
2
2
1
2
61
B. Naispuoliset. — Kyinnkön.*— Sexe féminin.
1.
2.
3*.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
vuorok. — dygnet — jour 23
9
8
10
4
3i
2
4
4
6i
3
2
2
o
5
34
10
6
9
2
2
2
2
4
2
3
3
1
53
19
17
9
6
8
4
7
2
4
3
3
2
4
2
24
7
3
1
2
2
2
3
1
1
1
—
.—
1
1
47
5
8
6
5
7
5
3
4
5
3
6
4
5
Ii
50
14
6
5
3
2
5
4
2
4
5
3
2
3
2
303
86
58
49
31
33
25
25
19
26
21
22
17
24
15
33
9
8
16
2
1
2
5
2
3
-i
2
9.
292 51
10
6
5
6
6
2
4
2
2
93
67
46
38
35
27
17
17
17
18
15! 1
28! —
13| 1
14! 1
2061 39
270 i 45
212 22
167! 27
124| 16
10114!
97 j
95!
89;
95
86
231
60
41
26
24
27
20
16
15
22
12
14
14
16
12
8
16
14
9
9
5
 2 347 317
51 1931
K u o l l e n t:
D ö d a u n d e r :
Décès au:
II
g" g
f ° I LS l^'
10 11 12 13
Kaupungit.
Städer.
Ville*.
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
•rurulex.
- • £ • c
16—31 p:n kuluessa — dygnet 18
2. kuuk. — månaden — mois j 14
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
15
9j
12;
33!
51
Yhteensä — Summa — Total
8
7
7
11
7
6
198
12
11
4
5
5
236
24
17!
14i 47
12! 27
12! 42
6! 22j
7 23|
4i 19
7! 17
41 14
10;
7
9
14
10
2|
7
7
3
oi
ö!
6
16 204! 464 122! 314 374! 437 2 365 219
199
240
189
145
153
130
105
107
96
84
95
161
18!
lii
C. Molemmat sukupuolet. — Bägge könen. Les deux sexes.
1. vuorok. —• dygnet — jour
2. »
3. »
4. »
5. »
6. »
7. »
8. »
9. »
10. »
11. »
12. »
13. »
14. »
115. »
16—31 p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. -— månaden — mois
3. »
4. »
5. »
6. »
7. »
8. »
9. »
i 10. »
11. »
12. »
73
16
14
16
7
7
8
3
2
4
2
5
3
3
3
32
53
36
34
21
20
12
12
14
21
13
12
446
70
17
19
12
12
4
5
7
5
10
7
3
6
8
6
44
61
36
42
23
31
18
27
22
16
15
12
538
71
29
21
14
9
4
5
3
3
4
4
3
4
4
2
44
59
37
32
30
134|
42|
31
22
12
18
13
10
6
7
7
3
6
7
8
92
118
102
70
67
16' 48
14 51
56: 1071
17! 22
9; 17i
5
4
4
3
6
4
2
2
3
1
2
1
25
39
26
17
15
14!
10
9
10
6
8
10
Yhteensä — Summa — Total   23 4841045 308 6881 833101315 378 507 123 41741 574
11
6
11
4
5
5
5
5
4
10
5
3
56
64
56
45
49
30
33
37 i
30
33!
25 i
10
94 105!
22 34|
17! 19i
15: 15!
löi 11!
21! 8'
111 11!
61
9
12
5
13
11
5
4
81
85
68
50
60
52
29
39
34
30
25
19
7j
5!
9;
8i
6!
7j
9!
91|
ioe!
911
78!
50!
55 i
52|
47 i
451
47
50
45
711
199
147
111
78
78
60
49
41
49
42
42
47
41
30
466
593
452
369
315
269
219
229
206
199
198
138
85
19
23
24
5
5
8
7
9
6
5
6
1
5
2
36
43
38
18
29!
157!
iso;
147; 22i
111! lO!
118! 16!
98 181
83' 12!
85
84
n.
79!
Öö'
621827 257
44! 10
301 11
23
14
19
523!
153!
108!
72|
62!
62;
47j
33
32!
39
30J
29;
42 i
291
26
363
459
359
278
242
212|
180!
180j
173!
166!
165!
HO!
86
26
12
11
11
10
4
6
6
4
6
4
2
6
9
57
74
44
37
32
28
20
25
20
14
16
11
1931 52 53
15. Kuolleet sukupuolen, iän ja kuolemansyyn mukaan, vuonna 1931.—Döda efter kön, ålder och dödsorsak, år 1931.
Décès d'après le sexe, Vâge et \es causes de décès. 1931.
Ikävuosi.
ÅldersAr.
A(,(>.
T a n t e i h i n k u o l l e e t . - - D ö d a i s j u k d o m a r . — Décès par maladies.
Miespuoliset. — Mankön. —
Naispuoliset. — Kvinnkön. —
0
1
2
3—4 '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.
5—9
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—3!)
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
75—79
80—84
85—89
90—
Yht. — S:ma— Total
Kaupungit — Städer
Villes
Maaseutu — Lands-
bygd— Comm.rur.
0
1
9
3—4 '.'.'.'.'.'.'.'.'.'..'.
5—9
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
75—79
80—84
85—89
90—
Yht. — S:ma— Total
Kaupungit — Städer
Villes
Maaseutu — Lands-
bygd —Conim. rur.
1931 54 55 1931
16. Kuolleet kuolemansyyn mukaan, läänittäin ia kuukausittain v u o n n a 1931.—Döda enligt dödsorsaker, länsvis och månadsvis, ar 1931.
_ _ _ _ _ ^ Décès d'après les causes de décès' Par départements et par mois. 1931.
!» I 1 0 1 1 j 1 2 1 3
?a^5: !i"i§:i£
1 5 I 1 0 i 1 7 j 1 8 i 1 9 | 2 0 ;
T a u t e i h i n k u o l l e e t . — D ö d a i
Ä 3 »i wiè3,5"
S" ££"'
8 ' ö:i
,
:
*fi
•5"! s fi S!
Uudenmaan — Nylands .
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Turun-Porin — Åbo-
Björneborgs
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygi
Ahvenanmaa — Åland . .
Kaupunki — Stad
Maaseutu — Landsbygt
Hämeen — Tavastehus..
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Viipurin — Viborgs
1 Kaupungit — Städer . . .
5 ' Maaseutu — Landsbygd
o Mikkelin — S:t Michels.
7 i Kaupungit — Städer . . .
18 ; Maaseutu — Landsbygd
ji9j Kuopion — Kuopio
120 Kaupungit — Städer . . .
21 i Maaseutu — Landsbygd
Vaasan — Vasa . .
172! 776
61 i 135
111! 041
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Koko maa —Hela riket
Pays entier
28
30
431 Yht. — S:ma— Total
201| 993
28j 80
173 913
40111461!
14
3
11
24
2
22
—
—
1
7
9
3
6
14
6
8
11
5
6
21
o
16
6| 77
3j 54
3! 23
411 69
41 15
37
- 1
54
41
360
80|
142
5
137
273
22
251
687
29
658
1084
30
1054
311 1 452
18
293
75
1377
317
24
293
2 035 8943
Kaupungit — Städeri
Villes i
Maaseutu — Landsbygd}
Commîmes rurales'. . . ;
Kuukausi — Månad
Mois
Tammikuu — J a n u a r i . .
Helmikuu — F e b r u a r i . .
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
230
1 80518 323
13811 37
25
25J
38:
1!
37
32
3
. 29
1023J 30
57
966
620
30
216
17
199
l! -
18
1
17
61
1
60!
4 19
2 8
21 11
6 47
3 1
3 46
3 16
3J 16
14 35
3 3
11 32
2. 24:
, . 2
2 22
6 30
-
3I ,
6 27! 99102
lOj 56
— 8
10 48
43i 431
3j 2
401 41
82183
2! 4
80:179
100'106
203 3621655! 76
—i 17 27 15J103| 11
Läänittäin. — Länsvis. —
—I 1
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September .
Lokakuu — Oktober . . .
Marraskuu — November
Joulukuu — December .
1951082: 19
181 11 191 j 28
223i 996: 21
169|
183
176
181
145
163
123
122
174
689' 191
627! 271
565! 12i
5901
503
629
640
664
767
191
19
16!
13
14
2 035 8 943 216
8; 41 176Î347I552 65
6
10
6
7
9
6
2
3
1
2
3
3
58
24
13
27
13
19
6
6
7
24
21
20
23
203
43
52
30
17
25
27
18
23
26
31
34
36
362
126
238
156
34
20
17
14
6
7
12
10
15
655
7
3
4
3
3
3
5
7
8
4
21
8
76
2
3
.
2
4
3
1
—
18
.
—
—
508
292
216
371
72
2991
148
107
41
81
28
53
20! 3
33
30
1
334
11
25
522
8:
431
176
19
157
282
25
257
417
47
370
341
48
293
2 971
667
2 304
44
16
28
90
29
61
21
4
17
36
9
27
42
9
33
54
924
508
416
1032
207,1
82.
3
72;
17
552
886
152
73
236
19
217
755
62
693
1326
111
1215
1099
12; 91
42i 1 008
519
214
305
7 013
1326
5 687
13
5f
15
2*
129
115
34
81
124
19
105
36
6
30
126
8
118
243
22
221
238!
21
217
1175
193
982,
4!
li
31
lii
51
6!
2
7
7!
i
4!
4
3!
44
14
30Kuukausittain. — Månadsvis. —
1
2
1
1
1
1
14
z
—
—
—
—
4
1
3
6
2
3
4
4
1
1
3
1
3
446
558
353
297
215
196
113
94
133
169
156
241
2 971
43
46
57
43
42
50
50
46
38
35
30
39
519
656
596
690
660
648
736
640|
508
452
470
437
520
110
89
100
125
113!
113
117
87
94
75
70
82
2
3
3
2
1
4
9
6
6
2
44
21 I 22 I 23 ! 24 I 25 I 20
s j u k d o m a r. —^ Décès par maladies.
2 7 2 i) 30 :n
8-fe3 w
• 3
§«£
o » C"
b-1"1
^ O "sd
ai-c ;
I I !
1
S- »' 6:
s jo p
O:
III
6 9Ï7?
a l l
1 m
i II
S'jq g
I ! 3 li 1 & ! !
CL ro.
•10
a g g
ns P
ål?
Par départements.
27
41 i 334
20i 200
21 134
35
5;
30
28
8
20
42
9
33
20
1
19
24
3
21
38
4
34
31
5
26
261
55
206.
Par mois.
325
99
226!
13i
2!
11
248 i
56|
192!
374
94
280
147
21
126
233
29
204
331
56|
275
217
29j
188
2 222 179
586! 26
1
16361 153
2
2
3
6
3
2
_
2
2
2
3
27
28
27
25
18
18
17
21
18
19
26
20
24
261
242
215
206
195
208
167
168
143
174
171
141
192
2 222
13
19
19
16
13
16
14
10
15
17
8
19
179
1 267
744
523
19! 845
2| 241
17j 604
—
:
 30
8
22
723
187
536
1178
183
995
465
40
425
785
95
690
• 989
101
683
99
584
6 965
1698
5 267
649
 6 965 452
38!
18
20
41
5
36
41 i
13|
28|
691
6
63
25!
25
67
9i
58
93
2
91
78
9
69
452
62
390
734| 45
660! 28
667 ! 35
543 33
544 39
532 38
509j 50
457} 50
520
565
585
45!
17
28
42
161
72:
89!
185!
21 i 5
164: 37
6; 2
1
5
140
11
129
305
61
244
95
12
83
199
8
191
254
21
233
158
22
136
1503
229
1274
38
8
30
82
5
77
34
1
33
44
44
37
5
32
26
5
21
350
46
304
114
65
49
73
8
65
137
14
123
61
5
56
118
2
116
110
8
102
73
4
69
777
466
241
225
429
98
331
33
3
30
263
56
207
499
80
419
154
13
141
240
29
211
381
46
335
218
28
190
2 683
126
114
123
130
144
121
139
149
127
124
110
96
1503
25
31
32
23
35
31
35
20
36
22
20
40
350
71!
82
68
61
70
60
62
62
48
69
63
61
777
127 594
650l 2 089
212
216!
2111
224!
191!
226!
230
232
241 i
242
231
580
254
326
708
75
633
30
4
26
552
97
455
882
125
757
279
11
268
594
44
550
764
42
722
727
26
701
678
4 438
156
2!
154
16
16
115
4!
111
216
208
105
105
142
142
246
4
242
356
12
344
5116 1 426
58
1368
543 155
504 158
528!
436 116
400 156
393 108
429i 98
356, 88
351 108
4081
355
413
 2 683! 51161426
83
120
14
10
4
4
4
67
33
34
80
10
70
V£(
70
57
112
28
84
il:
11
50
6
44
115! 149
13! 36
102i 113
82' 63
3| 4
79 59
841 136
8 13
76! 123
91
6
85
617
81
536
82
12
70
814
192
622
90
90
86
85
181
174
230
202
136
175
225
115
1789
16
16
47
6
41
81
13
68
20
4
16
18
4
14
36
2
34
22
307
57
250
148i
78j
70!
1091
26!
83'
3
lj
2i
109
311
78|
17li
37!
134j
39|
IO!
29|
76J
9|
67!
86
14
72
72
9
63
813
215
598
65
50
58
70
76
84
73
78
79
55
67
58
813
6 360
3133
3 227
6 656
1188
5 468
319
32
287
5 078
946
4132
8 084
1115
6 969
2 961
218
2 743
5 472
409
5 063
7 793
630
7 163
6 245
533
5 712
48 968
8 204
40 764
19: 5155
4] 5 211
8 4 894
2! 4 036
5| 4 054
3 854
3 821
3 330
3 494
3 599
3 545
3 975
62 48 968 43
1931 56
17. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, läänittäni, vuonna 1931.
Döda efter kön och civilstånd, länsvis, år 1931.
Décès (Vaprès le sexe et Vetat civil par départements, 1931.
Kuolleita. — Döda. — Décès.
L a ii n i.
L ä n.
Départements
Lapsia alle
15 vuoden.
Barn under
15 år.
Enfants
au-dessous
de lö ann.
p
Mk.
S. m.
Xp.
Kvk.
S.f.
Naimattomia
yli 15 vuoden.
Ogifta över
15 år.
Non-mariés
au-desms de
lô ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Xp.
Kvk.
S. 1.
Xaineita.
Glifta.
Maries.
Mp.
Mk.
S. m.
Xp.
Kvk.
S. f.
Leskiä.
Änklingar
o. änkor.
Veufs et
veuves.
Mp.
Mk.
Ä. in.
Xp.
Kvk.
S. f.
Eronneita.
Frånskilda.
Divorcés.
Mp. | Xp.
Mk. j Kvk.
S. ni. ! S. j .
Koko lukumäärä.
Hela antalet.
Total.
Mp.
Mk.
S. ni.
3 295
1563
1732
3 385
551
2 834
157
12
145
2 610
447
2163
4 359
581
3 778
1490
105
1385
2 825
189
2 636
Xp.
Kvk.
S.f.
3 065
1570
1495
3 271
637
2 634
162
20
142
2 468
499
1969
3 725
534
3191
1471
113
1358
2 647
220
2 427
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Uudenmaan — Nylands 417
Kaupungit — Städer — Villes 175
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales 242
Turun-Porin — Åbo-B :borgs 544
Kaupungit — Städer 70
Maaseutu — Landsbygd . . . 474
i
Ahvenanmaa — Åland . . . . ! 16
Kaupunki — Stad 1
Maaseutu — Landsbygd . . . 15
I
Hämeen — Tavastehus ! 453
Kaupungit — Städer I 68
Maaseutu — Landsbygd . . . I 385
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Mikkelin —S:t Michels. . . .
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Kuopion — Kuopio
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Oulun — Uleäborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . . .
Koko maa — Hela riket
Pays entier
Kaupungit
Villes ..
Städer
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales 4 623 3 875
965
115
850
290
11
279
675
39
636
825
43
782
1023
63
960
5 208
585
349
148
201
470
68
402
23
2
21
376
58
318
779
98
681
218
12
206
580
37
543
719
32
687
867
51
816
4 381
506
788
413
375
733
121
612
33
3
30
604
114
490
854
122
732
320
33
287
564
39
525
891
48
843
709
51
658
5 496
944
841
525
316
702
190
512
33
6
27
537
166
371
569
123
446
257
27
230
423
53
370
705
106
599
562
86
476
4 629
1282
1622!
813;
809!
1117J
208!
909 i
4 552 ! 3 347
1613
145
1468;
1 059"
mj
948|
10 769
1968
8 801
810
392
418
1 524! 867
280' 153
1 244| 714
72: 37
6| 8
66; 29
678
120
558
1985! 1001
270: 126
1 7151 875
615! 411
46 ! 35
569j 376
11621 792
89 65
1 073 727
1084
74
1010
911
76
835
6 591
1049
5 542
433
132
301
573
77
496
36
2
34
427
53
374
542
69
473
262
14
248
420
20
400
616
42
574
400
27
373
3 709
436
3 273
1036
478
558
1 222
219
1003
69
4
65
866
148
718
1366
180
1186
584
39
545
845
62
783
1320
130
1190
704
67
637
8 012
1327
6 685
35
30
9
4
5
13
5
8
3
1
2
4
2
2
10
5
5
9
1
8
94
51
43
79
56
23
6 360
3 133
3 22'
6 656
1188
5 468
319
32
28
5 078
946
4132
8 084
1115
6 969
2 961
218
2 743
5 472
409
5 063
3 955: 3 8381 7 793
283! 3471 630
3 672: 3 491 7163
3 200
253
2 947
25 276
3 984
21292
3 045
280
2 765
23 692
4 220
19 472
6 245
533
5 712
48 968
8 204
40 764
57 1931
18. Kuolleet iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna
1931. — Döda efter ålder, civilstånd och könj städer och landsbygd, år 1931.
Décès d'après l'âge, Vetat civil et le sexe, villes et communes rurales, 1931.
Ikävuosi.
Aldersår.
Äfje.
Kuolleita. — Döda. — Décès.
Naimatto-
mia.
Ogifta.
Non-mariés
Mp.
Mk.
S. m.
Naineita.
Gitta.
Mariés.
Leskiä.
Änklingar
o. änkor.
Veufs et
ecu ces.
Eronneita'.
Frånskilda.
Divorcés.
Mp.
Mk.
S. m.
Xp.
Kvk.
S. f.
Koko lukumäärä.
Hela antalet.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. i M.sp.
Kvk. JÎ. k.
S. f. L. ,1. x.
o—i ;
i
2
3—4 ....'.'.'..'..'.'.
5—9 . . . : . . . . . . . .
10—14
15—19 ,
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
75—79
80—84
85—89
90—
Yht. — S :ma -Total
0—1
1
2
3—4 '.'.'.'.'.'.'.'.'.'..'.
5—9
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
75—79
80—84
85—89
90—
Yht. — S:ma— Total
Kaupungit. — Städer. — Villes.
349
52
28
38
74
44
116
236
157
96
57
49
53
41
35
26
21
24
17
9
5
2
1529
281
47
42
32
53
51
139
193
136
83
68
38
73
47
54
65
85
100
107
54
33
7
15
76
114
158
169
213
230
260
249
192
144
99
39
9
1
43
88
112
76
99
98
99
97
97
807955
21
5
1
1788 1968 1049 436 1327
2
4
11
8
18
31
34
35
62
76
73
49
28
5
2
6
9
18
28
45
52
74
100
165
211
259
223
88
47
1
4
8
10
7
6
6
3
3
3
51
Maaseutu
2 664
508
246
299
519
387
761
1061
655
364
225
240
199
189
176
147
161.
160
123
63
22
6
9175
2 084
435
257
279
437
383
667
657
302
207
125
109
106
107
127
130
171
205
187
155
67
25
7 222
. — Landsbygd
—
—
—
1
66
194
348
415
553
675
869
1075
1038
1224
989
807
387
130
30
8 801
—
—
—
—
15
220
400
443
449
429
435
436
502
519
599
492
380
169
46
8
5 542
— Communes rurales.
12
19'
£0
39
59
85
145
203
369
548
691
596
365
122
1
4
15
27
36
57
96
160
279
413
751
1132
1465
1 362
654
233
1
—
—
1
5
3
8
6
4
2
3
5
3
2
—
349
52
28
38
74
44
116
251
236
218
234
236
291
308
335
313
278
247
189
97
42
8
56 3 984
2 664
508
246
299
519
387
763
1127
861
281
47
42
32
53
51
141
238
232
208
168
166
224
204
233
270
335
391
424
299
126
55
4 220
2 084
435
257
279
437
383
683
881
717 i
—
—
1
—
2
4
2
4
5
4
1
—
—
23
732
665
835
941
1149
1400
1390
1757
1702
1624
1048
517
158
21292
677
610
596
637
705
912
1064
1 525
1834
2 036
1687
767
266
19 472
630
99
70
70
127
95
257
489
468
426
402
402
515
512
568
583
613
638
613
396
168
63
8 204
4 748
943
503
578
956
770
1 146
2 008
1578
1 409
1275
1 431
1578
1854
2 312
2 454
3 282
3 536
3 660
2 735
1284
424
40 764
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1931—1932.
1931 58
19. Kuolleet kuolemansyyn ja sukupuolen mukaan, kuukausittain, vuonna 1931.
Döda efter dödsorsak och kön, månadsvis, år 1931.
Décès d'après le sexe et les causes de décès, par mois, 1931.
K il u k a ii s i.
Mä n a il.
Mois.
Tammikuu — Januari . . . .
Helmikuu — Februari . . . .
Maaliskuu -— Mars
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September . . . .
Lokakuu •— Oktober
Marraskuu — November ..
Joulukuu — December . . . .
Yhteensä — Summa —Total
Kaupungit— Städer— Villes
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
Tauteihin kuol-
leet.
Döda i sjukdomar.
Décès par mala-
dies.
Mp.
Mk.
S. m.
2 406
2 522
2 322
1926
1887
1811
1747
1517
1660
1743
1653
1898
23 092
3 513
19 579
Np.
Kvk.
S. /.
2 575
2 545
2 420
1953
1905
1779
1768
1529
1617
1 622
1598
1901
23 212
4115
19 097
3
Väkivaltaiset
kuoleman-
tapaukset.
Våldsamma
dödsfall.
Morts violentes.
Mp. : Xp.
Mk. Kvk.
S. m. , S. f.
76
74
68
65
150
145
184
170
106
139
177
98
1452
275
1 177
14
16
18
20
31
29
46
32
30
36
48
17
337
67
270
4
Itsemurha.
Självmord.
Suicides.
M]).
Mk.
$. m.
54
42
46
56
65
73
62
68
68
47
53
49
683
181
502
Np.
Kvk.
S. f.
11
8
12
14
11
11
11
10
11
8
14
9
130
34
96
5
Muut kuole-
mansyyt.
Andra döds-
orsaker.
Autres causes
de décès.
Mp.
Mk.
»S', m.
16
3
6
2
2
5
2
4
2
4
1
2
49
15
34
Np.
Kvk.
S.f.
3
1
2
3
1
1
1
1
13
4
9
«
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
2 552
2 641
2 442
2 049
2104
2 034
1995
1759
1836
1933
1884
2 047
25 276
3 984
21 292
Np.
Kvk.
S.f.
2 603
2 570
2 452
1987
1950
1820
1826
1571
1658
1666
1661
1928
23 692
4 220
19 472
20. Itsensä surmanneet, sukupuolen ja kuolemantavan mukaan, vuonna 1931.
Döda genom självmord, efter kön och dödssätt, år 1931.
Suicides, d'après le sexe et la manière, 1931.
K u o 1 e m a n t ii p ii
D ö d s s ä t t .
Manière de suicide.
2 3
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp. JVp.
Mk.
S. m.
66
4
10
68
13
5
1
,—
14
181
Kvk.
S.f.
1
_
6
10
15
1
—
1
34
4 5
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S.m.
193
16
36
229
16
6
—
1
5
502
X p .
Kvk.
S.f.
14
29
31
20
—
—
1
1
96
6
Mp.
Mk.
S. m.
259
20
46
297
29
11
1
1
19
683
7 8
Yhteensä.
Summa.
Total.
Kp.
Kvk.
S.f.
15
35
41
35
1
—
1
2
130
M. sp.
B. k.
L. d. s.
274
20
81
338
64
12
1
2
21
813
Ampuminen — Skott — Coup de fusil
Pistäminen tai leikkaaminen—Stickande eller skärande
Blessure
Hukuttautuminen — Dränkning — Noyade
Hirttäytyminen, ja kuristautuminen — Hängning och
strypning — Étranglement
Myrkyttäytyminen — Förgiftning — Empoisonnement..
Murskautuminen — Ihjälkrossning — Écrasement
Sähköisku — Elektrisk stöt — Électricité
Palaminen — Brand — Brûlure
Tuntematon tapa — Okänt sätt — Manière inconnue ..
Yhteensä — Summa — Total
59 1931
21. Tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemantapaukset, sukupuolen ja kuolemansyyn
mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna 1931. — Våldsamma dödsfall, efter kön och
dödsorsak, städer och landsbygd, år 1931.
Morts violentes d'après le sexe et les causes de décès, villes et communes rurales, J031.
1
K u o 1 o m ii n s v v.
J) ö d s o r s ;i k.
Causes de déeè.s.
Nälkään kuoleminen — Svält — Faim
Hukkuminen — Drunkning — Noyade .
Kuoliaaksi paleltuminen — Ihjälfrvsning — Froid
Palohaavat ja palam. — Brännsår o.brand - Brûlures et incendie
Auringonpisto — Solsting — Coup de soleil
Salamanisku — Åskslag — Coup de foudre
Sähköisku — Elektrisk stöt — Couv d'électricité
Myrkytys — Förgiftning — Empoisonnements; siitä: - därav: -dont:
kaasumyrkytys — gasförgiftning — empoisonnem. de gaz ..
alkoholimyrkytys — alkoholförg. — empoisonnem. d'alcool
käärmeenpurema — ormbett — morsure de serpent
lysooli, lipeäkiv. y.m. myrk. — lysol, lutsten etc-—lysol etc.
muu ja tunt. myrk. — övr. o. okänd förgiftn. — autres empois.
Häkä — Os — Asphyxie
Verenmyrkytys — Blodförgiftning — Hémotoxie
Tukehtuminen — Kvävning — Étouffemeîd
Vahinkolaukaus — Vådaskott — Coup de fusil sans intentio))
Räjähdvs —- Explosion — Explosion .
Toisen väkivalta — Mord och dråp — Homicides
Lapsen murha — Barnamord — Infanticides
Pakoyrit. ammuttu — Skjutna vid flyktförsök — Tués en fuite
Putoaminen, musert. ja haavoitt. — Krossning, fall o. sårnaderÉcrasement, chutes et blessures; siitä: —- därav: —- dont:
! kaivosonnettomuus —• gruvolvcka — accident de mine
aûto-onnett. — bil- el. motorcykelolyckor — par automobile
raitiotieonnett. — spårvägsolvckor — par tramway
rautatieonnett. — järnvägsolyckor — par chemin de fer
yliajettuja y.m. onnett. hevosella—-överkörda o.a. olyckor
med häst — par cheval . . .
polkupyöräonnett. — velocipedolyckor — par bicyclettes
lento-onnett. — flygolvckor — accident d'aviation
moottoreissa, koneissa y.m. — motorer, maskiner etc.
moteurs etc . .
hississä, nostokurj. y.m. — hiss, lyftkran o.d.—-ascenseurs
maan sortumisessa — jordras — éboule m eut de terre
pudotessa loukkaant. — nedstört. fr. höjd, fall — chutes
haavoittuminen — vådasår — blessures par accidents
puun kaatuessa — fallande träd o.d. — par arbres tombés..
muu ruhjout. — övriga krossade — autres écrasés
eläimen potkaisu — sparkad av djur — coup de pied
eläimen puskeminen •— stångad av djur — coup de corne ..
ilmoittani, ruhjoutum.— ouppg. krossade — chutes inconnus
Metsässä eksym. — Vilse i skog — Égarés et morts dans la forêt
Pahoinpitely, hoidon puute — Misshandel, vanvård — Manque
de soins . . . . .
Muu onnettomuus — Övriga olycksfall — Aiäres accidents
Tuntematon syy — Okänd orsak. — Accidents inconnus
Yhteensä — Summa — Total
2 3
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
5
68
3
7
5
4
12
—
5
2
4
2
13
1
45
—
—
25
4
14
] X p .
Kvk.
S. /.
2
13
3
5
1
1
—
—
4
—
1
1
11
—
—
10
—
3
— —
1 —
6; 1
1 ; —
— • ï • —
15 6
— . —•
6
7
2
—
2
—•
i '
—
1
17
275
—
—
—
3
67
5
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
3
437
17
42
3
8
7
3
23
2
9
5
3
13
47
4
233
8
. 2
1
67
8
42
1
3
3
27
9
99
58
.—
36
4
8
4
1
—
3
11
1177
X p .
Kvk.
S. f.
1
99
6
49
1
4
1
1
—
1
13
2
ï
6
5
1
14
8
—
19
1
11
1
—
1
2
.—
1
9
• —
1
1
4
5
—
—
.—
—
1
270
ii
Mp.
Mk.
S. m.
8
505
20
49
3
8
12
7
35
2
14
7
7
15
60
5
278
8
2
i
92
12
56
1
3
4
33
10
22
73
—
42
11
10
4
ï
—
4
.—
. 28
1452
7
V'iiteens,
Summa
Total.
X p .
Kvk.
S. S.
3
112
9
54
1
4
2
2
—
1
17
2
2
7
5
1
25
8
—
29
1
14
1
—
1
3
1
15
—
1
3
4
5
—
—
—
—
4
337
s
M. sp.
B. k.
h. d. .s.
11
617
29
103
4
12
14
9
35
3
31
9
9
22
65
6
303
16
1
121
13
70
2
3
5
36
10
23
88
—
43
14
14
9
1
• —
4
32
1789
1932 60 61 1932
Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1932. — Allmän översikt av befolk- ningsrörelsen år 1932. — Aperçu général du mouvement de la population en 1932.
ä ä n i. — L ä n.
DépiiHcments.
13
14
hö
Jl6J
!
 1 7 i
Uudenmaan — Nylands
Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Communes rurales)
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Ahvenanmaa — Åland . .
Kaupunki — Stad
Maaseutu — Landsbygd
3 983
2 39
1588
3 287
64Ï
2 638
144
20
124
Hämeen — Tavastehus 2 506
Kaupungit — Städer 547
Maaseutu — Landsbygd 1 959
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Mikkelin — S :t Michels
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
J2(>!
21
22
23 !
24
251
26 i
2 7
28
29
30
31
32;
33]
34|
35
36
37
38
39
Kuopion — Kuopio
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
4 080
780
3 300
1183
152
1031
2 234
219
2 015
Vaasan — Vasa I 3 171
Kaupungit — Städer ! 375
Maaseutu — Landsbygd j 2 796
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Koko maa — Hela riket (Pays entier)
Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Connu, rur.)
Luterilaiset seurak. — Lutherska församl.
(Luthériens)
Metodisti-episk. seurak. — Metod.-episkopala
församl. (Méthodistes)
Baptistiseurak. — Baptistförsaml. (Baptistes)
Vapaakirkolliset seurak. — Frikyrkliga för-
saml. (Autres dissidents)
Kreikkalaiskatoliset seurak. — Grek.-katolska
församl. (Grecs-orthodoxes)
Roomalaiskatoliset seurak. — Romersk-ka-
tolska församl. (Catholiques-romains)
Mooseksenuskoiset seurak. — Mosaiska för-
saml. (Israélites)
Muhamettilaisseurak. — Muhammedanska
församl. (Mahométans)
Siviilirekisteri — Civilregistret (Registre civil)
2 UI
269
2172
23 »29
5 406
17 623
21972
11
10
20
432
7
15
2
560
I « i 10 ii
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
6'. m.
Np. | M. sp.
Kvk. i B.k.
S. f. ! L. il. s.
3 541
1535
2 006
4 670
639
4 031
211
19
192
3 466
516
2 950
6 243
792
5 451
2166
190
1 976
4 425
280
4145
5 503
375
5128
5 249
352
4 897
35 474
4 698
30 776
34 153
23
12
60
722
5
8
491
3 47
1454
2 02
4 473
566
3 907
166
12
154
3 315
486
2 829
5 965
722
5 243
2 020
160
1860
4 213
285
3 928
5 242
360
4 882
5 007
344
4 663
33 878
4 389
29 489
32 605
20
8
46
709
7
10
2
471
7 018
2 989
4 029
9 143
1205
7 938
37
31
346
6 781
1002
5 779
12 208
1514
10 694
4186
350
3 836
8 638
565
8 073
10 745
735
10 010
10 256
696
9 560
69 352
9 087
60 265
66 758
43
20
106
1431
12
18
2
962
Kuolioita. — Döda.
Décès.
Mp. ] Np. M. sp.
Mk. j Kvk. B. k.
8. ni. I 8. f. L. il. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
8. m.
Np. i M. sp.
Kvk. ; B. k.
S. f. L. d. s.
3161
1 556
1605
3 458
614
2 844
162
13
149
2 536
425
2 111
4 215
622
3 593
1482
103
1379
2 688
231
2 457
3 009
1 540
1469
3 284
638
2 646
171
12
159
2189
412
1777
3 603
562
3 041
1328
138
1190
6 170
3 096
3 074
6 742
1252
5 490
333
25
308
4 72
83
3 888
7 818
1184
6 634
2 810
241
2 569
2 494 5 182
1981 429
2 296 4 753
3 609 3 424
314! 317
3 295J 3107
i
3 064| 2 823
268 264
2 796 2 559
24 375i 22 325
4146 4 081
20 229 '18 244
i
23 507121752
18!
14!
35|
485:
8J
10!
15
10
19
383
4
9
298i 132
7 033
631
6 402
5 887
532
5 355
46 700
8 227
38 473
45 259
33
24
54
868
12
19
1
430
380| 468 ! 848
2i;_ 86|— 107
401I 554 955
1212! 1189j 2 401
25'— 72 — 47
1 187! 1 26l| 2 448
6!
43 !— oi
930 11261
91
839
2 056
74j 165
1052Î 1891
2 028! 2 362- 4 390
170j 160 330
1 858 2 202; 4 060
684
87!
597|
1737
49
1688
1894
61
1833
2 185
84
2101
11099
552
10 547
10 646|
!
5
- 2
25
237
— 3
2
193
692 1376
221 109
670' 1267
87
1632
1818
43
1775
2184
80
2104
11553
308
11245
10 853
5
— 2
27
326
3
1
1
339
136
3 320
3 712
104
3 608
4 369
164
4 205
22 652
860
21792
21499
10
— 4
52
563
—
— 1
1
532
12 1 3 I 14 I 15 [ 10 17 I 1 8 1 9
Muuttoliike. — Flyttiiingsrörelsen. — Migration s à l'intérieur du pays
Kuiltaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. 1 M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. ' L. d. s.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
Kvk.
S.f.
10 227
5 941
4 286
8 246
1850
6 396
261
64
197
6 659
1727
4 932
12144
6 254
5 890
3 286
1625
1661
6142
815
5 327
4160
849
3 311
3 684
964
2 720
54 809
20 089
34 720
50 062
65
63
114
508
16
12
3
3 966
14162
8 528
5 634
11 357
2 777
8 580
387
104
283
9 000
2 610
6 390
13 875
7 088
6 787
4115
1904
2 211
7 399
1080
6 319
5 753
1252
4 501
4 708
1208
3 500
70 756
26 551
44205
66 758
79
63
204
606
22
8
7
3 009
24 389
14 469
9 920
19 603
4 627
14 976
648
168
480
15 659
4 337
11322
26 019
13 342
12 677
7 401
3 529
3 872
13 541
1895
11 646
9 913
2 101
7 812
8 392
2 172
6 220
125 565
16 640
78 925
116 820
144
126
318
1114
38
20
10
6 975
8 535 j 11 700
3 919 i 5 716
4 616 \ 5 984
8 486 ! 11 442
1 597 ! 2 226
6 889 | 9 216
206 ! 303
38 i 52
168 ; 251
7 019 ] 9 254
1 550 ! 2 216
5 469 i 7 038
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—).—Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
21 ! 22 : 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaiieita yhteensä ( i ) tai kuol-
leita ja..poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (4-) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
20 235
9 635
10 600
19 928
3 823
16 105
509
90
419
16 273
3 766
12 507
12 039 : 14 208 26 247
2 079 ; 2 636 i 4 715
9 960 ! 11 572 21 532
4 780 ! 5 633
495 ! 600
4 285 I 5 033
5 404
832
4 572
4 360
746
3 614
3 678
886
2 792
54 507
12 142
12 365
51866
33
108
53
521
6
22
1898
6 798
1032
5 766
6 062
1131
4 931
5 063
1053
4 010
70 463
16 662
53 801
68 017
72
115
80
593
12
30
1544
10 413
1095
9318
12 202
1864
10 338
10 422
1877
8 545
8 741
1939
6 802
124 970
28 804
06 166
119 883
105
223
133
1114
18
52
3 442
-f 1692
2 022
330
240
253
493
55
26
29
360
177
537
+ 105
+ 4175
— 4 070
— 1494
+ 1 130
— 2 624
+ 738
— 17
+ 755
— 200
+ 103
— 303
+ 6
+ 78
— 72
+ 302
+ 7 947
— 7 645
+ 2 462
+ 2 812
— 350
— 85
+ 551
— 636
+ 4154
+ 4 834
— 680
— 325
+ 804
— 1129
+ 84 i + 139
+ 52 ! + 78
+ 32 i + 61
- 254 i -
+ 394
— 648
614
571
1185
— 333 — 228
+ 4 452 ! -I- 8 627
— 4 785 I — 8 855
i
— 1 518 ! — 3 012
+ 1304 i + 2 434
— 2 822 ! — 5 446
+ 601
+ 48
+ 553
— 309
+ 121
— 430
— 355
+ 155
— 510
+ 293
+ 9 889
— 9 596
— 1 804 ; — 1 259
32; +
45; —
61
13
10
10
7
52
124
13
10
99
+ 3 + 7
+ 2 068 + 1465
+ 1339
+ 31
+ 1308
— 509
+ 224
— 733
— 349
+ 233
— 582
+ 595
+ 17 836
—17 241
— 3 063
+ 39
— 97
+ 185
+ 20
— 32
+ 10
+ 3 533
+ 2 072 i
2 001 i
7 1 i
972
278
694
+ 104
+ 32
+ 72
+
2 930
2 726
204
+ 1104
+ 479
+ 625
+ 79
+ 52
+ 27
+ 570 i + 872
+ 268 : + 468
+ 302 I + 404
2 133 + 2 029
4 345
2 212
+ 4 612
— 2 583
810: — 826
1217 1 + 1326
2 027 ! — 2 152
+
2 475
32
2 443
+ 1694
+ 164
+ 1530
+ 2 191
+ 162
+ 2 029
+11401
+ 8 499
+ 2 902
+ 8 842
+ 37
— 47
86
224
7
12
3
2 261
+ 2 320
+ 135
+ 2 185
+ 1509
+ 164
+ 1345
+ 1829
+ 235
+ 1594
+ 11846
+ 10197
+ 1649
+ 9 594
+ 12
— 54
+ 151
+ 339
+ 13
— 21
+ 8
+ 1804
+ 5 002
+ 4 727
+ 2 076
+ 757
+ 1319
+ 183
+ 84
+ 99
+ 1442
+ 736
+ 706
+ 4162
+ 8 957
— 4 795
— 1636
+ 2 543
— 4 179
+ 4 795
+ 167
+ 4 628
+ 3 203
+ 328
+ 2 875
+ 4 020
+ 397
+ 3 623
+23 247
+18696
+ 4 551
+ 18 436
+ 49
— 101
+ 237
+ 563
+ 20
— 33
+ 11
+ 4 065
23
24
25
26
2 7
28
29
30
31
34
35
36
37
1932 62
2. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1932, kunnittain. — Översikt av befolkningsrörel-
63 1932
sen år 1932, kommunvis. — Aperçu du mouvement de la population en 1932, par communes.
23
24
25
J2G
J27
!2S
Lääni ja kunta. — Län och kommun.
Departements et communes.
Uudenmaan — Nylands
Kaupungit — Städer .
Helsinki — Helsingfors
Loviisa — Lovisa-
Porvoo — Borgå
Tammisaari — Ekonäs
Hanko — Ilansrö
Åldn seutu — Landsbygd
Bromarv x)
Tenhola — Temila
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk
Pohja — Pojo
Karjaa — K axis
Karjaan kauppala — Karis köping . . . .
Snappertuna
Inkoo — Ingå
Degerby
Karjalohja (Karislojo)
Sammatti
Nummi
Pusula
Pyhäjärvi \\
Karkkilan kauppala — Karkkila köping . ..!)
Vihti |
Lohja — Loj o | (
Lohjan kauppala — Loj o köping 'J
Siuntio — Sjundeå
Kirkkonummi — Kyrkslät-t
Espoo — Esbo
Grankullan kauppala — Grankulla köping . .
Helsingin mlk. — Helsinge
Iluopalahti — Hoplaks
Haagan kauppala — Haga köping
Oulunkylä — Åggelby
Kulosaaren huvilakaupunki—Brändö villastad
Nurmijärvi
Hyvinkää
Hyvinkään kauppala — Hyvinkää köping . .
Tuusula — Tusby
Keravan kauppala — Kerava köping
Sipoo — Sibbo
Pornainen (Borgnäs)
Mäntsälä
Pukkila
Askola
Porvoon mlk. — Borgå lk
Pernaja — Perna
Liljendal ".
Myrskylä — Mörskom
3 983
2395
2 268
23
45
20
39
1588
14
25
6
38
34
23
21
8
6
11
27
25
25
56
86
35
60
96
52
15
51
14
20
105
32
9
ib
10 11
Luonnollinen väen lisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physioloitiqiie.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. i Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. i S. f. L. d. s.
3 541
1 535
1 386
31
53
27
38
2 006
16
42
10
36
35
28
28
14
16
4
37
30
38
50
110
22
22
"G
40
72
68
113
33
10
2
61
67
100
71
9
79
17
27
117
48
14
31
3 477
1 454
1328
24
42
23
37
2023
18
26
19
29
36
19
30
16
13
- 9
38
37
33
74
90
40
68
78
112
27
18
4
63
75
102
64
22
78
23
29
123
78
13
16
7 018
2989
2 714
55
95
50
75
4 029
34
68
29
65
71
47
58
30
29
13
75
67
71
157
174
91
134
146
225
60
28
6
124
142
202
135
31
157
40
56
240
126
27
47
Kuolioita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
3161
1556
1410
20
47
19
60
1 605
12
24
11
31
37
16
32
9
15
6
21
21
40
67
90
42
34
93
11
15
3
65
48
67
61
17
59
17
16
110
40
14
18
3 009
1540
1389
27
48
27
49
1469
16
19
9
31
31
14
20
16
17
4
21
28
39
53J
54J
28;
46|
63:
76J
1 1 !
^1
o!
361
47 j
M. sp.
B.k.
L.d.s.
52J
11:
56:
16;
19j
101!
41 i
141
16!
6170
3 096
2 799
47
95
46
109
3 074
28
43
20
62
68
30
52
25
32
10
42
49
79
120
144
70
80
143
169
22
33
8
101
95
821 149
113
28
115
33
35
211
81
28
34
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
\ M
B
L.
sp
.k .
d. s
380 468! 848
— 21\-
24Î-
111-
401
4
li
o\
12
4;
5!
56'!— 107
9
32
20
22
5
4
19
33
10
8;
20!
il:
13'
61
3;
6;
4:
12
21
7!
10;
O:
10:
4:
5:
17
9
6
21
36
12
22
15
36
16
1
27
28
20
12
11
22
"Ï
10
22
37
1
554\ 955
12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
10 227
5 941
5 489
72
188
74
118
4286
45
55
40
67
117
57
84
64
34
42
41
35
66
152
184
87
158
254
380
149
90
19
139
210
299
104
22
127
22
61
138
80
18
39
Inflyttade
Entrées.
Np!
Kvk.
S. f.
14162
8 528
7 828
93
266
163
178
5 634
59
80
66
89
154
75
121
78
52
39
75
60
98
200
234
123
208
282
423
165
108
34
169
290
373
144
51
169
41
80
202
111
35
43
M. sp.
B.k.
L. d. s.
24 389
14 469
13 317
165
454
237
296
9 920
104
135
106
156
271
132
205
142
86
81
116
95
164
352
418
210
366
536
803
314
198
53
308
500
672
248
73
296
63
141
340
* 191
53
82
15 IC
Flyttningsrörelsen. —
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
8 535
3 919
3 538
44
148
87
102
4 616
57
74
22
107
129
45
52
48
18
19
52
45
72
197
249
129
146
254
342
145
121
24
128
210
308
104
27
158
48
53
231
95
36
44
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
11 700
5 716
5 141
72
181
151
171
5 984
79
94
36
131
164
73
83
54
32
37
75
76
97
231
295
179
199
318
433
183
161
47
156
236
369
143
53
187
50
60
306
126
38
70
M. sp.
B.k.
L. d. s.
20 235
9 635
8 679
116
329
238
273
10 600
136
168
58
238
293
118
135
102
50
56
127
121
169
428
544
308
345
572
775
328
282
71
284
446
677
247
80
345
98
113
537
221
74
114
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (
-förlust
Mp.
Mk.
S. m.
4 1692
+ 2022
+ 1951
4 28
+ 40
— 13
+ 16
— 330
~ 12
— 19
4 18
— 40
12
4- 12
+ 32
+ 16
+ 16
+ 23
— 11
— 10
— 6
— 45
— 65
42
+ 12
—
+ 38
+ 4
— 31
—• 5
+ 11
—
— 9
5
31
— 26
4 8
— 93
— 15
— 18
— 5
-i-) eller(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
4 2 462
+ 2 812
+ 2 687
+ 21
4 85
+ 12
4 7
— 350
— 20
— 14
4 30
— 42
— 10
4 2
+ 38
+ 24
+ 20
+ 2
—
— 16
+ 1
— 31
— 61
— 56
4 9
— 36
— 10
— 18
— 53
— 13
+ 13
+ 54
+ 4
4 1
— 2
— 18
— 9
+ 20
— 104
— 15
— 3
— 27
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 4154
+ 4 834
+ 4 638
+ 49
4- 125
1
+ 23
— 680
— 32
— 33
+ 48
— 82
22
+ 14
+ 70
+ 40
+ 36
+ 25
— 11
— 26
5
— 76
— 126
— 98
+ 21
— 36
-|- 28
14
— 84
— 18
+ 24
+ 54
— 5
-t- 1
—. 7
— 49
— 35
+ 28
— 197
— 30
21
32
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja _poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (—) eller döda
och utflyttade tillsammans (•—•).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 2 072
+ 2 001
+ 1927
+ 39
+ 46
5
— (i
+ 71
— 8
— 1
+ 17
— 35
_ 14
+ 24
+ 28
+ 21
+ 17
+ 21
4- 5
— 1
— 8
29
— 71
— 33
+ 44
— 12
+ 58
+ 26
— 36
— 6
+ 7
+ 19
+ 24
+ 10
— 13
— 11
— 26
+ 19
— 86
— 7
— 18
4- 8
Np.
Kvk.
S.f.
4 2 930
+ 2 726
4 2 626
+ • 18
4 79
4 8
. £)
+ 204
— 18
7
M. sp.
B.k.
L. d. s. '
4 5 002
4 4 727
+ 4 553
1
2
3
4 57 4
4 125 5
4 3 o
— 11
4 275
7
8
- 26 9
8'io
+ 40 + 57 n
44
, ;}
+ 7
+ 48
+ 24
+ 16
+ 7
+ 17
— 7
— 5
— 79 12
19 13
4 31
4 76
14
15
4 45 lie
4- 33 17
4- 28 !i8
4 22
— 8
- " 13
— 10 — 39
— 25
— 44
+ 31
— 21
+ 26
2
53
— 14
+ 40
+ 82
4- 24
+ 13
+ 9
+ 4
2
+ 30
—• 82
4- 22
— 4
— 27
— 96
— 77
4 75
— 33
4- 84
4 24
— 89
20
4 47
4 101
4 48
4 23
4
— 7
— 28
4 49
— 168
4 15
. 22
— 19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Tähän sisältyy Hangon msk. — Häri ingår Hangö lf.
1932 64 65 1932
jioju
13
I»
17
is !
19j
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
.Lääni ja kunta. — Län och kommun.
Déparlements et commîmes.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. —• Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
,S\ m.
Np.
Kvk.
S.f.
Orimattila
Titti
Kuusankoski
Jaala
Artjärvi
Lappträsk
Elimäki
Anjala
Ruotsinpyhtää — Strömfors
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Kaupungit — Städer
Turku — Åbo
Pori — Björneborg
Rauma — Raunio
Uusikaupunki — Nystad
Naantali — Nådendal
48
52
106
19
16
22
48
29
22
3 287
649
4f>6
111
58
21
3
Maaseutu — Landsbygd 2 638
Velkua
Taivassalo
Kustavi
Lokalahti
Vehmaa
Uusikirkko
Uudenkaupungin mlk. — Nystads Ik.
Pyhäranta
Pyhämaa
Laitila
Kodisjoki
Iniö
Karjala
Mynämäki
Mietoinen
Lemu x)
Askainen x)
Merimasku
Rymättylä
Iloutskari — Houtskär
Korpo
Nauvo — Nagu
Parainen — Pargas ,
Kakskerta
Kaarina
Piikkiö
Kuusisto (Kustö)
Paimio
Sauvo (Sagu)
Karuna
Kemiö — Kimito
Dragsfjärd
Vestanfjärd
4
18
11
15
39
23
1
23
7
91
2
5
27
10
3
15
4
17
16
l f
19
52
K
84
14
1
33
12
6
43
28
11
81
76
341
23!
60!
70|
27
34l
4 670
639
414
122
68
32
3
4 031
2
24
48
41
4
27j
54
11
6
17
13
13
20
93
5
60
18
4
44
17
11
62
36
14
77
63
115
23
31
30
90
35
39
M. sp.
B. k.
L. rf. s.
4 473
566
351
129
57
22
7
3 907
6!
26
21
12
34|
31
6
17'
20| 11
97! 125
9
13
31
19
4
13
7i
19
10
18
13
83
5
63
20
6
35
26
7
62
19
14
158
139
231
57
54
90
160
62
73
9143
1205
765
251
125
54
10
7938
8
50
39
25
82
72
10
44
31
222
14
22
77
3:
8
24
13
36
23
31
33
176
10
123
38
10
79
4:
18
124
Öi
28
Kuolleita. —• Döda.
Décès.
Mp. ! Np. i M. sp,
Mk. Kvk. B. k.
S. in. ! <S. /. L. d. s.
3 458
614
411
121
45
28
9
2 844
3
20
22
9
26
21
7
14
9
80
5
9
35
12
6
6
4
15
16
12
24
61
5
76
16
3
28
23
26
49
33
18
3 284
638
439
124
39
30;
6
2
20
21
10
33
22
4
13
8
67
6
8
30
18
9
13
4
16
12
17
19
55
3
49
20
3
40
21
17
41
22
113
108
166
64
25
71
84
37
54
31
23
27
1
13
21
2Ê
1C
6
6 742
1252
850
245
84
58
15
2646\ 5 490
5
40
43
19
59
43
11
27
17
147
11
17
65
30
15
19
8
31
28
29
43
116
8
125
36
6
68
44
43
90
55
26
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
1 2121 1 189
25 — 72
23
4
- 6
1187
- 1
4
- 4
4
22
20
- 3
13
11
17
1261
4
6
M. sp.
B. k.
L.d.s.
2 401
— 47
— 85
6
41
— 4
— 5
2448
3
10
— 4
6
23
29
1
17
14
75
3
5
12
3
7
5
5
5
5
2
10
60
2
2
2
4
11
1
25
34
12
!
13 1 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
161
112
202
34
21
87
80
61
49
8 246
1 850
1199
436
128
66
21
6 396
6
21
22
39
58
39
8
26
4
76
4
9
67
•35
17
32
7
22
7
31
24
93
9
215
75
8
109
34
25
70
28
12
Inflyttade
Entrées.
N p .
Kvk.
S.f.
247
181
236
48
37
111
123
71
49
11357
2 777
1822
651
181
78
45
8580
3
38
27
44
74
68
9
41
8
110
7
21
83
ö l
24
33
9
32
16
38
44
112
13
237
98
16
154
58
30
66
42
20
M. sp.
B. k.
L. d. s.
408
293
438
82
58
198
203
132
98
19 603
4627
3 021
1087
309
144
66
14976
9
59
49
83
132
107
17
67
12
186
11
30
150
86
41
65
16
54
23
69
68
205
22
452
173
24
263
92
55
136
70
32
15 16
Flyttningsrörelsen. -
17 18 | 19
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
184
163
165
34
39
79
81
39
43
8 486
1 597
873
464
175
68
17
6 889
8
31
25
19
65
60
14
20
8
72
1
9
70
54
16
22
20
20
19
20
48
85
7
255
66
14
105
42
39
89
45
28
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
217
194
211
63
63
107
142
49
67
11442
2 226
1325
605
206
68
22
9216
7
51
32
31
90
75
14
31
22
88
2
19
91
78
17
35
25
31
21
37
54
125
21
294
110
16
146
85
36
121
71
28
M. sp.
B. k.
L. d. s.
401
357
376
97
102
186
223
88
110
19 928
3 823
2 198
1069
381
136
39
16105
15
82
57
50
155
135
28
51
30
160
3
28
161
132
33
57
45
51
40
57
102
210
28
549
176
30
251
127
75
210
116
56
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst
20
-tappio (—).
+ ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. i Np.
Mk. ; Kvk.
S. m. : S. f.
— 23 + 30
— 51 — 13
+ 37 + 25
— , — 15
18 ! — 26
+ - 8 + 4
— 1 — 19
4- 22 . + 22
+ 6 ' — 18
— 2401 — 85
+ 253 + 551
+ 326 ! + 497
— 28 + 46
— 47 : — 25
— 2 i + 10
+ 4 j 4- 23
— 493\— 636
- 2 : - 4
— 10 i — 13
— 3 : — 5
+ 20: + 13
— 7 . — 16
— 21 ! — 7
- "e, - 5
+ 6 ' + 10
— 4. — 14
4- 4 4- 22
4- 3 4- 5
: -f- 2
— 3 1 — 8
— 19 i — 27
4- 1:4- 7
+ 10 — 2
— 13 — 16
-r 2 + 1
— 12 — 5
4- H 4- 1
— 24 — 10 i
+ 8 ' — 13
+ 2. — 8
— 40 — 57
4- 9 ; — 12
— 6 —
4- 41 4- 8
— 8 — 2 7
— 14 — 6
— 19 — 55
— 17 — 29
— 16 — 8
M sp
B. k.
L. rf. *•.
4- 7
— 64
+ 62
15
_ 44
4- 12
— 20
4- 44
— 12
— 325
4- 804
4- 823
4- 18
— 72
4- 8
4- 27
— 1129
_ 6
23
— 8
4- 33
— 23
— 28
— 11
4- 16
— 18
4- 26
4- 8
4- 2
— 11
— 46
4- 8
4- 8
— 29
+ 3
— 17
4- 12
— 34
g
— 6
— 97
— 3
— 6
4- 12
— 35
— 20
— 74
— 46
— 24
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). •— Överskott av förida och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 8
— 28
4- 64
4- 1
5
4- 29
4- 25
4- 32
+ 12
+ 972
+ 278
+ 329
— 27
— 24
4- 2
9
4- 694
— 3
— 6
7
+ 24
4- 15
. j
— 9
4- 19
-f 7
+ 21
+ 3
+ 8
27
— 1
4- 15
— 11
+ 4
15
+ 12
— 28
4- 40
4 - •>
— 56
4- 11
— 5
4- 20
— 14
— 29
— 6
— 14
- 20
Np. ! M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. > L . rf. s .
4- 44 4- 52 1
5 i — 33 •>
+ 63 4- 127 -A
— 23 — 22 ; 4
— 10 I — 15 • 5
4- 2 i + 31 (i
+ 311 + 56 • 7
+ 37 : + 69 ; 8
— 5
 ; -f 7 ; 9
4- 1104 + 2 076 10
4- 479 \ + 757,11
+ 409 ; + 738 12
+ 51 i + 24 1 3
— 7 ! — 31 14
4- 2 , . + 4 15
4- 24 ; + 22 (ie
4- 625 \+ 1 319
—J — 3
— 7 — 13
— 5 • — • 12
4- 15 : + 39
— 15 . —
+ 2 + 1
— 3 • — 12
4- 14
— 11
4- 80
+ 8
4- 7
— 7
— 26
+ 33
__ 4
+ 101
4- 11
+ 7
4- 1
— 43
4- 2 , + 1
— 2 + 13
— 13 — 24
4- 4: + 8
— 7 — 22
4- 2 , 4 - 14
— 16 — 44
4- 15 + 55
— 6 — 4
— 43 — 99
— 12 — 1
4- 3 — 2
+ 3 : 4- 23
— 22 — 36
— 16 — 45
34 _ 40
— 32 — 46
9 22
17
18
19
20
2 1 i
22
23
24
25
26
27
2 8 ;
29
30
3 1 -
32
3 3
3 4
3 5
3 0 ,
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
4 8
4 9 '
l) Aluejärjestelyssä siirrettiin Askaisten seurakunnasta Lemun seurakuntaan 13 henkeä (7 mp. ja 6 np.). — Vid om- rådesreglering överfördes från Askainen församling till Lemu församling 13 personer (7 mk. och 6 kvk.).
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1931—1932.
1932 66 67 1932
Lääni ja kunta. —• Län och kommun.
Departements et communes. fis.
î° S P.
Hiittinen — Hitis
Särkisalo — Finby
Perniö (Bjernå)
Kisko
Suomusjärvi
Kiikala
Pertteli
Kuusjoki
Muurla
Uskela r)
Salon kauppala — Salo köping1)
Angelniemi
Halikko x)
Marttila
Karhiainen
Koski
Tarvasjoki
Aura
Lieto
Maaria (Rantamäki)
Paattinen
Raisio (Reso)
Naantalin mlk. — Nådendals lk.
Rusko
Masku
Vahto
Nousiainen
Pöytyä
Oripää
Yläne
Honkilahti :
Hinner joki
Eura
Kiukainen
Lappi
Rauman mlk. — Raumo lk.
Eurajoki
Luvia
Porin mlk. — Björneborgs lk. .
Ulvila (Ulfsby)
Nakkila
Kullaa
Noormarkku
Pomarkku
Ahlainen
Merikarvia (Sastmola)
Siikainen
Kankaanpää
Hongonjoki
Karvia
Parkano
Kihniö
Jämijärvi
12
11
42
17
12
23
17
17
9
29
12
4
31
31
13
30
14
16
32
50
7
15
5
9
14
8
25
24
15
23
14
12
26
28
32
34
23
14
68
80
51
20
36
40
26
51
29
60
19
19
54
16
14
10 l i
Luonnollinen vä,enlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. ! Np.
Mk. j Kvk.
S. m. i S. f.
12
17
71
18
12
36
34
29
16
43
10
10
47
28
13
39
16
22
37
66
8
17
10
12
11
7
36
34
27
29
15
16
46
52
38
46
47
24
96
122
53
38
42
58
43
80
67
142
38
55
83
42
30
8
17
72
36
16
26
42
21
18
41
15
7
42
26
19
40
11
23
31
56
11
18
6
6
13
9
32
34
14
33
20
10
42
53
43
53
43
32
94
95
60
26
46
60
41
78
71
139
37
56
79
43
45
M. sp.
B. k.
L. d. s.
20
34
143
54
28
62
76
50
34
84
25
17
89
54
32
79
27
45
68
122
19
35
16
18
24
16
68
68
41
62
35
26
88
105
81
99
90
56
190
217
113
64
88
118
84
158
138
281
75
111
162
85
75
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
12
15
44
26
9
19
28
20
9
37
15
6
61
22
13
19
12
11
27
56
8
10
11
6
16
6
23
35
16
19
10
11
27
28
37
36
51
15
67
93
32
16
23
30
28
58
39
71
17
28
44
21
18
M. sp.
B. k.
L. d. s.
12
5
57
23
10
17
18
18
11
39
11
7
49
18
10
20
24
5
27
55
4
9
6
3
16
7
14
31
12
28
15
10
34
30
16
34
42
18
54
66
22
21
27
24
29
56
38
77
25
20
38
17
22
24
20
101
49
19
36
46
38
20
76
26
13
110
40
23
39
36
16
54
111
12
19
17
9
32
13
37
66
28
47
25
21
61
58
53
70
93
33
121
159
54
37
50
54
57
114
77
148
42
48
82
38
40
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
2
27
- 8
3
17
6
9
7
6
- 5
4
- 14
6
20
4
11
10
10
—.
7
- 1
6
- 5
1
13
- 1
11
10
5
5
19
24
1
10
- 4
9
29
29
21
22
19
28
15
22
28
71
21
27
39
21
12
N p .
Kvk.
S.f.
— 4
12
15
13
6
9
24
3
7
2
4
— 7
8
9
20
— 13
18
4
1
7
9
.—
3
g
2
18
3
2
5
5
.
8
23
27
19
1
14
40
29
38
5
19
36
12
22
33
62
12
36
41
26
23
M. sp.
B. k.
L. d. s.
4
14
42
5
9
26
30.
12
14
8
1
4
21
14
9
40
9
29
14
11
7
16
1
9
8
3
31
2
13
15
10
5
27
47
28
29
3
23
69
58
59
27
38
64
27
44
61
133
33
63
80
47
35
12 1 3 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
8
18
7b
39
17
33
48
58
25
155
104
19
131
34
51
30
23
27
69
178
16
50
34
24
40
7
31
49
25
24
6
16
47
43
36
67
58
24
183
313
55
33
45
37
32
64
48
94
45
29
65
19
23
Inflyttade.
Entrées.
N p .
Kvk.
S.f.
15
29
151
46
26
56
76
62
29
182
115
30
192
57
58
48
39
47
114
205
27
57
43
33
51
12
54
101
36
36
14
22
65
73
49
70
85
38
229
363
.87
47
70
60
43
93
50
123
58
49
76
31
29
M. sp.
B. k.
L. d. s.
23
47
227
85
43
89
124
120
54
337
219
49
323
91
109
78
62
74
183
383
43
107
77
57
91
19
85
150
61
60
20
38
112
116
' 85
137
143
62
412
676
142
80
115
97
75
157
98
217
103
78
141
50
52
1:5
Flyttnings
10
rörelsen. -
17 i 18 i y
— Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
13
25
124
5;
28
39
64
26
30
173
5b
25
134
27
42
55
23
54
77
208
13
74
30
35
40
10
38
67
22
31
9
27
31
42
32
71
56
23
182
256
65
58
59
44
45
73
56
109
34
17
53
19
27
Utflyttade.
Sorties.
N p .
Kvk.
S. f.
15
44
174
56
59
80
81
49
50
184
63
28
178
39
45
79
52
71
92
308
25
74
53
40
48
21
52
108
26
37
14
33
64
82
47
74
68
50
224
294
105
65
101
60
48
128
63
144
39
31
68
36
31
M. sp.
B. k.
L. d. x.
28
69
298
107
87
119
145
75
80
357
119
53
312
66
87
134
75
125
169
516
38
148
83
75
88
31
90
175
48
68
23
60
95
124
79
145
124
73
406
550
170
123
160
104
93
201
119
253
73
48
121
55
58
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst
20
-tappio (—)
( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
— 5
— 7
— 48
— 12
— 11
— 6
— 16
+ 32
— 5
— 18
+ 48
— 6
— 3
+ 7
+ 9
. 25
—
27
— 8
— 30
+ 3
— 24
+ 4
N p .
Kvk.
S.f.
25
23
— 10
— 33
— 24
— 5
+ 13
— 21
. 2
+ 52
+ 2
+ 14
+ 18
+ 13
— 31
— 13
— 24
+ 22
— 103
+ 2
— 17
— 10
— 1 1 1 — 7
— 1 + 3
— 3 j — 9
— . 7i + 2
— 18 ! — 7
+ 3 + 1 0
— 7
— 3
— 11
+ 16
+ 1
+ 4
4
— 1
— 11
+ 1
— 9
+ 2
— 4
+ 2 + 1 7
+ 1 — 12
+ 1 + 5
+ 57 + 69
— 10 — 18
— 25 — 18
— 14 — 31
. 7 i
— 13 — 5
— 9 — 3 5
o
— 15
+ 11
+ 12
+ 12
.—
4
23
— 21
+ 19
+ 18
+ 8
5
2
M. sp.
B. k.
' L. d. s.
. i
2ij
— 71
2L
— 44
— 30
•— 2^
+ 4;"
— 2b
— 20
+ 100
à
+ 11
+ 25
+ 22
— 56
— 13
— 51
+ 14
— 133
+ • 5
— 41
— 6
— 18
+ 3
— 12
— 5
25
+ 13
— 8
— 3
. 22
+ 17
— 8
+ 6
— 8
+ 19
— 11
+ 6
+ 126
— 28
— 43
— 45
—. 7
— 18
— 44
— 21
— 36
+ 30
+ 30
+ 20
— 5
— 6
21 22 2 3
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-••) tai kuol-
leita ja( - ) . — Ö poismuuttaneita viiteen säverskott av
flyttade tillsammans (
och utflyttade t i Usai
Excédent des naissances
( -'-) OU il
Mp.
Mk.
S. m.
__
f
— 21
— 2C
. g
+ 11
— 10
+ 41
+ 2
— 12
+ 43
•)
27
+ 13
+ 9
— 5
+ 4
— 16
+ 2
20
+ 3
— 17
+ 3
. 5
5
2
+ 6
— 19
+ 14
+ 3
+ 2
— 6
+ 35
+ 25
+ 5
+ 6
. 2
-L 10
+ 30
+ 86
+ 11
3
+ 5
+ 21
+ 2
+ 13
+ 20
+ 56
+ 32
+ 39
+ 51
\- 21
+ 8
'•v décès i't, îles
N p.
Kvk .
X. /•
:__ 4
3
— 8
+ 3
— 27
— 15
+ 19
+ 1624
+ 56
+ 2
+ 7
+ 26
+ 22
— 11
— 26
— 6
+ 26
— 102
• + 9
— 8
— 10
. 4
:
— 7
i + 20
— 4
+ 12
+ 4
+ 5
— 11
+ 9
+ 14
+ 29
+ 15
+ 18j _ 2
+ 45
+ 98
+ 20
— 13
— 12
+ 36
+ 7
— 13
+ 20
+ 41
+ 31
+ 54
+ 49
+ 21
+ 21
iddn oeh in-
; ) eller döda
unans (—).
cl des entrée*
sorties (—).
M. sp.
B. k.
/,. d. s.
— 9
— 8
— 29
— 17
35
— 4
+ 9
+ 57
— 12
12 l
+ 99 l
- 1
— 10 i
+ 39 i
+ 31 i
— 16 i
— 22 i
— 22 1
+ 28 i
222 2
+ 12 '2
1
1
5
i;
7
s
y
0
i
•2
3
4
ô
(i
8
9
0
1
— 25 22
- 7 23
— 9 2
— 5 2
— 9 2
+ 26 2
— 23 2
+ 26 2
+ 7 3
+ 7 3
— 17 3
+ 44 3.
+ 39 3-
+ 34 3.
+ 21 31
+ 16 3-
+ 12 3>
+ 75 3!
+ 184 4i
+ 31 41
— 16 4-.
— 7 43
+ 57 44
+ 9 45
— 4(
+ 40 47
+ 97 4,s
+ 63 4!)
+ 93 ôo
+ 100 51
+ 42 52
+ 29 53
4
5
;
7
S
)
)
1
{
1
x) Aluejärjestelyssä siirrettiin Salon kauppalan siviilirekisteriin Uskelan kunnan siviilirekisteristä 54 henkeä (39 mp.
Salo köpings civilregister från Uskela kommuns civilregister 54 personer (39 mk. och 15 kvk.) och från Halikko kommuns ja 15 np.) sekä Halikon kunnan siviilirekisteristä 10 henkeä (9 mp. ja 1 np.). — Vid områdesreglering överfördes till
civilregister 10 personer (9 mk. och 1 kvk.).
1932 68 69 1932
26
Lääni ja kunta.— Län och kommun.
Départements- et commune*.
Ikaalinen
Ikaalisten kauppala — Ikalis köping . . .
Viljakkala
1 fämeenkyrö
Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi
Suoniemi
Karkku
Tyrniä
Vammalan kauppala — Vammala köping
Kiikka
Kiikoinen
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki (Kumo)
Huittinen
Keikyä
Köyliö
Säkylä
Vampula
Punkalaidun 1)
Alastaro
Metsämaa
Loimaa 2)
Loimaan kauppala — Loimaa köping 2) .
Mellilä
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Åland
Kaupunki — Stad
Maarianhamina — Mariehamn
Maaseutu — Landsbygd
Eckerö
Hammarland
Jomala
Finström
Geta
Saltvik
Sund
Vårdö
Lumparland
Lemland
Föglö
Kökar
Sottunga
Kumlinge
Brändö :
144
20
124
7
9
18
21
3
10
10
5
6
12
6
5
2
7
3
10 11
Luonnollinen väcnlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiolonique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
100
23
76
62
32
45
11
28
103
35
29
31
28
87
95
13
32
34
42
67
52
22
88
22
18
211
19
192
9
20
19
21
5
19
9
11
5
16
28
4
4
14
8
Np. M. sp.
K vk. B. k.
S. f. L. d. s.
95
23
89
55
30!
SI
27
93
32
20
28
28
70
98
13
26
29
39
78
56
18
82
12
19
154
10
10
13
20
9
19
24
5
2
8
9
9
2
195
46
165
117
62
86
23
55
196
67
49
59
56
157
193
26
58
63
81
145
108
40
170
34
37
166 377
12 31
346
19
30
32
41
14
38
33
16
7
24
37
13
6
22
14
Kuolleita. — Döda.
Décès.
63
22
39
50
19
23
20
23
49
30
17
25
14
52
51
9
31
14
30
43
26
12
60
9
9
M. sp.
B. k.
L. d. s.
73i 136
11
58
27 i
16
19
7
39
24)
16j
14!
9j
58|
8
25
15
23
30!
35
11
37
13!
17
162
13
149
10
17
16
17
3
14
7
3
3
17
15
9
5
7
6
171
12
159
12
14
18
21
3
18
19
5
4
9
11
5
3
5
12
63 112
54
33
39
23
118
109
17
56
29
53
73
61
23
97
22
26
333
25
308
22
31
34
38
6
32
26
8
7
26
26
14
8
12
18
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
49
22i
12
31
28
14
22
5 —
12;—
30
4!
14!
4J
40
5l
1
14
16
48
21
7
45
1
2
— 5
2
1
2
4
1
3
— 6
59|
13
68
40!
27|
44!
4
7
84
13
16!
20|
33
39!
84!
9
2
34|
28j
72
47
17
73
12
11
44
12 1 3 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
90
26
75
41
16
45
18
34
91
40
22
27
40
89
74
12
43
29
27
118
53
32
94
1175
28
261
64
197
5
20
41
34
9
13
25
16
4
7
14
3
2
4
Inflyttade
Entrées.
N p .
Kvk.
S.f.
106
29
111
61
37
56
31
65
145
48
38
40
74
138
114
26
47
39
44
146
83
43
171
1356
55
387
104
283
10
24
47
53
12
23
26
14
5
23
21
6
6
9
4
M. sp.
B. k.
L. d. s.
196
55
186
102
53
101
49
99
236
88
60
67
114
227
188
38
90
68
71
264
136
75
265
2 531
83
648
168
480
15
44
88
87
21
36
51
30
9
30
35
9
8
13
4
15 10
riyttiiingsrörclsen. —
17 18 19
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
11
36
101
66
26
69
28
35
• 108
47
34
42
27
104
97
22
32
25
43
45
68
23
1 224
55
37
206
38
168
1
11
21
21
9
28
24
3
4
9
17
7
5
3
5
Utflyttad*
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
127
49
133
90
51
83
34
74
137
64
42
54
64
134
123
42
31
36
60
88
89
50
1413
73
71
303
52
251
8
20
37
43
7
33
25
7
3
27
20
8
3
8
2
M. sp.
B.k.
L. d. s.
204
85
234
156
77
152
62
109
245
111
76
96
91
238
220
64
63
61
103
133
157
73
2 637
128
108
509
90
419
9
31
58
64
16
61
49
10
7
36
37
15
8
11
7
Muuttovoitto (-1 ) tai -
Omflyttningsvinst (
-förlust
Mp.
Mk.
S. ni.
+ 13
— 10
— 26
— 25
— 10
— 24
— 10
. \
— 17
— 7
— 12
— 15
+ 13
— 15
— 23
— 10
+ 11
+ 4
— 16
+ 73
— 15
+ 9
— 1130
+ 1120
— 9
+ 55
+ 26
+ 29
+ 4
+ 9
+ 20
+ 13
—
— 15
+ 1
+ 13
—
2
3
. 4
— 3
+ 1
— 5
20
tappio (—).
-i-) eller(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
— 21
— 20
22
— 29
— 14
— 27
— 3
. 9
+ 8
— 16
— 4
— 14
+ 10
+ 4
. . 9
— 16
+ 16
+ 3
— 16
+ 58
g
7
— 1242
+ 1283
— 16
+ 84
+ 52
+ 32
+ 2
+ 4
+ 10
+ 10
+ 5
— 10
+ 1
+ 7
+ 2
4.
+ 1
2
+ 3
+ 1
+ 2
M. sp.
B.k.
L. d. s.
— 8
— 30
— 48
— 54
— 24
— 51
— 13
— 10
9
— 23
— 16
— 29
+ 23
— 11
— 32
— 26
+ 27
+ 7
— 32
+ 131
21
+ 2
— 2 372
-I- 2 403
— 25
+ 139
+ 78
+ 61
+ 6
+ 13
+ 30
+ 23
+ 5
— 25
+ 2
+ 20
+ 2
— 6
2
— 6
—
_j_ 2
— 3
21
Enemmän
22
svntvneita
muuttaneita yhteensä (
leita ja pt,
23
ja sisaan-
.-) tai kuol-
ismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( -r ) ou des
Mp.
Mk.
S. m.
+ 50
. 9
+ 11
— 13
+ 3
2
— 19
+ 4
+ 37
. 2
—
— 9
+ 27
+ 20
+ 21
g
+ 12
+ 24
. _|
+ 97
+ 11
+ 19
— 1102
+ 1133
+ 104
+ 32
+ 72
+ 3
+ 12
+ 23
+ 17
+ 2
— 10
+ 3
+ 21
+ 2
— 3
+ 10
— 9
— 4
+ 8
— 3
décès et des
Np.
Kvk.
S. f.
+ 1
— 8
+ 9
— 1
—
— 5
-r 2
— 21
+ 38
g
—
—
+ 29
+ 8
+ 31
— 11
+ 17
+ 17
—
+ 106
+ 15
•—
— 1197
+ 1282
— 14
+ 79
+ 52,
+ 27
—
—
+ 5
+ 9
+ H
. 9
+ 6
+ 7
—
— 5
_ ' ]_
+ 2
+ 2
' + 4
— 4
sorties (—).
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 51
— 17
+ 20
14
+ 3
— 7
— 17
— 17
+ 75
10
—
— 9
+ 56
+ 28
+ 52
— 17
+ 29
+ 41
— 4
+ 203
+ 26
-+- 19
— 2 299
+ 2 415
— 14
+ 183
+ 84
+ 99
+ 3
+ 12
1
2
3
4
5
0
7
S
9
10
11
12
1 3
14
1 5
10
17
18
19
20
21
22
2 3
21
2 5
20
27
2 8
2 9
30
+ 28 131
+ 26
+ 13
- 19
+ 9
+ 28
+ 2
8
+ 9
•— 7
+ 12
— 7
32
3 3
34
3 5
3 0
37
3 8
3 9
40
4 1
42
4 3
x) Aluejärjestelyssä siirrettiin Urjalan seurakunnasta, Hämeen lääniä, Punkalaitumen seurakuntaan 89 henkeä (46
89 personer (46 mk. och 43 kvk.). —2) Loimaan seurakunnasta siirrettiin vastaperustettuun Loimaan kauppalaseura-
församling 2 236 personer (1 060 mk. och 1176 kvk.).
mp. ja 43 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Urjala församling i Tavastehus län till Punkalaidun församling
kuntaan 2 236 henkeä (1060 mp. ja 1176 np.). — Från Loimaa församling överfördes till Loimaa nybildade köpings-
1932 70 71 1932
Lääni ja kunta.— Län och kommin
Départements et connmtnes.
1(1 1 1
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. i Np. I M. sp.
Mk. I Kvk. i B. k.
S. m. ; S. i. i L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
.Décès.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys;.
Nativitetsöverskott'.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np. ! M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. | L. d. s.
Hämeen — Tavastehus
•ï, Kaupungit — Städer
3; Hämeenlinna — Tavastehus x) ..
4 Tampere — Tammerfors
ôi Lahti
G Maaseutu — Landsbygd .
7i Somero
8: Somerniemi
91 Tammela
io| Forssan kauppala — Forssa köping
11! Jokioinen
12! Ypäjä
l :ji Humppila
14; Urjala2) 3)
15! Koijärvi 3)
Kylmäkoski
Akaa * ) . . . .
Kalvola . . .
Sääksmäki .
16
17
i 1 8
19
20
|21
12 2
2 3
124
i 25
-26
127.
128i Messukylä
29J Aitolahti .
Kangasala
Sahalahti .
Valkeakosken kauppala — Valkeakoski köp
Pälkäne
Lempäälä * ) . . . .
Vesilahti*) . . . .
Viiala*)
Tottijärvi
Pohjois-Pirkkala
Etelä-Pirkkala .
Ylöjärvi
30
31
32
133
j 34
j 35
36
37
38
Î39
J40
[41
|42,
J43
,44
Orivesi
Juupajoki ..
Teisko
Kuru
Ruovesi 5) ..
Vilppula a) ..
Mänttä
Kuorevesi ..
Korpilahti ..
Muurame . . .
Säynätsalo .
Jämsä
Jämsänkoski
2 50
54
4'
39'
10
195
5i
1
4
8
3;
24
1
4c
11
11
21
22
42
23
38
36
12
13E
c
22
23
2
39
11
35
14
14
23
64
34
26
21
56
12
9
43
25
3 466
516
64
361
91
2950
99
23
71;
48
68
48
29
65
29
26
36
35
75
42
31
79
25
15
153
15
35
39!
2!
57
19
63
23
• 49i
67
126
34
46!
27 i
65
33
17j
99l
36j
3 315 6 78
486 100,
571 12
334! 69.
95! 18
2 829
96
21
55
55
57
60
27
89
29
20j
3'
31
68
31
37
62
23
18
151
11
35
41
6
44
23
52
28
40
59
114
47
32
13
72
29
13
79
23
5 77
19.
4
12
10:
12
10
5i
15
5i
4(
74
72
143
73
68
141
48
33
304
26
70
80
8
101
42
115
51
89
126
240
81
78,
40
137
62
30
178
59
2 536
425
48
326
51
2111
52
18
49j
53 !
40j
33 !
991
62
18|
12
24
22
62
36
29
46
If
lf
124
8
25
14
48
10
49
25
36
28
67
32
22
22;
54!
17
6
58
20
2189! 4 72
412\ 8,3
|
50!
1 7
43
14
43
45
27
25
16
34
16
13
20
30
38
23J
43
13
12
39
17
2
44
12
44
26
13
27
69
30
15
15
38
14
4
49
23
63
10
3 88
9
3
9
9
6
5:
3
9i
3
2,
4
5:
6
5a
8Ï
2*
21
202
16
64
31
7
92
22
93
51
49
5.
136
62
37
37
92
31
10i
107
43
93C
91
16
3,
40
83$
47
9
28
15
7
3
11
14
12
13
13
6
2
33
10
29
7|
10!-
251
3!
14
2
13
39
59
2
24
5
11
16
11
41
16
1126
74
6
23
45
1052
53
7
12
10
30
35
11
55
13
7
18
3(
6
1
19
10
6
73
3
4
24
4
11
8
2
27
32
45
17
17
2
34
15
9
30
2 056
16,
22
58
85
1891
100
12
34
5
58
50
18
58
24
21!
30|
20|
43
12
16!
52|
20i
6|
102;
10;
6!
!
9:
201
22|
40!
71|
104,
19;
45
311
20!
71 i
16:
r) Aluejärjestelyssä siirrettiin Hämeenlinnan maaseurakunnasta Hämeenlinnan kaupunkiseurakuntaan 67 henkeä
67 personer (28 mk. och 39 kvk.).— 2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Urjalan seurakunnasta Punkalaitumen seurakuntaan,
laidun församling i Åbo-Björneborgs län 89 personer (46 mk. oth 43 kvk.).'—3) Aluejärjestelyssä siirrettiin Koijärven
ling till Urjala församling 25 personer (13 mk. och 12 kvk.). — *) Viialan vastaperustetun kunnan siviilirekisteriin siirret-
(12 mp. ja 6 np.) sekä Vesilahden kunnan siviilirekisteristä 7 henkeä (4 mp. ja 3 np.). — Till Viiala nybildade kom-
kommuns civilregister 18 personer (12 mk. och 6 kvk.) och från Vesilahti kommuns civilregister 7 personer (4 mk. och
— Vid områdesreglering överfördes från Ruovesi församling till Vilppula församling 40 personer (22 mk. och 18 kvk.).
12
•
13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttnin«srörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
6 659
1 727
261
1070
396
4932
94
16
67
83
60
52
54
101
30
34
75
52
85
40
104
54
162
11
461
24
57
127
18
125
23
99
57
79
36
75
110
75
15
101
73
43
69
49
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
9 000
2610
419
1666
525
6 390
102
22
98
152
79
67
69
125
39
33
112
76
136
65
138
83
135
17
603
40
89
137
18
182
37
120
63
90
57
108
102
76
26
113
63
35
107
46
M. sp.
B. k.
L. d. s.
15 659
4 337
680
2 736
921
11322
196
38
165
235
139
119
123
226
69
67
187
128
221
105
242
137
297
28
1064
64
146
264
36
307
60
219
120
169
93
183
212
151
41
214
136
78
176
95
17 18 19
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
7 019
1550
282
927
341
5 469
79
21
73
125
49
55
83
144
67
41
138
69
154
37
126
80
64
20
358
47
102
134
24
145
28
127
42
80
56
163
82
82
27
75
77
35
123
38
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
9 254
2 216
395
1378
443
7 038
128
34
100
149
73
69
93
164
102
49
138
69
169
75
151
96
80
21
493
66
147
190
24
227
42
143
51
126
64
209
109
93
41
98
62
32
134
60
M. sp.
B. k.
L. d. s.
16 273
3 766
677
2 305
784
12 507
207
55
173
274
122
124
176
308
169
90
276
138
323
112
277
176
144
41
851
113
249
324
48
372
70
270
93
206
120
372
191
175
68
173
139
67
257
98
Muuttovoitto ( + ) tai
Omflyttningsvinst (
-förlus
Mp.
Mk.
S. m.
— 360
+ 177
— 21
+ 143
+ 55
— 537
+ 15
. 5
— 6
— 42
+ 11
— 3
— 29
— 43
— 37
— 7
— 63
— 17
— 69
+ 3
22
— 26
+ 98
— 9
+ 103
23
— 45
_ 7
— 6
— 20
. 5
— 28
+ 15
— 1
— 20
— 88
+ 28
7
— 12
+ 26
- 4
+ 8
— 54
+ 11
20
tappio (—).
+ ) eller(—). — Différence.
N p .
Kvk.
S.f.
— 254
+ 394
+ 24
+ 288
+ 82
— 648
— 26
12
2
+ 3
+ 6
— 2
24
— 39
— 63
— 16
— 26
+ 7
— 33
— 10
— 13
— 13
+ 55
4
+ 110
— 26
— 58
— 53
— 6
— 45
— 5
— 23
+ 12
— 36
— 7
— 101
7
— 17
— 15
+ 15
+ 1
+ 3
— 27
— 14
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 614
+ 571
+ 3
+ 431
+ 137
— 1185
— 11
— 17
— 8
— 39
+ 17
— 5
— 53
— 82
— 100
— 23
— 89
— 10
— 102
7
— 35
. . 39
+ 153
— 13
+ 213
— 49
— 103
— 60
— 12
— 65
— 10
— 51
+ 27
— 37
— 27
— 189
+ 21
— 24
— 27
+ 41
— 3
+ 11
— 81
— 3
21
Enemmäi
22
syntyneitä -
:i
 1ja sisaan-
muuttaneita yhteensä ( f ) tai kuol-
leita ja.poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( -i-) eller döda
och utflyttade tillsammans (•—).
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des
Mp.
Mk.
S.m.
+ 570
+ 268
— 5
+ 178
+ 95
+ 302
+ 62
.
+ 16
— 47
+ 39
+ 12
22
— 40
— 26
+ 7
— 51
— 4
— 56
+ 9
— 20
+ 7
+ 108
— 9
+ 132
— 16
— 35
+ 18
— 9
— 11
+ 4
— 14
+ 13
+ 12
+ 19
— 29
+ 30
+ 17
— 7
+ 37
+ 12
+ 19
— 13
+ 27
N p .
Kvk.
S.f.
+ 872
+ 468
+ 30
+ 311
+ 127
+ 404
+ 27
+ 10
+ • 13
+ 36
+ 33
— 13
+ 16
— 50
— 9
— 8
+ 14
O
IL*
— 4
+ 1
+ 6
+ 65
+ 2
+ 183
— 23
— 62
— 29
2
— 45
+ 6
— 15
+ 14
c)
+ 25
— 56
+ 10
—
Yi
+ 49
+ 16
+ 12
+ 3
- 14
sorties (—). !
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 1442
+ 736
+ 25
+ 489
+ 222
+ 706
+ 89
— 5
+ 26
l
2
3
4
5
(!
" 7
S
9
- 34 i« 1
+ 75 i l
-|- 45 12
— 35 1 3
— 24
76
— 2
14
1 5
16
— 59 17
+ 10-1S
— 59 1 9
+ 5f
- 19 • f
+ 13 22
+ 173 23
7 24
+ 315 :-2»
— 39 2 b
— 97 2 7
- n i28!
— 1 1 ! 2 9
— 56 M
+ io,?;
- 29 ^
+ 27^::
+ 3;3-1!
+ 44 3 o
— 85 3 6
+ 40 !37
+ 17 i3s
— 24 !39
+ 86 i 0
+ 28 f
+ 31 f
— 10 4 3 |
+ 13 44
(28 mp. ja 39 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Tavastehus landsförsamling till Tavastehus stadsförsamling
Turun-Porin lääniä, 89 henkeä (46 mp. ja 43 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Urjala församling till Punka-
seurakunnasta Urjalan seurakuntaan 25 henkeä (13 mp. ja 12 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Koijärvi försam-
tiin Akaan kunnan siviilirekisteristä 70 henkeä (56 mp. ja 14 np.), Lempäälän kunnan siviilirekisteristä 18 henkeä
muns civilregister överfördes från Akaa kommuns civilregister 70 personer (56 mk. och 14 kvk.), från Lempäälä
3 kvk.).—5) Aluejärjestelyssä siirrettiin Ruoveden seurakunnasta Vilppulan seurakuntaan 40 henkeä (22 mp. ja 18 np.).
1932 73 1932
Lääni JM kunta. — Län och kommun.
.Départements et communes.
26
29
J30
31
32
133
i 34
i 35
136
'37
i 3 8
39
Koskenpää
Längelmäki
Eräjärvi
Kuhmoinen
Kuhmalahti
Luopioinen
Tuulos
Hauho
Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus lk.1) .
Vanaja
Renko
Janakkala
Loppi
Hausjärvi
Riihimäen kauppala — Riihimäki köping
Kärkölä
Nastola
Hollola
Koski
Lammi
Asikkala
Padasjoki
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer
Viipuri — Viborg
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand 2)
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
A2
45
Maaseutu — Landsbygd
Pyhtää — Pyttis
Kymi (Kymmene)
Haapasaari
Sippola
Vehkalahti
Miehikkälä
Virolahti
Säkkijärvi
Ylämaa
Suursaari (Högland)
Tytärsaari
Lappee 2)
Lauritsalan kaupp. — Lauritsala köp. 2)
K) i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
2:
2
3i
5i
5
7*
3c
2i
10Î
16
41
5(
3:
4 080
786
436
33
58
22
146
3300
44
94|
1
81
69
27
27
51
27
7
3
102
Syntyneitä. — Födda
Naissances.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp
B. k
L.d.t
20
36
16
59
21
35
14
57
9
44
22
34
31
65
84
49
82
46
49
137
16
46
77'
52
2(
29
20
56
16
47
17
48
22
4
23
32
20
73
71
59
75
35
63
125
23
52
69
54
6 2431 5 965
792\
402
33
47
102
35
173
722
365
44
54
96
41
122
4'
6
3
11
3'
8:
3
10
3
8
4
6i
5
13
15Î
10*
157
8
112
26
3
9*
146
106
5451 5243
56 j
151 i
i!
103
95
50
76
83:
32i
4
6 i
41
139
1
105
92
46
66
73
37
8
5
12 208
1514
767
77
101
198
76
295
10694
91
290
2
208
187
96
142
156
69
12
11
162! 136! 298
le
36
1
35
1
35
16
3(
11
33
20
27
20
48
48
51
52
32
40
100
17
41
56
41
4 215
622
372
26
34
72
16
102
3593
35
107
1
55
56
29
56
61
18
3
105
13
27
19
32
12
20
16
47
3
34
21
28
16
44
41
41
39!
22
25
93!
22
43
45
2
3 603
561
353
28
2
67
17
75
3041
28
96
2
46
66
21
60
48
11
6
7
o
6
6
2
5
3
7
1
6
4
5
3
9
8
9
9
5
65
193
39
84
101
68
7 818
1184
725
54
56
139
33
177
6 634
63
203
3
101
122
50
116
109
29
15
10
193
—
2-
— 2
27
— 2
11
11
17
36
— 2
30
14
9
37
— 1
K
21
11
2 028
170
30
7
13
30
19
71
1858
. 21
44
.
48
39
21
20
22
14
— 5
3
57
1
24
4
27
1
1
19
11
2
4
4
29
30|
18
36
32
2 362
160
12
16
3
29
24
47
2202
13
43
— 1
59
26
25
6
25
26
2
2
48
14
45
Bi
4 39C
336
4:
23
45
59
43
118
4060
34
87
- 1
107
65
46
261
47
40
— 3
. 1
105
x) Katso siv. 70 alayiittaa 1. — Se sid. 70 not 1.
2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Lappeen seurakunnasta Lappeenrannan seurakuntaan 7 104 henkeä (3 431 mp. ja 3 67a
Lauritsalan kauppalan siviilirekisteriin 173 henkeä (108 mp. ja 65 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Lappee
Villmanstrands civilregister 120 personer (70 mk. och 50 kvk.) och till Lauritsala nybildade köpings civilregister 173 per-
12 13 | 15 Ki
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
23
25
16
50
33
49
22
49
15
85
116
106
37
131
64
145
260
122
93
329
36
81
88
67
12144
6 254
1310
135
390
3 878
106
435
! 5890
\
47
163
3
117
50
37
63
50
108
2
1
337
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
SJ.
31
38
30
83
45
54
23
73
44
128
144
145
33
173
123
217
300
153
141
416
42
97
125
72
13 875
7 088
1697
182
367
4161
154
527
6 787
67
221
4
144
85
43
84
59
96
16
4
305
M. sp.
B. k.
L. d. s.
54
63
46
133
78
103
45
122
59
213
260
251
70
304
187
362
560
275
234
745
78
178
213
139
26 019
13342
3 007
317
757
8 039
260
962
12677
114
384
7
261
135
80
147
109
204
18
5
642
17 | 18- 19 !
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
38
35
39
49
18
56
32
58
22
103
129
103
49
123
89
160
231
102
131
323
47
91
103
68
12 039
2079
1 055
143
149
336
92
304
9 960
61
275
3
112
118
61
69
199
27
6
1
3 834
Utflyttade
Sorties.
N p .
Kvk.
S.f.
49
44
40
78
25
75
36
81
29
113
170
146
58
181
126
240
321
133
153
381
39
105
142
102
14 208
2636
1360
184
151
397
118
426
11 572
94
363
5
156
180
76
88
179
35
10
4
4 063
M. sp.
B. k.
L. d. s.
87
79
79
127
43
131
68
139
51
216
299
249
107
304
215
400
552
235
284
704
86
196
245
170
26 247
4 715
2 415
327
300
733
210
730
21532
155
638
8
268
298
137
157
378
62
16
5
7 897
2 0
Muuttovoitto (-I-) tai -tappio (—).
Omflvttningsvinst (+) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S. m.
— 15
— 10
23
+ 1
+ 15
— 7
— 10
— 9
— 7
— 18
— 13
+ 3
— 12
+ 8
— 25
— 15
+ 29
+ 20
— 38
+ 6
11
— 10
— 15
— 1
+ 105
+ 4175
+ 255
— 8
+ 241
+ 3 542
+ 14
+ 131
— 4 070
— 14
— 112
—
+ 5
— 68
— 24
— 6
— 149
+ 81
4
—
— 3 497
(—). — Différence.
N p .
Kvk.
SJ.
— 18
— 6
— 10
+ 5
+ 20
— 21
— 13
— 8
+ 15
+ 15
— 26
— 1
— 25
— 8
3
— 23
— 21
+ 20
— 12
4- 35
+ 3
— 8
— 17
— 30
— 333
+ 4 452
+ 337
2
4- 216
+ 3 764
+ 36
+ 101
— 4 785
27
— 142
. i
— 12
— 95
— 33
— 4
— 120
+ 61
+ 6
—
— 3 758
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 33
— 16
— 33
+ 6
+ 35
— 28
— 23
— 17
+ 8
— 3
— 39
+ 2
— 37
—
28
— 38
+ 8
+ 40
— 50
+ 41
— 8
— 18
— 32
- 31
— 228
+ 8627
+ 592
— 10
+ 457
+ 7 306
+ 50
+ 232
— 8 855
— 41
— 254
— 1
— 7
— 163
— 57
— 10
— 269
+ 142
+ 2
—
— 7 255
21
Enemmän
22 2:5
syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-i-) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda och in-flyttade till >ammans ( -) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des décès et des sorties (-•-).
M p .
Mk.
S.m.
— 8
— 10
— 24
+ 25
+ 22
. 7
— 12
+ 18
— 9
7
— 11
+ 10
— 1
+ 25
+ 11
— 17
+ 59
+ 34
— 29'
+ 43
— 12
— 5
4- 6
+ 10
+ 2133
4- 4 345
+ 285
1
+ 254
+ 3 572
+ 33
+ 202
— 2 212
4- 7
— 68
—
+ 53
— 29
— 3
+ 14
— 127
+ 95
Ç)
+ 3
— 3 440
Np. M. sp.
Kvk. " *
S.f.
— 11
— 4
— 9
+ 29
+ 24
+ 6
— 12
. 7
+ 34
+ 26
— 24
+ 3
— 21
+ 21
+ 27
— 5
+ 15
+ 33
+ 26
+ 67
+ 4
+ 1
+ 7Q
+ 2 029
+ 4 612
+ 349
+ 14
+ 248
Ii . K.
L. (1. s.
— 19
— 14
— 33
+ 54
+ 46
- 1
- 24
+ 11
+ 25
+ 19
|
I
j
I
1
2!
3
4'
r iö|
«1
7
8
9
10
— 35 11
+ 13
— 22
+ 46
+ 38
— 22
4- 74
+ bl
— 3
4- 110
— 8
— 4
4- 13
4- 7
4- 4162
4- 8 957
+ 634
4- 13
+ 502
+ 3 793 + 7 365
+ 60 i + 93
+ 148 j + 350
j
— 2 583\— 4 795
— 14 — 7
— 99 ; — 167
2 2
+ 47 + 100
— 69 i — 98
— 8 : — 11
+ 2 ; + ie
— 95 — 222
+ 87 ' + 182
+ 8 — 1
— 2 , + 1
— 3 710 — 7 150
12
1 3
14
1 5
16
17i
i s |
19
20;
21
22
2 3
24
!
2 5
26
27
2 8
2 9
30
3 1
32
3 3
34
3 5
36
37
38
3 9
4 0
4 1
4 2
4 3
4 4
4 5
np.) sekä Lappeen kunnan siviilirekisteristä Lappeenrannan siviilirekisteriin 120 henkeä (70 mp. ja 50 np.) ja vastaperustetun
församling till Villmanstrands församling 7 104 personer (3 431 mk. och 3 673 kvk.) sanat från Lappee civilregister till
söner (108 mk. och 65 kvk.).
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1931—1932.
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1932 74 75 1932
vääni ja kunta.—Län och kommun.
Départements et communes.
4 i 5 j (i ! 7 | 8 | 9 | Kl
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
1.1
13
|
ilö
Lemi
Luumäki
Valkeala
Kouvolan kaupp.
Suomenniemi . . .
Savitaipale
Taipalsaari
Joutseno
Ruokolahti
Raut järvi
Kirvu
Jääski
Antrea
Vuoksenranta . . .
Kouvola köp.
Nuijamaa
Viipurin mlk. — Viborgs lk. x) . . .
Vahviala
Johannes
Koivisto (Björkö)
Koiviston kaupp. — Koivisto köp.
Seiskari
Lavansaari
Kuolemajärvi
Uusikirkko
Kanneljärvi
Kivennapa
Terijoki
Muolaa
Äyräpää
Kyyrölä
Heinjoki
Valkjärvi
Rautu
Safckola
Metsäpirtti
Vuoksela
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen mlk. — Kexholms lk.
Kaukola
Hiitola
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
4 s Harlu
49! Uukuniemi
o- Ruskeala
i Soanlahti
Kurkijoki
Parikkala 2)
Saari2)
Simpele
Jaakkima \
Lahdenpohjan kaupp. •— Lahdenpohja köp.j/
Lumivaara i
Sortavalan mlk. — Sordavala lk !
54
3
35
15
2
41
58
47
27
59
68
88
20
19
64
29
132
62
31
48
14
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
M. sp.
B. k.
S. f. I L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. j Np.
Mk.
S. m.
Kvk.
M. sp.
B. k.
S. f. \ L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus den naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. \ L. d. s.
35
5(
93
5*
21
83
47
72
174
64
90
142
84
48
39
23
64
101
106
10
59
98
34
108
63
105,
65!
14
51
97
85
76
62
33
96
94
64
38
107
94
113
45
29|
112
63
215
84
84
84
34
42
47
82
55
23
79
31
63
189
71
73
143
69
35
46
224
43
111
125
11
12
62
96
39
93
50
10?
64
9
37
103
66
61
62
31
77
89
72
37
76
104
114
44
24
109
57
244
91
72
88
38
13
36
13
16
28
15
8,
8,
45
10
21
23
1
2
12
19
7;
20:
il?
20*
12Ï
23
8
200
151
137
124
64,
173
183
136
75
183
198
227
89,
53
221
120
459
175
156
172
72
2
52
7
2'
17
41
21
40
126
39
6
90
70
28
30
205
38
49
78
5
11
54
8
2,
8
7(
11
52
(
3C
54
61
43
42
20
58
68
40
38
47
58
84
20
17
70
35
139
58
36
53
23
41
59
24
14
55
28,
39
94
37
73
8,
5
23
17
170
26
46
69
3
5
34
85
33
74
59
58
33
11
21
3C
37
32
23
21
55
50
26
32
4:
48
61
18
10
72
33
119
46
42
39
19
22'
16'
5i
154
12Ï
13
85
1
59
84
98
75
65
41
113
118
66
70
89
106
145
38
27
142
68
258
104
78
92
42:
14
32
4
42
26
32
48
25
23
52
14
20
9
27
26
52
28
3
1
5
16
11
28
• 7
32
13
8
15
43
24
33
20
13
38
26
24
60
36
29
25
12
42
28
76
26
48
31
11!
20
6i
23!
3li
9!
24!
|
95!
34!
i
60!
12!
12!
29j
54
17
65
56 i
7
28 i
1
31
1
73
29
29
39
10
22
39
46
5
34
56
53
26
14
37
24
125
45
30
49
19
27
4
37
63
13
66
29
56
143
59
23
112
26
32
38
81
43
117
84|
11
6
33
27
17
47,
- 161
77|
44i
6l
29:
116
53
6!
59
23
60
65
70
5
94
92
82
51
26
79
52
201
71
78
80
30
12
- —
13 14
Muuttoliike. — ]
—
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S.m..
19
50
140
187
8
27
28
98
235
64
100
230
102
26
56
616
94
169
63
i
! 1
22
54
46
46
138
45
38
5
22
55
38
50
12
33
84
53
235
48
71
115
126
38
22
169
58
201
131
34
77
29
Np.
Kvk.
S.f.
17
56
171
219
8
60
40
99
274
64
93
255
98
20
76
673
107
172
99
1
5
34
89
59
72
167
77
50
7
41
90
60
67
16
49
103
66
203
52
97
139
152
44
30
189
72
249
106
41
106
31
M. sp.
B. k.
L. d. s.
36
106
311
406
16
87
68
197
509
128
193
485
200
46
132
1289
201
341
162
1
6
56
143
105
118
305
122
88
12
63
145
98
117
28
82
187
119
438
100
168
254
278
82
52
358
130
450
237
75
183
60
15 IB 1
?Iyttningsrörelsen. —
17 18 19
- Mit/rations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
30
66
118
177
15
62
43
95
216
38
128
227
91
25
69
647
67
128
114
7
5
41
142
54
106
100
62
76
4
33
54
46
84
44
39
87
62
109
49
125
91
121
48
32
116
59
256
108
36
58
32
Np.
Kvk.
S.f.
43
82
178
195
20
84
61
126
236
52
140
261
113
30
61
748
95
131
136
10
n
76
167
69
144
127
99
94
8
38
66
66
104
56
45
122
62
94
84
153
125
160
65
46
158
73
309
124
61
72
40
M. sp.
B. k.
L. d. s.
73
148
296
372
35
146
104
221
452
90
268
488
204
55
130
1395
162
259
250
17
12
117
309
123
250
227
161
170
12
71
120
112
188
100
84
209
124
203
133
278
216
281
113
78
274
132
565
232
97
130
72
20
Muuttovoitto (-!-) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst. (-I-) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
— 11
— 16
+ 22
+ 10
7
— 35
— 15
+ 3
+ 19
+ 26
— 28
+ 3
+ 11
+ 1
— 13
— 31
+ 27
+ 41
— 51
— 7
4
— 19
— 88
— 8
— 60
+ 38
— 17
— 38
+ 1
— - 11
+ 1
— 8
— 34
— 32
_ 6
3
g
+ 126
— 1
— • 54
+ 24
+ 5
— 10
— 10
+ 53
— 1
— 55
+ 23
2
+ 19
— 3
Np.
Kvk.
S.f.
— 26
— 26
. 7
+ 24
— 12
— 24
— 21
— 27
+ 38
+ 12
— 47
— 6
— 15
— 10
-f 15
— 75
+ 12
+ 41
— 37
— 9
2
— 42
— 78
10
— 72
+ 40
— 22
— 44
. i
+ 3
+ 24
— 6
37
— 40
+ 4
— 19
+ 4
+ 109
— 32
— 56
+ 14
— 8
— 21
— 16
+ 31
— 1
— 60
— 18
— 20
+ 34
9
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 37
— 42
+ 15
+ 34
— 19
— 59
36
— 24
+ 57
+ 38
— 75
. 3
. 4
— 9
+ 2
— 106
+ 39
+ 82
— 88
— 16
— 6
— 61
— 166
— 18
— 132
+ 78
— 39
— 82
—
— 8
+ 25
— 14
— 71
— 72
_ 2
— 22
— 5
+ 235
— 33
— 110
+ 38
— 3
— 31
— 26
+ 84
2
— 115
+ ' 5
22
+ 53
— 12
21
Enemmän
22 23
syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+ ) tai kuol-
leita ja..poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( 1 ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des -naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
4
— 18
+ 36
+ 42
g
+ 7
+ 11
+ 35
+ 67
+ 51
— 5
+ 55
+ 25
+ 21
4
— 4
+ 53
+ 93
— 23
— 4
. 5
— 14
. 72
+ 3
— 32
+ 31
+ 15
— 25
+ 9
+ 4
+ 44
+ 16
1
12
+ 7
+ 35
+ 17
+ 150
— 1
+ 6
+ 60
+ 34
+ 15
+ 2
+ 95
+ 27
+ 21
+ 49
+ 46.
+ 50
+ 8
Np.
Kvk.
S.f.
- 6
20
+ 16
+ 55
— 3
— 18
+ 133
+ 46
— 47
+ 54
— 3
+ 2
+ 44
— 21
+ 29
+ 106
+ 19
1
+ 5
— 14
— 67
4
— 53
+ 31
+ 23
— 13
— 3
+ 17
+ 97
+ . 23
— 8
— 1
+ 14
+ 3
+ 43
+ 155
— 27
22
-1- 70
+ 45
+ 5
2
+ 68
+ 23
+ 65
+ 27
+ 10
+ 83
+ 10
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 10
— 38
+ 52
-\~ 97
— 6
+ 7
~~ ol
+ 32
+ 200
+ 97
— 52
+ 109
+ 22
+ 23
+ 40
— 25
+ 82
+ 199
— 4
- 5
— 28
— 139
— 1
— 85
+ 62
+ 38
— 38
+ 6
+ 21
+ 141
+ 39
— 9
— 13
+ 21
+ 38
-r 60
+ 305
— 28
— 16
+ 130
+ 79
+ 20
—
+ 163
+ 50
+ 86
+ 76
+ 56
+ 133
+ 18
l
2 :
:\'\
4
5
6
7!
<S'
9
10,
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2 8
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
4.S
4!)
50
51
x) Tähän sisältyy Ihantalan seurakunta. — Häri ingår Ihantala församling. — 2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Saaren
ling till Parikkala församling 33 personer (13 mk. och 20 kvk.). seurakunnasta Parikkalan seurakuntaan 33 henkeä (13 mp. ja 20 np.). — Vid områdesreglering överfördes f rån Saari f örsam-
1932 76
Lääni ja kunta.— Län och kommun.
J)épartemc)its et commîmes.
10 11
Luonnollinon väenlisäys. — Xaturlin folkökning.
A e ero isseme n t -phys Moi/ i que.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. ; Xp. i M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. ; L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Xp. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. [ / . . d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
Xp. M. sp.
Kvk. B. k.
S. m. \ S. f. L. d. s.
Suistamo .
Korpiselkä
Suojärvi . .
Salmi
Impilahti .
2(
7(
&
10;'
Mikkelin — S :t Michels \ 1183
Kaupungit — Städer ' 15:
Mikkeli — S:t Michel ! 66
Heinola i 22
Savonlinna — Nyslott *) ; 64
Maaseutu — Landsbygd
Heinolan mlk. — Heinola lk
Sysmä
Hartola
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Pertunmaa
Kistiina
Anttola
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk
Hirvensalmi
Kangasniemi
Haukivuori
Pieksämäki
Pieksämän kauppala — Pieksämä köping
Virtasalmi
Jäppilä
Joroinen 2)
Juva
Puumala
Sulkava
Sääminki x)
Kerimäki
Punkaharju
Enonkoski
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi
103.
29
45
31
11
8
27
50
25
30
18
69
33
53
19
45,
24
17
48
73
35
42
65
38
29
23
9!
61
13
61
102
41
209
179
174
2166
190
92
20
78
62
10'
56
28
21
4;
106
40
49
34
131
64
104
53
96
29
24
70
156
84
75
132
80
50
23
36
102
27
92
10(
54
19
18'
17(
2 021
166
73
24
63
'976\ 1860
63
81
58
29
20
35
90
31
50
30
120
55
100
46
93
33
39
50
144
82
76
120
96
51
39
34
97
23
75
202
9i
40(
36t
344
4186
356
165
44
141
.3 8-36
12
188
114
57
41
80
196
71
99
64
251
119
204
99
189;
62
63
120,
300
166
151
252
176
101
62
70
199
50
167
60
30
76
118
94
1482
103
46
16
41
1379
42
60
48
17
9
49
80
18
60
26
101
44
89
321
62
14
23
55
87
71
43
64
49
28
20
29
70
19
70
53
15
67
97
80
1328
138
63
17
58
1190
39
5<i
52
16
8
45
65
28
47
22
73
46
81
25
57
20
19
38
79
39
38
65
49
24
14
24
53
17
53
113
4o
143
215
174
2 811
241
109
33
99
256.9
81
114
100
33
17
94
145
46
107
48
174
90
170
57
119
34
42
93
166
110
81
129
98
52
34
53
123
36
123
42
11
133
61
80
684
87
46
4
37
597
20
47
8
11
12
— 4
26
22
— 11
8
30
20
15
21
34
15
1
15
69
13
32
68
31
22
3
7
32
8
22
47
39
130
90
90
692
22
10
7
5
670
24
27
6
13
12
10
25
3
3
8
47
9
19
21
36
13
20
12
65
43
38
55
47
27
25
10
44
6
22i
5(
26E
151
1376
lOh
56
11
4:
1267
44
74
14
24
24
— 14
51
25
— 8
16
77
29
34
42
70
28
21
27
134
56
70
123
78
49
28
17
76
14
44
1) Aluejärj estetyssä siirrettiin Säämingin seurakunnasta Savonlinnan seurakuntaan 2 128 henkeä (1 025 mp. ja 1103
reglering överfördes från Sääminki församling till Nyslotts församling 2 128 personer (1 025 mk. och 1103 kvk.) och från
Joroisten seurakunnasta Varkauden kauppalan seurakuntaan, Kuopion lääniä, 2 306 henkeä (1 -155 mp. ja 1151 np.). —
(1155 mk. och 1151 kvk.).
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Muuttoliike. — FlyttniuKsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m
Xp.
Kvk.
S. f.
M. S]).
B. k.
L. d. s.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
Xp.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. K.
Muut tovoi t to (-i-) tai -tappio (—).
Omflyttniiifisvinst ( ! ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m
Xp.
Kvk .
S. f.
M. sp.
B, k.
L. d. s.
• 2 1
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaiieitu yhteensä (-i-) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (-•-) eller döda
ieh utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties ( -).
Mp.
Mk.
S. m.
Xp.
Kvk.
S. /.
M.sp.
B. k.
L. d. s.
48
26
240
54
136
3 286
1625
239
115
1271
1661
137
80
64
13
13
53
99
49
29
29
173
53
81
42
109
22
15
48
80
36
39
100
54
58
13
18
57
23
74
51
35
182
68
158
4115
1904
360
131
1413
2211
133
103
74
23
23
77
131
74
47
37
196
63
97
58
132
36
20
* 83
118
32
70
153
81
86
31
31
73
26
103
99
61
422
122
294
7 401
3529
599
246
2 684
3872
270
183
138
36
36
130
230
123
76
66
369
116
178
100
241
58
35
131
198
68
109
253
135
144
44
49
130
49
177
65
24
214
95
154
4 780
495
237
77
181
4285
83
90
57
39
31
54
89
73
70
43
218
61
96
55
108
25
29
1274
95
36
75
1232
79
55
32
23
48
30
85
80
35
202
122
164
5 633
600
287
92
221
5 033
• 98
126
106
42
29
72
105
92
80
54
268
76
100
70
168
34
42
1302
124
64
92
1354
121
80
55
40
92
44
103
145
59
416
217
318
10 413
1 095
524
169
402
9 318
181
216
163
81
60
126
194
165
150
97
486
137
196
125
276
59
71
2 576
219
100
167
2 586
200
135
87
63
140
74
188
17
2
26
41
18
— 1494
+ 1130
+ 2
+ 38
-(- 1090
— 2624
+ 54
— 10
+ 7
— 26
— 18
— 1
+ 10
24
— 41
— 14
— 45
— 8
— 15
— 13
3
14
1 226
36
1132
25
3
19
5
9
7
11
29
20
54
6
1518
1304
73
39
1192
2 822
35
23
32
19
6
5
26
18
33
17
72
13
3
12
36
22
1219
6
32
22
1201
40
6
24
9
19
18
3 012
2 434
75
77
2 282
5 446
— 33
— 25
— 45
— 24
+ 4
+ 36
— 42
— 74
— 31
- 117
— 21
— 18
— 25
— 35
— 1
— 36
— 2 445
. 21
32
— 58
— 2 333
— 65
+ 9
43
— 14
— 10
— 25
— 11
25
13
159
20
62
— 810
+ 1217
+ 48
+ 42
+ 1127
— 202/
+ 74
+ 37
+ 35
+ 12
— 13
— 1211
+ 54
+ 13
— 4
— 1064
+
18
39
110
36
84
826
1326
83
46
1197
— 2152
+ 59
+ 4
— 26
— 6
+ 6
— 5
+ 51
— 15
— 30
43
52
269
56
146
— 1636
+ 2 543
-I- 131
4- 88
+ 2 324
— 4179
-f- 133
13
25! —
4| +
16| +
9
41
11
21 ilo
— K;
1017
87 jisj
17 Uit;
82 ' 2 o i
15 J21|
40 !22
8 Î-23
16J2-1
17 ;25
35 !2(i
15
2
1207
59
11
16
1146
7
33
1
1
25
12
<•>•>
2 418 J2!)
113 30
24 31
12 ;32
2 210 J33
13 |34
58 |35
15
3
66
11
33
1932 78 79 1932
Lääni ja kunta. — Län och kommun.
Départements et communes.
10 1 1
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
A ccro issement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. ! Kvk. i B. k.
S. m. ! S. f. ! L. d. s.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
M. sp.
B. k.
L. cl. s.
Kuopion — Kuopio
Kaupungit — Städer
31 Kuopio .
Joensuu
Iisalmi .
| 4 8
Maaseutu — Landsbygd
Leppävirta x)
Varkauden kauppala — Varkaus köping 1)
Suonenjoki
Hankasalmi
Rautalampi
Konnevesi
Vesanto
Karttula
Tervo
Kuopion mlk. — Kuopio lk
Siilinjärvi
Riistavesi
Vehmersalmi
Tuusniemi2)
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Kiuruvesi
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk
Vieremä ,
Sonkajärvi
Lapinlahti
Nilsiä
Varpaisjärvi
Muuruvesi
Juankoski (Strömsdal)
Kaavi2)
Säyneinen
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi
Kontiolahti
Pielisensuu
Rääkkylä
Kitee "
Kesälahti
älkjärvi
Tohmajärvi
Värtsilä
Kiihtelysvaara
Pyhäselkä
"lomantsi
2 23
201
8
8
4
3:
2
3'
1
3'
1
5.
31
1Ï
24
&
4
. 5'
21
73
63
45
4
50
43
24,
20
11
44i
11
34
51
59
42
38
46
73
27
24
52
38,
22
33
52|
4 425
28C
193
47
40
4145
132
90
80
94
71
66
54
70
46
93
57
30
47
86
73
145
50
159
16:
76
127
109
99
45
59
14
7f
29
87
75
113
92
56
82
128
48
29
76
58
55
61
146
4 213
285
195
50
40
3 928
145
83
60;
76!
46;
57
47
65
31
104,
66
35'
ai
87
5
142
45
15É
14
8
104
108
84
43
41
21
79
36
10
80
128
73
73
57
119
50
31
67
49
43
49
147
8 63
56
38
SO',
2r,
17
14
17
11
12
10
13,
7
19
12
6
10
17
ia
287
91
31
306
16(
231
217
183
88
100
3
154
65
189
155
241
165
129
139
247
98
60
143
107
98
110
293
2 68
2,
18
3
2
2 45
9
5'
4
5
4
*3
4
1
6
3
2,
21
öl
Al
6
2'
102
94
41
58
77
56
34
37
18
66
16
54
32
76
43
35
48
102
27
21
45
41
29
44
79
2 49
15
14
229
10
4
2
2
4
2
6
3
2
3
4.
3i
6'
2
74
11
4
58
6
38
30
23
9
51
20
44
5;
89
56
34
44
71
26
13
42
33
24
32
74
51
4,
32
6
4
4 7a
19
8
10
10
9
7
5:
8.
3'
13
&
4
5
9
7;
134
56
176
211
82
116
13Ï
94
64
60
27
117
36
98
8,
16
99
69
92
173
53
34
87
• 74
53
76
153
173
168
2
4
2
2
2,
2
3
2
1
24;
3
2É
7É
23
5
68
35
6fl
32
43
11
22
4
1
33
43
37
49
21
34
26
21
8
31
17
26
17
67
17
16c
43
46
46
46
13
18
12
28
16
58
27
39
17
39
13
48
24
18
25
16
19
17
73
3 456
136
68
34
34
3320
81
87
31
68
21
51
43
47
38|
6
5
1
4
7
5,
15?
3
14
91
7
11
7
89
24
40
8
37
29
91
70
76
66
60
47
74
45
26
56
33
45
34
140
12 1 3 14
Muuttoliike. — ]
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
6142
815
539
176
100
5 327
103
2 385
87
67
61
41
47
63
40
176
74
38
39
65
80
75
• 1 8
39
108
29
84
114
46
52
31
29
70
24
42
48
97
73
151
45
56
15
22
61
74
36
73
52
Inflyttade
Entrées.
N p .
Kvk.
S. f.
7 399
1080
742
213
125
6 319
126
2 437
107
83
74
44
69
67
47
238
138
35
77
71
105
113
33
77
154
36
99
126
98
72
69
47
86
32
71
52
129
103
145
51
71
32
50
84
76
52
83
65
31. sp.
B. k.
L.d.s.
13 541
1895
1281
389
225
11 646
229
4 822
194
150
135
85
116
130
87
414
212
73
116
136
185
188
51
116
262
65
183
240
144
124
100
76
156
56
113
100
226
176
296
96
127
47
72
145
150
88
156
117
15 16
flyttningsrörelscn. —
! 1 7 1 18 1 9
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
5 404
832
577
158
97
4 572
1116
115
107
63
64
61
38
113
52
179
84
37
70
70
92
71
28
66
113
50
89
105
59
50
61
18
65
27
75
41
87
97
176
92
99
37
36
60
58
42
86
46
Utflyttade
Sorties.
N p .
Kvk.
S. f.
6 798
1032
709
182
141
5 766
1183
121
113
69
85
75
47
136
71
246
134
39
81
101
111
97
66
113
178
66
104
132
117
75
88
25
95
46
91
48
127
119
182
86
113
57
57
91
72
61
87
81
31. sp.
B.k.
L. d. «.
12 202
1864
1286
340
238
10 338
2 299
236
220
132
149
136
85
249
123
425
218
76
151
171
203
168
94
179
291
116
193
237
176
125
149
43
160
73
166
89
214
216
358
178
212
94
93
151
130
103
173
127
31uuttovoitto (+) tai
20
tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust
Mp.
3Ik.
S. m.
+ 738
— 17
— 38
+ 18
+ 3
-I- 755
— 1013
+ 2 270
— 20
+ 4
— 3
— 20
+ 9
— 50
— 12
— 3
— 10
+ 1
— 31
— 12
+ 4
— 10
— 27
5
— 21
— 5
+ 9
— 13
+ 2
— 30
+ H
+ 5
— 3
— 33
+ 7
+ 10
— 24
— 25
— 47
— 43
— 22
— 14
+ 1
+ 16
— 6
— 13
+ 6
(—). — Différence.
N p .
Kvk.
S.f.
+ 601
+ 48
+ 33
+ 31
— 16
+ 553
— 1057
+ 2 316
— 6
+ 14
— 11
— 31
+ 22
— 69
— 24
g
+ 4
— 4
— 4
— 30
— 6
+ 16
— 33
— 36
— 24
— 30
— 5
— 6
— 19
— 3
— 19
+ 22
— 9
— 14
— 20
+ 4
+ 2
— 16
— 37
— 35
— 42
— 25
7
7
+ 4
•—• 9
__ 4
— 16
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 1339
+ 31
— 5
+ 49^
g
+ 1308
— 2 070
+ 4 586
— 26
+ 18j4
— 51
+ 31
.— 119
— 36
— 11
— 6
— 35
— 35
— 18
+ 20
— 43
— 63
— 29
— 51
— 10
+ 3
— 32
— 1
— 49
+ 33
— 4
— 17
— 53
+ 11
+ 12
— 40
— 62
— 82
— 85
— 47
. 21
— "e
+ 20
— 15
— 17
— 10
21
Enemmän
22
svntvneita
muuttaneita, yhteensä (
2 3
ja sisään-h) tai kuol-
teitä ja ^poismuuttaneita yhteensä
(•—•)• — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (-! ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées(Y) ou des décès et des sorties (—)•
Mp.
Mk.
S. m.
+ 2 475
+ 32
— 25
+ 34
+ 23
+ 2 443
— 975
+ 2 320
+ 4
+ 49
+ 18
+ 3
.+ 32
— 24
+ 20
+ 24
+ 9
+ 6
7
+ 26
+ 16
+ 82
+ 13
+ 30
+ 63
+ 14
+ 64
+ 41
+ 30
+ 13
— 8
+ 7
+ 14
+ 10
—
+ 50
+ 47
+ 25
/j.
— 13
— 17
— 1
— 6
+ 32
+ 33
+ 20
+ 4
+ 73
N p .
Kvk.
S.f.
+ 2 320
+ 135
+ 88
+ 49
2
+ 2185
— 1014
+ 2 353
+ 1
+ 37
— 11
— 3
+ 42
— 48
— 18
+ 27
+ 39
+ 10
+ 18
+ 13
+ 21
+ 91
— 17
+ 48
+ 3
+ 13
+ 41
+ 40
+ 27
+ 10
. i
+ 34
+ 19
+ 2
+ 38
+ 31
+ 41
+ 1
+ 2
— 22
+ 6
— 1
+ H
+ 18
+ 20
+ 10
+ 13
+ 57
3f. sp.
B.k.
L. d. x.
1 4 795
+ 167
+ 63
+ 83
l
21
3
4
+ 21 r,j
+ 4 628\ «|
— 1989
+ 4 673
+ 5
+ 86
+ 7
.—
+ 74
— 72
+ 2
+ 51
+ 48
+ 16
+ 11
+ 39
+ 37
+ 173
— 4
+ 78
+ 66
+ 27
+ 105
+ 81
+ 57
+ 23
— 9
+ 41
+ 33
+ 12
+ 38
+ 81
+ 88
+ 26
2
— 11
2
+ 5
+ 50
+ 53
+ 30
+ 17
+ 130
7
8:
i)
10 !
1 1
12
1 3
14
15
10
17
1SJ
191
20 !
2 1
22 '
2 3
2i\
2 5
2 0 |
27
2 8
2 9 ;
30 ;
3 1
32
3 3
34
3 5
3 0
37
3 8
3 9 !
40 i
42
4 3
4 4
-15 j
4 0
4 7 ;
4 8 |
1) Aluejärjestelyssä siirrettiin Varkauden kauppalan seurakuntaan Leppävirran seurakunnasta 1 870 henkeä (934 mp.
överfördes till Varkaus köpings församling från Leppävirta församling 1 870 personer (934 mk. och 936 kvk.) och från
niemen seurakunnasta Kaavin seurakuntaan 36 henkeä (18 mp. ja 18 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Tuus-
ja 936 np.) sekä Joroisten seurakunnasta, Mikkelin lääniä, 2 306 henkeä (1155 mp. ja 1151 np.). — Vid områ
Joroinen församling i S:t Michels län 2 306 personer (1155 mk. och 1151 kvk.). — 2) Aluejärjestelyssä suo-
niemi församling till Kaavi församling 36 personer (18 mk. och 18 kvk.).
o rådesreglering
siirrettiin Tuus-
1932 80 81 1932
Lääni ja kunta. — Län och kommun.
.Departements et communes.
10
11
12
13
14
15
J16
i
1 7
i I
J18|
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Tuupovaara
Eno
Pielisjärvi
Juuka
Rautavaara
Nurmes
Nurmeksen kauppala — Nurmes köping . . .
Valtimo
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer
Vaasa — Vasa
Kaskinen — Kaskö
Kristiinankaupunki — Kristinestad
Uusikaarlepyy — Nykarleby
Pietarsaari — Jakobstad
Kokkola — Gainlakarleby
Jyväskylä
Maaseutu — Landsbygd
Siipyy — Sideby
Isojoki
Lapväärtti — Lappfjärd x)
Tjöck
Karijoki (Bötom)x)
Närpiö — Närpes
Ylimarkku — Övermark
Korsnäs
Teuva
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
Seinäjoen kaupp. — Seinäjoki köp
Ylistaro
Isokyrö
Vähäkyrö
Laihia
Jurva
Pirttikylä — Pörtom
Petolahti — Petalaks
Bergö
Maalahti — Malaks
Sulva — Solv
Mustasaari — Korsholm
Raippaluoto — Replot2)
Björköby 2)
Koivulahti — Kvevlaks
Maksamaa — Maksmo
tr- g;
•3-C"
20
3171
375
202
6
22
5
40
39
61
2 796
24
26
37
7
25
58
13
30
45
93
63
78
50
76
50
60
48
44
43
48
29
12
2
29
7
39
13
21
13
10 1 1
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
A eeroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
63
123
230
151
55
127
52
5 503
375
196
13
24
10
38
35
59
5128
30
74
53
11
45
89
24
36
111
176
116
156
71
145j
82:
101
78
41
69
64
35
14
6
38
18
64
27
27
10
Np. M. sp.
Kvk. li. k.
S. f. j L. d. s.
50
138
218
123
56
117
57
5 242
360
182
18
20
5
29
51
55
11
261
448
274
111
244
109
10 745
735
378
31
44
15
67
86
114
4 882 10 010
27|
52
51
11
36
72
29
46
89
160
133
151
76
136
77
71
43
74
57
26
9
9
43
16
60
21
24
19
57
126
104
22
81
161
53
82
200
336
249
307
147
281
159
199
149
84
143
121
61
23
15
81
34
124
Kuolleita. •— Döda.
Décès.
Mp. Np.
Mk. i Kvk.
S. m. I S.f.
24
70
119
75
29
70
28
3 609
314
153
13
23
9
47
27
42
3295
30
34
40
8
28
64
16
29
67
125
73
97
35
69
39
66
65
35
61
50
15
13
4
28
18
59
18
25
11
26
62
102
75
24
81
21
3 424
317
143
17
16
7
48
40
46
3107\
16
36
41
10
39
82
16
23
69^
92
56
85
36
78
33
59
63
38
58
42
24
12
5
36
26
56
20
32
20
M. sp.
B. k.
L. d. s.
50
132
221
150
53
151
49
7 033
631
296
30
39
16
95
67
88
6402
46
70
81
18
67
146
32
52
136
217
129
182
71
147
72
125
128
73
119
92
39
25
9
64
44
115
38
57
31
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. i M. sp.
Kvk. | B. k.
S. f. | L. d. s.
39
53
Hli
76
26
57
24
1894
61
43
1
1
— 9
8
17
1 833
24
76
116
48
32
36
36
1818
43
39
1
4
- 2
- 19
11
9
1 775
11
40 16
13 10
3 1
17 — 3
25!— 10
8 13
23
20r44!
511
43
59
36
76
43
35
13
6
8
14
20
1
2
10
5
9
2
1
77
66
40
58
44
39
8
5
16
15
2g
4
7
— 10
4
63
129
227
124
58
93
60
3 712
104
82
1
5
— 1
— 28
19
26
3608
11
56
23
4
14
15
21
30
64
119
120
125
76
134
87
74
21
11
24
29
22
2
6
17
— 10
9
10
— 6
— 2
12
Kunti
31p.
Mk.
S. m.
30
67
141
52
17
62
28
4160
849
316
19
16
14
85
123
276
3 311
11
21
25
6
57
30
15
15
51
! 78
52
51
i- 49
97
1
 153
! 84
47
19
43
30
13
12
2
9
13
63
13
9
1
13 1 14 15 | 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
an muutta
nflyttade.
Entrées.
N p .
Kvk.
S.f.
29
77
136
61
23
125
44
5 753
1252
505
17
38
15
137
156
384
4 501
22
39
40
8
58
41
14
22
73
132
89
95
69
122
214
99
87
31
68
51
18
11
5
17
12
99
24
17
6
neita
M. sp.
B. k.
L. d. s.
59
144
277
113
40
187
72
9 913
2101
821
36
54
29
222
279
660
7 812
33
60
65
14
115
71
29
37
124
210
141
146
118
219
367
183
134
50
111
81
31
23
7
26
25
162
37
26
7
17
Migration,
Kunnasta muuttaneita.
Mp. '
Mk.
S. m. \
31
108
136
60
16
92
34
4 360
746
201
21
29
3
127
135
230
3 614
22
25
55
Q
30
42
9
14
69
87
52
67
56
101
125
54
58
25
56
35
11
16
7
23
16
53
27
14
3
Utflyttade.
Sorties.
N p .
Kvk.
S.f.
45
125
220
91
34
121
44
6 062
1131
352
16
66
17
181
157
342
4 931
27
44
47
3
39
58
21
30
79
138
94
96
82
161
167
83
87
26
74
50
19
14
11
33
24
72
30
20
12
M. sp.
B. k.
L. d. s.
76
233
356
151
50
213
78
10 422
1 877
553
37
95
20
308
292
572
8 545
49
69
102
5
69
100
30
44
148
225
146
163
138
262
292
137
145
51
130
85
30
30
18
56
40
125
57
34
15
18 1 9
• à l'intérieur du pays.
20
Muuttovoitto (->-) tai -tappio (—)'
Omflvttninssvinst ( + ) eller
-förlust
Mp. |
Mk. |
S.m. [
— 1 '
— 41 |
+ 5!
— 8
+ 1
— 30
— 6
— 200
+ 103
+ 115
— 2
— 13
+ 11
— 42
12
+ 46
— 303
— 11
4
— 30
+ 4
+ 27
— 12
+ 6
+ 1
— 18
. . 9
.—
— 16
. 7
__ 4
+ 28
+ 30
— 11
— 6
13
— 5
+ 2
4
— 5
— 14
3
+ 10
— 14
— 5
2
(—). •— Différence.
N p .
Kvk.
S.f.
16
— 48
— 84
— 30
— 11
+ 4
—
— 309
+ 121
+ 153
4- 1
— 28
— 2
— 44
— 1
+ 42
— 430
— 5
— 5
7
+ 5
+ 19
— 17
— 7
— 8
- 6
— 6
5
— 1
— 13
— 39
+ 47
+ 16
•—
+ 5
— 6
+ 1
1
. 3
— 6
— 16
— 12
+ 27
— 6
3
— 6
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 17
— 89
— 79
— 38
10
— 26
— 6
— 509
+ 224
+ 268
— 1
— 41
+ 9
— 86
— 13
+ 88
— 733
— 16
— 9
— 37
+ 9
+ 46
— 29
— 1
7
— 24
— 15
— 5
- 17
— 20
— 43
+ 75
+ 46
— 11
— 1
— 19
. 4
+ 1
7
— 11
— 30
— 15
+ 37
— 20
g
— 8
2 1
Enemmän
muuttaneita
syntyneitä
yhteensä ( -
2 3
a sisaan-
-) ta i kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (-(- eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 38
+ 12
+ 116
+ 68
+ 27
+ 27
+ 18
+ 1694
+ 164
+ 158
2
— 12
+ 12
— 51
— 4
+ 63
+ 1530
— 11
+ 36
— 17
+ 7
+ 44
+ 13
+ 14
+ 8
+ 26
+ 42
+ 43
+ 43
+ 29
+ ' 72
+ 71
+ 65
+ 2
— •
— 5
+ 9
+ 22
— 3
— 3
. 4
— 3
+ 15
— 5
3
— 3
N p .
Kvk.
S.f.
+ 8
+ 28
+ 32 !
+ 18 j
+ 21
+ 401
+ 36
+ 1509
+ 164
+ 192
+ 2
— 24
— 4
— 63
+ 10
+ 51
+ 1345
+ 6
+ H
+ 3
+ 6
+ 16
— 27
+ 6
+ 15
+ 14
+ 62
+ 72
+ 65
4- 27
+ 19
+ 91
+ 55
4- 8
+ 10
+ 10
4- 16
+ 1
— 6
9
— 9
22
•+ 31
5
II
— 7
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 46
+ 40
+ 148
+ 86
+ 48
+ 67
+ 54
+ 3 203
+ 328
+ 350
—•
— 36
+ 8
— 114
+ 6
+ 114
+ 2 875
— 5
+ 47
— 14
+ 13
+ 60
— 14
+ 20
+ 23
+ 40
+ 104
+ 115
+ 108
+ 56
+ 91
4- 162
+ 120
+ 10
+ 10
+ 5
+ 25
+ 23
— 9
5
— 13
— 25
4- 46
— 10
— 14
— 10
1
2
3
4
5
6
7
8
S)
10
1 1
12
1 3
14
1 5
16
17
l ä
19
2 0
2 1
22
2 3
24
25
2 6
27
2 8
29
30
3 1
32
3 3
34
3 5
3 6
37
3 S
39
40
4 1
42
4 3
44
4 5
4 6
1) Aluejärjestelyssä siirrettiin Lapväärtin seurakunnasta Karijoen seurakuntaan 46 henkeä (32 mp. ja 14 np.). — Vid
2) Björköbyn vastaperustetun kunnan siviilirekisteriin siirrettiin Raippaluodon kunnan siviilirekisteristä 32 henkeä
personer (12 mk. ock 20 kvk.).
omnidesre:
<12 mp
Bsreglering överfördes från Lappfjärd församling till Karijoki (Bötom) församling 46 personer (32 mk. och 14 kvk.).
3. jå 20 np.). — Till Björköby nybildade kommuns civilregister överfördes från Replot kommuns civilregister 32
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1931—1932. 11
1932 82 83 1932
1
•i
1
i;
7
8
9
10
11
1 •'
1 3
14
l o
16
1 7
1 S
•>o
22
:
-?3
^ 4
•?-5
•?7
• '8
30
31
3 ?
3 3
34
3 5
36
37
38
39
40
41
4'>,
4 3
44
45
46
47
48
49
50
"il
52
53
1
Lääni ja kunta. — Län oeli kommun.
Départements et communes.
Yövri — Vörä
"\urmo
Lapua .
Kauhava
\lahärmä
Oravainen — Oravais
Munsala
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk.
Jepua — Jeppo
Pietarsaaren Jiilk. —• Pedersöre
Purmo
Ähtävä — Esse .
Teerijärvi — Terijärvi
Kruunupyv •—• Kronoby1)
Öja *) "
Luoto — Larsmo
Kaarlela •—• Karlebv
\laveteli — Nedervetil
Kälviä
Lohtaja .
Himanka .
Kannus .
Toholampi
TJllava
Kaustinen
Veteli
Lestijärvi .
Haisua .
Perho
Soini
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpeli
Evijärvi
Kortesjärvi
Lappajärvi .
Kuortane ' \
Töysä
Alavus
Virrat
Ätsäri
Pihlajavesi
Multia
Keuru
Petäjävesi
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk
Toivakka
Uurainen . . .
Laukaa
Äänekoski2)
Äänekosken kaupp. — Äänekoski köp.2) ..
Suolahden kaupp — Suolahti köp.2) ..
Saarijärvi
Pylkönmäki
Karstula
Kyyjärvi
2
cc
ï? S
UM S"
liittoja
,
iskap
.
43
29
59
40
92
42
19
13
16
20
25
11
10
15
13
42
8
19
18
21
27
32
8
26
. 21
12
10
15
22
11
39
20
23
29
48
28
24
51
59
37
17
18
60
26
95
24
16
65
J "
5021
\ 50
3 4 5
Luonnollinen
Ai
Syntyneitä. —
Naissance
Mp.
Mk.
S. m.
48
45
136
94
33
70
39
19
26
18
43
14
21
23
26
26
61
15
44
36
47
68
58
23
50
54
22
21
60
50
23
108
54
64
51
78
71
49
121
118
73
24
53
88
51
142
33
26
99
109
115
27
104
Xp.
Kvk.
S. f.
55
48
144
87
29
57
27
29
28
. 18
35
26
19
33
31
22
56
14
34
33
43
56
55
18
44
43
17
41
33
51
32
105
50
43
46
81
54
29
119
110
61
16
47
82
38
138
26
32
115
99
101
28
108
S'.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
103
93
280
181
62
127
66
48
54
36
78
40
40
56
57
48
117
29
78
69
90
124
113
41
94
97
39
62
93
101
55
213
104
107
97
159
125
78
240
228
134
40
100
170
89
280
59
58
214
208
216
55
212
6
väenlis
'croissent
7
äys. — X
o.nt ph y si
Kuolleita. — :
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
55
32
75
70
24
52
39
23
19
16
59
9
23
25
29
6
45
14
26
18
31
43
41
7
35
36
7
14
19
27
11
39
24
22
34
40
41
18
65
74
43
16
17
57
26
118
22
22
75
55
71
17
53
Xp.
Kvk.
S. f.
73
31
93
52
25
40
36
29
17
15
40
8
13
12
20
19
39
10
22
16
19
43
15
12
22
28
3
10
22
14
12
55
30
41
37
43
36
25
59
64
48
6
12
50
23
91
18
23
54
56
' 56
9
65
8
aturlig f
ologique.
)öda.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
128
63
168
122
49
92
75
52
36
31
99
17
36
37
49
25
84
• 2 4
48
34
50
86
56
19
57
64
10
24
41
41
23
94
54
63
71
83
77
43
124
138
91
22
29
107
49
209
40
45
129
111
127
26
118
9
olköknin
10
1 1
 !
Syntyneiden enemmyys.
Xativitetsö verskott.
Surplus des naisxanee*. i
Mp.
Mk.
S. m.
— 7
13
61
24
9
18
— 4
7
2
— 16
•>
— 3
20
16
1
18
18
16
25
17
16
15
18
15
7
41
23
12
69
30
42
17
38
30
31
56
44
30
8
36
31
25
24
11
4
24
54
44
10
51
Xp.
Kvk.
S. f.
— 18
17
51
35
4
17
— 9
11
3
— 5
18
6
21
11
3
17
4
12
17
24
13
40
6
22
15
14
31
11
37
20
50
20
2
9
38
18
4
60
46
13
10
35
32
15
47
8
9
61
43
45
19
43
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 25
30
112
59
13!
35
. . 9
— 4
18
5
2l|
23
4
19
8
23
33
5
30
35
40
38
57
22
37
33
29
38
52
60
32
119
50
44
26
76
48
35
116
90
43
18
71
63
40
71
19
13
85
97
89
29
94
12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
20
17
114
109
32
29
34
8
17
8
60
15
13
1
19
9
40
3
20
10
5
40
25
6
20
14
7
7
11
8
2
39
9
33
22
15
21
26
39
101
59
25
20
118
75
322
43
36
111
141
55
24
31
Inflyttade
Entrées.
Xp.
Kvk.
S. f.
51
31
135
119
42
52
47
11
25
11
65
16
13
6
16
22
59
7
21
16
19
47
39
10
23
24
12
13
17
22
17
46
22
33
28
30
41
37
73
136
84
31
32
131
73
342
40
47
130
125
82
27
70
M. sp.
B. k.
h. d. s.
71
48
249
228
74
81
81
19
42
19
125
31
26
7
35
31
99
10
41
26
24
87
64
16
43
38
19
20
28
30
19
85
31
66
50
45
62
63
112
237
143
56
52
249
148
664
83
83
241
266
137
51
101
15 16
Flyttningsrörelsen. -
17 1 8 19 20
- Mii/rations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
39
37
123
132
13
78
22
14
19
10
50
11
6
4
8
16
36
9
12
21
15
34
26
10
10
17
4
8
16
20
11
44
13
18
37
26
19
26
72
108
73
25
37
122
73
361
31
35
80
154
44
19
37
Utflyttade.
Sorties.
Xp.
Kvk.
S. f.
54
55
159
145
23
71
37
15
27
20
60
15
7
11
17
24
48
16
30
20
30
50
32
8
12
38
8
18
25
38
17
65
21
24
39
52
36
41
98
143
116
42
53
157
86
356
32
34
146
145
76
25
73
31. sp.
B. k.
L. d. s.
93
92
282
277
36
149
59
29
46
30
110
26
13
15
25
40
84
25
42
41
45
84
58
18
22
55
12
26
41
58
28
109
34
42
76
78
55
67
170
251
189
67
90
279
159
717
63
69
226
299
120
44
110
Miuittovoi to ( J ) tai -tappio f—).
Oniflyttninjisvinst ( — ) eller
-förliis
Mp.
Mk.
S. m.
— 19
— 20
ej
— 23
+ 19
— 49
+ 12
— 6
2
2
+ 10
+ 4
+ 7
g
-f- H
— 7
+ 4
— 6
+ 8
— 11
— 10
+ 6
— 1
. 4
+ 10
g
+ 3
— 1
— 5
— 12
— 9
— 5
— 4
+ 15
— 15
— 11
+ 2
— 33
— 7
i |
— 17
— 4
+ 2
— 39
+ 12
+ 1
+ 31
— 13
+ 11
+ 5
— 6
t (—). — Différence.
X)). M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
— 3
— 24
— 24
— 26
-f 19
— 19
+ 10
— 4
2
— 9
-f 5
+ 1
+ 6
— 5
— 1
9
+ 11
— 9
— 9
. 4
— 11
g
+ 7
4- 2
+ 11
-^ 4
+ 4
5
— 8
— 16
— 19
+ 1
+ 9
— 11
99
+ 5
. 4
— 25
— 7
— 32
— 11
— 21
— 26
— 13
— 14
+ 8
+ 13
— 16
— 20
+ 6
+ 2
— 3
— 22
— 44
— 33
— 49
+ 38
68
+ 22
— 10
4
—- 11
+ 15
- r O
+ 13
— a
+ 10
9
+ 15
— 15
. j
— 15
— 21
+ 3
-r 6
. 2
+ 21
— 17
+ 7
— 6
— 13
— 28
g
— 24
. 3
+ 24
— 26
— 33
+ 7
— 4
— 58
. . 14
— 46
— 11
— 38
— 30
— 11
— 53
+ 20
+ 14
+ 15
— 33
+ 17
+ 7
— 9
21
Enemmän sy
muuttaneita y]
leita ja poisn(—). — Översk
flyttade tillsan
ocli utflyttad
Excédent des m
22 2 3
ntyneitä ja sisààn-
lteensä (-;-) tai kuol-
uuttaneita yhteensä
ott av födda och in-
mans ( ) eller döda1
 tillsammans (-—).
issanees ef des entrées
(--,-) ou des décès et îles sorties (-—).
Mp.
Mk.
S. m.
~ 26
— 7
+ 52
+ 1
+ 28
— 31
+ 12
— 10
+ 5
y
+ 9
+ '5
— 5
+ 8
+ 13
+ 20
5
+ 26
+ 7
+ 6
+ 31
+ 16
+ 12
+ 25
+ 15
+ 18
+ 6
+ 36
+ 11
+ 3
+ 64
+ 26
+ 57
+ 2
+ 27
+ 32
+ 31
+ 23
+ 37
+ 16
+ 8
+ 19
+ 27
+ 27
— 15
+ 23
+ 5
+ 55-
+ 41
+ 55
+ 15
+ 45
.
4 _
4_
. .
4.
4^
4_
- j -
•4-
+
4 _
4_
- j -
4-
4_
4_
4_
4_
4_
4_
4_
4_
4_
4_
4_
4_
4_
4_
4_
4_
4_
4_
4_
4_
4_
4_
4_
+
+
+
+
Xp. ! M. s,).
Kvk. ; B. k.
S. f.
21
7
27
9
23
2
1
4
9
6
19
12
16
10
1
28
5
3
13
13
10
47
8
33
1
18
26
3
21
20
31
21
11
2
16
L. d. s.
47
— 14
-f 79
+ 10
+ 51
— 33
-f 13
— 14
+ 14
— 6
— 6
+ 28
+ 17
-f 11
+ 18
+ 14
+ 48
— 10
l
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
+ 29 19
+ 20
+ 19
+ 41
+ 63
+ 20
+ 58
+ 16
+ 36
+ 32
+ 39
+ 32
+ 23
+ 95
+ 47
+ 68
+ 43
23 + 55
.
35
39
19
1
14
6
2
33
16
22
45
23
51
21
40
+ 31
+ 58
+ 76
g
+ 7
+ 33
+ 33
+ 29
+ 18
+ 39
+ 27
+ 100
+ 64
+ 106
+ 36
+ 85
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
koski
) Öjan vastaperustetun kunnan siviilirekisteriin siirrettiin Kruunupyyn kunnan siviilirekisteristä 8 henkeä (5 mp. ja 3
2) Äänekosken kunnan siviilirekisteristä siirrettiin Äänekosken vastaperustetun kauppalan siviilirekisteriin 11 henkeä
i kommuns civilregister överfördes till Äänekoski nybildade köpings civilregister 11 personer (7 mk. och 4 kvk.)
np.). — Till Öja nybildade kommuns civilregister överfördes från Kronoby kommuns civilregister 8 personer (5 mk. och 3 kvk.).
(7 mp. ja 4 np.) ja Suolahden vastaperustetun kauppalan siviilirekisteriin 40 henkeä (24 mp. ja 16 np.). — Från Ääne-
och tili Suolahti nybildade köpings civilregister 40 personer (24 mk. och 16 kvk.).
1932 84
Lääni ja kunta. — Län och kommun.
Départements et communes.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
«S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s,
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
KivijärviJ)
Kinnula
Pihtipudas ..
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen . . .
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer
Oulu — Uleåborg
Raahe — Brahestad
Kemi
Tornio — Torneå
Kajaani — Kajana
Maaseutu — Landsbygd
Sievi
Rautio . . .
Ylivieska .
Alavieska .
Kalajoki .
Merijärvi .
Oulainen .
Pyhäjoki .
Sälöinen ..
Pattijoki .
Vihanti ..
Rantsila ..
Paavola . . .
Revonlahti
Siikajoki .
Pyhäjärvi ,
Reisjärvi ..
Haapajärvi
Nivala
Kärsämäki
Haapavesi
Pulkkila
Piippola
Pyhäntä
Kestilä
Säräisniemi
Vuolijoki
Paltamo
Kajaanin mlk. — Kajana lk.
Sotkamo
Kuhmoniemi
Ristijärvi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
2 441
269
155
20
40
8
46
2172
34
9
43
24
46
9
38
37
18
9
17
12
30
4
12
42
24
39
72
27
56
11
10
8
24
21
10
35
21
66
41
10
16
47
68
31
74
111
27
35
5 249
352
201
24
46
12
69
4 897
100
23
96
58
91
43
100
53
23
27
48
51
69
10
21
89
55
104
157
53
83
28
29
22
59
52
31
75
48
157
130
43
40
132
76
37
75
136
32
24
5 007
344
203
27
45
11
58
4663
60
13
109
57
66
23
81
71
29
29
44
41
60
10
26
79
59
90
149
45
73
15
29
35
44
. 48
27
68
54
143
134
42
39
112
144
68
149
247
59
59
10 256
6,96
404
51
91
23
127
9 560
160
36
205
115
157
66
181
124
52
56
92
92
129
20
47
168
114
194
306
98
156
43
58
57
103
100
58
143
102
300
264
85
79
244
3 064
268
165
22
27
13
41
2 796
40
17
72
25
44
9
53
36
10
13
32
24
45
16
15
57
50
59
102
28
44
21
12
17
19
30
13
41
23
92
62
14
17
56
2 823
264
160
33
20
15
36
2559
49
12
64
26
45
24
47
47
20
16
23
27
56
8
18
48
35
43
85
27
55
21
15
16
14
22
11
32
19
97
51
20
14
58
67
3
68
14'
37
33
5 887
532
325
55
47
28
77
5 355
29
136
51
89
33
100
83
30
29
55
51
101
24
33
105
85
102
187
55
99
42
27
33
33
52
24
73
42
189
113
34
31
114
2185
84
36
2
19
- 1
28
2101
60
6
24
33
47
34
47
17
13
14
16
27
24
- 6
6
32
5
45
55
25
39
7
17
5
40
22
18
34
25
65
68
29
23
76
2184
80
4:
g
25
— 4
22
2104
11
1
45
31
21
— 1
34
24
9
13
21
14
4
2
8
31
24
47
64
18
18
— 6
14
19
30
26
16
36
35
46
83
22
25
54
77
33
81
100
22
4 369
164
79
. 4.
44
— 51
50
4205
71
7
69
64
68
33
81
41
22
27
37
41
28
— 4
14
63
29
92
119
43
57
1
31
24
70
48
34
70
60
111
151
51
48
130
1) Tähän sisältyy Kannonkosken seurakunta. — Häri ingår Kannonkoski församling.
85 1932
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
28
7
24
64
10
21
3 684
964
502
60
268
27
107
2 720
31
. 22
48
9
44
13
70
43
19
39
31
19
69
41
5
59
22
37
72
17
46
17
5
6
22
23
7
70
30
40
26
9
2
38
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
58
11
45
91
22
23
4 708
1208
576
104
288
52
188
3500
50
18
78
21
78
24
123
42
20
45
44
36
87
56
14
64
27
55
75
31
51
29
22
11
31
34
14
80
51
64
29
25
22
31
M. sp.
B. k.
L. d. s.
86
18
69
155
32
44
8 392
2172
1078
164
556
79
295
6220
81
40
126
30
122
37
193
85
39
84
75
55
156
97
19
123
49
92
147
48
97
46
27
17
53
57
21
150
81
104
55
34
24
69
17
M i yrat io n s
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
<S. m.
31
9
35
66
16
18
3 678
886
473
120
100
48
145
2 792
47
13
105
20
38
23
66
37
38
17
32
31
75
20
16
59
33
73
73
24
50
16
37
11
28
28
5
59
57
53
34
7
12
21
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
60
24
49
116
25
26
5 063
1053
538
147
133
60
175
4 010
64
22
148
25
62
43
80
43
47
34
51
48
110
33
20
92
53
95
103
29
97.
30
35
22
33
39
11
108
68
109
45
23
33
33
M. sp.
B. k.
L. d. s.
91
33
84
182
41
44
8 741
1939
1011
267
233
108
320
6 802
111
35
253
45
100
66
146
80
85
51
83
79
185
53
36
151
86
168
176
53
147
46
72
33
61
67
16
167
125
162
79
30
45
54
18
à l'intérieur
19 20
du pays.
Muuttovoitto (-I-) tai -tappio (—).
Oniflyttningsvinst (
-förlust
Mp.
Mk.
S. m.
— 3
. 2
. . n
. . 2
— 6
+ 3
+ 6
+ 78
+ 29
— 60
+ 168
— 21
— 38
— 72
— 16
+ 9
— 57
— 11
+ 6
— 10
+ 4
+ 6
— 19
+ 22
— 1
— 12
— 6
+ 21
— 11
—
— 11
— 36
— 1
7
— 4
+ 1
— 32
— 5
— 6
. 5
+ 2
+ 11
— 27
— 13
— 8
+ 2
10
+ 17
) eller(—). — Différence.
N p.
Kvk.
S.f.
2
— 13
— 4
— 25
— 3
— 3
— 355
+ 155
+ 38
— 43
+ 155
g
+. 13
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 5
— 15
— 15
— 27
9
— 349
+. 233
+ 67
_ 103
+ 323
_ 29
_ 25
— 510 j _ 582
— 14 — 30
— 4 + 5
^- 70
— 4
+ 16
— 19
+ 43
— 1
— 27
+ H
— 7
— 12
— 23
+ 23
— 6
— 28
— 26
— 40
— 28
+ 2
— 46
— 1
— 13
— 11
— 2
— 5
+ 3
— 28
— 17
— 45
— 16
+ 2
— 11
— 2
— 127
— 15
+ 22
— 29
+ • 47
+ 5
— 46
+ 33
— 8
— 24
— 29
+ 44
i n
— 28
— 37
— 76
— 29
— 5
— 50
.—.
— 45
— 16
— 8
— 10
+ 5
Yl
— 44
— 58
— 24
+ 4
— 21
+ 15
21
Enemmän
muuttaneiti
22
syntyneitä
» yhteensä (
23
ja sisään-
) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans (-- ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( f ) ou des décès et des .
Mp.
Mk.
S. m.
+ 27
+ 10
+ 33
+ 30
+ 5
+ 26
+ 2191
+ 162
+ 65
— 58
+ 187
22
— 10
+ 2 029
+ 44
+ 15
— 33
-f- 22
+ 53
+ 24
+ 51
+ 23
— 6
+ 36
+ 15
+ 15
+ 18
+ 15
5
+ 32
— 6
+ 9
+ 54
+ 18
+ 35
+ 8
— 15
—•
+ 34
+ 17
+ 20
+ 45
_ 2
+ 52
+ 60
+ 31
+ 13
+ 93
Np.
Kvk.
S. f.
+ 45
+ 8
+ 33
+ 43
+ 8
+ 1829
+ 235
4- 81
— 49
'+ 180
— 12
+ 35
+ 1 594
— 3
g
— 25
+ 27
+ 37
— 20
+ 77
+ 23
— 18
+ 24
+ 14
19
+ 25
+ 2
+ 3
2
+ 7
+ 36
+ 20
— 28
— 7
+ 1
+ 8
+ 28
+ 21
+ 19
+ 8
+ 18
+ 1
+ 67
+ 24
+ 14
+ 52
•orties (—).
M. sp .
H. k.
L. d. s.
+ 72
+ 18
+ 66
+ 73
+ 13
+ 26
+ 4 020
+ 397
+ 146
— 107
+ 367
— 34
+ 25
+ 3 623
+ 41
+ 12
— 58
+ 49
+ 90
+ 4
+ 128
+ 46
— 24
+ 60
+ 29
+ 17
. \
+ 40
3
+ 35
— 8
+ 16
+ 90
+ 38
+ 7
+ 1
— 14
+ 8
+ 62
+ 38
+ 39
+ 53
+ 16
+ 53
+ 127
+ 55
+ 27
+ 145
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2 8
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1932 86
Lääni ja kunta. — Län och kommun.
Dé part e mentis et communes.
I 6 10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Puolanka .
Hailuoto .
Utajärvi ..
Muhos . . .
Tyrnävä ..
Temmes ..
Lumijoki .
Liminka ..
Kempele .
Oulunsalo
Oulujoki .
Ylikiiminki
Kiiminki . .
Haukipudas
lö! l i
16 Yli-li
Kuivaniemi
Pudasjärvi .
Taivalkoski
Kuusamo ..
Posio
Ranua . . . .
Kuolajärvi
Kemijärvi .
.Rovaniemi .
Kemi lk.
Rovaniemen kauppala — Rovaniemi köping
Tervola
Simo
Kemin mlk. —
Alatornio . . . .
Karunki
Ylitornio . . . .
Turtola
Kolari
Muonio
Enontekiö . . .
Kittilä
Sodankylä . . .
Pelkosenniemi
Savukoski . . .
Inari
Utsjoki
Petsamo
Koko maa — Hela riket (Pays entier)
Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Conan, rur.)
3c
84
2î
2(
4
72
131
1
21
12
51
14
35
2
20
11
7
21
40
12
15
6
24,
23 029
5406
17 623\
.Syntyneitä. — Födda.
A'aixmuci'x.
Mp. Np. | M. sp.
Mk. : Kvk. j B. k.
S. m. ; s. f. | L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Xp.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. x.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus i/ex naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
86
12
86
58
49
16
27
47
25
17
61
40
37
113
59
30
55
176
25
143
45
64
73
129
276
64
39
173
91
38
106
5:
49
2
10
84
99
46
18
4
49
35 474
4698
0 776,
84|
321
76|
711
51!
10
31
38
21
25
51
53
33
105
72j
152
46
146
39
74
77
105
266
60
41
184|
82!
33!
8
52
39
30
23
64
115
38
22
9
46
17'
44
16:
12
10i
2
5
8,
4
4:
11
9,
13
32c
71
28Ï
841
138
150
234
542
124
80
357
173
71
191
105
88
55
33
148
214
84
40
13
95
33 878 69 352
3891 9 087
29 489 60 265
39.
K:
4E
43
25
11
17
31
1
14
48
23
15
7c
51
23
30
92
26
86
16
22
50
86
172
31
24
117
64
1
34
2
i;
23
5
41
44
19
24
4
26
24 375
4146
20 229
3;
1
4
4
3:
l
1
2
1
1
4
2:
2i
7:
34
21
25
Ti
33
74
Ii
2
38
72
123
21
12
115
57
1
30
23
20
17
11
41
34
12
13
2
18
22 325
4 081
18244
7
3
9
9'
5;
2
3
5.
2
3
9,
4,
31
14
8
4(
5,
16;
5V
4
88
158
295
52
36
232
121
3:
64
50
33
40
16
82
78
31
37
6
44
46 700
8 227
Ï8 473
57
29
42
23
43
104
33
1
56
2
2
72
26
36
43
55
27
6
23
p
Kvk.
S.f.
1099
•552
0 547
51
16
32
24
18
1
12
14
9
6
4
31
13
34
3(
7Ï
1
72
23
52
39
33
143
39
29
69
25
16
5.
29
19
13
12
23
81
26
9
7
28
M. sp.
B. k.
L. d. s.
11553
308
11245
98
12
69
39
42
4
22
30
17
9
17
48
35
72
46
7
55
163
12
129
52
94
62
76
247)
72J
44!
125|
521
39i
127!
55!
55i
15!
17|
66
136:
53!
3
5Ï|
22 652!
860
21 792
87 1932
12 1 3 14 1 1 5
Muuttoliike. — Flyttnin^sri
Kuntaan nimittäneitä.
Mp. !
Mk.
A. m.
11
7
31
54
17
7
8
39
15
13
74
4
8
132
23
11
21
18
7
40
8
24
49
44
244
23
14
351
78
6
21
21
15
10
2
24
40
18
18
8
111
54 809
20089
34 720
Inflyttade
Entrées.
Sp.
Kvk.
Ä. /.
22
12
50
102
27
13
12
75
27
12
109
6
•23
114
38
17
29
46
23
51
11
42
39
55
271
27
17
371
92
12
37
32
13
10
4
31
30
15
19
10
72
70 756
26 551
44 205
M. sp.
B. k.
L. d. s.
33
19
81
156
44
20
20
114
42
25
183
10
31
246
61
28
50
64
30
91
19
66
88
99
515
50
31
722
170
18
58
53
28
20
6
55
70
33
37
18
183
125 565
46 640
78925
Kunna
Mp. ,
Mk. :
.S', m. ;
17
10
30
43
39
9
13
47
13
41
118
18
13
62
43
10
19
33
10
49
19
7
39
46
154
36
37
240
95
19
29
11
6
3
2
35
40
20
36
1
22
54 507
12142
42 365
1 0
relsen. —
17 |
Mil/rations
sta muuttuneita.
Utflyttade
Sortiest.
sv.
Kvk.
29
11
54
92
55
12
16
89
27
52
140
24
28
107
61
12
20
72
16
69
23
17
53
61
189
50
39
283
122
31
46
30
20
7
4
43
58
18
24
2
16
70 463
16662
53 801
M. sp.
B. k.
L. d. x.
46
21
84
135
94
21
29
136
40
93
258
42
41
169
104
22
39
105
26
118
42
24
92
107
343
86
76
523
217
50
75
41
26
10
6
78
98
38
60
3
38
124 970
28 804
96166
1 8
à l'intérieur
l ( j
du pays.
2 0
Muuttovoitto ( -'• ) tai -tappio (—).
Oinflvttniiisïsvinst (
-förlust
Mp. ;
Mk.
S. m. \
— 6
3
+ 1
+ 11
22
2
5
— 8
+ 2
— 28
— 44
• JL ~x
— 5
+ . 70
— 20
+ 1
+ 2
15
— 3
— 0
1 ^
+ 17
+ 10
9
+ 90
— 13
23
+ 111
— 17
— 13
— 8
+ 10
+ 9
+ 7
— 11
—
— 2
— 18
+ 7
+ 89
+ 302
+ 7947
— 7645
i-) eller
(—). — Différence.
Sv.
Kvk.
.S". /.
— 7
+ 1
4.
+ 10
28
+ 1
— 4
— 14
—
— 40
— 31
— *?
. ry
+ 7
23
+ 5
-f 9
— 26
-1- 7
— 18
— 12
+ 25
14
— 6
+ 82
— 23
22
+ 88
— 30
— 19
— 9
+ 2
— 7
+ 3
_
— 12
— 28
3
— 5
+ 8
+ 56
+ 293
+ 9 889
— 9 596
M. sp.
B. k.
/,. d. x.
— 13
2
— 3
+ 21
— 50
— 1
9
— 22
+ i
— 68
— 75
— 32
— 10
+ 77
— 43
+ 6
+ H
— 41
+ 4
- 27
— 23
+ 42
— 4
— 8
+ 172
— 36
— 45
+ 199
— 47
— 32
— 17
+ 12
+ 2
+ 10
— 23
— 28
— 5
— 23
+ 15
+ 145
+ 595
+ 17 836
— 17 241
2 1
Enemmän
nuiuttaneit;
2 2
syntyneitä
yhteensä (
leitii ja poismuuttaneit
(—). — Öve ' "
flyttade till
rsKott, av to
ammans (
och utflyttade riiisami
Excédent, de
(-•-) ou dex
Mp.
Mk.
S. in.
+ 41
- ?
+ 38
+ 26
+ 2
+ 3
+ 5
+ 8
+ 10
- 25
- 31
+ 3
+ 17
+ 108
— 12
+ 8
+ 27
+ 69
4
+ 48
+ 18
+ 59
+ 33
+ 41
+ 194
4- 20
— 8
+ 167
+ 10
+ 10
+ 64
+ 36
+ 45
+ 9
+ 5
+ 32
+ 55
+ 25
— 24
+ 7
+ 112
+ 11 401
+ 8 499
+ 2 902
• naissances <
décès et dex •
~~x,,V" *;
Kvk.
,S. /.
+ 44
+ 17
+ 28
+ 34
— 10
—
+ 8
—
+ 9
— 34
— 27
+ 13
+ 8
+ 41
+ 15
+ 5
+ 39
+ 53
+ 20
+ 54
+ 11
+ 77
+ 25
+ 27
+ 225
+ 16
+ 7
+ 157
— 5
+ 46
+ 31
+ 12
+ 16
+ 12
+ 11
+ 53
+ 23
+ 4
+ 15
-r- 84
+ 11 846
+ 10197
-i 1649
2:i
la sisaan-) tai kiiol-
ii yhteensä
Ida och in-
) eller döda
lans (---).
t des entrées
orties (—•).
M.sp.
B. k.
L. d. x.
+ 85
+ 10
+ 66
-r- 60
8
+ 3
+ 13
+ 8
-V 19
— 59
— 58
+ 16
-f 25
-i- 149
+ 3
-f 13
+ 66
+ 122
-i- 16
+ 102
+ 29
+ 136
+ 58
+ 68
+ 419
+ 36
— 1
+ 324
+ 5
+ 7
+ 110
+ 67
+ 57
+ 25
+ 17
+ 43
+ 108
+ 48
— 20
-r 22
+ 196
+ 23 247
+ IS 696
+ 4 551
i
l
•>
'i
i
•'>
<;
7
s
9
10
1 1
12
13
14
15
10
17
18
19
20
21
22
2 3
24
2 5
20
2 7
28
2 9
30
3 1
3 2
3 3
;u
3 5
3ö
37
3S
3 9
40
4 1
42
4-3
44
1932
3. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuonna 1932. —
Mariages d'après l'âge et l'état
7 I 8 i 9
V a i ni o n i k ä.
M i e li e n i k ä . — 31 a n n e n s a 1 <l e r .
L'âge de l'époux.
17 vuotta
18
19
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—6!)
7Q
Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles , .
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift •— Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av
dessa, man av annan trosbekännelse •— Dont répoux
d'une autre confession
5
12
24
173
115
25
3
1
4
1
363
355
17 vuotta — år — ans
18 » » »
19 » » »
20 » » »
21—24 » » »
25—29 » » »
30—34 » » »
35—39 » » » .
40—44 » » » .
45—49 » » » .
50—54 » » » .
55—59 » » » .
60—64 » » » .
35—69 » » » •
'0— » » » .
Yhteensä — Summa — Total 38
7
26
45
286
249
65
20!
4
2
1
23
44
95
537
438
118
23
10
5
2
1
705 1296
17
— 11 ! 16
1
5
9
44
29
13
1
1
104
1 259
35
2
27
192
1
14
31
106
729
595
148
48
13
3
2
1
1
1692
3
33
114
286
2 882
3 247
1010
261
105
44
13
10
2
8 010
Koko maa. —
17
36
87
1201
2 532
1388
425
148
95
30
17
5
1
1
5 983
1656 7 673 5 402
36 285 384
49 164
3 33
321 143 115
Kaupungit.
1
4
20
140
97
23
4
, 1
1
1
292
1
5
25
62
635
780
240
61
20
9
3
5
—
3
8
13
301
737
375
102
36
18
7
2
1846 1603
89 1932
Äktenskapskontrahenterna efter ålder och tidigare civilstånd, år 1932.
civil antérieur, 1932.
| 10 , 11 | 12 j 13 | 14 | 15
H u s t r u n s å l d e r . — Vwje de Véponxe.
1(5 17 18 1!)
M
T
^ M
«o O
a et
s »
-
c
1
ri <
Kt —
»Sns. iir
T'
. J
°o
a S
S 83
35
C
1
H
V
UO
1
f
C5
i<
1
OsOi
<Ä *-*
a S
•' j
» » •
S 'i
In ""
a ;-i
T" po
2o
0 \läröver
.
s
.
21 23
Siitä avioiiittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:
Dont mttriaiffH conclus entre
6^2
111
«•*. o Ä
l o g 1' 2*1
H e l a riket. — Tout le pays.
ö
6
12
221
713
753
389
206
117
62
31
12
4
1
2 532
1905
351
201
75
1
58
178
249
238
174
126
72
40
15
13
5
1171
644
251
166
110
42 20
S t ä d e r — Villes.
1
1
1
45
188
209
101
59
33
20
6
1
2
1
668
—•
—
—
7
43
71
75
46
33
25
7
4
5
—
316
—
—
2
6
29
23
42
25
15
12
6
4
—
164
z
.—.
—.
2
5
10
7
16
23
11
13
8
2
—
97
22
41
89
91
124
100
58
48
25
12
6
616
209
161
111
135
18
_
5
19
28
26
56
62
53
52
22
15
6
344
76
74
74
120
8
1
2
6
9
14
26
22
42
25
10
10
167
23
33
31
80
2
.
1
—
1
3
4
9
10
15
27
11
6
87
6
13
15
53
3
—
1
—
1
1
1
4
5
8
5
4
30
4
5
5
16
_
4
104
271
656
6121
8135
3 880
1537
860
597
330
264
145
78
47
5 23 029
19 910
1656
821
642
— I 437
4
100
267
655
6 005
7 745
3 299
1067
410
226
71
40
15
4
2
19 910
28
154
325
294
285
225
151
103
48
26
17
1656
4
4
1
88
223
206
112
84
50
20
15
10
2
2
821
—
.
.
3
3
6
9
3
12
6
2
2
46
—
.
. ,
.
1
.
.
1
5
4
9
2
\
23
—
.
1
1
1
1
4
1
1
10
—
—
.—
—.
—
—.
.—
.—
1
—
1
2
1
—
5
• —
—
—
—
. —
. —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
i—
t
18
53
134
1278
1946
990
380
229
155
93
64
41
19
5
5 406
1
18
51
134
1248
1843
808
250
106
60
17
11
5
2
—
4 554
—
.—
7
40
111
68
77
61
53
25
14
8
2
466
—
—
2
—
23
57
55
40
• 28
11
2
3
4
.—
—
225
3
4
13 o
50 7
64
81
96 | io
ll
106 ! 12
72 13
46:14
26! 15
642 i 16
—
—
—
—
6
16
22
18
23
21
25
18
9
3
161
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
3-2
33
34
35
36
37
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1931—1932. 12
1932 90 91 1932
6
i 7
8
9
10
11
12
13
11
15
IG
17
18
19
20
21
'22
23
24
25
26
M i o Ii c n i k ä. — M a n n e n s à 1 cl c !
L'thje de l'époux.
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a ) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — G
filles arçons et
b) Leskiin, (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — 1 'eufs et veuves ou divorcés
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av
dessa, man av annan trosbekännelse — Dont répoux
d'une autre confession
17 vuotta—år — ans
18 » »
7 [ 8 • 9
V a i m o n i k ä .
1!)
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles _.
b) Leskiin, (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda •— Veufs et veuves ou divorcés
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Av
dessa, man av annan trosbekännelse — Dont Vépoux
db une autre confession
! —
1 •
3
3
—
—
—
.—
—
6
6
—
—
_
4
10
18
157
105
23
3
1
3
1
—
325
318
7
—
8
6
21
36
242
220
52
19
3
2
—
—
601
587
14
—
15
17
36
72
452
388
104
21
9
3
1
1
1104
1073
29
2
24
288
4
H*
«ci
v
u
otta
 
-
—24
 
a
n
s.
-àr
.
1752
76
16
2
42
ts
tl4
v
u
otta
 
-
—
29
 
a
n
s.
-àr
.
1430
108
51
14
43
Maaseutu. —
1 I
13
27
86
589
498
125
44
12
3
1 |
l\
1400
1368
32
23
2
28
89
224
2 247
2 467
770
200
85
35
10
5
2
—
—
6164
5 921
209
33
1
101
14
28
74
900
1795
1013
323
112
77
23
15
4
1
1
4 380
3 972
276
113
19
72
10 I 11 , 12 ! 13 j 14 | 15
H u s t r u n s à 1 tl e r. — L'âge de l'épouse.
1G 17 18 19
493
101
49
25
19
167
84
38
27
9
60
45
27
32
7
V«A.
Ç-.O
s ?
-
o
<
aS
|?
§•:
L a n d s b y g d . — Communes rurales.
.
45
11
176
525
544
—
2
1
51
135
178
—
—
20
35
60
147 i
84'
42
25
11
2
1864
1412
250
152
50
23
163
128
93
47
33
ii!
8
5
855
477
167
128
83
n!
68|
82
75
43
36
19
8
6
3
14
18
19
40
39
42
39
14
13
6
452! 247
1491
116!
84
103
n!
49
52
47
99
1
2
3
6
8
17
19
30
19
121
17 3
24 ! 7
18 ! 14
62 40
1
-| i
3
4
8
5
11
18
9
5
64! 20
1
3
4
4
4
3
2
.
1
1
3
6
14
4 554
466
— i 225
161
142
3
86
218
522
4 843
6189
2 890
1157
631
442
237
200
104
59
42
21
Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:
Dont mariages conclus entre:
~ JJ P
<3> ^.
17 623
15 356
1190
596
481
295
3|
82
216
521
4 757
5 902
2 491
817
304
166
54
29
10
2
2
15 356
1 Hm
fis
21
114
214
226
208
164
98
78
34
18
15
1190
4
2
1
65
166
151
72
56
39
18
12
6
2
2
596
34
42
63!
73
67
81
54
37
23
481
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
•21
261
1932 92
4. Solmitut avioliitot läänittäin ja kuukausittain, vuonna 1932.
Ingångna äktenskap läns- och månadsvis, år 1932.
Mariages par départements et par mois, 1932.
K ti u k a u s
M à n a d.
Mois.
ç g
«s
0
H
äm
eei
T
a
 v
 a
ste
'
5 -
,—S= :
72
115
187
147
206
267
208
218
185
265
239
397
2 506
ii
•"3*3'5C
o 2.
£=|;
195
192
229
237
347
573
413
347
325
420
354
448
4 080
10 11
2, op
 o
a
a
.
cet
.
12
W
«^ 85: "5
2 2 §git
.
S B Os a»
"S y. c»
Tammikuu — Januari .
Helmikuu — Februari .
Maaliskuu — Mars . . .
Huhtikuu — April . . .
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti . . .
Syyskuu — September . j
Lokakuu — Oktober
Marraskuu — November
Joulukuu — December .
Yhteensä-Summa-TofrJ
163
221
294
231
408
458
357
285
279
386
322
579
3 983
119
192
256
168
294
381
284
272
271
321
283
446
3 287
5
15
9
11
6
13
14
12
9
11
16
23
144
72
63
63
75
78
153
130
70
72
124
111
172
1183
109
115
165
181
156
241
211
155
163
229
211
298 |
2 234 !
90
176
227|
180!
266;
379!
350!
271 !
245
310 i
268
409i
3 171
157
144
224
165
185
260
209
162
173
208
219
335
2 441
982
1 233
1654
1395
1946
2 725
2176
1792
1722
2 274
2 023
3107!
23 029
256
308
418
316
512
621
456
416
420
490
447
746
5 406
726
925
1 236
1079
1434
2104
1720
1376
1302
1784
1576
2 361
17 623
6. Synnytykset avioisuuden sekä lapsensynnyttäjäin iän
Barnsbörder efter legitimitet samt efter barnaföder-
Accouchements d'après la légitimité et d'après Vâge et la
L ä ä 11 i.
L ä n.
Départements.
10
11
12
| l 4
!15
I 1 817
!18
{i»1
20
211
22 ;
23i
24;
i
2ô|
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen. — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Yhteensä — Summa — Total
Villes
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä -^ Summa — Total
Kaupungit —• Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Koko maa — Hela riket — Pays entier
26j Kaupungit — Städer — Villes
|27! Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales.
1. A v i o l l i s i a s y n n y t y k s i ä . —
168
224
8
134
312
71
193
273
231
1614
208
1406
2. A v i o t t o m i a s y n n y t y k s i ä . —
1575
1741
71
1284
2 807
802
1613
2 097
2 042
14 032
2161
11871
1994
2 431
120
1756
3 356
1042
2 256
2 772
2 447
18174
2 763
15 411
1417
1955
78
1467
2 641
969
1931
2 452
2166
15 076
1803
13 273
752
1231
52
921
1645
680
1384
1602
1631
9 898
974
8 924
329
605
19
444
781
295
727
788
900
4 888
363
4 525
81
120
2
79
78
51
74
87
93
665
113
552
291
366
8
290
269
127
232
219
332
2134
339
1795
181
232
8
188
201
88
137
160
192
1387
224
1163
110
153
7
129
110
65
. 81
150
125
930
114
816
50
87
1
59
66
20
49
76
54
462
68
394
22
34
23
26
13
21
25
20
184
23
161
3 . Y h t e e n s ä s y n n y t y k s i ä . —
2 279
321
1958
16166
2 500
13 666
19 561
2 987
16 574
16 006
1917
14 089
10 360
1042
9 318
5 072
386
4 686
93 1932
5. Purkautuneet avioliitot uskontokunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1932.
Upplösta äktenskap efter religionssamfund, länsvis, år 1932.
Mariages dissous d'après la confession, par départements, 1932.
• - .7
1
Lään i.
L än.
Départements. •
Uudenmaan — Nylands . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus . . . .
Viipurin -— Viborgs
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
; Kaupungit—Städer—Villes
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales ".
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1880
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3 4 1 5
Purkautumisen syynä
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718
1 000
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6 261
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1739
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2 978
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13 283
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4
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5
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2 666
2 573
118
1 851
3 039
1078
1890
2 564
1963
17 742
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ja uskontokunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1932.
skornas ålder och religionssamfund, länsvis, år 1932.
confession des femmes accouchées, par departements, 1932.
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1
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1
—
—
—
1
—
2
1
9
1
8
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.
.
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1
.
.
1
__
1
.
.
.
—
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—
—
6 277
8 275
349
6 067
11 652
3 906
8 206
10118
9 574
64 424
8 331
56 093
6 041
8177
347
5 934
10 465
3 877
7 831
9 934
9 447
62 053
7 822
54 231
9!j
—
—
25
—.
3
4
—
41
21
20
I l l e g i t i m a b a r n s b ö r d e r . —
1
1
1
4
1
3
14
1
13
-
1
1
1
.
1
1
1
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—
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—
—
—
—
—
—
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736
994
26
769
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818
5 780
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1
9
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Couches
6 277
8 275
349
 
 
 
Couches
736
994
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769
720
818
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9 214
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9
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9
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3
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—
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67 634
8 647
58 987
42
21
21
20
5
15
104
49
55
1413
82
1331
12
12
—
—
-
—
—
—
18
18
.—^
—
.
—
—
2
2
23
13
9
18
1
9
16
10
99
46
53
959
378
581
13|
14
15
10
17
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1!)
20
21
22
23
21
25
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27
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7. Kaksi- ja useampisikiöiset synnytykset lapsensynnyttäjäin iän mukaan, läänittäni, vuonna 1932. — Två- och flerfostriga barnsbörder efter barnaföderskornas ålder,
. länsvis, år 1932. — Accouchements multiples d'après Vâge des femmes accouchées, par départements, 1932.
L ä ä n i.
L ä n .
Départements.
Uudenmaan — Nylands
Kaksosia — Tvillingsbörder — Doiibles.
Kolmosia — Trillingsbörder — Triples.
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder
i\ Kolmosia — Trillingsbörder
Ahvenanmaa — Åland
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
io
16
27
Hämeen — Tavastehus
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Viipurin — Viborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Mikkelin — S:t Michels
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Kuopion — Kuopio
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Vaasan — Vasa
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Oulun — Uleåborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Nelosia — Fyrlingsbörder — Quadruples
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Nelosia — Fyrlingsbörder
Kaupungit — Städer •— Villes
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Maaseutu — Landsbygd •— Communes rurales
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Nelosia — Fyrlingsbörder
Lapsensynnyttäjäin ikä.
Age i/es
15—19 20—24 25—29 30—34
vuotta —
j° >••
.« >••
3 i
11 —
19
19
1
«a
S"
18
32
10
14
16
19
148
1
26
122
1
—
1 
1 
O
i
22
2
20
30
1
18
1
219
3
32
1
187
2
29
37 j
41
11
25
S o
26
24
28
42
273
19
254
27
50
19
38
47 -
3
1
13
1
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A
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P
18
1
22
4
1
16
29
1
17
1
16
35
27
184
4
14
2
170
2
A
viott.
-
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-
 
O
äkta
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es.
1
—
3
2
1
—
1
1 
1 t
o
10
2
i 
1 
o
o
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skornas åkler.
40—44
A
violl
.
Légit im
es. >:
5
10
—
5
16
5
1
11
11
12
75
1
4
71
1
A
viott.
-
Illégi
—
 O
äkta
tim
es.
—
—
—
2
—
1
—
1 t
o
1
6
—
6
8
45—49
A
 viol!
.
Légit
—
 Äkta
im
es.
.
—
—
=
1
1
—
1
3
—
1 
1 
O
i
A
viott.
-
Illégi
-
 O
äkta
tim
es.
—
__
1
—
—
—
1
—
1
Total.
A
violl
.
Légit im
es. *»:
t-
91
2
111
1
6
1
105
170
1
63
2
106
139
1
120
1
911
9
97
3
814
6
9
rMteensä
A
viott.
-
Illégi
-
 O
äkta
im
es.
16
1
18
5
5
9
5
14
1
80
1
8
72
1
10
5 | 1
A
violl
.
Légit
—
 Äkta
im
es.
88
2
111
1
CD
 T
-I
102
156
1
62
2
102
138
1
120
1
885
9
93
3
792
6
f**
-
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äkta
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es.
6
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1
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3
5
9
5
14
77
7
70
i i
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—
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—
1
—
—
—
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—
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—
—
—
—
—
—
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—
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—
—
—
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—
—
—
—
—
—
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Légit
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—
—
—
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—
3
—
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1
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3
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—
2
—
—
1
2
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2
1
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violl
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Légit
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—
—
3
—
1
1
—
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8. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen, avioisuuden ja uskontokunnan mu-
kaan, kuukausittain, vuonna 1932. — Levande födda och dödfödda efter kön, legiti-
mitet och religionssamfund, månadsvis, år 1932. — Enfants déclarés vivants et mort-nés
d'après le sexe, la légitimité et la confession, par mois, 1932.
K u u k a u s i.
M â n a (1.
Mois.
Klävänä syntyneet. — Levande födda.
Enfants riravtx.
Aviolapsia. Aviottomia.
Äkta. i Oäkta.
Léijitimcs.
g So
Illéqitimes.
" is-
Yhtoonsä.
Stimma.
Total.
i II
SS'sr
i i 12
Kuolleena syntyneet. — Dödfödda.
Mort-nés.
Aviolapsia.
Äkta.
Ledit intes.
Aviottomia.
Oäkta.
llléijitimes.
-••§''2
i
Yhteensä.
Summa.
Total.
&3 Ig!
« «3 B'
s'* f
Tamiiiikuu — Januari . . . .
| Helmikuu — Februari
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September . . . .
Lokakuu — Oktober
Marraskuu — November . .
Joulukuu — December . . . .
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit—Städer—Villes
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
Luterilaisia — Lutheraner
Luthériens
Metodisteja — Metodister
Méthodistes
Baptisteja — Baptister
Baptistes
Vapaakirkollisia — Frikyrk-
liga — Autres dissidents ..
Kreikkalaiskatolisia — Gre-
kisk-katolska — Grecs-
orthodoxes
Roomalaiskatolisia — Ro-
mersk-katolska — Catho-
liques-roi nains
Mooseksenuskoisia — Mo-
saiska trosbekännare
Israélites
Muhamettilaisia — Muham-
medaner — Mahométans
Siviilirekisteri — Civil-
registret — Registre civil
2 698
2 650
2 908
2 779
2 884
2 891
3102
2 752
2 662
2 468
2 373
2 400
32 567
4 266
28 301
31 359
23
10
60
668
434
2 669
2 549
2 845
2 732
2 743
2 815
2 947
2 566
2 577
2 30Ö
2192
2 276
31211
3 980
27 231
30 030
19
8
45
662
10
428
284
281
278
248
285
256
261
218
212
190
206
188
2 907
432
2 475
2 794
249
251
265
250
271
250
242
209
202
153
154'
17ll
2 667!
2 982
2 931
3186
3 027
3 169
3147
3 363
2 970
2 874
2 658
2 579
2 588
35 474
409| 4 698
2 258 30 776
2 575
1
54 47
34153
23
12
60
722
57! 43 491
2 918
2 800
3110
2 982
3 014
3 065
3189
2 775
2 779
2 453
2 346
2 447
33 878
4 389
29 489
32 605
20
8
46
709
10
471
80
84
80
73
74
75
81
55
72
70
76
59
879
105
774
875
60
61
57
66
53
62
46
54
70
54
59
54
696
83
613
692
19
17
16
11
20
8
14
5
11
13
12
8
154
28
126
154
16
14
9
15
18
5
11
11
7
5
11
13
135
22
113
135
99
101
96
84
94
83
95
60
83
83
88
67
1033
133
900
1029
76
75
66
81
71
67
57
65
77
59
70
67
831
105
726
827
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9. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, läänittäin,
vuonna 1932. — Levande födda och dödfödda efter kön och legitimitet, länsvis, år 1932.
Enfants déclarés vivants et mort-nés d'après le sexe et la légitimité, par départements, 1932.
Lääni.
Län.
Départements.
3 |
Aviolapsia.
Äkta.
Légitimes.
g»
F.*»HP§ &£.S"o: 5'g. a 2.
. 3 §
I 6
Aviottomia.
Oäkta.
Illégitimes.
l§ : i
&5 t>
8W?
s- F
9 1 10
Yhteensä.
Summa.
Total.
85?l
. O g
8
A. Elävänä syntyneet.
Levande födda.
Enfants vivants.
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs..
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu—Landsbygd—Com-
munes rurales
3153
4186
196
3 068
5 871
1984
4133
5137
4 839
32 567
4 266
28 301
3138
3 996
154
2 973
5 627
1854
3 934
4 907
4 628
31211
3 980
27 231
6 291
8182
350
6 041
11498
3 838
8 067
10 044
9 467
63 778
8 246
55 532
388
484
15
398
372
182
292
366
410
2 907
432
2 475
339
477
12
342
338
166
279
335
379
2 667
409
2 258
727
961
27
740
710
348
571
701
789
5 574
841
4 733
3 541
4 670
211
3 466
6 243
2166
4 425
5 503
5 249
35 474
4 698
30 776
3 477
4 473
166
3 315
5 965
2 020
4 213
5 242
5 007
33 878
4 389
29 489
7 018
9143
377
6 781
12 208
4186
8 638
10 745
10 256
69 352
9 087
60 265
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs . .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen —• Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels j
Kuopion — Kuopio j
Vaasan — Vasa I
Oulun — Uleåborgs j
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu—Landsbygd — Com-
munes rurales
B. Kuolleena syntyneet.
Dödfödda.
Mort-nés.
7j
25j
2Ï|
261
•i
24!
135
22
113
43
115
5
75
182
75
132
116
136
879
105
774
38
91
2
56
144
60
113
99
93
696
83
613
81
206
7
131
326
135
245
215
229
1575
188
1387
9
24
. .
26
24
15
17
17
22
154
28
126
16
49
.—
47
50
23
34
24
46
289
50
239
52
139
5
101
206
90
149
133
158
1033
133
900
45
116
2
77
170
68
130
106
117
831
105
726
97
255
7
178
376
158
279
239
275
1864
238
1626
103.6
105.1
71.6
109.1
58.2
83.1
66.1
65.2
76.9
80.4
92.;
78.;
164.9
192.2
264.0
133.0
145.6
121.9
100.4
167.3
155.0
210.1
147.0
Väestönmuutokset. — BefolJcningsrörelsen 1931—1932. 13
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10. Kuolleet sukupuolen, syntymä- ja ikävuoden mukaan, läänittäin, vuonna 1932. — Döda efter kön, födelse- och åldersår, länsvis, år 1932.
Décès d'après le sexe, Vannée de la naissance et l'âge, par départements, 1932.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2 8
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
i
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersår.
Année de la naissance.
Ane.
1932 . . .
-t OQ1
îyrfi . .
1 OQA
IVoV . .
1 noo
iy_y . .
1J..8 ..
Vàdi . .
U2b ..
1925 . .
1J-4 ..
1923 . .
1922 . . <
1J21 ..
1 non
-Ly^U . . •
1919 . . «
*
i m n
îyii ..
îyib . .
iyio . .
1 O1 A
iyi4 .. <
1Q1Q
i y io . . >
1911 ..
loin
iyiu . .
1909 ..
1J08 ..
-i nnn
19U< . .
• • i
0— 1
0— 1
1— 2
1— 2
2— 3
' 2— 3
3— 4
' 3— 4
4— 5
4— 5
5— 6
' 5— 6
6— 7
6 - 7
> 7— 8
7— 8
8— 9
8— 9
9—10
9—10
10—11
1
 10—11
11—12
11—12
12—13
' 12—13
13—14
13—14
1 14—15
14—15
15—16
15—16
16—17
16—17
17—18
17—18
18—19
' 18—19
19—20
19—20
20—21
20—21
21—22
21—22
22—23
' 22—23
23—24
23—24
24—25
24—25
25—26
" 25—26
26—27
2 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Mp.
Mk.
S. m.
176
76
22
25
15
10
5
6
8
4
6
5
5
3
4
4
5
9
1
6
5
1
9
7
4
6
1
7
2
5
4
5
4
12
10
8
9
14
13
11
18
14
24
27
19
22
18
28
16
16
14
21
12
Np.
Kvk.
S.f.
145
57
26
• 27
7
10
8
9
5
7
4
3
5
4
2
5
5
3
4
6
—
1
1
4
8
2
2
4
2
5
4
4
4
8
5
5
14
14
11
13
15
20
19
16
15
13
24
31
12
17
14
16
20
i 5
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
221
81
27
28
13
16
11
14
5
10
12
9
6
7
5
5
3
9
7
4
4
13
3
9
6
2
2
7
3
4
7
6
14
8
7
7
9
17
18
13
18
17
22
18
27
17
21
11
17
21
24
25
14
Np.
Kvk.
S.m.
168
70
37
19
14
14
14
11
6
14
10
10
3
7
11
5
5
6
3
4
5
6
4
5
3
3
5
8
10
6
11
13
4
8
11
14
10
14
14
16
19
8
15
19
9
11
15
21
15
16
18
14
14
6 7
Ahvenanmaa.
Åland.
Mp.
Mk.
S.m.
13
4
1
2
—
1
1
—
—
—
1
2
—.
—
—
—
2
—
.—.
1
—
—
_
1
.—
—
—
1
.—
1
_
—
—
—
—.
—.
2
—
—
3
.—
3
—
1
1
2
3
—
—
.—
2
1
—
Np.
Kvk.
S.f.
6
1
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—.
—
1
1
1
2
. —
—
—
—
—
.—
.—
—
—
—
—
1
.—
—
—
1
.—.
—
—
—
—
2
—
—
—
—
2
2
—
1
—
—
1
1
1
1
8 9
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
Mp.
Mk.
S.m.
180
77
21
23
6
11
9
13
6
4
6
5
4
2
3
4
5
6
3
5
8
1
2
5
3
2
2
1
7
3
4
6
10
9
10
6
9
9
7
16
15
8
16
18
18
16
10
16
13
9
18
12
11
Np.
Kvk.
S.f.
118
55
12
20
12
16
4
9
8
9
5
5
1
3
7
3
1
2
5
5
3
5
3
7
5
5
6
5
6
4
6
2
4
4
8
10
9
6
6
8
6
6
15
7
6
13
6
8
14
13
8
7
9
10 1 H
Viipurin lääni.
Viborgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
413
151
67
35
25
24
17
22
13
11
16
6
6
6
12
7
5
6
11
10
8
3
6
13
9
8
5
5
5
4
8
12
6
8
10
9
12
15
10
22
17
28
26
28
17
26
24
20
16
17
19
14
26
Np.
Kvk.
S.f.
311
111
57
36
17
24
14
22
17
13
9
12
10
8
6
12
8
9
11
4
4
14
6
6
10
6
3
6
10
8
12
13
8
10
7
18
14
7
14
18
7
11
7
16
10
17
18
20
15
16
16
14
5
12 | 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
Mp.
Mk.
S. in.
113
32
12
12
3
5
2
9
4
4
1
4
4
6
4
3
7
5
7
5
4
2
8
2
2
3
3
1
1
1
2
4
4
6
3
5
2
1
4
6
8
3
12
6
8
9
7
8
5
6
6
4
Np.
Kvk.
S.f.
122
28
14
11
6
5
6
3
2
6
4
2
1
3
2
3
1
1
—
2
—
3
1
1
3
2
3
4
1
—
2
4
4
3
7
2
3
6
3
3
5
1
7
7
3
3
3
3
4
2
5
6
3
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14 15
Kuopion lääni-
Kuopio län.
Mp.
Mk.
S. m.
250
89
49
33
24
14
19
15
10
11
11
11
7
c
10
6
c
1
8
9
7
7
7
11
9
5
3
3
3
6
5
7
6
12
10
7
7
12
10
10
9
10
15
11
12
14
13
13
10
16
12
9
Np.
Kvk.
S.f.
226
92
33
29
17
18
11
c
6
12
6
8
9
o
g
4
11
3
2
4
4
7
4
12
7
6
1
8
5
8
7
7
2
9
7
11
5
11
7
6
9
12
19
3
14
10
9
12
5
10
11
13
10
16 17
Vaasan lääni.
Vasa län.
Mp.
Mk.
S.m.
275
88
44
45
16
22
17
11
17
16
10
10
11
10
6
6
12
6
9
8
8
7
4
10
8
5
6
10
7
12
7
13
9
9
16
22
8
25
16
27
18
26
14
24
24
24
13
24
17
13
14
23
13
Np.
Kvk.
S.f.
220
88
36
17
13
22
17
17
8
14
10
12
7
6
11
6
6
10
4
5
9
9
9
7
7
12
5
10
4
13
10
9
11
18
18
22
11
17
16
20
20
21
16
18
9
18
20
15
20
18
13
16
16
18 i 1°
Oulun lääni.
Uleåborgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
310
153
65
52
28
25
21
14
16
19
15
16
13
11
13
12
8
5
10
7
10
4
7
7
1
4
7
4
6
11
6
13
10
12
15
18
19
16
20
17
21
25
22
33
14
15
17
22
12
23
8
12
9
Np.
Kvk.
S. f.
272
126
71
42
43
28
16
23
12
12
7
17
4
11
6
8
6
7
7
7
6
9
7
5
11
8
9
10
6
7
15
13
9
9
9
15
10
15
10
17
20
14
9
18
16
21
13
14
9
18
11
14
9
20
Mp.
Mk.
S. m.
1951
751
308
255
130
128
102
104
79
79
78
62
60
52
56
51
53
55
49
54
56
38
46
61
50
39
31
39
34
43
43
62
64
68
86
83
80
105
97
123
123
138
137
176
137
142
129
141
112
114
121
126
98
21
Koko ni£
22
a.
Hela riket.
Pays entier.
Np.
Kvk.
S.f.
1588
628
286
202
129
138
90
103
64
87
55
69
40
48
55
47
45
41
36
37
31
54
35
47
54
44
34
55
45
51
67
65
47
69
72
97
76
90
83
101
101
93
107
106
84
106
109
124
94
111
97
101
87
Yhteensä.
Summa.
Total.
3 539
1379
594
457
259
266
192
207
143
166
133
131
100
100
111
98
98
96
85
91
87
92
81
108
104
83
65
94
79
94
110
127
111
137
158
180
156
195
180
224
224
231
244
282
221
248
238
265
206
225
218
227
185
23 | 24
Kaupungit.
Städer
Villes
Mp.
Mk.
S. m.
248
113
40
35
16
11
14
15
10
11
5
6
4
3
5
8
5
9
2
6
2
1
3
14
5
4
2
7
2
5
3
9
9
8
13
12
16
14
15
20
22
15
28
26
24
25
26
32
20
13
28
25
21
Np.
Kvk.
S.f.
202
70
35
29
8
19
11
10
8
8
4
9
O
5
6
4
2
g
g
3
3
5
—
4
7
6
2
7
3
8
9
11
5
12
11
16
10
19
10
25
24
20
25
30
20
27
23
28
18
30
21
34
20
25
Maa
26
seutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.Ä. ni.
1703
638
268
220
114
117
88
89
69
68
73
56
56
49
51
43
48
46
47
48
54
37
43
47
45
35
29
32
32
38
40
53
55
60
73
71
64
91
82
103
101
123
109
150
113
117
103
109
92
101
93
101
77
Np.
Kvk.
S.f.
1386
558
251
173
121
119
79
93
56
79
51
60
35
43
l
3
4
5
6
7
g
9
10
11
12
13
14
49 15
43
43
16
17
32 18
27
34
28
49
35
43
47
38
32
48
42
43
58
54
42
57
61
81
66
71
73
76
77
73
82
76
64
79
86
96
76
81
• 76
67
67
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
1932 100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
i
Syntymä- j;i ikävuosi,
födelse- och åldersår.
Année dc ht, naissance.
Ane.
1905 . .
1904 . . •
1903 . . .
1 OAO
1 onij yui . . •
1UUU . .
1 orin
loJv . . ,
1 QQQ
loyo . . .
-\ onn
lot* i ..
-t Qf\n
loao . . «
loyo . .
i QCiA
18VJ4 . . •
1 OOQ
loyo . . -
i OQO
loUJ . .
l y y i . . •
loyU . . •
looy . .
"1 QQQ
looo . . '
1 QC7
loo< . . "
1 OOP
looo . .
looo . .
1 QQ/l
Ioo4 . .
looo . . •
1 OQOÎOOA . .
"1 QO1
l o o l . . •
1880 . . \
1879 . . J
1878 . . J
1877 . . .
f 26—27
27—28
' 27—28
28—29
" 28—29
29—30
" 29—30
30—31
' 30—31
31—32
31—32
32—33
32—33
33—34
• 33—34
34—35
k
 34—35
35—36
35—36
36—37
' 36—37
37—38
' 37—38
38—39
' 38—39
39—40
39—40
40—41
40—41
41—42
41—42
42—43
42—43
43—44
43—44
44^5
44—45
45—46
" 45—46
46—47
46—47
47—48
" 47—48
48—49
48—49
49—50
' 49—50
50—51
50—51
51—52
F 51—52
52—53
f 52—53
1 53—54
• 53—54
54—55
• 54—55
55—56
2 3
Uudenmaan
lääni
Nylands län.
Mp.
Mk.
S. m.
16
12
16
26
16
16
26
15
15
20
19
14
18
12
18
13
23
14
14
18
14
8
12
7
14
14
15
13
23
20
10
14
22
11
17
18
17
25
28
21
22
16
14
10
26
15
18
24
17
25
21
17
35
22
21
25
30
24
Np.
Kvk.
S.f.
13
15
19
15
12
16
18
16
15
13
7
12
22
16
14
17
11
13
13
9
18
13
14
7
9
13
12
7
21
8
6
6
19
10
11
10
24
13
15
12
10
10
10
12
18
8
16
10
11
8
8
12
17
13
14
6
21
16
4 5
Turun-Porin
lääni.Åbo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk
S. m.
25
22
16
15
14
13
15
15
20
16
10
13
9
15
9
13
8
11
17
9
13
7
9
11
9
10
15
15
17
13
11
8
11
9
17
11
21
19
17
18
17
16
7
12
18
17
9
20
20
15
23
21
17
23
28
20
28
21
Np.
Kvk.
S.f.
17
17
17
9
17
9
9
6
13
3
10
12
12
9
12
3
10
16
9
9
6
13
5
9
6
6
9
15
11
9
14
12
12
12
10
12
10
7
9
13
19
8
7
9
8
16
14
15
12
15
13
14
15
11
18
19
21
13
6 ' 7
Ahvenanmaa.
Åland.
Mp.
Mk.
S. m.
3
—
—
—
.—.
—
1
—
.—
—
.—
—
2
.—
3
1
1
—
—'
—
1
.—.
1
—
2
.—.
.—
1
1
—
—
.—.
—
2
—
—
—
—
—
—
1
—
.—
—
—
1
.—
1
—
2
1
. .
—
—
—
—
—
Np.
Kvk.
S.f.
1
1
1
_
1
2
.—.
—.
—
1
1
.—
1
—
—
1
1
.—.
1
—
3
1
—
—
1
—
.—
1
—
—
—
_
1
—
2
—
1
• —
1
—
—
—
1
.—
1
—
—
1
• —
—
—
1
1
—
—
—
-*-
8 9
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
Mp.
Mk.
S. m.
8
11
10
7
9
5
18
11
7
8
10
8
5
5
9
7
10
4
10
10
6
12
7
12
9
4
8
9
2
3
7
5
7
10
11
15
13
12
15
15
10
11
14
7
16
14
10
8
10
10
17
15
14
14
18
18
16
18
Np.
Kvk.
S.f.
12
5
8
6
11
6
13
7
13
8
15
10
6
8
12
10
10
7
6
3
11
6
3
5
12
7
4
5
5
2
5
6
7
7
7
4
6
7
7
9
12
8
4
9
9
6
9
11
11
11
10
9
16
13
6
10
12
8
10 i l
Viipurin lääni
Viborgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
23
24
18
18
20
17
19
10
18
10
12
18
16
21
16
19
9
12
14
14
17
18
19
9
22
10
14
13
25
20
19
23
18
17
11
- 17
15
22
18
24
20
18
21
25
20
23
24
28
14
23
29
19
40
16
28
31
30
24
Np.
Kvk.
S.f.
9
17
16
18
8
13
19
10
23
16
10
9
14
16
6
9
8
9
14
11
11
12
13
12
16
15
10
14
9
7
15
14
8
11
12
6
3
11
18
11
17
14
14
12
15
14
11
15
12
15
12
16
20
17
16
20
17
20
12 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
Mp.
Mk.
S. m.
5
2
1
3
5
7
3
4
3
3
5
3
2
3
2
2
9
3
2
8
7
5
10
3
2
8
3
5
2
2
3
6
1
6
4
5
6
4
6
4
7
5
12
8
9
6
5
5
12
13
10
14
12
12
10
10
7
10
Np.
Kvk.
S.f.
4
3
4
4
4
5
6
5
3
5
2
8
2
5
4
5
2
7
6
3
2
1
7
3
2
5
1
7
5
4
5
4
3
7
—
3
3
2
1
2
4
2
8
6
6
4
5
10
1
9
7
8
3
4
6
6
101 • 1932
14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
9 10
13
11
9
6
9
4
9
10
7
7
8
12
6
8
12
5
7
6
6
11
6
8
7
10
6
17
8
11
17
8
12
6
10
7
7
18
17
8
10
9
12
7
18
15
17
20
15
17
16
10
5
16
17
20
15
22
18
8
A
8
11
6
8
11
15
13
9
6
11
6
14
6
8
10
6
9
10
12
11
6
4
7
7
8
9
12
12
10
11
7
9
7
8
8
7
6
15
10
5
3
10
5
11
8
14
6
10
10
11
6
12
7
6
6
16
Vaasai
Vasa
Mp.
Mk.
S. m.
22
18
19
16
20
8
14
10
12
11
14
9
11
9
9
10
12
19
13
15
13
13
13
7
14
8
8
16
11
20
17
15
20
13
18
13
19
18
16
18
31
12
19
16
22
22
18
10
19
17
22
24
20
28
22
24
19
23
17
i lääni.
Iän.
Np.
Kvk.
S.f.
18
16
15
5
11
12
14
12
9
12
12
10
23
12
14
8
11
7
12
10
11
11
13
11
10
18
14
13
14
9
13
6
20
17
13
11
17
7
10
17
10
7
11
10
14
11
16
9
11
15
17
9
13
12
13
12
12
18
18
Oulun
19
lääni.
Uleåborgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
6
11
16
14
7
8
16
18
21
13
12
15
10
11
13
10
9
8
11
6
8
10
8
9
7
6
7
8
11
11
16
8
9
11
10
9
19
17
13
12
16
8
13
14
13
13
20
11
10
12
15
20
12
15
18
11
24
19
Np.
Kvk.
S.f.
12
9
15
8
16
12
15
13
16
11
13
8
16
12
13
13
11
11
5
9
17
13
11
9
4
8
8
9
14
3
7
9
9
4
16
6
9
13
10
11
5
8
9
6
5
8
7
10
13
7
10
11
10
14
17
8
12
8
20
Mp.
Mk.
S. m.
117
113
107
108
97
83
116
92
106
88
89
88
83
84
84
89
86
79
87
86
89
!80
86
66
87
68
87
87
103
107
91
91
94
87
97
95
128
134
121
122
132
99
107
110
139
127
125
121
120
131
149
136
166
147
165
154
176
157
21 22
Koko maa.
Hela riket.
Pays entier.
Np.
Kvk.
s.f.
96
91
99
73
91
81
102
80
107
82
79
75
107
84
89
" 67
75
75
73
66
90
83
71
66
65
77
69
72
91
55
72
67
91
73
81
65
77
70
79
82
89
67
64
64
87
75
90
82
90
87
81
90
110
95
99
86
107
95
Yhteensä.
Summa,
Total.
213
204
206
181
188
164
218
172
213
170
168
163
190
168
173
156
161
154
160
152
179
163
157
132
152
145
156
159
194
162
163
158
185
160
178
160
205
204
200
204
221
166
171
174
226
202
215
203
210
218
230
226
276
242
264
240
283
252
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
26
20
22
31
28
26
27
24
26
31
24
20
25
23
26
24
25
18
29
23
28
23
24
16
25
16
22
20
26
29
26
20
29
22
25
23
30
39
40
31
26
26
25
15
33
24
22
30
31
33
29
19
37
29
31
38
34
45
Np.
Kvk.
S.f.
18
21
30
19
21
11
26
15
20
19
11
16
28
16
18
19
21
17
15
19
27
17
18
14
11
16
22
14
27
15
15
15
20
14
17
14
21
16
20
19
21
12
16
14
19
17
19
20
15
14
•16
24
23
21
21
14
29
18
25 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
91
93
85
77
69
57
89
68
80
57
65
68
58
61
58
65
61
61
58
63
61
57
62
50
62
52
65
67
77
78
65
71
65
65
72
72
98
95
81
91
106
73
82
95
106
103
103
91
89
98
120
117
129
118
134
116
142
112
Np.
Kvk.
S.f.
78
70
69
54
70
70
76
65
87
63
68
59
79
68
71
48
54
58
58
47
63
66
53
52
54
61
47
58
64
40
57
52
71
59
64
51
56
54
59
63
68
55
48
50
68
58
71
62
75
73
65
66
87
74
78
72
78
77
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1932 102
1
e
3
4
5
C
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
l
Syntymä- jiv ikävuosi
J Födelse- och åldersår
\ Année dc la naissanceAge.
1876
1875
1874
1873
1872
1871
1870
1869
1868 . . <
1867
1866 . . •
1865 . . <
1864 . . •
1863 . . .
1862 . . ,
1861 . . .
1860 . . \
1859
1858 . . •
1857
1856 . .
1855 . . <
1854 . . \
1853 . . \
1852 •!
1851 . . -1
1850 . . i
1849 . . i
1848 . . i
f 55—56
1 56—57
f 56—57
57—58
57—58
58—59
58—59
59—60
59—60
60—61
' 60—61
61—62
' 61—62
62—63
• 62—63
63—64
63—64
64—65
64—65
65—66
65—66
66—67
66—67
67—68
' 67—68
68—69
" 68—69
69—70
69—70
70—71
70—71
71—72
71—72
72—73
72—73
73—74
73—74
74—75
74—75
75—76
75—76
76—77
76—77
77—78
77—78
78—79
78—79
79—80
79—80
80—81
80—81
81—82
81—82
82—83
82—83
83—84
83—84
84—85
2 1 a
Uudenmaan
Nylands län.
Mp.
Mk.
S. m.
21
25
30
17
24
18
22
29
27
26
28
34
27
31
30
24
17
16
20
19
25
25
23
26
21
. 25
19
35
31
16
27
26
26
19
30
18
25
17
28
16
18
17
15
21
20
17
19
20
13
11
22
10
15
12
22
7
15
5
Np.
Kvk.
S. f.
12
12
18
14
12
9
24
17
16
13
18
15
25
14
32
18
13
20
24
22
20
20
23
21
27
31
34
24
27
26
28
37
42
25
38
32
39
30
40
26
34
28
36
33
29
29
39
24
34
25
26
31
29
9
27
24
8
12
4 5
Turun-Porin
1 Ö M Tl Îltldill.
Åbo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
19
18
22
20
27
23
31
25
33
33
42
26
32
15
34
24
31
21
27
23
22
18
34
30
36
32
21
13
25
24
40
33
32
29
33
19
36
30
37
24
32
29
34
29
40
32
39
30
23
17
27
12
26
14
17
14
12
13
Np.
Kvk.
S. f.
19
8
20
17
21
20
21
11
16
21
24
21
21
31
25
18
14
13
14
21
20
23
34
23
41
23
31
28
• 26
27
37
26
42
32
38
25
46
32
33
23
32
33
42
40
45
25
42
28
39
38
45
26
36
26
38
23
27
23
6 7
Ahvenanmaa.
Åland.
Mp.
Mk.
S. m.
1
_
1
1
2
1
1
1
2
.—
1
1
• —
— .
1
3
1
—
4
3
4
1
—
2
3
1
1
1
2
1
—
1
1
3
—
1
3
3
1
1
2
1
1
—
2
3
2
—-
1
1
2
—
3
—
1
1
1
—
Np.
Kvk.
S. f.
1
1
—
.
2
2
.—
1
.
1
—
2
1
.—.
'.
1
1
—
3
1
1
2
4
—
3
1
1
—
.—
—
4
2
1
2
.—
5
2
5
3
2
2
—
2
2
4
—
3
6
1
4
1
—
2
6
—
3
—
8 9
Hämeen lääni.
Tavastehus
Iän.
Mp.
Mk.
S. m.
24
22
19
16
21
21
15
19
16
16
23
24
32
21
25
16
6
8
24
19
17
17
25
26
25
19
16
18
25
22
28
17
27
29
32
27
22
18
18
20
22
19
35
21
22
14
22
20
14
12
17
15
10
10
21
12
23
10
Np.
Kvk.
S. f.
11
7
16
16
9
13
4
10
15
21
13
15
14
17
21
15
9
4
11
13
14
16
14
10
15
19
18
11
16
20
19
19
25
18
23
27
36
23
37
17
26
29
27
25
29
24
21
18
20
33
19
16
18
18
11
14
17
16
10 ! n
Viipurin lääni.
Viborgs Iän.
Mp.
Mk.
S. m.
36
23
28
27
35
45
36
32
28
41
48
28
35
29
37
25
28
33
29
30
41
33
35
26
43
41
36
32
36
44
26
38
45
34
29
32
27
31
27
39
25
30
18
23
29
19
23
18
23
28
22
24
19
25
9
11
12
13
Np.
Kvk.
S. f.
24
13
21
21
19
17
22
20
13
28
26
16
30
27
18
19
23
20
27
24
28
30
30
29
40
25
46
28
28
47
48
40
44
35
37
35
39
29
30
38
33
38
40
34
35
23
31
25
27
29
31
25
27
24
22
18
30
21
12 1 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
Mp. Nt>.
Mk.
S. m.
7
12
15
9
11
14
11
15
14
14
16
9
13
12
15
12
6
17
17
11
11
12
17
10
16
20
18
12
16
9
15
19
11
15
11
14
17
17
17
13
14
13
11
10
9
9
10
9
16
16
6
11
12
9
8
8
7
5
Kvk.
S. f.
4
10
7
4
9
10
6
9
6
8
11
13
10
7
12
8
9
4
11
8
6
9
7
12
13
14
22
21
14
15
17
18
25
9
7
18
21
17
18
13
20
15
17
15
16
16
10
13
8
12
9
22
11
9
15
12
3
6
103 1932
14
Kuopior
15
i lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S. m.
18
19
21
10
16
19
18
21
26
28
23
19
24
28
34
20
12
20
18
19
19
19
17
22
30
22
17
22
21
27
22
21
25
19
21
13
11
16
16
16
9
21
14
20
31
21
20
14
12i xa
1 208
17
21
16
7
12
21
8
Np.
Kvk.
S. f.
11
12
16
10
6
11
20
17
18
26
15
17
25
20
12
14
8
19
15
14
17
17
18
16
18
18
23
16
19
21
29
23
29
22
24
25
19
16
26
21
29
27
22
22
24
30
12
19
26
21
20
24
12
16
16
16
12
16 |
Vaasan
Vasa
Mp.
Mk.
S. m.
24
20
22
37
22
16
27
20
25
25
24
24
25
34
22
16
16
14
20
27
29
26
21
31
21
28
33
24
36
33
27
29
27
29
16
27
35
22
16
23
29
30
27
29
32
18
18
25
27
24
24
23
22
18
20
17
10
17
lääni.
Iän.
Np.
Kvk.
S. f.
18
19
19
18
24
19
12
11
16
17
17
20
21
24
19
16
21
8
21
18
20
19
13
15
27
27
22
26
31
28
29
36
33
29
21
33
28
36
37
36
45
31
37
21
38
37
53
37
38
34
37
32
35
22
18
21
28
26
18
Oulun
19
lääni.
Uleäborgs Iän.
Mp.
Mk.
S. m.
16
12
17
12
23
12
17
21
15
19
18
22
25
25
19
13
11
16
23
20
15
15
16
13
18
24
24
11
21
17
24
22
18
17
17
25
24
18
16
18
15
23
21
22
20
23
22
21
19
19
15
14
13
10
11
8
7
7
Np.
Kvk.
S. f.
10
15
i3
15
11
14
14
15
13
12
11
8
15
18
g
14
Q
11
8
9
11
13
17
23
19
15
18
22
16
22
20
26
22
28
21
20
14
9
14
28
27
38
17
28
23
15
27
30
19
21
21
19
19
19
17
12
10
20 |
Mp.
Mk.
S. m.
166
151
175
149
192
175
167
190
181
202
224
187
212
186
229
159
128
147
176
164
181
169
193
176
223
205
180
177
201
196
215
204
214
192
202
165
192
185
182
163
160
182
179
173
202
170
175
150
146
151
143
127
142
118
114
93
115
71
21 |
Koko maa
22
Hela riket.
Pays enlie
Np.
Kvk.
S. f.
110
97
122
113
117
110
125
109
116
130
148
126
148
161
165
115
118
87
138
132
132
146
153
149
202
179
207
180
180
198
221
229
262
200
216
215
259
202
225
196
241
232
264
209
244
205
241
187
221
217
213
194
199
141
172
145
144
126
Yhteensä.
Summa.
Total.
276
248
297
262
309
285
292
299
297
332
372
313
360
347
394
274
246
234
314
296
313
315
346
325
425
384
387
357
381
394
436
433
. 476
392
418
380
451
387
407
359
401
414
443
382
446
375
416
337
367
368
356
321
341
259
286
238
259
197
23 | 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
32
40
43
22
36
35
32
41
34
37
39
39
37
34
38
24
33
22
29
24
25
34
34
29
35
33
25
31
28
25
29
30
27
29
40
26
22
18
20
15
26
19
17
20
20
22
18
25
14
13
14
7
11
13
13
8
11
9
Np.
Kvk.
S. f.
24
15
33
29
21
26
26
21
23
35
24
25
38
32
41
20
25
18
30
24
33
27
28
31
43
37
56
35
31
34
39
43
51
33
42
36
54
34
45
30
39
35
53
35
42
22
40
28
43
38
. 35
38
27
16
33
19
17
19
25 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
134
111
132
127
156
140
135
149
147
165
185
148
175
152
191
135
95
125
147
140
156
135
159
147
188
172
155
146
173
171
186
174
187
163
162
139
170
167
162
148
134
163
162
153
182
148
157
125
132
138
129
120
131
105
101
85
104
62
Np.
Kvk.
S. f.
86
82
89
84
96
84
99
88
93
95
124
101
110
129
124
95
93
69
108
108
99
119
125
118
159
142
151
145
149
164
182
186
211
167
174
179
205
168
180
166
202
197
211
174
202
183
201
159
178
179
178
156
172
125
139
126
127
107
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
18
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1932 104
1
1
!
i-i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersår.
Année de la naissance.
Age.
1847 . .
1846 . .
1845 . .
1844 . .
1843 . . <
1 Q49
84—85
85—86
85—86
86—87
' 86—87
87—88
87—88
88—89
88—89
89—90
f 89—90
1842 .. <J
 9 0_9 1
1841 . .
1fi4O
Xot\> . .
ioqn
-LÖO.J . . ,
1838 . .
1837 . . <
1836 . . J
18% 1
1834 . . <
i
1833 . . -
1832 . . .
f 90—91
91—92
91—92
92—93
' 92—93
93—94
93—94
94—95
f 94—95
95—96
' 95—96
96—97
• 96—97
97—98
r 97—98
98—99
' 98—99
99—100
99—100
Yht.—S:ma— Total
2 3
Uudenmaan
lääniIdet 111.
Nylands län.
Mp.
Mk.
S.m.
13
8
8
12
5
4
8
6
2
3
2
5
.—
3
—
1
2
1
2
2
2
.—.
1
—
—
—
2
—
3161
Np.
Kvk.
S.f.
16
9
11
11
15
8
7
12
12
6
8
5
4
8
5
7
2
4
2
. .
1
1
—.
1
—
3 009
4 5
Turun-Porin
lääviilctalli.
Åbo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
7
14
11
13
10
13
10
5
13
5
7
5
5
5
4
1
1
3
3
4
1
1
—
1
—
3 458
Np.
Kvk.
S.f.
23
20
22
13
16
11
18
15
11
8
13
12
8
4
10
3
4
3
4
2
2
2
2
.—
2
1
—
—
3 284
6 7
Ahvenanmaa.
Åland.
Mp.
Mk.
S.m.
.—
4
1
2
1
1
_
1
1
2
.
. .
—
—.
—
.—
162
Np.
Kvk.
S.f.
2
3
. .
2
1
5
1
2
1
.
3
1
.
2
—
1
. .
.
—.
.—.
—
—
171
8 1 9
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
Mp.
Mk.
S.m.
9
8
11
8
11
7
6
10
5
5
2
1
4
2
1
1
1
1
1
1
.
—
—
—
2 536
Np.
Kvk.
S.f.
18
14
12
10
10
7
10
7
8
9
8
3
3
5
6
5
2
2
3
2
1
1
2
3
1
2189
10 1 H
Viipurin lääni.
Viborgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
10
6
6
3
6
4
7
3
2
3
4
.
4
1
5
. .
1
.
. .
—
.
4 215
Np.
Kvk.
S.f.
14
22
8
10
8
7
9
6
6
6
3
5
5
1
2
1
2
1
1
, .
1
.
.—
.
—
1
3 603
12 1 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
Mp.
Mk.
S.m.
6
3
3
3
3
3
6
2
1
2
1
1
1
1
1
.
—
—
1482
Np.
Kvk.
S.f.
6
8
12
5
4
7
2
5
2
1
1
5
1
2
2
1
.
. .
1
—
.
1328
105 1932
14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S.m.
8
11
8
2
5
4
3
2
4
1
1
2
1
2
2
1
.
1
1
.
—
2 688
Np.
Kvk.
S.f.
20
13
9
7
8
11
10
9
5
2
5
6
2
3
5
2
1
1
2
1
.
1
1
—
2494
16 17
Vaasan lääni.
Vase
Mp.
Mk.
S.m.
19
20
15
10
14
12
10
4
4
6
6
4
5
1
3
2
5
1
. .
' 1
2
1
1
,
—
3 609
i län.
Np.
Kvk.
S.f.
29
15
19
14
18
14
21
10
10
5
10
14
8
8
5
3
4
3
1
5
2
1
3
1
1
1
1
—
3 424
18
Oulun
19
lääni.
Uleåborgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
5
13
9
6
7
5
5
2
2
6
4
4
1
1
1
1
3
1
2
. .
.
.
—
3 064
Np.
Kvk.
S.f.
11
14
9
10
10
12
5
8
9
3
7
5
5
3
4
1
2
2
1
2
2
2
. .
—
2823
20
Mp.
Mk.
S.m.
11
83
75
57
62
54
56
34
33
32
27
23
21
16
17
6
13
4
10
9
3
5
3
2
2
3
. .
—.
—
24 375
21 22
Koko maa.
Hela riket.
Pays entier.
Np.
Kvk.
S.f.
139
118
102
82
90
82
83
74
64
40
58
55
37
32
37
24
19
18
14
14
7
6
7
3
6
4
1
2
2
1
22 325
Yhteensä.
Summa.
Total.
216
201
177
139
152
136
139
108
97
72
85
78
58
48
54
30
32
22
24
23
10
11
10
5
8
4
4
2
2
1
46 700
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S.m.
11
5
8
7
7
4
5
2
2
2
3
1
3
3
1
1
1
.
.
.
—.
—
—
4146
Np.
Kvk.
S.f.
27
17
13
11
13
13
10
13
11
10
9
7
11
6
5
6
2
1
3
1
2
1
.—.
2
—
—
—
1
1
4 081
25 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S.m.
66
78
67
50
55
50
51
32
• 33
30
25
20
20
13
14
5
13
4
9
8
3
5
3
2
2
.—.
3
—
—
—
20 229
Np.
Kvk.
S.f.
112
101
89
71
77
69
73
61
53
30
49
48
26
26
32
18
17
17
14
11
6
4
6
3
4
4
1
2
1
.—.
—
18 244
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen 1931—1932.
1932 106 107 1932
11. Kuolleet kuukausittain ja läänittäin, molemmat sukupuolet, vuonna 1932.
Döda månadsvis och länsvis, bägge könen, år 1932.
Décès par mois et par départements, les deux sexes, 1932.
L ä ii n i.
Län.
Départements.
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs . . . .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin, — Viborgs
Mikkelin. — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —• Com-
mîmes rurales
529
596
37
395
697
237
451
671
532
4145
751
3 394
o1 ET
549
630
20
441
691
235
486
657
469
4178
719
3 459
738
739
41
520
760
265
519
694
558
4 834
935
3 899
ss K"'
599
676
33
468
744
227
454
618
576
4 395
714
3 681
573
610
30
423
685
248
500
625
531
4 225
775
3 450
S s"
499
573
17
357
638
211
479
558
506
3 838
686
3152
465
478
30
382
658
236
414
542
484
3 689
639
3 050
433
454
23
328
596
198
364
533
448
3 377
595
2 782
10
.387
459
17
310
602
221
357
493
424
3 270
549
2 721
il
3- ff
449
533
24
356
541
227
339
501
455
3 425
596
2 829
12
462
470
26
355
590
247
385
550
429
3 514
605
2 909
13
487
524
35
390
616
258
434
591
475
3 810
663
3147
14
3 §
6170
6 742
333
4 725
7 818
2 810
5182
7 033
5 887
46 700
8 227
38 47 3
12. Kuolleet uskontokunnan mukaan, vuonna 1932. — Döda efter religionssamfund,
år 1932. — Décès d'après la confession, 1932.
1
Luterilaisia — Lutheraner — Lu-
thériens
Metodisteja — Metodister — Mé-
thodistes . ..
Baptisteja — Baptister — Baptistes
Vapaakirkollisia — Frikyrkliga
Autres dissidents
Kreikkalaiskatolisia — Grekisk-
katolska — Grecs-orthodoxes
Roomalaiskatolisia — Romersk-
katolska — Catholiques-romains
Mooseksenuskoisia — Mosaiska
trosbekännare — Israélites
Muhamettilaisia — Muhammeda-
ner — Maliométans
Siviilirekisteri — Civilregistret
Registre civil
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
2
H
ilë.f
4 013
5
1
4
86
1
2
33
4145
751
3 394
|
w
 
H
elm
ikuu
.
Februari
.
4 049
3
4
1
81
1
1
38
4178
719
3 459
4
4 677
1
1
8
93
3
2
49
4 834
935
3 899
H
uhtikuu
.
A
pril
.
4 278
3
1
9
67
2
35
4 395
714
3 681
6
H
o
If
4 098
1
4
5
66
4
47
4 225
775
3 450
7
M
3 721
3
2
5
•71
1
2
33
3 838
686
3152
1
H
einäkuu
.
GO
Juli
.
3 564
1
1
9
86
1
3
24
3 689
639
3 050
gj
 
Elokuu
.
A
ugusti
.
3 253
4
3
2
79
1
35
3 377
595
2 782
o
 
Syyskuu
.
""*
 
Septem
ber
.
3182
1
2
2
50
33
3 270
549
2 721
il
IIp S
3 328
2
2
1
61
1
1
29
3 425
596
2 829
<N
 
M
arraskuu
.
N
ovem
ber
.
3 405
4
2
4
61
2
36
3 514
605
2 909
13
o o
o c
1!
r* •
3 691
5
1
4
67
4
38
3 810
663
3147
14
If
45 259
33
24
54
868
12
19
1
430
46 700
8 227
38 473
Lääni.
Län.
Départements.
13. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet avioisuuden mukaan, läänittäin ja kuukausittain, vuonna 1932.
Döda under 1 år efter legitimitet
 o ch iän, månadsvis, år 1932.
Décès au-dessous de, 1 an d'après la légitimité
 et ies départements, mr mois, 1932.
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Tammikuu.
Januari.
26
38
2
30
77
19
37
53
70
352
46
306
Helmikuu.
Februari.
31
46
2
38
71
19
48
57
39
351
42
309
10
8
1
11
10
8
6
9
6
9
60
Maaliskuu.
Mars.
47
52
1
43
81
28
62
49
54
417
74
343
11
9
17
2
4
8
12
71
13
58
Huhtikuu.
April.
>
<»» t-;
46
47
41
76
13
51
48
62
384
44
340
9
11
12
7
3
6
3
5
56
14
42
Toukokuu.
Maj.
» >••
47
49
1
42
85
13
58
51
72
418
61
357
l o
7
12
6
11
6
8
6
7
63
13
50
Kesäkuu.
Juni.
S >•
34
35
1
26
70
21
59
38
66
350
38
312
Heinäkuu.
Juli.
29
28
3
25
105
30
39
48
62
45
324
4
10
5
14
65
11
54
Elokuu.
Augusti.
27
25
2
24
81
17
56
42
66
340
34
306
4
7
3
6
7
9
4
11
51
9
42
10
Syyskuu
September.
24
23
3
24
67
16
32
58
58
305
36
269
il
19
24
20
49
19
44
37
71
283
28
255
5
10
2
6
3
5
4
6
41
33
12
Marraskuu.
November.
26
5
21
55
24
33
54
53
293
28
265
io
O5 p!
5
5
3
7
1
4
2
11
38
30
13
23
40
1
23
63
28
54
71
73
376
44
332
7
5
6
10
3
3
5
9
48
7
41
375
433
21
357
880
247
573
606
746
4 238
520
3 718
79
107
3
73
106
48
84
65
115
680
113
567
1932 108
14. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet iän ja avioisuuden mukaan, läänittäin, v. 1932.
Döda under I år efter ålder och legitimitet, länsvis, år 1932.
Décès au-dessous de 1 an d'après Vâge et la légitimité, par départements, 1932.
Kuolleet:
Döda under:
Décès au:
2
_
lääni
in
.
3
Turu
Åbo-B
SV
lään
gs
 la
a •
i
v
en
an
Ålanc
• aaa
.
5
m
een
asteh
u
W jo,äni
.
län
.
6
II
äni
.
in
.
7
PPg
ckelin
M
ichel
8
M
opio
n
u
opio
9
<!
os ö
s»S
a to1
* a
10
II
ni
.
län
.
11
Ui
12 | 13
Kaupungit.
Städer.
Villes.
> !
14 15
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
A. Miespuoliset — Mankön — masculin.
1. vuorok. — dygnet — jour
2. »
3. »
4. »
5. »
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16—31 p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månaden — mois
3. »
4. »
5. »
6. »
7. »
9.
10.
11.
12.
1. vuorok.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
24
17
11
7
10
6
_
2
6
2
1
3
.—
_
14
30
26
18
16
15
9
5
13
8
3
6
252
43
14
12
7
2
8
5
—
5
5
3
5
1
3
3
23
39
23
15
12
13
12
9
12
11
9
8
302
6
1
—
.—
—
1
.—
—
.—
.—
—
2
1
1
.—.
1
—
1
—
2
1
.—
—
17
46
10
15
5
5
4
3
1
—
2
—
2
2
1
6
27
17
14
23
7
15
14
14
9
7
3
5
257
93
32
19
6
10
7
11
8
3
6
3
4
—
1
3
43
61
37
38
32
31
23
20
19
20
16
18
564
33
4
4
4
2
1
—
3
2
2
1
1
—
—
2
18
13
9
6
5
10
6
4
3
5
6
1
145
64
12
12
6
5
7
.—
4
3
1
3
2
3
2
1
22
33
27
28
19
13
19
13
15
7
11
7
339
47
20
11
5
10
4
2
5
6
3
2
2
1
4
2
37
35
37
25
17
18
18
18
9
11
7
7
363
54
14
7
2
5
4
3
3
4
3
4
4
3
2
4
34
53
49
31
22
19
27
22
22
22
28
18
463
410
124
91
42
49
41
25
24
25
28
18
21
13
13
21
220
282
223
184
131
134
129
105
104
92
83
70
2 702
50
14
16
4
7
5
4
3
5
3
3
—
1
2
—
21
23
23
19
21
19
16
11
11
10
6
3
300
9
4
6
1
1
1
.—
1
1
1
—
—
—
3
6
3
8
2
3
3
1
4
1
—
2
61
292
94
57
33
36
29
18
17
18
22
12
14
8
8
17
170
215
171
132
99
103
96
86
84
74
71
56
2 032
B. Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin.
dygnet — jour
»
35
6
10
3
6
1
—
—
1
3
1
—
—
2
3
35
8
9
6
2
1
1
6
1
3
M
-
2
1
3
2
—
1
—
—
—
.—
.—
—
1
—
.—
.—
—
—
13
8
11
5
3
2
1
5
—
5
3
1
2
1
—
75
8
11
6
10
3
7
6
9
8
1
3
3
2
2
28
6
1
3
2
3
1
1
—
1
1
4
1
1
4
45
12
10
7
6
5
6
8
4
5
2
3
2
3
42
12
10
8
1
2
6
5
3
6
5
5
1
6
1
42
11
3
6
1
2
4
3
7
4
4
2
2
2
2
315
72
65
44
31
19
26
34
25
36
16
19
13
19
17
32
8
13
3
4
4
4
3
2
4
—
2
1
3
1
7
1
1
2
2
1
2
—
—
—
223
55
42
32
24
15
19
23
22
26
12
14
9
15
14
59
12
12
5
5
6
2
4
2
2
2
6
4
3
4
26
38
26
25
9
9
14
7
5
7
6
9
109 1932
1
Kuolleet:
Döda under:
Décès au:
16—31 p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månaden — mois
3. »
4. »
5. »
6. »
7. »
8. »
9. »
10. »
11. »
12. »
Yhteensä — Summa — Total
2
p
Ht
gj
12
20
18
14
8
15
8
9
9
11
3
4
202
3
o a
Sen
is
95:
19
24
17
16
14
12
16
8
8
12
7
4
238
4
li
P-l
as
P
1
2
2
—
.—
.—
—
—
—
.—
—
7
C. Molemmat sukupuolet
1. vuorok. — dygnet — jour
2. »
3. »
4. »
5. »
6. »
7. »
8. »
9. »>
10. »
11. »
12. »
13. »
14. »
15. »
16—31 p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månaden — mois
3. »
4. »
5. »
6. »
' 7 . »
8. »
9. »
10. • »>
11. »
12. »
Yhteensä — Summa — Total
59
23
21
10
16
7
—
.—
3
9
3
1
3
2
3
26
50
44
32
24
30
17
14
22
19
6
10
454
78
22
21
13
4
9
6
6
6
8
4
7
2
6
5
42
63
40
31
26
25
28
17
20
23
16
12
540
6
2
—
.—.
—
.—.
1
—
—
1
.—.
—
—
—
.—
3
3
3
—
1
.—
1
—
2
1
—
—
24
5
H M
<J SM
il
fp!
19
19
12
12
8
8
11
5
5
5
2
7
173
— B
59
18
26
10
8
6
4
6
—
7
3
3
4
2
6
46
36
26
35
15
23
25
19
14
12
5
12
430
6
f!
•
B
'p!
35
41
36
26
26
18
16
15
19
12
15
9
422
ägge
168
40
30
12
20
10
18
14
12
14
4
7
3
3
5
78
102
73
64
58
49
39
35
38
32
31
27
986
7
a 5
| l
15
16
18
6
5
8
3
7
4
6
2
3
150
8
H
Wg
§£S o
o»
? | :
26
26
20
18
20
14
10
22
13
8
14
9
318
könen —
61
10
5
7
4
4
1
4
2
3
2
5
1
1
6
33
29
27
12
10
18
9
11
7
11
8
4
295
109
24
22
13
11
12
6
12
7
6
3
4
6
4
4
48
59
47
46
39
27
29
35
28
15
25
16
657
9
m o
s» a
| M &
li
23
23
25
19
14
16
13
16
9
16
9
12
308
10
riliP
fi T"
36
35
39
29
22
29
27
20
20
' 17
15
14
398
i i
pi
186
206
187
140
117
120
104
102
87
87
67
62
2 216
Les deux sexes.
89
32
21
13
11
6
8
10
9
9
7
7
2
10
3
60
58
62
44
31
34
31
34
18
27
16
19
671
96
25
10
8
6
6
7
6
11
7
8
6
5
4
6
70
88
88
60
44
48
54
42
42
39
43
32
861
725
196
156
86
80
60
51
58
50
64
34
40
26
32
38
406
488
410
324
248
254
233
207
191
179
150
132
4 918
12 13
Kaupungit.
Städer.
Villfis.
§• p-
16
17
23
17
11
10
7
9
3
10
7
6
220
82
22
29
7
11
9
8
6
7
7
3
2
2
5
1
37
40
46
36
32
29
23
20
14
20
13
9
520
lia
îi§
?» S'
4
5
5
3
3
4
2
3
2
3
2
—
52
16
5
7
2
3
1
2
2
1
1
1
.—
7
11
8
11
5
7
5
4
6
4
2
2
113
14 15
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
lv-
ô$ * w
5° p*
141
150
141
105
89
99
83
83
74
69
54
53
1686
515
149
99
65
60
44
37
40
40
48
24
28
17
23
31
311
365
312
237
188
202
179
169
158
143
125
109
3 718
IslSi 5 S"
l'Fg
25
34
18
15
14
7
12
7
8
O
4
g
258
112
20
21
12
6
6
4
10
3
8
6
9
7
4
6
51
72
44
40
23
16
26
14
13
12
10
12
567
1932 110 111 1932
15. Kuolleet sukupuolen, iän ja kuolemansyyn mukaan, vuonna 1932. — Döda efter kön, ålder och dödsorsak, år 1932.
Décès d'après le sexe, l'âge et les causes de décès, 1932.
Ikävuosi.
Åldersår.
Aga.
§2 I &
|g. g
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 i
T a u t e i h i n k u o l l e e t . — D ö d a
( 2 1 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27
i s j u k d o m a r . — - Décès par maladies.
28 29 30 31 32
!» O |
• s
S"?
^ 1 ' CfQ
ISa r-
?3
O-ja |2
J 1
.1
3.3 £
S
(3 I
•s —. 2.S S-ST
§2. g
: C O ; « t
§ -~
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
1
2
3-4
5—9
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
3
3
3
40
41
42
43
44
4
46
47
48
49
50
40—44
45—49
50—54
35—59
60—64
65—69
70—74 ,
75—79 ,
80—84 .
85—89 .
90— .
Yht. S:ma — Total
Kaupungit — Städer
Villes
Maaseutu — Lands-
bygd — Comm. rur.
A. Miespuoliset — Mankön —
5
1
ioee
—
) -
1
280
688
931
872
426
123
069 3 320
128
941
188
3132 l
1 4
:
4
J
•
—
6
6
F
3
8
{
4
2
A4
1
1
• —
• —
—
• —
38
14
24
14
IS
11SJåa
13
• —
—
1
• —
• —
1
1
—
•—
1
139
20
119]
L12C
ål
C
15
4
• — •
—
—
—
—
—
—
—
—
|
195
8
187
)| 3c
1C
3
sG
2
3
5
—
5
1
6
6
4
6
3
5
8
8
5
2
130
35
95
) —
—
3
• — •
1
4
13
12
6
3
7
—
3
4
1
57
14
43
1
1
2
3
2
—
—
• —
• —
—
—
1
—
—j
10
1
9
—
• —
—
• —
• —
—
—
—
—
—
—
- 1
- 1
1
2
• —
—
—
—
• —
—
• —
—
• —
—
—
5
—
—
—
—
—
•—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-1 4
2
3
3
2
3
3
1
—
1
—
•—
1
—
—
27
1
26
[ 2ål
102coco
44
24
45
76
51
50
62
66
78
104
106
118
103
84
47
28
11
2
1513
355
1158
1C
2
7
b
15
15
15
37
13
22
12
13
15
24
16
15
7
6
4
2
258
68
190'
) 2î
23
12
12
30
62
343
528
408
306
243
241
245
246
195
159
106
54
19
2
3
% 266
696
2 570
) 43
46
27
45
66
45
69
66
49
21
29
21
19
26
17
7
8
5
2
2
613
99
514
0
1
2
3—4
5—9
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
75—79
80—84
85—89
W—
Yht. — S:ma — Total
Kaupungit — Städer
Villes
Maaseutu — Lands-
bygd — Comm. rur.
8541 —
211
12
B. Naispuoliset — Kvinnkön —
854
94
760
 -
— —
—
—
• —
291
833
1308
1277
679
262
4 650
379
4 271
e
0
04o
AFL40
AFL40
A Q4ö
ab
-i1
—
204
17
187
£
2
1
•
• —
—
6
—
6
! 1
5
1
8
8
î
-41
-i1
-t
1
1
'—"
—
30
8
22
É
1C
14
25
41
9
• —
51146
) 5C
16
23
18
—
—
— —
. —
—
—
1
108
16
92
—
—
—
—
—
253
12
241
> 3£
) 7É
4
3
4
5
6
g
3
4
6
6
6
3
11
9
10
21
10
2
2
176
63
113
,—
1
1
2
2
5
7
1
2
1
1
5
3
2
1
2
1
37
6
31
1
F
1
1
2
2
1
•—
—.
—
1
—
—
14
1
13
—
1
—
—
—
—
•—
—
—
1
1
—
1
S —
ï -
—1
—
1
—
1
—
—
8
—
8
1 _
—
—
—
•—
—
—
.—
—
—
1
—
1
6
2
3
3
3
1
1
• —
1
—
1
—
—
1
1
26
5
21
192
85
41
58
42
28
30
39
32
52
43
55
45
51
67
77
102
84
77
32
15
4
1251
365
886
11
7
15
13
23
29
27
21
11
14
10
14
16
9
9
4
2
1
240
94
146
24
16
10
45
159
459
595
521
406
279
229
193
155
117
94
64
33
14
2
2
3 425
691
2 734
4r
ai
Ol
9^oo
ari
53
53
56
52
32
19
18
20
16
11
14
14
9
10
1
509
76
433
j 4
1
1
1
1
2
2
2
1
15
2
13
II
S-fc
läIII 3 9
SF
2 M
l-flä
s-se
"3 £3
i g-i
3-é& t f t
C:
<: ^ Os
W-3
e»
". O ss
Sexe masculin.
.
.
2
2
5
3
2
2
3
3
2
1
1
—
26
13
13
2
1
3
19
6
7
6
3
10
2
5
5
8
6
9
6
6
5
2
•—
111
17
94
29
16
5
8
19
17
6
24
17
18
18
21
50
70
112
130
144
136
106
42
18
—
1006
219
787
. .
.
.
1
3
6
9
5
" 6
9
8
6
6
9
2
2
—
72
11
61
34
8
5
6
22
22
20
39
49
62
107
180
276
370
497
675
593
467
314
98
24
6
3 874
917
2 957
226
26
10
7
7
.
.—.
—
.—
—
—
276
30
246
103
20
11
15
28
14
25
38
37
25
33
48
65
• 79
89
76
55
41
22
14
2
—
840
106
734
4
—
__
1
1
3
4
3
4
5
6
7
14
15
25
25
22
15
10
1
.—
1
166
15
151
2
3
1
5
3
7
7
23
16
13
27
22
23
42
44
50
41
48
19
9
.—
1
406
50
356
1
1
1
3
2
5
5
7
14
23
47
117
154
225
242
214
163
82
30 j
91
2
1347
263
1084
490
163
71
74
111
68
74
81
71
68
56
83
115
143
199
206
173
161
94
33
12
1
2 547
321
2 226
Sexe feminin.
. .
1
.
,
—
—
1
—
1
1
3
13
14
8
2
7
7
6
5
9
12
11
17
23
17
10
2
1
—
168
35
133
22
11
10
. 6
20
8
7
13
10
16
19
26
56
73
136
136
190
226
156
81
27
2
1251
397
854
.
.
1
.
.—
1
1
4
3
5
9
13
5
4
4
6
4
4
—
.—
—
64
7
57
21
9
3
10
9
35
21
38
53
75
68
108
125
214
260
416
448
505
343
158
39
11
2969
768
2 201
172
25
5
7
2
. .
_
—
—
. .
—
—
—
.—
—
—
—
—
—
211
29
182
74
17
9
27
34
11
21
41
23
26
29
36
32
35
49
34
36
35
17
5
3
—
594
97
497
4
1
1
2
2
2
3
3
4
3
6
6
7
19
23
16
22
17
10
7
2
—
160
28
132
3
2
1
5
6
5
14
27
23
28
25
23
25
27
37
34
27
29
21
5
.—
1
368
68
300
—
1
1
1
2
3
4
7
12
18
41
62
108
160
183
227
229
204
124
58
12
3
1460
382
1078
411
146
68
82
96
55
58
76
80
74
76
71
77
97
142
179
142
159
98
36
6
3
2232
329
1903
202
40
19
15
21
11
6
11
81
14
18
21
35
42
46
61
40
27
8
4!
2
651
26
625
149
36
15
13
18
12
9
8
6
10
10
26
18
23
32
44
35
35
18j
9!
3!
529
15
514
33 34 35 36
S"O O
o s'a"Soo
* B 3
S. B" B"
1 ^ -TP i S- 3 3
37
teJÄS
2. s'?0
:
 SE. o
p 13
B«
pj ?•-
m 0
»as
-* *-i -T
s a»
22
28
29
55
116
111
125
260
213
144
106
106
78
57
58
38
32
20
15
2
2
371 6671 627
98
569
125
502
21
19
32
28
47
29
32
33
14
21
22
10
9
13
9
6
8
11
13
5
1
1
283
—I 56
227
—
—
• —
1—
1
45
119
110
77
52
63
45
54
35
23
25
9
9
4
1
672
212
460
3
1
1
1
3
6
7
6
12
17
9
11
4
5
6
2
1
1
96
18
78
—
—
140
11
129
198
35
163
13
2
11
33
4
29
104
34
70
2 702
563
258
364
570
437
811
1349
1086
889
815
980
1216
1465
1703
1850
1869
1947
1700
1151
513
137
24 375
4146
20 229
2 216
488
267
344
473
450
767
1035
918
845;
735
744
767|
927
1114
1336
1660
2 227 i
2 240
1690
793
289
22 325
4 081
18 244
il2I
3
4
5
6i
ï!
9|
10
11
12
13
14
15
1932 112 113 1932
16. Kuolleet kuolemansyyn mukaan, läänittäin ja kuukausittain, vuonna 1932. — Döda efter dödsorsak, länsvis och månadsvis, år 1932.
:
 Décès
 d'après les causes de décès,
 par départements et par mois, 1932.
L ä ä n i.
L ä n.
Departements.
9 10 11 12 I 13 14 15 16 17 | 18 | 19
Tauteihin kuolleet.
20
Döda
11
& i ^ » o
tog lô>5
5-S S.lag*
^ ^
'"SM
sil
3 Jf l
log"
It.?" a
3 S
fe-s
r-o
Uudenmaan — Nylands
Kaupungit — Städer ..
3 Maaseutu — Landsbygd
i! Turun-Porin — Åbo-
,) Björneborgs
51 Kaupungit — Städer ..
6 j Maaseutu — Landsbygd
7 Ahvenanmaa — Åland .
8 Kaupunki — Stad
9. Maaseutu — Landsbygd
io Hämeen — Tavastehus
n j Kaupungit — Städer . .
12 Maaseutu — Landsbygd
13 Viipurin — Viborgs
14; Kaupungit •— Städer ..
15; Maaseutu — Landsbygd
16 j Mikkelin — S:t Michels
I7j Kaupungit — Städer . .
18 Maaseutu — Landsbygd
19 Kuopion — Kuopio
29
30
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer . .
Maaseutu — Landsbygd
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer . .
Maaseutu — Landsbygd
Koko maa — Hela riket
Pays entier
Kaupungit — Städer
Villes
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales ..
Kuukausi — Månad
Mois
31 Tammikuu — Januari .
32 Helmikuu — Februari . .
33 Maaliskuu — Mars
34 Huhtikuu — April
35 Toukokuu —Maj .
36 Kesäkuu — Juni ..
37 Heinäkuu — Juli ..
38 Elokuu — Augusti
39 Syyskuu — September
40 Lokakuu — Oktober . .
41 Marraskuu — November
42 Joulukuu •— December
43 Yht. — S:ma — Total
137
51
86
222
28
194
13
13
185
26
159
425
44
381
138
14
124
295
25
270
268
17
251
240
17
223
1923
222
1701
674
134
540
1244
82
1162
101
101
884
100
784
1367
87
1280
581
30
551
975
35
940
1175
46
1129
969
53
916
7 970
567
7 403
17
6
11
18
—
18
1
1
8
—
8
52
4
48
12
.—
12
45
3
42
21
2
19
30
2
28
204
17
187
.
—
—
1
—
1
.
•—
—
—
—
—
—
—
4
—
4
1
—
1
6
—
6
12
—
12
11
7
4
22
12
10
.
—
4
—
4
9
2
7
—
—
6
1
5
6
—.
6
10
—
10
68
22
46
17
9
8
16
4
12
1
1
16
—
16
72
8
64
17
2
15
34
3
31
44
7
37
30
3
27
247
36
211
32
10
22
60
1
59
—
37
2
35
67
2
65
12
. .
12
46
46
51
2
49
143
3
140
448
20
428
77
59
18
60
14
46
4
4
25
10
15
34
2
32
16
1
15
28
5
23
31
3
28
31
4
27
306
98
208
7
4
3
12
3
9
.
.—
4
1
3
9
4
5
4
2
2
9
4
5
26
2
24
23
.—
23
94
20
74
—
1
.
1
.—
3
3
3
1
2
2
2
2
2
11
1
10
2
2
24
2
22
1
1
—
—
—
.
.
—
. .
—
—
—.
—
—.
—
—.
—
1
1
—
.
—
—
—
•
—
—
5
. .
5
.—.
—
2
.
2
. .
.
—
6
6
13
—
13
.
—
—
—
—
.
—
—
—
—
—
1
—
1
.
—
.
.—
• —
1
—
1
8
6
2
5
. .
5
2
2
4
4
10
10
_
—
4
4
11
.
11
9
9
53
6
47
Läänittäin. —
513
314
199
417
100
317
10
oÙ
8
265
55
210
533
87
446
136
19
117
247
34
213
355
55
300
288
54
234
2 764
720
2 044
130
85
45
61
17
44
2
2
64
11
53
103
27
76
23
2
21
33
5
28
40
8
32
42
7
35
498
162
336
948
538
410
1000
203
797
35
4.
31
670
161
509
849
161
688
225
30
195
720
64
656
1263
126
1137
981
100
881
6 691
1387
5 304
Länsvis. —
105
52
53
166
37
129
8
1
X
7
93
21
72
116
15
101
43
3
40
116
7
109
251
12
239
224
27
197
1122
175
947
3
3
—
1
1
—.
3
—
3
13
6
7
2
_-
2
5
—
5
2
.—.
2
' 7
2
5
36
11
25
163
169
194
167
179
174
172
143
149
130
126
157
1923
799
836
878
772
679
586
500
487
548
601
629
655
7 970
19
18
21
16
17
20
18
12
18
14
19
12
204
—
5
1
1
—
1
.—
.—
2
2
—
12
7
7
6
8
11
9
4
3
3
4
3
3
68
25
29
21
22
16
12
10
15
23
14
25
35
247
34
47
52
59
35
50
30
36
25
32
21
27
448
20
31
81
66
33
17
5
QO
6
8
13
18
306
10
7
8
3
7
9
12
6
12
6
7
7
94
1
1
1
2
4
5
3
2
5
24
1
.
. .
.—
1
3
1
1
2
1
2
1
1
1
13
. .
.
1
.
.
.
—
1
Kuuk
5
6
5
1
6
4
7
3
4
5
2
5
53
ausitt
243
275
445
370
296
222
145
96
120
142
178
232
2 764
ain.
42
33
30
46
44
53
46
48
38
46
43
29
498
— M
572
602
689
665
697
648
521
516
431
424
423
503
6691
anadsv
101
97
120
106
119
102
106
82
68
64
64
93
1122
is. —
3
1
4
3
5
3
4
.—
2
3
3
5
36
i 21 | 22 I 23 i 24 : 25 i 20
i sjukdomar. — Décès par maladies.
"iila S
27 28 29 30 31
O
32
fp
Par départements.
8
7
1
6
1
5
• —
1
.
1
8
4
4
—
1
—
1
1
1
2
1
1
27
13
14
39
17
22
53
16
37
2
1
1
39
3
36
47
2
45
9
2
7
24
3
21
51
7
44
15
1
14
279
52
227
363
212
151
351
115
236
14
4
10
238
45
193
415
110
305
158
13
145
252
27
225
249
45
204
217
45
172
2 257
616
1641
17
6
11
17
—
17
.
—
—
8
1
7
25
2
23
10
—
10
22
6
16
21
2
19
16
1
15
136
18
118
1128
661
467
910
274
636
37
6
31
779
171
608
1160
233
927
478
48
430
739
77
662
33
19
14
47
2
45
., 2
942 83
126 5
816 78
670
89
581
6 843
1685
5158
111
4
107
487
59
428
120
46
74
204
39
165
9
2
7
126
13
113
306
55
251
103
9
94
194
12
182
208
12
196
164
15
149
1434
203
1231
44
22
22
33
4
29
1
1
29
2
27
66
6
60
45
45
40
2
38
38
7
31
30
30
326
43
283
116
56
60
108
22
86
3
3
67
8
59
125
13
112
60
4
56
95
6
89
108
7
101
92
2
90
774
118
656
481
116
365
29
1
28
283
59
224
480
98
382
145
17
128
228
28
200
400
47
353
227
31
196
2 807
645
2162
534J 537
248 243
286i 294
688
82
606
30
1
29
494
78
416
735
103
632
283
22
261
573
42
531
701
38
663
738
Par mois.
6
21
4(
14f:
142
10
10
71
71
168
6
162
76
76
110
110
274
8
266
259
2
3
4
4
2
1
1
2
3
5
27
17
30
28
34
23
14
22
21
17
23
29
21
279
209
216
215
198
212
160
192
144
168
189
179
175
2 257
10
17
13
12
10
13
17
9
10
7
9
9
136
652
635
726
606
552
563
503
471
482
548
556
549
6 843
30
32
34
25
35
26
58
95
57
36
33
26
487
126
128
124
116
134
87
122
147
115
114
116
105
1434
31
22
34
28
35
28
24
22
26
34
23
19
326
56
68
74
66
67
58
72
64
66
57
61
65
774
252
216
257
240
230
244
208
240
235
241
212
232
2 807
402
411
454
469
452
391
383
342
344
366
340
425
4 779
41
697i 256
|
4 779|1180
i
650| 41
4 129!l 139
114
93
116
101
91
88
118
102
76
93
94
94
35 38 39 40
a ~+??\ c'-E o
-S *£-5
I 5 % i s '
•s' C
94} 136
100
20
7 80
63
73
112
21
91
9 ö
2 1
—j 7: 4
6 60: 83
4 8: 19
2 521 64
149| 155
16! 27
133: 128
2| 90j 45
l! 3 ! 5
lj 87; 40
2 102S 68
2| 94j 63
5: 93J 131
11
85Î 120
110,
81
102
109 160
698! 665
113
87
119
121
142
175
308
192
157
145
225
218
2 002
807 825i 17
15
60
34
26
45
5
40
—
—
31
6
25
72
10
62
15
15
18
18
42
2
40
Oi
 
Oi
O 
Oi
 
Oi
316
60
256
174
110
64
95
25
70
4
4
94
27
67
143
39
104
48
QO
40
60
9
51
97
23
74
61
. 5
56
776
246
530
10
9
1
34
6
28
1
1
12
4
8
11
11
3
3
8
5
3
31
2
29
8
2
6
118
28
90
6170J 1
3 096 2
3 074 3
6 742; 4
1252^ f»
5 490: (i
333! 7
25! 8
308 o
4 725 10
837 n
3 888 12
15
7 818
1184
6 634
2 810.16
241 17
2 569 18
5182^19
42920
4 753 21
7 033
631
6 402
5 887
532
5 355 27
46 700
8 227
38 473
62
47
74
65
84
73
71
62
50
57
63
68
776
23
12
6
4
7
3
4
5
13
17
7
17
118
4145
4178
4 834
4 395
4 225
3 838
3 689
3 377
3 270
3 425
3 514
3 810
46 700
28
29
30
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17. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1932.
Döda efter kön och civilstånd, länsvis, år 1932.
Décès d'après le sexe et Vétat civil, par départements, 1932.
1
L ä ä n i.
L iin.
Départements.
Uudenmaan — Nylands . . .
Kaupungit — Städer—Villes
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
Turun-Porin —Åbo-B:borgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd ..
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Kaupunki — Stad
Maaseutu — Landsbygd ..
H ä m e e n — Tavastehus . . . .
Kaupungit — Städer . . . .
Maaseutu — Landsbygd ..
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer . . . .
Maaseutu — Landsbygd ..
Mikkelin S: tMichels . . .
Kaupungit — Städer . . . .
Maaseutu — Landsbygd ..
Kuopion —• Kuopio
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd ..
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer . . . .
Maaseutu — Landsbygd . .
Oulun — Uleåborgs . . .
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd ..
Koko maa — Hela riket
Pays entier
Kaupungit— Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
2
Lapsia alle
15 vuoden.
Barn under
15 år.
Enfants
nu- dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S.m-.
442
174
268
546
87
459
31
2
29
427
52
375
929
115
814
268
19
249
655
52
603
716
50
666
880
60
820
4 894
611
4 283
Np.
Kvk.
S.f.
371
161
210
486
72
414
15
1
14
349
40
309
784
81
703
240
27
213
576
38
538
614
35
579
803
46
757
4 238
501
3 737
i
Naimattomia
yli 15 vuoden.
Ogifta över
15 år.
Non-mariés
au-dessus de
15 ans.
Mp.
Mk.
S.m.
805
439
366
784
142
642
36
4
32
558
94
464
846
149
697
302
19
283
486
46
440
829
63
766
691
64
627
5 337
1020
4 317
Np.
Kvk.
S.f.
805
514
291
756
198
558
35
2
33
428
114
314
558
129
429
237
34
203
366
46
320
733
92
641
489
71
418
4 407
1200
3 207
4L
Kuolleita.
Naineita.
Gifta.
Maries.
Mp.
Mk.
S.m.
1467
749
718
1539
285
1254
68
7
61
1097
205
892
1880
286
1594
677
48
629
1118
96
1022
1464
143
1321
1064
114
950
10 374
1933
8 441
Np.
Kvk.
S.f.
803
384
419
883
145
738
45
2
43
642
115
527
980
145
835
367
33
334
718
54
664
1000
81
919
823
80
743
6 261
1039
5 222
— Döds
5
i. — Décès.
Leskiä.
Änklingar
o. änkor.
Veufs et
veuves.
Mp.
Mk.
S.m.
408
162
246
577
94
483
26
26
446
72
374
543
63
480
227
15
212
423
35
388
592
55
537
422
27
395
3 664
523
3141
Np.
Kvk.
S.f.
986
443
543
1135
207
928
75
7
68
762
138
624
1270
201
1069
481
44
437
830
58
772
1064
107
957
705
66
639
7 308
1271
6 037
6
Eronneita.
Frånskilda.
Divorcés.
Mp.
Mk.
S.m.
39
32
7
12
6
6
1
1
8
2
6
17
9
8
8
2
6
6
2
4
8
3
5
7
3
4
106
59
47
Np.
Kvk.
S.f.
44
38
6
24
16
8
1
1
8
5
3
11
6
5
3
3
4
2
2
13
2
11
3
1
2
111
70
41
7
Koko lukumäärä.
Hela antalet.
Mp.
Mk.
S.m.
3161
1556
1605
3 458
614
2 844
162
13
149
2 536
425
2111
4 215
622
3 593
1482
103
1379
2 688
231
2 457
3 609
314
3 295
3 064
268
2 796
24 375
4146
20 229
Total.
Np.
Kvk.
S.f.
3 009
1540
1469
3 284
638
2 646
171
12
159
2189
412
1777
3 603
562
3 041
1328
138
1190
2 494
198
2 296
3 424
317
3107
2 823
264
2 559
22 325
4 081
18 244
M. sp.
B. k.
L. d. s.
6170
3 096
3 074
6 742
1252
5 490
333
25
308
4 725
837
3 888
7 818
1184
6 634
2 810
241
2 569
5182
429
4 753
7 033
631
6 402
5 887
532
5 355
46 700
8 227
38 473
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18. Kuolleet iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna
1932. — Döda etter ålder, civilstånd och kön, städer och landsbygd, år 1932.
Décès d'après Vâge, Vetat civil et le sexe, villes et communes rurales, 1932.
Kuolleita. — Döda. — Décès.
Ikävuosi.
Åldersår.
Age.
Naimatto-
mia.
Ogifta.
Non-mariés
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. ! S. f.
Naineita.
Gifta.
Mariés.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Leskiä.
Änklingar
o. änkor.
Veufs et
veuves.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. ! S. f.
Eronneita.
Frånskilda.
Divorces.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Koko lukumäärä.
Hela antalet.
Total.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp
B. k.
L. d. i
0
1
2
3—4
5—9
10—14
15—19
20—24
26—29
30—34
36—39
40—44
45-^9
50—54
65—59
60—64
65—69
70—74
75—79
80—84
85—89
90—
Yht. — S:ma — Total
0
1
2
3—4
5—9
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
60—54
55—59
60—64
65—69
70—74
76—79
80—84
85—89
90—
Yht. — S:ma — Total
Kaupungit. — Städer. Villes.
361
75
27
50
53
45
119
212
176
111
78
59
58
55
38
28
30
16
19
16
3
2
1631
272
64
27
37
56
45
126
200
119
80
63
47
47
48
57
57
87
98
86
48
25
12
1701
—
—
18
72
128
139
170
192
221
263
243
196
155
83
37
11
5
1933
—.
—
.
1
42
93
91
94
101
88
97
106
100
91
67
34
22
11
1
1039
—
—
—
.
—
—.
4
5
3
16
21
26
47
61
66
91
94
56
27
6
523
—
—
—
—
1
3
8
9
9
16
29
44
65
124
164
242
242
196
83
36
1271
1
2
4
4
5
10
9
12
6
4
1
1
59
Maaseutu. — Landsbygd. — Communes rurales.
2 341
488
231
314
517
392
691
1059
579
330
193
188
194
178
181
177
155
162
130
68
27
5
8 600
1944
424
240
307
417
405
624
565
315
213
144
129
107
136
130
127
127
180
201
127
58
24
6944
—
—
—
—
—
—
1
58
245
296
370
509
678
873
1025
1128
1058
962
722
381
109
26
8 441
—
—
—
—
—
—
15
217
369
425
374
394
393
439
491
495
523
494
355
182
44
12
5 222
—
—
—
.—
—.
—
—
1
7
13
25
28
57
98
133
213
349
551
650
589
334
93
3141
—.
—
—.
—.
—
—
—
7
10
21
38
48
93
152
251
424
660
1135
1314
1112
570
202
6 037
1
2
3
5
6
5
4
9
6
2
3
1
47
—
—
—
—
—
1
3
10
8
9
8
8
7
3
4
5
3
1
—
70
361
75
27
50
53
45
119
231
254
248
224
250
281
311
360
332
298
266
196
110
42
13
4146
272
64
27
37
56
45
128
245
221
183
176
172
173
197
236
288
345
411
367
269
120
49
—
1
3
3
3
1
i
3
6
2
5
7
3
1
2
1
2 341
488
231
314
517
392
692
1118
832
641
591
730
935
1154
1343
1518
1571
1681
1504
1041
471
124
20 229
1944
424
240
307
417
405
639
790
697
662
559
572
594
730
878
1048
1315
1816
1873
1421
673
240
18 244
633
139
54
87
109
90
247
476
475 j
431
400
422
454
508
596
620
643
677
563
379
162
62
4 081 8 227
4 285
912
471
621
934
797
1331
1908
1529
1303
1150
1302
1529
1884
2 221
2 566
2 886
3 497
3 377
2 462
1144
364
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19. Kuolleet kuolemansyyn ja sukupuolen mukaan, kuukausittain, vuonna 1932.
Döda efter dödsorsak och kön, månadsvis, år 1932.
Décès d'après le sexe et les causes de décès, par mois, 1932.
lv il
M
Tammikuu
Helmikuu -
Maaliskuu -
1 luhtikuu -
Toukokuu -
Kesäkuu —
Heinäkuu -
Elokuu —
Syyskuu -
Lokakuu -
Marraskuu
Joulukuu
Yhteensä -
l
u k a n s i.
à ii a il.
Aloix.
— Januari . . .
— Februari . . .
— Mars
— April
— Mai
- Juni
— Juli
Augusti
- September . .
- Oktober . . . .
— November . .
— December . .
- Summa—Total
Kaupungit—Städer —Villes
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
2
Tauteihin kuol-
le 't.
Döda i sjukdomar.
Décès par mala-
di
Mp.
Mk.
S. m.
1978
2 027
2 294
2 134
1 950
1 774
1 662
1 551
1 545
1 627
1 643
1804
21989
3 624
18 365
'•s.
Np.
Kvk.
S. 1.
1 969
2 005
2 341
2 071
2 042
1813
1644
1567
1505
1579
1576
1703
21815
3 985
17 830
5
Väkivaltaiset
kuoleman-
tapaukset.
Våldsamma
dödsfall.
Morts
Mp.
Mk.
8. m.
92
72
98
101
113
141
223
152
126
126
193
181
1618
292
1 326
•iolentes.
Np.
Kvk.
S. f.
21
15
21
20
29
34
85
40
31
19
32
37
384
52
332
i
Itsemurha.
Självmord.
Suicides.
Mp.
Mk.
8. ni.
57
42
62
52
74
64
62
50
45
50
56
58
672
212
460
Np.
Kvk.
S.f.
5
5
12
13
10
9
9
12
5
7
7
10
104
34
70
5
Muut kuoleman-
syyt.Andra döds-
orsaker.
Autres causes
de décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.
21 1
9 ,
3
3
5
3 j
4i
4 |
9
14
7
14 i
96 [
18
78
f.
2
3
3
1
2
1
4
3
—
3
22
10
12
6
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
2148
2150
2 457
2 290
2142
1982
1951
1757
1725
1817
1899
2 057
24 375
4146
20 229
Np.
Kvk.
S.f.
1997
2 028
2 377
2105
2 083
1856
1738
1620
1545
1608
1615
1753
22 325
4 081
18 244
20. Itsensä surmanneet, sukupuolen ja kuolemantavan mukaan, vuonna 1932.
Döda genom självmord, efter kön och dödssätt, år 1932.
Suicides, d'après le sexe et la manière, 1932.
K u o 1 e in a u t a p a.
D ö d s s ä t t .
Manière de suicide.
2 \ 3
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Yhteensä
Summa.
Total.
Ampuminen — Skott — Coup de fusil 97
Pistäminen tai leikkaaminen — Stickande eller skärande j
Blessure 5
Hukuttautuminen — Dränkning — Noyade 13 3
Hirttäytyminen Ja kuristautuminen — Hängning och i
strypning — Étranglement ! 55 4
Myrkyttäy ty minen — Förgiftning — Empoisonnement ; 17 16
Murskautuminen — Ihjälkrossning — Écrasement . . i 7 3
Räjähdyttäytyminen — Sprängning — Crévés j — —
Sähköisku — Elektrisk stöt — Électricité | —
Palaminen — Brand — Brûlure ; — ,
Tuntematon tapa — Okänt sätt — Manière inconnue j 18 1
Yhteensä — Summa — Total i 212 ! 34
186
15
41
184
17
11
1
2
3
460
283 12
239
34
18
1
2
21
672
xa
3130
5
—
1
—
3
104
295
23
73
270
64
23
1
1
2
24
776
117 1932
21. Tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemantapaukset, sukupuolen ja kuolemansyyn
mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna 1932. — Våldsamma dödsfall, efter kön och
dödsorsak, städer och landsbygd, år 1932.
Morts violentes d'après le sexe et les causes de décès, villes et communes rurales, 1932.
K u o l e m a n s y y .
D ö d s o r s a k .
Causes de décès.
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
à", ni.
Np.
Kvk.
S.f.
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp. ! Np.
Mk. ! Kvk.
S. m. s S. f.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. i
Nälkään kuoleminen — Svält — Faim
Hukkuminen — Drunkning — Noyade
Kuoliaaksi paleltuminen — thjälfrysning — Froid
Palohaavat ja palam. Brännsår o.brand — Brûlures et incendie
Auringonpisto — Solsting — Coup de soleil
Salamanisku — Åskslag — Coup de foudre
Sähköisku — Elektrisk stöt — Coup délectricité
Myrkytys — Förgiftning—Empoisonnements; siitä: -därav: -dont:
kaasumyrkytys — gasförgiftning — empoisonnent, de gas ..
alkoholimyrkytys — alkoholförg. — empoisonnent. Walcool
käärmeenpurema — ormbett — morsure de serpent
lysooli, lipeäkiv. y.m. myrk. — lysol, lutsten etc.—lysol etc.
muu ja tunt. myrk. — övr. o. okänd förgiftn.—autres empois.
Häkä — Os — Asphyxie
Verenmyrkytys — Blodförgiftning — Hémotoxie
Tukehtuminen — Kvävning — Étouffement
Vahinkolaukaus — Vådaskott — Coup de fusil sans intention
Räjähdys — Explosion — Explosion
Toisen väkivalta — Mord och dråp — Homicides
Lapsenmurha — Barnamord — Infanticides
Pakoyrit. ammuttu — Skjutna vid flyktförsök — Tues eu fuite
Putoaminen, musert. ja haavoitt. — Krossning, fall o. sårnader
Écrasement, chutes et blessures; siitä: — därav: — dont:
kaivosonnettomuus — gruvolycka — accident de ridne
auto-onnett. — bil- el. motorcykelolyckor — par automobile
raitiotieonnett. — spårvägsolyckor — par tramway
rautatieonnett. — järnvägsolyckor — par chemin de fer . . .
yliajettuja y.m. onnett. hevosella — överkörda o.a. olyckor
med häst — par cheval
polkupyöräonnett. — velocipedolyckor — par bicyclettes
lento-onnett. — flygolyckor — accident d'aviation
moottoreissa, koneissa y. m. — motorer, maskiner etc.
moteurs etc
hississä, nostokurj. y.m. — hiss, lyftkran o.d. — ascenseurs
maan sortumisessa — jordras — ébouhment de terre
pudotessa loukkaant. — nedstört. fr. höjd, fall — chutes ..
haavoittuminen — vådasår — blessures par accidents
puun kaatuessa — fallande träd o.d. — par arbres tombés ..
muu ruhjout. — övriga krossade — autres écrasés
eläimen potkaisu — sparkad av djur — coup de pied
eläimen puskeminen — stångad av djur — coup de corne ..
vahingoitit, painissa tai nyrkkeilyssä -— skadade vid brottning
el. boxning — accidents de lutte ou de boxe
ilmoittam. ruhjoutum. — ouppg. krossade — chutes inconnus
Metsässä eksym. — Vilse i skog — Égarés et morts dans la forêt
Pahoinpitely, hoidon puute — Misshandel, vanvård — Manque
de soins
Muu onnettomuus — Övriga olycksfall — Autres accidents ..
Tuntematon syy — Okänd orsak — Accidents inconnus . . . .
Yhteensä — Summa — Total
98
1
7
1
3
4
3
13
1
1
4
6
8
3
56
21
292
11
4
52
569
19
37
3
16
9
8
24
3
10
3
5
11
49
15
226
4
1
2
58
1
46
2
3
• 2
29
10
25
50
2
30
15
13
2
2
6
2
1
1
7
1326
5 | -
129
5
54
3
22
3
2
4
5
1
3
1
4
5
29
11
332
667
20
44
4
19
13
11
37
3
11
4
9
17
57
18!
282
4
1
2
81
1
57
2
3
2
31
12
26
63
2
32
20
14
2
3
7
2
1
1
28
1618
140
5
63
3
22
3
3
4
6
2
5
1
4
6
33
13
4
384
o
807
25
107
7
41
16
14
37
7
17
6
14
1
21
63
18
315
17
1
2
105
2
63
2
5
2
35
14
26
81
2
37
21
16
3
3
8
2
1
1
32
2 002
